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Pays 
Land 
Paese 
Belgii/Be1g~que 
Luxembourg 
Deutschland (BR) 
J'rance 
Italia 
Nederland 
CEE/E;IG/EEG 
tJni ted Kingdoa/ 
Eire 
Danaark 
Borge 
averige 
Suœ1 
Oeterrei!b 
Eapda 
Me• Zea1and 
Australia 
Canada 
u.s.A. 
1) Kew Zealand 1 
Canada : 
2) UC/RE . 
TOX DE CHANGE .ŒCHSr.:LKURSE TAdSI DI c.,hBIO diSoiELKOERSEN 
(Révisés et compl.etés en date du1.6.6.1.966) (Uberpruft und vcrvol1stand~gt am 1.6.6.1966) (R~veduti e comrlletat~ ~1 16.6.1966) (Herz~en en aangevu1d per 16.6.1966) 
Unités 
Einbeiten Fb/Flux DM 
Un~tà 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/fluxl= 100,000 8,0000 
100 Deutsche Mark 
= 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO Francs (Ff) = 1012,750 81,0200 
100 Lire (Lit) = 8,000 0,6400 
lOO Gulden•(Fl) = 1381,215 110,4972 
lOO UC/RE 2 ) = 5000,00 400,000 
100 Pounds (E) = 14ooO,OOO 1120,0000 
Sterling 
100 Kroner (Dkr) = 723,890 57,9112 
100 Kroaer (Nkr) = 700,000 56,0000 
lOO Kronor (Skr) = 966,520 77,3216 
100 Markkas (Mar) = 1562,500 125,0000 
1.00 Scb~llings (OS) = ll92,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) • 83,334 6. 6667 
lOO Pounds (!:Z i:) = 13904,500 1112,3600 
100Dollars (;,ustrl) = 5600,000 448,0000 
lOO Dollars ( Can S) • 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US 1) = 5000,00 4oo,ooo 
27.10.1961 Suomi : !..:!.196' 
2. 5-1962 A.ua.tralie : 1~1Zoll!J)6~ 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 ù.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gultig ab : va1~di a part~re da1 : ge1d~g vanaf 
6.3.1961 l) 
Ff Lit Fl UC/RE 2) s:, Dkr Nkr Skr 
9,8741 1.250,00 7 ,24oO 2,00000 0. 71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659.38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 0,16oOOO 0,05714 1,1051. 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 _27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,498'8 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 1.03,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 11t,oooo 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 2403,84 13,9231 3,84615 1,37363 26.5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5[t9 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 192o ,8o66 1986.3579 1438,6180 
552,9507 70000,00 405,4400 ll2,000 40,000Q2 773,5997 800,0003 579,3995 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 ·33,03573 638,9105 660.7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
Mar ~ Pt as 
6,40oo 52,000 120,000 
80,0000 650,000 1500,000 
64,8160 526,630 1215,300 
0,5120 4,160 9,6oo 
88,3978 718,232 1657,458 
320,000 2600,00 6000,00 
896,0000 7280,000 16800,000 
46,3290 376,423 868,668 
44,8000 364,000 84o,ooo 
61,8573 502,590 1159,824 
100,0000 812,500 1875,000 
12,3077 100,000 230,769 
5,3333 43,333 100,000 
889,8880 7230,340 16685,400 
358,40oo 2912,000 1 6720 ,000 1 
296,0000 2405,000 5550,000 
320,000 2600,00 6000,00 
6.3.1961 : Réévaluat~on du DM - Aufwertung der DM - Rivalutazione del DM - Revaluatie van de DM 
Uniti- de compte / Rechnunbse~nne~t / Un~tà di conte / Rekeneenheid 
' 
jilZ E Austr S Can S 
0,71919 1,7857-l 2,16216 
8,98990 22,32143 27,02700 
7,28362 18,08482 21,89728 
0,05754 0,14286 0,17297 
9,93359 24,66455 29,86408 
35,9596 89,2857 1o8,10e 
100,68688 49,99996 302,70240 
5,20616 12,!je66& 15,65166 
5,03434 12,!109Q6 15,13512 
6,95113 17,25928 20,89771 
11,23738 27,9017& 33,78375 
1,38306 3,43406 4,15800 
1 
0,59933 1,48810 
1 
1,8o18o 
100,00000 48,2946o ~ 300,63754 
1 
40,27475 100,00000 121,08096 
33,26263 82,58927 100,00000 
35,9596 89,2857 108,108 
us s 
2,00000 
25,0000 
20,2550 
0,1.6000( 
27,6243 
100,000 
280,000 
14,4778 
14,0000 
19,3304 
31,2500 
3,8~ 
1,6666 
278,090 
112,000 
92,5000 
100,000 
Moi a 
Monat d. BJ:LGIE/ DI:UTSCR LUXEM-HELGI- LAND !'RAIICE ITALIA Menai le d. QUE (RR) BOURG Maand 
JAl! 1 x x x x x 
2 x x 
6 x 
P'EB 6 x 
IWI 19 x 
2~ x 
2? x x x x x 
APII 25 x 
MAI 1 x x x x x 
~ x x x x x 
9 
15 x x x 
-
x 
25 x r-- x 
.JVII 2 x 
17 x 
2) x 
29 x 
JVL 1~ x 
21 x 
AVG 15 x x x x 
SJ:P ~ x 
NOV 1 x x x x 
2 x 
4 x 
11 x x 
15 x 
22 t---- x 
DJ:C 8 x 
24 
25 x x x x x 
26 x x r--- x x 
,, 
JOURS FERIES D.üŒ LJ:8 PUS DE LI. CEE - P'EIERTAGE Ill DEN LIIIDSRJI DER EWG 
GIORHI FESTIVI HEl PAESI DELLI. CEE - P'EESTDAGEN Ill DE LANDEN VAII DE EEG 
196? 
HEDER- COMMIS-
LAND SIOII 
x x Jour de l'an Neujahr 
---
Flte de 1 'Epiphanie Reilise Drei KOnige 
Lundi de Carnayal RoHnaontag 
St. Joseph St. Joaepb 
x x Vendredi Saint Xarfreitag 
x x Lundi de P&quea Oateraontac 
Anniyeraaire de la lib'- Jahreetac der Betreiung 
ration 
x x FI te elu. traY ail Maifeiertac 
(Pour lee Pa7a-Baa: c'l'- (FUr die Niederlande: 
bration de 1 1 aDD1Yeraa1- Geburtatasateier der 
re de la Reine) Konigin) 
x x Aacenaion Chriati Bi-eltahrt 
x Anniyeraaire de la décla- Jahreatag der l:rkllrunc 
ration Roltert Schuaann Yon Robert Schuaann 
(1950) (1950) 
x x Lundi de Pentec8te Ptingataontac 
l'lte-Dieu Fronleichnu 
J'lte nationale Nationalfeiertq 
Jour de 1 1 unit4 allemande Tac der Deutachen Sin-
heit 
l'lte nationale Nationalfeiertac 
S .s .Pierre et Paul B.K. Peter und Paul 
Flto nationale Natioulfeiertas 
x Flte nationale (belp) lfationalteiertas 
(Bolsionl 
x Assomption Maria 81-eltahrt 
x Toussaint Allerheilisen 
x Tr,paaa6a Uleraeelen 
L'unit6 nationale Tac der Nationalen &in-
lloi\ 
Ar•ietice 191~-1918 Watfenatillatand 
191~1918 
J'lte de la D7naatie t'est der Dynastie 
Buee- und. Bettaa 
L11-acul6e Conception Harii Eapfltnpio 
x Beiligabend 
x x Noël Weibnachten 
x x Noël Weihnach ten 
x S7l•eatre (aprb-llidi) S11Ytlter (Nacbmittaa:) 
-
Capodanno 
' 
Nieuwjaaradag 
J:pitania di li.S. Driekoningen 
Lunedl d.1 CarneYale Haan dac • an karnaYal 
S. Giuaeppe St.-Jozef 
Yenerdl. Santo Goede Vrij dag 
Lune dl. dell' Angelo Paaaaaandag 
AnniTereario della Libe- Verjaarda& Yan de Bo-
razione Yrijdiq 
Feeta del laTOro Dac Yan de Arbeid 
(Per 1 Paeai Basai:cele- (Voor Mederland: vierinl' 
brazione del genetliaco 
della Resina) 
Yan Koniqinnedag) 
Aacenaione BeaelYaartadag 
AnniYeraario della 41- Y er jaardac Yan de Y er-
cbiarasione di Robert ltlaring Yan Robert Scbu-
Bell........, (1950) ...... (1950) 
Lunedl. della Penteooate Pialr.ater-an4ac 
Corpue Doailli Sacruentadac 
l'eat a na&ionale Nationale l'eeatdac 
Giorno dell' Uni tl te dea- Dag Yan de Duite• J:en-
ca ile il 
l'eata nas1onale Nationale J'eeatdas 
S.S. Pietro e Paolo B.a. Petrua en Paulua 
l'eat a nad.o.llale Nationale J'eeatdac 
l'eata nazionale (Bolsal Nationale l'eeatdac 
(Bolgil) 
Aaaunzione di M. V. Maria-ten-Beaelopneainc 
Osnieeanti Allerheilipn 
Co.aeaorazione dei Do- Allerzielen 
fun ti 
Ulli tl nazionale Nationale E6Dhe1• 
.lrllioti&io 1914-1918 Wapenatilatand. 
1914-1918 
J'eata della Dinaatia l'eeat •an de D7aaat1e 
I-colata Concezione Maria Onbe•lekte Ont-
Yaqenia 
Yisi}-ia 41 natale 
Natale di N.s. Keratllia 
s. Stefano Kerataia 
s. Sil•••tro (}•om,.rir;- Oudejaar•dag (n-iddq) 
gio) 
VIAIIDB POI!CIIIB 
Belairoiaaementa concernant laa prix da la vianda porcine repris dana catte publication 
I, PRIX FIXES 
Conform~ment au Règlement n° 20/62/CEI du 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (Journal official du 20.4.1962. 5~•e 
ann4e n° 30) portant établissement graduel d'une organisation commune dea marchés dana le secteur de la viande da 
porc, le Conseil, statuant aur proposition de la Commission, fixe r4gulièrement dea prix d'4cluae et dea pr4lève-
menta pour le pero abattu, le porc vivant, la viande de poro et lee produits l baee de viande de poro. 
Prix d' 4oluae 1 
1) Un pr1x d'4oluae envers paya tiera uniforme pour la Communauté eat fix4 l l'avance pour une dur4e de troie mois 
2) Un prlx'd'4cluse intracommunautaire eat 4galement fix4 pour une dur4e de troie moia pour chaoun dea Btata-mambrea 
PrUèvementa 1 
1) Les pr4lèvementa envers pays t1era sont f1xés pour une dur4e de tro1s mols 
2) Les prélèvements 1ntracommunauta1res sont fixés annuellement pour chacun dea Etata-.. mbrea. La baee de calcul 
dea prélèvements 1ntracommunauta1res qui a 4té prise en considération pendant la pér1ode 1nit1ale (fin juillet 
1962/1963) est la moyenne des cotations pour la qualité de r4f4renoe sur les marchés repr4sentatifs des Btata-
membrea, tenant compte du cycle porc1n, c'est-à-d1re del trois ann4es, précédant l'entr4e en vigueur du Règlement 
n° 20/62/CEE (pour l'Allemagne (R.F.), la France et l'Italie 1 de janvier 1959 l d4cembre 196l,soit 36 moiaJ 
pour la Belg1que, le Luxembourg et les Pays-Bas:de juillet 1959 l décembre 19611 soit 30 mois). De'multiples 
corrections ont 4té apportées aux prix de mareh4 cot4s pendant cette p4riode, afin de tenir compte des s1tuationa 
part1eul1ères qui se sont préaent4es dana lee Etats-membres au cours de la période de base. 
II. PRlX SUR LE MARCHE IN'IERIEUR 
Il convient de noter au préalable que lee prix de marché indiqués pour chaque pays de la C.E.E. se rapportent sou-
vent à des présentations de qual1téa et de conditions de livraison différentes. 
Pour obtenir une plus grande eomparabil1té 1 
1) Des marchés représentatifs ont ét4 choisis pour chaque Etat-membreJc'est-à-dire les marchés des r4giona de con-
sommation les plus importantes et où sont reprises régul1èrement des cotations officielles pour les porcs vi-
vants ou abattus, notamment pour : 
la Belgique : Marché d'Anderlecht 
l'Allemagne (R.F.) : 12 marchés de la Nord Rhénan1e et de la Westphalie (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Koln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen,, Monohen-Oladbaeh, Hagen) 
la France Les Halles Centrales de Paris 
l'Ital1e 1 6 marchés (M1lano, Crsmona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
le Luxembourg 1 Marchés de Luxembourg-v1lle et Bseh-s-Alzette 
les Pays-Bas : Cotat1ons d'une organisation d'achat dea porcs 1 IVO' 
2) Des qualités comparables ont été prises en considération. Pour chaque paya, les claaaes commerciales suivantes 
peuvent 3tre cons1dérées comme les plus représentatives pour 1 
la Belg1que : Classe eommere1ale demi-gras,95 - 105 kg,po1ds Vlf 
l'Allemagne (R.F.) : Classe commerc1al~ c, 100- 119,5 kg.poida vif 
la France 1 Quallté belle-coupe, 60- ?7 kg,poids abattu 
l'Ital1e Porcs de la catégor1e 146- 180 kg, po1da vif 
le Luxembourg : Pores de la catégorie I, classe A, jusque 100 kg, poids abattu 
les Pays-Bas : "Vleeswarenvarkens", 2ème qualité, 70-85 kg, poids abattu 
;)Dans le cas où les prix des pores sont cotés pour le poids vif, ils sont convertis en prix pour poids abattu 
en mult1pl1ant au moyen du facteur de convera1on de 1,3 le prix repris pour le poids vif. 
-t) .... u ...... ~vta.t~ons orl.~l.nciles sont a1•.eortées en outre les corrections suivantes : 
+ 6,40 Ff/100 kg - pour la comparabilité du poids (le prix de marché 4tant coté pour 
demi-carcasse sans t3te). La po1ds de la t3te est 4valu4 à 6,4 ~ 
de celui de la carcasse, tête comprise, et le prix à 1,00 Ff par kg 
ou 6,40 Ff par 100 kg de carcasse. 
- 7,00 Ff/100 kg -pour la eomparabilit' dea qualités (la quallt4 "belle coupe" étant 
estimée supérieure l la qualité moyenne), 
corrections l apporter aux prlX pour la quall U "belle coups" 
aux Halles centrales de Paris. 
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I It&lie 1 
Pays-Ilc:s 
+ 1600 Lit/100 kg - pour la oomparab1lit4 du stade de commercialisation et dea 
conditions de livraison 1 (laa prix cot's s'entendent dans 
la plupart dea oaa d4part producteur et ne contiennent pas 
laa trais de transport et de maroh' et la marge du commerce 
+ 100 Lit/100 kg 
de gros). 
- pour la comparabilit' dea qualit'• (la qualit' "suini 146 l 
180 kg" 4tant eatim4e inf4rieure à la qualit' moyenne). 
corrections à apporter au prix moyen oôt' sur les 6 mar-
oh4s pour la qualit4 "suini 146 à 180 kg". 
+ 3,00 Fl/100 kg - pour obtenir une moyenne pond'r'e dea 4 cat4gories des 
"Vleeavarenvarkens" en partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4,00 Fl/100 kg -pour les frais de commercialisation et d'organieation 1 (les 
prix oôUa sont des prix pay4s par la ooop4rative IVO aux 
producteur&). 
+ 3,é ;" - pour la marge du grossiste. 
- 5,132 Fl/100 kg -pour la comparabilité des qualit4s (la qualité "Vleeawarenvar-
kens" étant estimée sup4rieure à la quali t4 moyenne). 
Gorreotiona à apporter au prix oôt' par !NU pour 
"Vleeswaranvarkens" Cet. 2. 
Pour la Belgique, l'Allemagne (R.F.) et le Luxembourg, aucune correction n'a été apportée. 
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SCH\'I!:INEFLEI~CH 
.Erl!!uterun,:en zu den nacha•ehend aufgefUhrtcn Preisen fUr Schweinefleisch 
Gem!!ss Art. 2,3,4,,,7 und 8 der Yerordnung Nr. 20/62/E".1G vom 4.4.1962 (Amtsblatt der GemeinschAften 
vom 20.4.62 - 5. Jahrsans Hr. )0) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisa-
tion fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Koœmission regelm!!ssig Einschleusungspreise 
und ~bschop~~gen fest !Ur 1ebende Schweine, geschlachtete Schweine, Schweinefleisch und fUr aus Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse. 
Einschleusuncspreise: 
1. GegenUber dritten Llndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei Monaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis fUr die ganze Gemeinschaft festgesetzt. 
2. Innergemeinochaftliche Einschleusungspreise werden im voraus fUr die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
Absch6pfungen: 
1 •• bschopfungen fUr Einfuhren aus dritten Llndern werden für die Dauer von drei Monaten festgesetzt. 
2. Abschëpfungen fUr Einfuhren aus den LHndern der Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat j!!hrlich 
festgesetzt. 
FUr die Berechnung der innergcmeinschaftlichen Abschëpfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
}~rktorganisation fUr Schweinefleisch(Ende Juli 6G/63) wurde ausgegangen vom Durchschnitt der Notierungen 
auf den repr!!sentativen M!!rkten der Mitglicdstaaten umgerechnet auf die Referenzqualitat. Bei ±ieser Be-
rechnung wurde - mit RUcksicht auf den Schweinezyklus - ausgegangen von einem Zeitraum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst fUr Deutschland (BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate1 und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis Dezember 1961, also 30 Monate. Die in diesen Zeitr!!umen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne grëssere Anzahl von Berichtigungen fUr diesen Zweck angepasst. 
II. PREISE AUF DEK INLINDISCHEN MARKT 
Es muss vorausgeschickt werden, dass diesen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft festgestellten Markt-
preisen unterschiedliche ~alitaten, unterschiedliche Handelsstufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen kënnen. 
FUr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
1. fUr jeden Mitgliedstaat reprKsentative Markte ausgewMhlt, insbesondere die M!!rkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelm!ssig amtliche Notierungen fUr gesch1achtete oder fUr lebende Schweine vor-
liegen, und zwar fUr: 
Belgien: 
Deutschland (BR): 
Frankreich: 
~ 
Luxemburg: 
die Niederlande: 
Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westf!lische Markte (Bochum, Dortmund, D«sseldorf, Duisburg, 
Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, Mëncben-Glad-
bach, Hagen) 
"Halles Centrales~' Paris 
sechs Mârkte (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Esch-sur..A1zette 
Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Schweine: IYO 
2. bestimmwQualitaten ausgewlhlt, und zwar fUr: 
Belgien: 
Deutschland (BR): 
Frankreich: 
~: 
Luxemburg: 
dj.e Niederlande: 
Handelsklasse halb-fett, 95-105 kg,Lebendgewicht 
Handelsklasse C, 100-119 1 5 kg,Lebendgewicht 
Qualitat "belle-coupe", o0-77 kg, Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse 146-180 kg,Lebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse A,bis lOO kg,Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens, 2.Qualitat, 7Q-85 kg, Schlachtgewicht 
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3, die Notieruncen "Lebendgewicht" in "Schlachtt:;ewicht" umgerechnet durch Multiplikation mit 1,3. 
4, werden die Originalnotierungen ausaerdem wie folgt korrigiert 
Frankreich: + 6,4o 
- 7,00 
+ 1600 
+ 700 
die Niederlande: + 3,00 
+ 4,oo 
+ 3,6 % 
- 5,132 
Ff/100 kc - für die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
für Schwcineh&lften ohne Kopf gilt), Des Gewicht des Kopfes 
wird mit 6,4 % des Schlachtk6rpergewichtes (incl, Kopf) und 
mit 1 1 00 Ff/kg gleich 6,4o Ff/100 kg bewertet, 
Ff/100 kg - für die Vergleichbarkeit der ·tualitaten (die Qualitat "belle-
coupe" wird besser als die Durchschnittsqualitiit eingeschlltzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
litat "belle-coupe" in den"Halles centrale-s"von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/lOO kg - fUr die Vergleichbarkeit der Handelsstufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
Fllllen ab Erzeuger und schliessen daher die Transport- und 
Marktkosten und die Gewinnspanne des Grosshandels nicht ein). 
Lit/lOO kg - für die Vergleichbarkeit der (tualiUten (die Ç.ualitat 11 suini 
146 à 180 kg" wird schlechter als die Durchschnittsqualitat 
eingeschatzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis, der 
auf den 6 Markten für die Qualit!lt "suini 146 à 180 kg" 
notiert wird, anzuwenden. 
Fl/100 kg - um einen gewogenen Durchschnitt der 4 Kategorien der "Vlees-
warenvarkens" zu er hal ten, ausgPhend vom Preis fU1· die Kat. 2. 
Fl/100 kg - für Vermarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft IVO den Er~eugern gezahl t WPrden). 
- für die Gewinnspanne des Grosshandels 
Fl/100 kg - für die Vergleichbarkeit der ().uali t1Hen (die "-uali tat "Vlaes-
warcnvarkens11 ,.ird besser als die Durchschnittsqualitl;t ein-
gescl:!ltzt), 
Die Berichtigungen sind auf den von IVO notierten Preis 
fUr "Vleeswarenvarkens" Kat. 2 a.nzuwenden. 
FUr Beleien, Deutschland (BR) und Luxemburg wurden keine Korrekturen vorgenommen. 
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C.<rtN.:: SUINA 
Spie~nzloni relcltive ai prezz1 della carne suina che figurano nella presPnte pubblicaz1one 
I. 1 .L~ZZI ?lv..JA.'l'I 
A norma del regolamento n. ~0/62/CLE del 4.4.1962, art. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Gazzeta Ufficiale del 
20.4.1962, anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, 
f1ssa regolarmente i prezzi limite ed i prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne suina. 
Prezzi limite 
1) Un uniforme prezzo limite verso i paesi terzi è fissato in precedenza per la Comunità, per un 
periode di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periode di 3 mesi per ciascuno 
degli Stati membri. 
Prelievi 
1) prelievi verso i paesi terzi sono fissati per un periode di 3 mesi. 
2) I prelievi intracoffiunitari sono fissati annualmente per ogni Stato membre. La base di calcolo 
per i prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periode iniziale (fine luglio 
1962/63), è la media della quotazione per la qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo canto del cielo porcine, vale a dire dei tre anni che hanna pre-
ceduto l'entrata in vigore del Regolamento n. 20/62/CEE (per la R.F. di Germania, la Francia 
e l'Italia: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 ~esi; per il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi 
Bassi: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 mesi). I prezzi di mercato, quotati durante tale periode, 
sono stati spesso corretti per tener canto delle particolari situazioni che si sono presentate 
negli Stati membri nel corso del periode stesso. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato per ciascun Paese della CEE si riferiscono 
spesso a differenti qualità e condizioni di consegna. 
Fer un rnigliore confronta : 
1) Ciascuno Stato membre ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più important! 
regioni di consuma dave vengono rilevate regolarmente delle quotazioni ufficiali per i suini 
vivi o macellati. In particolare : 
Belgio : il mercato di Anderlecht 
R.F. di Germania : 12 mercati Renania del Nord-Westfalia (Bochum, Dortmund, DUsseldorf, Duis-
burg, Essen, Koln, lluppertal, Gelsenkirchen, Aachen, lecklinghaus8ll, 
Honchen-Gladbach, Hagen) 
~ : "Halles centrales" di Par~gi 
~ : 6 mercati (Hilano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
Paesi Bassi: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini IVO 
2) Sono state prese in considerazione delle gualità comparabili. Le seguenti clasei commerciali 
possono essere considerate come le più rappresentative in ciascun Paese : 
Belgio : classe commerciale "demi-gras", 95-105 Kg, peso vivo 
R.F. di Germania : classe commerciale C, 100-119,5 Kg, peso vivo 
~ : qualità "belle-coupe", 60-70 Kg, peso morta 
~ : suini della categoria 146-180 Kg, peso vivo 
Lussemburgo: suini della categoria I, classe A, fino a lOO Kg, peso morta 
Paesi Basai: "Vleeswarenvarkens", 2a qualità, 70-85 Kg peso morta 
3) I prezzi dei suini che sono quotati a peso vivo, sono cor.vertiti in peso morta moltiplicando 
per 1,3 il prezzo del peso vivo. 
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4) Alle quotazioni oriGinali vengeno inoltre apportate le seguenti correzioni : 
+ 6,40 Ff/100 kg 
- 7,00 Ff/100 kg 
+ 1.600 Lit/100 kg 
+ 700 Lit/100 kg 
Paesi Bassi + 3,CO Fl/100 kg 
+ 4,oo Fl/lOO kg 
+ 3,6 % 
- 5,132 Fl/100 kg 
- per la comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzena senza testa). Il peso della testa rappresenta il 
6,4 ;6 del peso della carcassa, inclusa la testa, valutando il 
prezzo della stessa a 1,00 F! per Kg o 6,40 Ff per lOO Kg di 
car cassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
è stimata superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales" di Parigi. 
- per la comparabilità della fase di commercializzazione e 
delle condizioni di consegna (i prezzi quotati si intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluse le 
spese di trasporto e di mercato ed il margine del commercio 
all' ingrosso). 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "suini 
146-180 kg" è stimata in!eriore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo medio quotato sui sei 
mercati per la qualità "suini 146-180 kg". 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
11Vleeswarenvarkens 11 partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per le spese di commercializzazione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione IVO 
ai produttori). 
- per il margine del grossista. 
- per la comparabilità delle qualità (la 1a qualità "Vleeswaren-
varkens11 è ritenuta superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo quotato dalla IVO ' per 
"Vleeswarenvarkens" Categoria 2. 
peril Belgio, la·R.F. di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna correzione. 
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VARIŒNSVLEES 
Toelichtine op de in deze publicatie voorkomende pr1jzen voor varkensvlees 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstq~ art. 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van Verordenmg nr. 20/62/EEG van 4,4,1962 (Publikatieblad dd. 
20,4,1962- 5e jaargang, nr. 30) houdende de gele1delijke totstandbren&ine van een gemeenschappelijke 
ordenlnll' der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op voorstel van de Comh<issie,regelmatig 
sluisprijzen en heffingen vast voor geslachte varkens, levende varkens, varkensvlees en produkten 
op bas1s van varkensvlees. 
Sluispr; jzen; 
1, !~~!!~!!-~~!!~ wordt vooraf voor de duur van drie maanden een uniforme sluisprijs voor de 
eanse Gemeenschap vastgesteld 
2, Int!:.!!:EOr.lMunauture sl:~E::W!!! worden eveneens om de drie maanden voor iedere Lid-Staat afzonderlijk 
vastgesteld. 
Heffingen: 
1. E!!:!!;!:_lan~J!!!! worden om de drie maanden vastgesteld 
2, !~!!:~!ffinge~ worden voor iedere Lid-Staat jaarljjks vastgesteld 
Voor de berekening van de intraheffingen gedurende de aanvangsper1ode (einde juli 1962/1963) werd uit-
gegaan van het gemiddelde van de noteringen voor de referentiekwaliteit op de representatieve markten van 
de Lid-Staten, waarbij rekening gehouden werd met de varkenscyclus, d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
1nwerkingtreding van Verordening 20/62/EEG (voor Duitsland (BR), F.rankrijk en Italië 1 januar; 1959-
december 1961 1 36 maanden; voor Belg1ë, Luxemburg en Nederland 1 juli 1959- december 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde marktprijzen werden echter talrijke correctiee aangebracht ten emde 
rekening te houdan met de bijzondere situat1es welke zich tijdens deze periode in de verschillende Lld-
Staten hebben voorgedaan. 
II. PRIJZEN OP DE BlllNE11LAJ!DSE l!ARKT 
Vooraf d1ent opgeMerkt te worden, dat de voorde onderscheidene landen van de EEG vermelde ~arktprijzen 
betrer.king hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwal1teiten en leveringsvoorwaarden. 
Om een betere vergelijkbaarhe1d te bekomen werden : 
1. voor iedere L1d-Staat representatieve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbruiks-
gebleden, waarop geregeld offic1ële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor levende ~arkens tot 
stand komen, wet name 1 
markt van Anderlecht 
Duitsland (BR) 1 12 carkten 1n lloordrijnland-llestfalen (Bochum, Dortmtmd, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, !Œln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklin~ausen '• J,:(inchen-Gladbach, 
Hagen) 
F.rankrijk 1 
~1 
Luxenbure 1 
Nederland 1 
de "Halles Centrales" van Par1js 
6 markten (:.:nanc, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
~arkten van Luxemburg-stad en Esch-s-Alzette 
noteringsn van de Varkensinkooporganisatie IVO 
2, voor iedere Lid-Staat vergalijkbare kwaliteiten in aanmerking genomen. Volgende hsndelsklassen werden 
in de afzonderlijke landen als representatief beschouwd : 
België 1 handelsklasse half-vet, 95-105 kg, levend gewicht 
Duitsland (BR) 1 handelsklasse c, 1oo-119,5 kg, levend gewicht 
F.rankrijk 1 kwali tei t "belle-coupe", 60-77 kg, geslacht gewicht 
~ 1 varkens van gewichtsklasse 146-180 kg, levend gewicht 
Luxecbure; 1 varkens van categorie I, klasse A, tot 100 kg geslacht gewicht 
Nederlsnd 1 vleeswarenvarkens, 2e kwaliteit, 70-85 k.o:. !_<eSlacht gewicht 
14 
3. worden de varkoncprtjzen t;enoteerd voor levend t;ewtcht, dan worden deze omgerekend in prtJzen voor 
ceslacht t;ewtoht door de prijs voor levend cemoht te verrrenie;vuldtgen met de factor 1,3. 
4. 1'1'erden in de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correcties aangebracht: 
Franlcr1jk + 6,40 Ff/100 kg- voor de vert,-elijkbaarheid van het gewicbt (daar de marktprijs 
Nederland 1 
wordt c~notaerd voor halve varkens, zonder kop). Het gewioht 
van de kop word t geraamd op 6, 4 ). ven dat van bet geslacht 
varken, rret kop, en de prtjs ervan op 11 00 Ff per kg of 6,40 
Ff per 100 kg geslacht geuicht 
- 1,00 Ff'/100 kg-voorde vereeltjkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwali-
tei t "belle coupe" wordt &eacht een betere k>1ali tei t te zijn 
dan de ger.iddelde kwaliteit) 
Correcttes aan te brenaen aan de prtjs van de in de "llal-
les centrales" van Partjs aangevoerde kwahtei t "belle 
coupe" 
+ 1,600 Li t/1COke- voor de ver~:;elijkbaarheid >lat betreft het commercialisati.e-
3tadJun en do levertngsvoorwaarden : (de genoteerde prijzen 
hebben I:Jeestal betrekkin<: op leveringen af producent en slui-
ten noch de transport- en marktkosten noch de grootbandelsmar-
ee in). 
+ 100 Lit/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"sumi 146-180 ke" wordt eeacht beneden de gemiddelde kwaliteit 
te 1 i.ggen). 
Corre ch es aan te bren sen aan de gemiddelde prijs, eenoteerd 
op de zes markten voor de kwali tei t "suini 146-180 kg" 
+ 3,00 Fl/100 kg- on, uitgaande van de prijs voorde 2de categorie, een gewogen 
eeniddelde te be komen ven de 4 categorieën 11Vleeswarenvarkens" 
+ 4100 Fl/100 kg- voor de COffimercialisatie- en oreanisatiekosten 1 (de genoteer-
de prijzen zijn de door de cooperatie IVO aan de producenten 
uitbetaalde prijzen). 
+ 3,6 ). voor de groothandelsmarge 
- 5,132 fl/100 kg-voorde vert,'Ellijkbaarheid van è.e kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"'lleeswarenvarkens" wordt geacht een betere l::wali tei t te zijn 
dan de gemiddelde kwalitett). 
Oorrect ies aan i.e brengen aa.n de do or IVO voor "Vleeswarenvar-
kens" van categorie 2 genoteerde prijzen. 
voor Eelfjië, Dui tsland (ER) en Luxemburg is geen enkele correctie aangebracbt 
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TRALES DE 
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6 
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-
2 
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IVO 
nateringen 
e IIERTOGER-
BOSCH 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - BeachreibUilg 1967 
Descrizione - Omacbrijving 
MAI JUN JUL AUG 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb Extra vleesvarkens 36,9 37,5 
Porcs de viande- Fb 33,4 Vleesvarkens 33,2 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 30,4 30,1 Halfvette varkens PVI 
Porcs gras- Fb 28,4 27,8 Vette varkens 
Truies- Fb 29,6 Zeugen 29,7 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,44 150 Kg und mehr 
Schweine Klasse B 1 DM 2,50 135-149,5 ][g 
Schweine Klasse B 2 DM 2,58 120-134,5 Kg 
PVI 
Schweine Kla.sse c DM 2,65 100-11Q.5 K" 
~~~~~~eK~asee D DM 2,65 
Sauen Klasse G 1 DM t;18 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5,13 
~:77 ~lle-coupe PAB Ff 4,21 
Coches PVI Ff 
-
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 426 
Suini da 146-180 kg PVI Lit 426 
Suini cùtre 180 kg Lit 431 
Scrofe Lit 
-
LUXEMBOURG 
cat. I cluse AA 
Porcs jusque 100 kg Flux 49,6 48,7 
Porcs cat. I classe AA. 
1Wiaue 100 kir PAB 
Flux 43,3 42,2 
Porcs j:!qu! classe B 37,8 36,6 100 kg Flux 
Truies Flux 31,2 30,6 
NEDERLAND 
B6convarkens Fl 2,48 2,59 
.l. ltwalitejj;63-69 kg 
~~swarenvarkens 
ali tei t 70-85 kg Fl 2,49 2,61 
&lagersvarkens PAB 
~ ltwalitei t 86-100 k"' Fl 2,34 2,48 
Zeugen PVI Fl 1,83 . 
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VIANDE PORCINE 
SCBWEIREFLEISCH 
CARNE SUIRA 
VARKENSVLEES 
1968 
JAN FEB MAR 
Marchés 
Mll.rkte 
Mercati 
Markten 
ANDERLECHT 
12 
NORDRHEIN-
WESTFl\LISCK! 
MllRKTE 
HALLES CEN-
TRALES DE 
PARIS 
6 
MERCATI 
-
2 
MARCHES 
xvo,.. 
noteringen 
a HERTOGEN-
B>SCH 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLXNDISCHEN MARK'l' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARCENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Be sc breibung 
Descrizione - Omschrijving APR 
17-23 24-3C 1-7 8-14 
BELGI!;tUE - BELGIE 
Porcs extra de viande-
Extra vleesvarkens Fb 35,5 35,5 }6,8 37,8 
Porcs de viande- Fb }1 ,5 }1 ,5 }3,0 34,0 Vleesvarkens 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 28,8 28,8 30,3 31,3 Halfvette varkens PVI 
Porcs gras-
Fb 26,8 26,8 28,5 29,3 Vette varkens 
Truies- Fb 29,0 29,5 29,0 30,5 Zeugen 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A 
150 Kg und mehr DM 2,34 2,45 2,46 2,48 
Schweine Klasse B 1 Dl~ 2,42 2,49 135-149,5 Kg 2,52 2,52 
Schweine Klasse B 2 DM 2,50 2,57 2,61 2,59 120-134,5 Kg 
PVI 
Scbweine Klasse c DM 2,59 2,64 2,68 2,67 100-119,5 Kg 
Schweine Klasse D DM 2,58 2,64 2,67 2,66 80-99.5 KJt 
Sauen Klasse G 1 DM 2,14 2,19 2,21 2,20 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5,20 5,10 5,20 5,20 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 lE Ff 4,}1 4,25 4,22 4,26 
Coches PVI Ft 
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 418 401 401 441 
Suini da 146-180 kg Lit 420 401 40} 44} PVI 
Suini oltre 180 kg Lit 42} 402 407 446 
Scrofe Lit 
LUXE~!BOURG 
Porcs Wa t I classe .u. 
jusque lOO kg J Flux 49,8 49,8 49,9 49,8 
Porcs fiat I classe A Flux 1>3,6 4},6 43,5 4},5 jusque 100 kg J 
ores L<:at 1 classe 13 PAB 
jusque lOO kg J Flux }8,1 }8, 1 38,0 }8, 1 
Truies Flux 31 '1 }0,8 31,2 }2,0 
NEDERLAND 
Bé.convarkens Fl 2,49 2,49 2,49 2e Kwali tet 6 3-69 kg 2,29 
VleeswarenvQrkens 
e ltwaliteit 70-85 kg Fl 2,}0 2,50 2,50 2,50 
Slagersvarkens PAB 
e Kwaliteit 86-100 kcr Fl 2,15 2,35 2,}5 2,35 
Zeugen PVI Fl 
17 
1 9 6 7 
MAI 1 
15-21 22-28 29-4 
36,8 36,8 }6,5 
33,0 33,0 33,0 
}0,} }0,} }0,0 
28,5 28,5 27,0 
}0,0 29,5 29,5 
2,47 2,34 2,30 
2,51 2,42 2,39 
2,61 2,49 2,49 
2,68 2,59 2,59 
2,67 2,58 2,59 
2,2~ 2,09 2,09 
5,15 5,10 5,00 
4,27 4,16 4,10 
428 427 426 
429 428 428 
4}1 431 429 
. 
'>9,8 49,4 49,1> 
4},} 1>},2 43,0 
}7,8 }7,7 37,4 
32,9 }0,4 }1 ,4 
2,49 2,44 2,52 
2,50 2,45 2,53 
2,}5 2,30 2,38 
1,85 1,81 1,85 
5-11 
38,0 
34,3 
31,3 
28,5 
30,0 
2,36 
2,39 
2,49 
2,58 
2,59 
2,09 
5,00 
4,14 
. 
414 
415 
417 
. 
49,4 
42,5 
37,1 
30,5 
2,57 
2,58 
2,36 
1,88 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
Ks 
JUN 
12-18 19-25 26-2 
37,3 38,0 36,8 
33,3 33,5 32,5 
30,0 30,0 29,3 
27,5 27,5 27,5 
29,5 29,5 29,5 
2,33 2,52 
2,39 2,58 
2,48 2,63 
2,58 2,68 
2,59 2,69 
2,11 2,22 
5,00 5,00 5,00 
4,13 4,08 4,04 
. . . 
48,8 48,2 48,3 
42,4 41,9 42,0 
}7,1 36,1 36,3 
}0,5 30,7 30,6 
2,57 2,62 2,67 
2,58 2,63 2,68 
2,36 2,41 2,46 
1,90 1,90 
llarcb6a 
Mirkte 
Me rea ti 
Markten 
J.RDJ:RLECIIT 
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JIORDRIŒIN -
QOALI'l'Z Dl RJ:J'EREIICZ 
RUBRIIIZQOALITIT 
QOALITA DI RIFERIIŒIIro 
REPEIŒIITID*LI'l'ZIT 
Description 
Beschrei bUDI 
De seriai one 
OIIGchrijYiq 
Prix de .archll Porcs demi-
..... 
llarktprijzea l'fi 
BaltYette 
Yarkena Prix de ri-térence 
(95-105 q) 
PYI Referentieprijzen 
PJ.B 
Schweine llarktpreiae l'fi 
naaae C 
'II!STFILISCD (100-119,5kcl Refereupreiae IIXRX'l'Z 
l'fi PJ.B 
Prix de .. rchll PAJ 
BALLJ:8 Porc• 
CEII'l'RJ.LI:8 belle-coupe 
Dl! PARIS (60-77 q) Prix de r'férence 
PJ.B PJ.B 
Prezzi di aercato 
6 Suini l'fi 
ela 
MI:RCATI 146-180 kg Prezzi di 
riferiaento 
l'fi 
PJ.B 
Porcs Prix de urché PAl 
2 Cat.I, 
Cl. A 
MARCBI:S (jusque 100 Prix cle référence 
q) PJ.B 
PJ.B 
Yleea-ren- Marktprijsea PAB 
IYO- Yarkeaa 
Ze k•liteit 
IIOTI:RIIIGEII (7<>-85 q) Referentieprijzen 
PJ.B 
PRIX Dl: IWICIŒ 
IWIItTPRI:ISI 
PREZZI DI MERCA!'O 
MARXTPRIJZEII 
"' MAI JUN 
BELGIQUI: - BELGIE 
Fb 24,1 30,4 30,1 
Fb }2,4 }9,5 }9,2 
c -1111 0,6471 lo,7904 0,?8}1 
DEOTSCBLAIID (BR) 
1* 2,67 2,65 
1* },44 },45 
RE o,860C lo,8622 
FBJ.IICI: 
Ft },69 4,21 
Ft },50 },9} 
oc 0,7098 P,7969 
ITJ.LIJ. 
Lit 
-'28 426 
Lit 472 584 
uc 0,755C P,9344 
LUXDIBOORG 
Flux 45,0 4},} 42,2 
Flux 45,0 4},} 42,2 
oc 0,9001 p,8654 0,84}1 
IŒDI:RLAIID 
n 2,1, 2,49 2,61 
Fl 2,21 2,6o 2,72 
RI: 0,610 P,7185 0,751~ 
$ Période de référence (Yoir éclldrcieeementa P• 8 
Referenzperiode (•iebc Erliuterua.ps s. 10 ) 
Perioclo di riteri .. a.to (vedere epiepzioDi PC• 12 
Reterentieperiode (zie toelicbting blz. 14 l 
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PRIX Dl! RUI!REIICI! 
RI:FilREIIZPIŒISJ: 
PREZZI DI RII'I:RIIŒIITO 
REFŒEIITII:PRIJZEII 
1967 
JUL AUG SEP OCT IIOV DEC 
YIAIIDI! JlœCID 
SCBDIJID'LI!IliCB 
CAIIIIB SOIIIA 
Y ARXEIISYLUS 
1968 
JAJI FEB MAR 
March6a 
Mirkto 
Me rea ti 
MarktoD 
AIIDEIILECBT 
12 
IIORDRBiiliii -
QUAI.Ift Dl RJ:FI:RBIICI 
DriRIIIZQlJALUI'l 
QUAI.ITA DI Rln:Rllll:lm) 
Rlli!IENTIIKIIALIWT 
Deacriptioll 
leachreibuq 
Doacrilliono 
Omochrij'riq 
Prix do li&J'CU Porca demi- MarktprijzoD PVI grao 
BaltYotte 
YarD ne Prix de réf,rence 
(9.5-10.5 kg) 
PVI Referentieprijzen 
PAB 
Schftine Marktproiao PVI 
naaae c 
IISTI'JI.ISCBI (100-119,5kg) Referenzpreiae llliRKH 
PVI PAB 
Prix de nrché PAl 
JW.LES Porc a 
Clll'liW.ES belle-coupe 
DB PARIS (60-77 kg) Prix de référence 
PAB PAB 
Preui di aercato 
6 SuiDi PVI 
da 
MERCATI 11o6-180 kg Prozlli di 
riteriaento 
PVI 
PAB 
Porc a Prix de arch' PAl 
2 Cot.I, 
Cl. A 
MARCHIS (juaquo 100 Prix da dffroDCO 
kg) PAB 
PAB 
Vleeewaren- Marktprij&OD PAB 
IVO - Yarkena 
2o k-litoit 
JIOHRIJIGEII (7<1-85 kg) Refereatieprijzen 
PAB 
PRIX Dlil IWICBI 
MARXTPRI:ISiil 
PREZZI DI MERCATO 
MARlrl'PRIJZEII 
1\C APl! 
17-2} 24-}0 
BIWIIQUiil - BIWIII!: 
Fb 2lo,1 28,8 28,8 
Fb }2,1o 37,4 }7,1o 
~c-RI 0,6471 0,7lo7E 0,7lo76 
DEUTSCHLAIID (BR) 
DM 2,67 2,59 2,61o 
DM },lolo },}6 },lo3 
RE o,860C o,81oo p,8587 
FIWICE 
Ff },69 4,}1 lo,25 
Ff },50 lo,O} },97 
uc o, 70198 0,815 0,801>5 
ITAL lA 
Lit }28 lo20 lo01 
Lit 472 .576 .5.52 
uc 0,755< 0,9211 0,8825 
LUXIilMBOURG 
nux lo5,0 4},6 4},.5 
nux lo5,0 4},6 lo},5 
uc 0,900C 1>,8710 0,8690 
III:DERLAIID 
n 2,1} 2,}0 2,50 
Fl 2,21 2,1oo 2,61 
RE 0,610 p,6641 0,721 
Plriodo do rUirODco (voir 1-ciooomODto P•8 
Roforouperiodo (aioho ErliutoruDpD" S. 10 ) 
Poriodo di riforimODto (YOdoro apiopzioDi P88• 12 
Roferntioperiodo (zie toolichtiDg bls. 14 ) 
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1 
PRIX DE Rlli!IEIICE 
REJ'IilREIIZPREISE 
PREZZI DI RII'ERIIŒll'lO 
REFERENTIEPRIJZEII 
1 9 6 7 
MAI 
1-7 8-14 15-21 22-28 
}0,} }1,3 }0,} }0,3 
}9,} 40,6 39,} 39,} 
0,786E p,8126 0,786 o, 7866 
2,68 2,67 2,68 2,59 
},lo9 3,46 3,1o8 },37 
0,871 0,8661 0,869 o,81o18 
4,22 lo,26 lo,27 4,16 
3,94 3,98 },99 },89 
0,798 o,8061o 0,808 0,7875 
40} lolo} lo29 428 
.553 606 .588 587 
0,885 fo,969} 0,941 0,9}88 
43,5 lo},5 lo},} lo},2 
lo},5 4},5 4},} 4},2 
0,869 o,869C ,8660 o,86}c 
2,.50 2,50 2,50 2,45 
2,61 2,61 2,61 2,56 
o,121 0,721 0,721 0,707( 
1 
29-4 5-11 
}0,0 31,3 
39,0 40,6 
0,780< o,81a 
2,59 2,58 
3,37 3,36 
o,81o2 o,8}11 
4,10 4,11o 
},8} 3,87 
0,776 o, 783' 
428 415 
586 570 
,9}71 0,911 
lo},O 42,.5 
lo},O 42,.5 
0,860 »,849( 
2,.5} 2,58 
2,64 2,69 
,7299 0,744 
VI.lliDE JIOICID 
SCBIIIIIIKP'I.EISCB 
CIJUII SUIIQ 
V AREEIISVLDS 
JUil l 
12-18 19-25 26-2 
30,0 30,0 29,} 
39,0 39,0 38,0 
0,780C p,7800 0,760 
2,58 2,68 
},}6 },48 
0,839 o,871 
4,13 4,08 lo,04 
3,86 },81 3,78 
0,7818 0,772 o,764E 
42,4 41,9 42,0 
42,4 41,9 42,0 
0,8480 0,8}7< 0,8400 
2,58 2,6} 2,68 
2,69 2,75 2,80 
jo,7442 0,758E 0,7729 
PORCS ABATTUS 
Prrx de référence el 
pr rx d'écluse 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Referenzprerse und 
Er nschleusungsprerse 
SUINI MACELLATI 
Prezzr dr riferimento e 
prezzr lrmrtr 
GESLACHTE VARKENS 
ReferenlrepriJzen en 
sluisprrjzen 
DM/k ---------~--,~-""'"9------.----,---=r==-...---.,...---..--uc,kg 
- g T .·····... 1 RE_ 
_ Pnx hebdomadarres 1 •. ···....... ........ . ......... . 
_ Wochenpreise ~ / ·•· .. / ·· ... 
4.oo- .--------........ .. _ ;. . ...- Î\---/1'.-- ··· .............. , 
3.W~~~~;~~t=~~~~-·:-~.J\-~ 
3.20- ,.v----" '-./ -....... :::Ç-t-1.1 ... , .. ~ -'-./'-t?~·~..t~ . 
-~~~-====~----=~~~==*=== .. ==~~--~~~~v.-~G;~~---~~~1===-=~=-~~" 
\ 1 ... ,_/ '~ ,:;:;; .;.-·.._j ,_,/ '-"' 
'/ \/ ' ,.---.," . 
2.80---1---- --------- ---1---\.,t....+---+·---- >----T-fi--~---
'1 \/ 
-
-
- 1.00 
-
-
-
- 0.90 
-
-
-
- 0,80 
-
-
-
- 0.70 
-
= -~··----1-----1-----+------1------ ---·-1·----1---·-+--_ji:__~--·-l----i 
I
l ::::0.60 
i F==-
-
2.40-
-i4===r==~~===r==~~==~-=~=+~~~ 
2.00- -0,50 
-
-·-·-· _ BELGIQUEIBELGIE 1- ___ _ 
--- OEUTSCHLANDŒIRl 1----
---- FRANCE 1---- -0,40 
...... -............ ITALIA -- _ 
1.60-
Prezzi settimanali ::·:=::-.: L~loEE':~~ --=--~--~~ < ]J~,~~~J~~ekpr~~ijz~~~~,-~~~~~~~~~_J~~-l~J;~~~~~~~~~·g;;;~~[ 0 1 1 1 1 1 ,' 1 1 1 1 ', 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4,40 
VIII 
Prix de référence 
Refer .. zpreise 
4 00- Prezzi di riferimento 
' ReferenliepriJzen 
3.60-
3,20-
2.80-
2.40-
0: 
.. 
D 
::> z z ~ 
"" 2.00- ~ z 
"' 
.. ~ u 0: D e ... w 
::> 3 
w 
D 
1,60-
IX x 
1966 
Xl Xli RI IV 
1967 
v YI YU 
.--~--~--.--~--~-~--~--~--~----.-------1.10 
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnrtte 
1 1 1 1 l 1 1 
1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX 
1965 
1 1 1 
X Xl Xliii li 
-1,00 
-0.90 
-0.80 
-0.70 
F===+====ll-0.60 r=t==~~ 
1 1 1 l 1 1 
Ill IV V VI VIl VIII IX 
1966 
Medre mensili 
Maandgemiddelden 
-0.50 
-0.40 
1 , , , , , , • , , • ,-o 
X Xl Xliii Il Ill IV Y vt \Ill VIl IX X Xl .<11 
1967 
*)Pr d" **) IX ec_l~ envers pays t1ers 1 E1nschleusungspre1S gegenüber Dnttlandern 1 Prezzo lim1te verso paes1 terz1 1 Slu•spnJS tegenover derde landen 
***} Pnx df,réterence 1 Referenzpre~se 1 Prezz1 d1 nfenmento 1 Referenhepnjzen 
Pnx d ecluse mtracom /lnnergem Emschleusungspre~se 1 Prezz1 llmrte 1ntracom /lntracom slu1spn1zen 
EWG-GD VI-F1-641l-65 
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J:CLURCISSDŒII'l'S CORCERRAII'l' LE GRAPHIQUE 
"EYolutioa dea prix d .. porcs dana lee pa;ra de la CEE" 
(aoyeane aobile de 12 aoia - DM par lOO kg poids abattu) 
Lea prix, qui ont aerYi de -.se pour l 16tablieaeaent du graphique ae rapportent aux qualités de référence 
a.r laa aarchéa représentatif• dea Etats membree. A la rigueur, cee prix ont été corris'a d'apr'a la métho-
de, mentionnée aux pagea 8 et 9 aoua la rubrique "Prix sur le aarché intérieur". 
Pour le calcul de la mo;reane aobile les prix originaux ont été conYertia en DM l l'aide dea taux de conYer-
aioll en Yigueur. 
Pour la France et l'Italie lee prix pour la qualité dè référence, reapectiYement pour laa aanéea.l950•1957 
et 1950•1956, n'étaient paa dieponibleao Lee calcule ont donc été faits aur base d'autres donnéea. 
Pour la France 1 ont été pria en considération laa prix dea porcs YiYanta cat. I sur le aarché de La Villette, 
lesquels ont été conYertia en prix poids abattu (x 1,3). Vu la différence de qualité (les cotations de 
La Villette étant, pendant la période de 1958-1964 intérieures de 2,3 ~ l oellea de la qualité "Belle coupe" 
aux Ralles centralea de Paria), il 7 aGt lieu d'ajuster eea pr1x (x 1,0235). 
Pour l'Italie : ont été reprises lee cotations sur le marché de Milaao pour les porcs de 150 kg poids Yif, 
qui out été conYertiea ensuite en prix poids abattu (x 1,3) 
ERLIU'l'ERUHGEN ZUH SCHAUBILD 
11Entwioklung der Schweinepreiee in den Llndera<der EWG" 
(Gleitender 12-Monatedurchechnitt - DM je 100 kg Schlachtgewioht) 
Die dieeea Schaubild zugrunde liegendea Preiee aind Preiee aut den Referenzalrkten !Ur Schweine der Re• 
terenzqualitlt, die sua Teil ber1chtigt worden sind (Einzelheiten eiehe Seita 10 und 11 - "Preiae aut dea 
inllndiechen Markt"). 
Vor Erreohnung dea gleiteaden Durchechnitte eiad die Preiee fUr die Referenzqualitlt mit den jeweile sel-
tenden Wechaelkureen in DM wagerechnet·worden. 
Far Frankreich uad Italien aiad die Preiae !Ur die Referenzqualitlt tir die Jahre 1950-1957 beziehungewei-
ae 1950-1956 nicht Yorhandea. Aue dieeea Grunde sind tir dieae Zeitrluae Preiae aue Yorhandenen Angaben er-
rechnet worden. 
Far Frankreich wird olabei auagegangen YOD Preieen filr lebende Schweine, J:at. I, auf dea Jl!arkt Yon "La Villette". 
Rach Uarechnung dieaer Preiee aut Basie Schlachtgewicht (x 113) wurden die Ergebnieae uagerechnet (x 1,0235) 1 
ua den Qualitlteunterechied auazugleichen, da 1a Durchechnitt der Jahre 1958-1964 diese Preiee Yon "La Villette" 
.. 2,~ niedriger gewesen aiad ale diejenigen tilr die Referenzqualitlt ("belle coupe") in den "Balles cen-
trale• de Peri•"• 
rlr Italien wurden tilr dea oben genaantea Zeitraua die Nctierungen aut dem Markt Yon Milano tilr &chweine ait 
150 kg Lebendgewicht Yerweadet, die dann auf Baaia Schlachtgewicht (x 1,3) uagerechnet worden eind. 
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SPIEOAZIOJI RELATIVE AL ŒRAFICO 
"EYoluaioae dei preaai dai auiai aei Paeai della C.E.E." 
(aadia aobila di 12 aesi-DM par lOO ks peso aorto) 
Il pre&zi preai ooae base per la reali&&aaioae del sratico ai riteriscoao alle qualitl di ritariaeato 
sui aercati rappraaeatativi dasli Stati aeabri. se del oaso, detti preaai sono stati corretti secoado il 
aetodo cui alla paciaa 12 a 13 dalla rubrica "Prea&i aul aercato iaterao", 
Par il calcolo dalla aadia aobile i prea&i oristaali sono atati coavartiti ia DM aecoado il taaeo di caabio 
ia visore, 
I preaai par la qualitl di riteriaeato, per la Francia e l'Italia riapettivameate par sli aaai 1950-1957 a 
1950-1956, aoa araao diapoaibili, I calcoli aoao atati duaque eae«uiti sulla base di altri dati. 
Par la Francia 1 aoao atati preai ia considerazioae i prezai dei auiai vivi Cat, I aul aercato de "La Villette", 
i quali aoao atati coavertiti ia preazi peao aorto (x 1 03), 1 1 atato aeceaaario adattare queati prezzi 
(x 1,0235') -vista la dittereaaa di qualitl (eaaeado le quotaaioai de "La Villette", duraate il periodo 
1958-1964, interiori di 2,3% a quelle della qualitl "Bella coupe" alla "Ballee centrale& de Paria"). 
Per l'Italie 1 aoao &tate preae ia considerazione le quotazioai sul aercato di Milaao per i auini da 150 ks 
peso vivo, che, in aesuito, sono state convertite in prezzi peso aorto (x 1,3). 
TOELICBTIBG,OP DE GRAFIEK 
"Oatwikkelins van de varkeaaprijaea ia de laadea vaa de EEG" 
(12-aaaadelijka voortachrijdend seaiddelde-DM par lOO ks sealacht gewicht) 
De voor de aaaeaatellins van de gratiek gehaateerde prijaen hebben betrekkiag op de op de reterentiemarkten 
verhandelde reterenU&kwaliteiten 1 waarop eventueel aood&akelijklcorrectiea werden aangebracht (zie toelich-
tins bladz. 14 ea 15 - "Prijzen op de binnenlaadse aarkt"), 
Alvorens het voortachrijdende ~middelde te berekenen werden de orisinele prijaen tegen de geldende wiaael-
koersen oaserekead in DM. 
Voor Frankrijk en Italil warea de prijzen voor de reterentiakwaliteit respeotievelijk veor de jaren 1950-1957 
en 19~-1956 Diat beschikbaar, Daarom werden aij vaatgeateld aan de hand van andere wel beschikbare gegevens, 
Voor Frankrijk ward uitgegaan van de prijzea voor levende varkens cat, I op de markt van La Villette. Ba om-
rekeniag van deze prijzen op baaia seslacht gewicht (x 1 1 3) Tond een aaapasaiag voor verschil in kwaliteit 
plaata (x 100235), omdat seaiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen van La Villette 21 3 ~lager lagen dan 
die van "Bella coupe" l• de "Ballee centrales de Paria", 
Voor Italil werdea de noterinsen op de aarkt van Milano voor varkeaa van 150 kg levend gewicht genoaen, en 
oagerekend op baaia gealacht gewicht (x 1,3). 
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Evolution des prix des porcs n 
dans les pays de la CEE 
Moyennes mobiles de 12 mois Il 
DM par 100 kg poids abattu 
Entwickl der Schweinepnise 0 
in ::: Liindern claÏ' EW6 
Gleitande 12-Monotsdurdlsc:hnitte• 
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Medit moboli di 12 mesi 21 
DM per 100 kg peso morto 
Ontwikkeling van de varkensprijzen u 
in de landen van de EEG 
12.moondeliJicse wortsclriJdehdegemoddelden 21 
DM per 100 kg geslacht gewièht 
"Pro x ~· la q~aloté de référence -;- Preo_se der Relerenzqualitat - Prezzo della qualilà di rileriment~ - Prij~ van de relerenliekwaloteot . . . . . . . 
11 calcul- apres conwrsoon des prox ongonaux en DM au cours de change valablt dans chacun des maos en qutStoon - btrtchnll nach l)nreclnJng der Qroginal~ on DM zu den 111 den linzelnen Monaltn jtw8ils gültlgtn Wachsafkursen 
calcolate dopo conwnione in DM dsi prazzl ongonati m bost al tauo di cambia, in vigen in c-.. --bertllln6 na _....,.,. - de Gf1!111111t prijzen on DM tegen dt geldlndt ~
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Pa ;ra Marchés 
Linder Mllrkte 
Paesi Mercati 
LaDden Harkten 
BELGIQUE/ Aa4er1eoh\ BELGIE 
Moyenne du P'98 
Landsgemiddeldo 
DEUTSCHLAND 6 Mllrkte (BR) 
Landesdurch-
schnitt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pays 
NEDERLI.ND 3 a:arkten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLlNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN W.\ARGENOHEN OP DE BINNENLIJIDSE MARKT 
Qualités l Qualitllten 1 9 6 6 Qualità 
Kwaliteiten 
OKT NOV DEC JAN FEB 
Jambon - Ham Fb 65,0 67,0 67,5 69,2 67,5 
Longes - Karbo 66,9 71,3 67,2 67,0 62,9 
nadestrengen Fb 
1 ~~:~~:: .. : Fb 48,0 50,5 51,5 49,8 48,5 
~d de poitrine 
Buikspek Fb 33,3 35,3 32,9 33,9 32,6 
~':,Z:,~· ;z;,';.~s Fb 14,3 12,4 12,1 11,6 10,8 
Saindoux -Re uze Fb 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Schinken DM 5,10 5,06 4,93 4,79 4,75 
Kotelettstrl.ng D~l 6,41 6,39 6,30 6,30 6,31 
Schultern DM 4,32 4,31 4,21 4,13 4,14 
B:luche und 
Bauchspeck DM 3,60 3,69 3,59 3,41 3,38 
Speck, frisch DM 1,84 1,84 1,75 1,39 1,31 
Schmalz DM 1,5 1,51 1,51 1,48 1,43 
Jambon Ff 5,85 6,26 6,39 6,51 6,27 
Longes Ff 6,55 7J-18 6,58 6,96 6,72 
Epaulee Ff 3,76 4,07 4,~5 3,73 3,37 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 3,51 4,06 4,06 3,85 3,91 
Lard, frais Ff 1,14 1,15 1,42 1,07 0,84 
Saindoux Ff 2,10 2;10 2,10 2,10 1,99 
Prosciutto Lit 1123 1128 1190 1205 1235 
Lombata Lit 963 1094 1175 1200 1023 
Spalle Lit 640 676 750 720 730 
Pancetta 
(ven tresca) Lit 395 386 418 430 410 . 
Lardo, f.J'esco Lit 268 264 255 248 248 
Strutto Lit 188 167 163 162 167. 
Jambon Flux 70r8 78,5 80,3 79,8 76,1 
Longes Flux 74,! 74,0 73,5 72,5 72,6 
Epaules Flux 47,8 47,1 4$,0 46,9 lt6,5 
Poitrines Flux 27,C 26,2 26,1 26,0 26,0 (entrelardC::es) 
Lard , frais Flux 16, ~ 17,0 12,5 9,9 9,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham F1 4,80 ,,01 5,09 4,86 4,79 
Karbonade- F1 5,02 5,15 strengen 5,32 4,78 4,69 
Schouders F1 3,59 3,61 3,62 3,51 3,49 
Buiken, ook 2,8o 2,95 2,98 2,8o Buikspek Fl 2,92 
Spek, vers Fl 1,59 1,57 1,63 1,50 1,49 
Reuzel Fl o,89 0,90 0,92 0,97 0,95 
24 
MAR .u>R 
66,3 65,3 
63,4 64,3 
48,1 46,8 
31,4 28,3 
10,8 9,7 
16,0 15,0 
4,69 4,49 
6,29 6,13 
4,12 3,87 
3,20 2,72 
1,11 0,86 
1,4o 1,3' 
6,10 6,00 
6,62 6,43 
3,43 3,19 
3,50 3,24 
0,81 o, 71 
1,90 1,90 
1206 1190 
962 840 
700 640 
lto8 413 
248 238 
166 153 
71,0 70,3 
73,5 74,3 
47,4 46,5 
26,1 26,5 
9,6 9,3 
22,0 22.0 
4,67 4,51 
4,69 4,60 
3,30 3,33 
2,69 2,58 
1,39 1,20 
0,90 0,90 
MAI 
66,5 
?0,6 
47,5 
27,9 
9,7 
fl.5r3 
4,53 
6,34 
3,71 
2,32 
0,70 
5,82 
6,73 
2,79 
2,94 
0,68 
1,88 
1220 
914 
660 
370 
222 
145 
68,8 
75,4 
46,8 
25,6 
9,0 
22,0 
4,59 
5,18 
3,59 
2,51 
1,13 
0,90 
1 9 6 7 
JUN 
66,1 
71,3 
47,1 
27,8 
9,4 
4,51 
6,23 
3,70 
2,4o 
0,76 
68,3 
76,1 
46,8 
26,0 
9,0 
22,0 
JUL 
VIANDE PORC INll: 
SCHWEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
V Al!IŒIISVLEES 
AUG SEP OKT 
Pa;ra Marc Ua 
LIIDdezo Mlrkte 
Paeai Mercati 
Landen Harkten 
BELGIQUE/ Aaùr1ecà\ BELGIE 
Mo;yenne du p..,.. 
Landsgemiddeld• 
DEUTSCHLAND 6 Mlrkte (BR) 
Landesdurch-
schnitt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
!TALlA Hilano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pa ;ra 
NEDERL;.ND 3 "arkten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIJINDISCUEN MAlUtT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO HAZIOHALE 
PRIJZEN w.\ARGENOMEN OP DE BINHEHLJ.IIDSE MAlUtT 
Qualité a 
Qualitlten APR HU Qualità 
ltwaliteiten 
17-2~ 24-3C 1-7 8-14 15-21 
Jambon - Ham Fb 64,5 64,5 65,0 66,0 68,0 
Longea - Karbo 
nadestrengen Fb 66,3 66,3 69,0 72,5 71,3 
1 ~~~~~~:p; Fb 46,0 45,0 47,5 47,5 47,5 
~d de poitrine Fb 28,5 29,0 29,5 28,5 27,5 Buikspek 
~;,&,;';.f, frais Fb 9,5 9,8 10,0 10,0 9,8 
k vers 
Saindoux-Reuze Fb 15,0 15,0 15,3 15,3 15,3 
Schinken DM 4,46 4,48 4,60 4,65 4,63 
Kotelettstr!lng< DM 6,06 6,29 6,47 6,48 6,66 
Schultern DM 3,85 3,91 3,92 3,91 3,89 
Bluche und 
Bauchapeck DM 2,68 2,67 2,63 2,59 2,39 
Speck, frisch DM 0,84 o,8o 0,87 0,78 o,8o 
Schmalz DM 1,35 1,35 
Jambon Ff 6,00 6,00 5,90 5,90 5,90 
Longes Ff 6,60 6,50 6,65 6,85 6,90 
Epaules Ff 3,20 3,00 2,80 2,80 2,80 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 3,30 3,25 3,10 2,90 2,90 
Lard, frais Ff 0,70 0,70 0,65 0,70 0,70 
Saindoux Ff 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
Prosciutto Lit 1180 1200 1200 1220 1240 
Lombata Lit 820 Boo 1000 1000 900 
Spolle Lit 640 620 620 670 670 
Pane et ta 
(ventresca) Lit 410 410 410 370 370 . 
Lardo, fJ'esco Lit 238 238 238 218 218 
Strutto Lit 145 145 145 145 145 
Jambon nux 70,0 69,0 70,0 70,0 69,0 
Longes Flux 74,0 75,0 76,0 76,0 75,5 
Epaules Flux 46,5 46,5 48,0 46,5 46,5 
Poitrines 
(entrelardées) Flux 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 
Lard 1 frais Flux 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham n 4,41 4,48 4,62 4,60 4,60 
Karbonade- Fl 4,45 4,83 5,09 5,34 5,30 
strengen 
Sc boudera Fl 3,28 ,,,a 3,53 3,52 3,60 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,54 2,55 2,55 2,48 2,50 
Spek, vera F1 1,10 1,10 1,18 1,18 1,00 
Reuzel F1 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
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1 9 6 7 
1 
22-2 19-4 
67,0 66,5 
70 1 0 70,0 
47,5 47,5 
27,0 27,0 
9,8 9,0 
15,3 
4,57 4,53 
6,45 6,29 
3,70 3,69 
2,38 2,38 
0,76 0,73 
5,70 5,60 
6,70 6,60 
2,80 2,70 
2,90 2,90 
0,65 0,65 
1,85 1,85 
1220 1220 
900 900 
670 670 
350 350 
218 218 
145 145 
67,5 67,5 
74,0 75,5 
46,5 46,5 
26,0 25,0 
8,0 8,0 
22,0 22,0 
4,52 4,59 
5,12 5,05 
3,58 3,?0 
2,52 2,53 
1,20 1,10 
0,90 0,90 
JUN 
5-11 12-1 
66,5 66,0 
70,0 70,0 
48,0 46,5 
27,3 27,8 
9,0 9,8 
4,50 4,60 
6,23 6,21 
3,66 3,76 
2,34 2,45 
o,ao 0,78 
5,70 5,70 
6,70 6,6o 
2,60 2,60 
2,90 3,00 
o,65 o,65 
1,85 1,85 
1220 1200 
830 790 
670 650 
340 340 
208 208 
145 145 
67,5 67,5 
75,5 76,0 
45,5 47,0 
27,0 26,0 
8,0 10,0 
22,0 22,0 
4,62 4,67 
5,08 5,02 
3,70 3,66 
2,53 2,49 
1,10 1,23 
0,90 0,95 
19-2~ 
66,0 
70,0 
46,5 
27,8 
9,8 
4,78 
6,19 
3,69 
2,40 
0,74 
5,70 
6,50 
2,50 
3,00 
o,65 
1,85 
1200 
870 
670 
360 
208 
145 
66,5 
76,0 
46,5 
26,0 
8,0 
22,0 
4,73 
5,11 
3,64 
2,60 
1,23 
0,95 
VIANDE PORCIHE 
SCHWEINEFLEISCB 
CARNE SUIHA 
V Al!JŒNSVLEES 
1 JUL 
26-2 3-9 10..16 
65,8 
75,0 
47,5 
28,3 
9,0 
5,70 
6,45 
2,40 
3,00 
0,70 
1,90 
71,5 
76,0 
48,0 
25,0 
10,0 
22,0 
PRIX D' ICtUSI 
lliiSCBLIUSUNGSPRElSJ: 
PREZZl LlMl'rJ: 
SLUlSPRlJZJ:II 
PRIX D11CLUSI 
PRIIJ:VJ:IŒIITS lll'tiiAC011111111A11'UlRJ:S 
liiiiiRGIHiliiSCBAlTLlCKJ: ABSCIOPFUIIGIII 
PRJ:LIJ:Vl liiTIIACOMUIIl'rARl 
lll'tii.U:OIIM1III AUT Al RI IDTIIIGIII 
-
J:liiSCILIUSUIIGSPRIISJ: 
PRJ:LIVIIIJ:II'rS 
-
PRJ:Lli:Vl 
-
VlAIIDE PORClD 
SCI!DliiiFUlSCI 
CARIIE SUIIIA 
V ARUIISVLJ:J:S 
100 Kc 
ABSCBOPFUIIGIII 
IDTIIGIII 
PAYS lMPORT ATE1111 PREZZl LlMlTJ: 
-
SLUlSPRlJZIII DE, VOM : 1.7.67 A, BIS 1 30.9.67 
lliiJ'UBRLAIID DAL VAN AL 
P AUE lMPORT ATOU 1.1.67 1.4.67 1.7.67 PAYS DPOI!'UTIIJR 
liiVOERLAIID 31.3.67 30.6.67 30.9.67 
PAUl ISPORTÙORI 
BELO li: DEU'l'SCI-LAIID( BR) I'IIAIICI 
a) PORCS ABATTUS - GESCHLACHTETE SCH'oiEINE - SU!Nl MACELLATI - GESLACHTE VARKENS 
!'Il 3340,6 3340,6 -
BELGIQUE-BJ:LGll 
uc-u 66,8110 66,8110 -
DM 308,25 308,25 
-
DEUTSCHLAIID (BR) 
RE 77,0613 77,0613 -
l't 351,07 351,07 
-
l'li AliCE 
uc 71,1094 71,1094 
-
LU 45.827 45.827 
-
!TALlA 
uc 73,3231 73,3231 -
Flux 3839,8 3839,8 -
LUXEMBOURG 
uc 76,7962 76,7962 -
n 241,86 241,86 -
IIEDERLAIID 
RE 66,8110 66,8110 -
b) PORCS VIVANTS - LEBENDE. SCHoŒINE - SUINI VIVI - LEVENDE VARKENS 
Fb 2568,9 
BELGIQUE-BELGIE 
UC-RE 51,3777 
Ill 237,04 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 59,2602 
l't 269,97 
FRAIICE 
uc 54,6832 
Lit 35.241 
ITAL !A 
uc 56,3855 
Flux 2952,8 
LUXEMBOURG 
uc 59,0563 
Fl 185,99 
IIEDERLAIID 
RE 51,3777 
Montant du rélèvement su p pplement~re 
Zusë.tzl1che Abschopfung 
Ammontare del prelievo supplementare 
Bedrag van de extra-heffing 
2568,9 
-
51,3777 
-
237,04 
-
59,2602 
-
269,97 -
54,6832 
-
35.241 
-
56,3855 
-
2952,8 
-
59,0563 
-
185,99 
-
51,3777 
-
26 
-
0 0 
-
0 0 
8,o81 ) 
-
23,341 ) 
2,02001 
-
5,83501 ) 
0 0 
-
0 0 
-
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
6,212) 
-
17,952) 
1,55252 
-
4,48752) 
0 0 
-
0 0 
-
0 0 0 
D 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1) 10,87 DM - 2, 7175 UC/RE 
2) 8,36 DM - 2,0900 UC/RE 
TOT 
-
AUSJ'UIRLAIID 
-
Ul'l'VOERLAIID 
l'l'ALlA LU Xlii- III:DJ:R-BOURG LAIID 
249,8 0 0 
4,9960 0 0 
30,561 ) 0 16,591 ) 
7,64001 0 4,14751 
6,78 0 0 
1,3733 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
254,4 
-
0 
5,0880 
-
0 
5,23 0 
-
1,4448 0 
-
192,1 0 0 
3,8420 0 0 
23,502 ) 0 12, 762) 
5.11750 ) 0 3,19002) 
5,21 0 0 
1,0553 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
195,6 
-
0 
3,9120 
-
0 
4,02 0 
-
1,1105 0 
-
PAIS IMPOR'l' A'l'IUR 
EIBl'UHRLABD 
PAISI IMPOII'U'l'ORI 
IBVOIRLABD 
PRIX D' IICtuSI 
IIBSCBLIUSUNGSPRIISI 
PUZZI LIMITI 
SLUISPRIJZIII 
l'RU D'ICLUSI 
PIIZZI LIMI'l'l 
1,1,67 1.4.67 
31.3.67 30.6,67 
PIIILIYIIŒII'1'S Ilml.t.COIIIIUBAUT AIRIS 
IBBDGJ:IŒIBSCII.&FTLICBI ABSCBOPFUBGU 
PRILim IB:t'IUCOIIUWI'l'ARI 
IN'l'RACOIOIUIIAUTAIRJ: BEFFIBGU 
-
IIBSCBLIUSUNGSPRIISI 
PRILB'IDŒII'l'S 
-
PRILIIVI 
-
VUBDI PORCIR 
SCII'IEinFLIISCB 
CARME SUIB.t. 
V ARDIISVLEIS 
100 le 
AIISCBOPFUBGD 
IIDTIBGD 
-
SLUISPRIJZIII DE, VOM A, BIS 30.9.67 DAL, VAJI : 1,7,67 AL, '1'0'1' : 
1.7.67 PAYS UPOR'1' A'1'EUR 
-
.t.USI'UIIRLABD 
30.9.67 P AISI ISPOR'l' À'l'ORE 
-
UI'l'VOIRLABD 
BELO Il DIUTSCII- I'l'ALU LUXIM- BEIID-LARD( BR) FI! ARCE BOURG LABD 
e) TRUIES VIVAJITES - LEBEJIDE SAUEJI - SCROFE VIVE - LIVEJIDE ZEUGEJI 
"' 
2183,6 2183,6 
-
BILGIQUI-BELGII 
UC-11 43,6711 43,6711 
-
DM 
DIUTSCIILABD (BR) 
201,48 201,48 
-
RI 50,3712 50,3712 -
Ft 229,48 229,48 -
Fli.t.BCE 
uc 46,4808 46,4808 
-
LU 29.955 29.955 
-
ITALU 
uc 47,9277 47,9277 
-
Flux 2509,9 2509,9 
-
LUXEMBOURG 
uc 50,1979 50,1979 
-
n 158,09 158,09 
-BEDIRLABD 
RE 43,6711 43,6711 -
d) PIECES DE LA DECOUPE - TEILSTÜCJŒ - PEZZI STACCATI - DEELSTUKKEN 
1. Jambon - Schinken - Prosciutto - Ham 
Fil 4999,7 
IIELGIQUE-BELGII 
uc-u 99,9933 
DM 441,98 
DEU'l'SCBLABD (BR) 
RI 110,494 
Ft 540,43 
FRANCE 
uc 109,4634 
Lit 72.025 
l'l'ALlA 
uc 15,2394 
Flux 5790,0 
LUXEMBOURG 
uc 15,7994 
Fl 366,78 
NEDERLABD 
RB 01,3214 
Montant du prélèvement suppl'êmentaire 
Zusii.tzliche Abschopfung 
Ammontare del prellevo supplementare 
Bedrag van de extra-heffing 
4999,7 
99,9933 
441,98 
110,491( 
540,43 
109,4634 
72.025 
115,2394 
5790,0 
\115,7994 
366,78 
101,3214 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'17 
-
0 0 163,3 
-
0 0 3,2660 
5,281 ) 
-
15,261 ) 19,981 ) 
1,32001 
-
3,81501 ) 4,99501 
0 0 
-
4,43 
0 0 
-
0,8973 
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 166,3 
0 0 0 3,3260 
0 0 0 3,42 
0 0 0 0,9448 
0 0 0 367,2 
0 0 0 7,3440 
10,1~) 
-
29,41
2 ) 38,512 ) 
2,54502 
-
7,35252 9,62752 ) 
0 0 0 11,31 
0 0 0 2,2908 
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 387,3 
0 0 0 7,7460 
0 0 0 8,30 
0 0 0 2,2928 
1) 
2) 
7,09 DM - 1,7725 UC-RE 
0 DM - 0 UC-RE 
.o 0 
0 0 
0 10,841), 
0 2,71001 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
-
0 
-
0 
0 
-
0 
-
0 0 
0 0 
0 20,90
2 ) 
0 5,22502) 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
PAYS IMPORTATEUR 
EIIIFUHRLAND 
PAESE IMPORT AT ORE 
INVOERLAND 
PRIX D'ECtUSE 
EINSCHLEUSUIIGSPREISB 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRI JZEN 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
1,1.67 1.4.67 
31.3.67 30.6.67 
2. Epaules - Schul te rn - Spalle - Schouders 
l'b 3914,3 3914,3 
BELGIQUE-BELGII: 
UC-RE 78,2850 78,285C 
DM 353,67 353,67 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 88,4180 88,418( 
Ff 406,69 406,69 
FRANCE 
uc 82,3752 82,3752 
LU 57.250 57.250 
ITAL lA 
uc 91,6005 91,6005 
Flux 4621,0 4621,0 
LUXEMBOURG 
uc 92,4200 92,4200 
n 286,89 286,89 
liED ERLAND 
RE 79,2509 79,2509 
3. Longes - Koteletts - Lombata - Karbonaden 
Fb 5276,8 
BELGlQUE-BELGIE 
UC-RE 105,535( 
Ill 489,25 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 122,311 
Ff 546,41 
FRANCE 
uc 110,6751 
Lit 73.066 
ITALIA 
uc 116,905~ 
Flux 5958,4 
LUXEMBOURG 
uc 119,1679 
F1 381,16 
IIEDERLAND 
RE 105,2935 
'' 
, 
Montant du prelevement supplementa~re 
Zusatzliche Abschopfung 
Ammontare del. prelievo supplementare 
Bedrag van de extra-heffing 
5276,8 
p.o5,5350 
489,25 
22,3119 
546,41 
10,6756 
73.066 
16,9059 
5958,4 
119,167 
381,16 
105,2935 
PRELEVEIŒNTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHB ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
-
EINSCBLEUSUIIGSPREISE 
PR:ELEVEIŒNTS 
-
PRELIEVI 
-
-
SLUISPRIJZEN DE, VOM : 1.?.67 DAL, VAN 
1.7.67 PAYS EXPORTATEUR 
30.9.67 
PAESE ESPORTATORE 
BELGIE DEUTSCH-LAND(BR) FRANCE 
- -
a a 
- -
0 0 
-
8,651 ) 
-
25,00 1 
-
2,16251 ) 
-
6,25001 
-
0 0 
-
-
0 0 
-
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
- 0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
- -
0 0 
- -
0 0 
-
13,3il 
-
38,482 
-
3,3300~ 
-
9,620~ 
-
0 0 
-
-
0 0 
-
-
a 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
100 Ks 
ABSCHOPFUIIGEN 
HEFFINGEN 
A, BIS • 30 9 6 
AL, TOT • ' ' 7 
-
AUSFUHRLAND 
-
UITVOERLAND 
ITAL lA LUXEM- liEDER-BOURG LAND 
285,9 0 0 
5, 7180 0 0 
32,731 ) 0 17. 771 ) 
8,18251 0 4,44251 
7,40 0 0 
1,4989 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
323,2 
-
0 
6,4640 
-
0 
6,43 0 
-
1, 7762 0 
-
414,5 0 0 
8,2900 0 a 
50,3821 0 27,3?T 
12,5950 0 6,837_5'C 
10,39 0 0 
2,1045 0 a 
-
0 0 
-
0 0 
387,3 
-
0 
7,7460 
-
a 
8,57 0 
-
2,3674 0 
-
1) 4,06 DM - 1,0150 UC-RE 
2) 19,37 DM - 4,8425 UC_RE 
28 
PAYS IMPORTATEUR 
EINFUHRLARD 
PAESE IMPORTATORE 
INVOERLARD 
PRIX D' llCtUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISI 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEII 
PRU D' ICLUSE 
PREZZI LIMITE 
1.1.67 1.4.67 
31.3.67 30.6.67 
PRELEVEIŒIITS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
-
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PRELEVEMENTS 
-
PRELIEVI 
-
-
SLUISPRIJZEII DE, VOM DAL, VAN :1.7.67 
1.7.67 PAYS EXPORTATEUR PAESE ESPORTATORE 
30.9.67 DEUTSCH-BELGIE LAND( BR) FRANCE 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEI SCH 
CARNE SUINA 
V ARIŒIISVLEES 
100 ls 
ABSCHOPFUNGEN 
HEFFINGEN 
A, BIS 
AL, TOT : 30.9.67 
-
AUSFUHRLARD 
-
UITVOERLARD 
LUXEM- HEDER-ITAL lA BOURG LARD 
4. Poitrines - Bauche - Pancetta ventresca - Buiken 
, 2782,7 
BELGIQUE-BELGII 
UC-RE 55,6531 
DM 269,52 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 67,3790 
Ft 298,03 
FRANCE 
uc 60,3650 
LU 35.861 
ITALIA 
uc 57,3774 
Flux 3288,6 
LUXEMBOURG 
uc 65,7722 
Fl 215,89 
NEDERLAND 
RE 59,6373 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
Fb 1340,2 
BELGIQUE-BELGIE 
UC-RE 26,8034 
DM 151,03 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 37,7571 
Ft 129,71 
FRANCE 
uc 26,2719 
Lit 17.818 
ITALIA 
uc 28,5085 
Flux 1664,2 
LUXEMBOURG 
uc 33,2847 
Fl 97,03 
NEDERLARD 
RE 26,8034 
-Montant du prélèvement supplementaire 
Zusiitzliche Abschëpfung 
Ammontare del prelievo supplementare 
Bed:rag van de extra-heffing 
2782,7 
-
55,6531 
-
269,52 
-
67,3790 
-
298,03 
-
60,3650 
-
35.861 
-
57,3774 
-
3288,6 
-
65,7722 
-
215,89 
-
59,6373 
-
1340,2 
-
26,8034 
-
151,03 
-
37,7571 
-
129,71 
-
26,2719 
-
17.818 
-
28,5085 
-
1664,2 
-
33,2847 
-
97,03 
-
26,8034 
-
29 
-
0 
-
0 
7 ,721 ) 
-
1,93001 ) 
-
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
-
0 
-
0 
5,692) 
-
1,42252) 
-
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1) 14,73 DM 
2) 22,07 DM 
0 96,7 
0 3, 9340 
22,311 ) 29,20 1 
5,57751 ) 7,30001 
-
5,91 
-
1,1971 
0 
-
0 
-
0 227,0 
0 4,5400 
0 5,93 
0 1,6381 
0 94,4 
0 1,8880 
16,422) 21,502) 
4,10502) 5,37502) 
-
1,64 
-
0,3322 
0 
-
0 
-
0 128,2 
0 2,5640 
0 1,98 
0 0,5470 
3,6825 UC-RE 
5,5175 UC-RE 
0 Q 
0 0 
0 15,85 1 ) 
0 3,96251 ) 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
-
Q 
-
0 
0 
-
0 
-
0 0 
0 0 
0 1,672) 
0 2,91752 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
-
0 
-
0 
0 
-
0 
-
PAYS IMPORTATEUR 
EINFUHRLAND 
PAESE IMPORT AT ORE 
IN'IOERLAND 
a) PORCS ABATTUS -SUINI MACELLATI 
BELGIQUE-BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEQSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D'ECLUSE 
-
PREZZI LIMITE 
-
1.1 .67 
- 31-3.6~ 1.4.67 
MN UC - RE MN 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
- GESLACHTE '1 ARKENS 
2765,6 2765,6 
221,25 221,25 
273 ,os 55,3127 273,08 
34.570 34-570 
2765,6 2765,6 
200,23 200,2} 
b) PORCS VIVANTS - LEBENDE SCHWEINE SUINI VIVI - LE'IENDE 'IARKENS 
BELGIQUE-BELGIE 2126,8 2126,8 
DEUTSCHLAND (BR) 170,14 170,14 
FRANCE 210,00 42,5355 210,00 
ITALIA 26.585 26.585 
LUXEMBOURG 2126,8 2126,8 
NEDERLAND 153,98 153.98 
c) TRUIES VIVANTES - LEBENDE SAUEN SCROFE VIVE - LEVENDE ZEUGEN 
BELGIQUE-BELGIE 1807,8 1807,8 
DEUTSCRLABD (BR) 144,62 144,62 
FR AliCE 178,50 36,1552 178,50 
ITALIA 22.597 22.597 
LUXEMBOURG 1807,8 1807,8 
NEDERLAND 130,88 130,88 
d) PIECES DE LA DECOUPE - TEILSTUCKE - PEZZI 
1. JAMBON - SCBINIŒN - PROSCIUTTO - HAM 
BELGIQUE-BELGIE 415'+,5 415'+,5 
DEUTSCHLAND (BR) 332,36 332,36 
FRANCE 410,22 83,0908 410,22 
ITALIA 51.932 51-932 
LUXEMBOURG 415'+,5 415'+,5 
IIEDERLAND 300,79 300,79 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIE'II VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TÈGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIE'II 
- 30.6.67 1.7.67 - 31.10.6 1 .1.67 - 31.3.67 1.4.67 
UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN 
2905,7 724,7 14,4933 724,7 
232,46 98,97 24,7436 98,97 
55,3127 286,91 58,114lt 92,78 18,7917 92,78 
36-322 13.128 21,0054 13.128 
2905,7 1223,9 24,4785 1223,9 
210,37 52,47 14,4933 52,47 
2234,5 557,} 11,145'+ 557.3 
178,76 76,11 19,0279 76,11 
42,5355 220,64 44,6900 71,34 14,4509 71,}4 
27.931 10.096 16,1532 10.096 
2234,5 941,2 18,8240 941,2 
161 '78 40,35 11,1454 40,35 
1900,3 473,7 9,4736 473,7 
152,03 64,69 16,1737 64,69 
36,1552 187,64 38,0068 60,64 12,2833 60,64 
1 23· 75'+ 8.581 13,7302 8.581 
1900,3 800,0 16,0004 8oo,o 
137,58 34,29 9,4736 34,29 
STACCATI - DEELSTUKKEN 
4503,9 1082,6 21,6511 1082,6 
360,31 128,61 32,1518 128,61 
83,0908 444,72 90,07?3 153,65 31,1212 153,65 
56.298 23.061 36,8972 23.o61 
4503,9 1872,9 37;4573 1872,9 
326,o8 83,18 22,9792 83,18 
30 
'II ANDE PORC IllE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUIJU 
'I.IRIŒNSVLEES 
100 J[g 
-
ABSCHOPFUNGEN 
-
HEFFINGEN 
- 30.6.67 1.7.67 - 31.10.67 
UC - RE MN UC - RE 
14,4933 831,9 
24 '7436 66,55 
18,7917 82,64 16,6376 
21,0054 10.586 
24,4785 8}1,9 
14,4933 60,23 
11' 145'+ 639,7 
19,0279 51' 18 
14,4509 63,17 12,7943 
16,1532 7-996 
18,8240 639,7 
11,1454 46,32 
9,4736 5'+4' 1 
16,1737 43,52 
12,2833 53,72 10,8810 
13,7302 6.801 
16,0004 544,1 
9,4736 39,39 
21,6511 1289,4 
32,1518 103,15 
31,121< 127,32 25,7883 
36,897 16.118 
37,4573 1289,4 
22,9792 9-335 
PAYS IMPORTATEUR 
EINFUHRLAND 
PRIX D'ECLUSE 
ElNSCRLZVSUNGSPRElSE 
PREZZl LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ARSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEJ'FINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
-
-
VI ANDE PORC !NE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
100 1tg 
ARSCHOPFUNGEN 
HEJ'FINGEN 
PAESE IMPORT AT ORE 
1.1.67- 31-3.67 1.4.67 - 30.6.67 1.7.67- 31.10.67 1.1.67 - 31-3.67 1.4.67 - 30.6.67 1.7.67 - 31.10.6 INVOERLAND 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE 
2. EPAULES - SCHULTERN - SPALLE - SCHOUDERS 
BELGIQUE-BELGIE 3256,3 3256,3 3545,0 842,0 16,8392 842,0 16,839• 1014,9 
DEUTSCHLAND (BR) 260,50 260,50 283,60 107,89 26,9722 107,89 26,9722 81,19 
FRANCE 321,53 .5,1252 321,53 65,1252 350,04 70,8996 103,33 20,9294 103,33 20,9294 100,21 20,2979 
ITAL !A 40.703 40.703 44.312 18.847 30,1547 18.847 30,1547 12.686 
LUXEMBOURG 3256,3 3256,3 3545,0 1548,7 30,9742 1548.7 30,9742 1014,9 
RED ERLAND 235.75 235,75 256,66 64,45 17,8051 64,45 17,8051 73,48 
3· LONGES - KOTELETTS - LOMBATA - KARBONADEN 
BELGIQUE-BELGIE 4323,0 4323,0 4707,3 1199,1 23,9815 1199,1 23,9815 1347,6 
DEUTSCHLAND (BR) 345,84 1 345,84 1 376,58 163,03 40,7584 163,03 40,7584 107,81 
FRANCE 426,85 86,4593 426,85 86,4593 464,80 94,1453 143,78 29,1221 143,78 29,1221 133,07 26,,529 
!TALlA 54.037 54.037 58.841 1 22.095 35,3524 22.095 35,3524 16.846 
LUXEMBOURG 4323,0 4323,0 4707,3 1880,7 37,6145 1880,7 37,6145 1347,6 
NEDERLAND 312,98 312,98 340,81 85,94 23,7400 85,94 23,7400 97,57 
4. POITRINES - BAUCHE - PANCETTA VENTRESCA - BUIKEN 
BELGIQUE-BELGIE 2329,9 2329,9 2528,0 622,6 
i 
12,4512 622,6 12,4512 573,7 
DEUTSCHLAND (BR) 186,39 186,39 202,24 96,71 24,1771 96,71 24,1771 57,90 
FRANCE 230,06 46,5982 230,06 46,5982 249,62 50,5595 84,74 17,1632 84,74 17,1632 71,462 14,4747 
lTALIA 29.124 29.124 31.600 8.860 14,1755 8.860 14,1755 7.172 
LUXEMBOURG 2329,9 2329,9 2528,0 1128,5 22,5703 1128,5 22,5703 573,7 
NEDERLAND 168,69 168,69 1&J,03 59,50 16,4354 59,50 16,4354 41,54 
5. LARD - SPECK - LARDO - SPEK 
BELGIQUE-BELGIE 1122,9 1122,9 1220,4 273,90 5,4785 273,90 5,4785 349,4 
DEUTSCHLAND (BR) 89,83 89,83 97,63 
24,4080 1 
65,73 16,4322 65,73 16,4322 27,95 
FRANCE 110,87 22,4570 110,87 22,4570 120,50 24,42 4,9470 24,42 4,9470 34,50 6,9878 
ITALIA 14.036 14.036 15.255 4.490 7,1836 4.490 7,1836 4.367 
LUXEMBOURG 1122,9 1122,9 1220,4 598,0 11,9597 598,0 11,9597 349,4 
NEDERLAND 81,29 81,29 88,36 19,83 5,4785 19,83 5,4785 25,30 
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O!UFS ET VOLAILLES 
Eolairoiasementa concernant les prix dea oeufs et des volailles repris dana cette publication 
I. PRIX FIXES 
En vertu de 1 'art. 6 des règlement. 21/62/r:r:E et 22/62/r:r:E et conformément aux disposi tiona dea art. 2, 3 et 
4 (Journal Officiel du 20.4.1962., 5ème année n° 30) portant établissement graduel d'une organisation commune 
des marchée dana le secteur dea oeufs et dea volailles, la Commission fixe, après ooneultation du Comité de 
Gestion, lea prix d'écluse et les prélèvements. 
Les prix d'écluse Ile sont fixée uniformément pour la Communauté envers le& p~e tiers 
Les prélèvements Ile sont fixée, pendant la pér1ode de transition, pour les Etata membree et envera laa 
p~s tiers. Des coefficients de conversion sont appliquée pour calculer les prélèvements des produits d'oeufs 
en se basant aur lee prélèvements dea oeufs en coquille (art. 1 du règlement n° 57/63/CEE) 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
A.~ 
Pour les cotations, les prix des oeufs de 1• classe B (55-60 g ) ont été pria en coneidération, selon las 
posaibilitéa. Toutefois il eat A remarquer qua ces prix ne sont paa tout A fait comparable& A oauae des 
différentes conditions de livraison, de stade de commercialisation et de qualité. 
Belgiaue 1 Marché de Kruishoutem: 
Prix de gros à l'achat, franco marché 
Allemagne (R.F.) 1 3 marchés: 
Koln 1 Prix de gros à l'achat, franco magasin de Rhénanie -Westphalie 
MÜnchen 1 Prix de gros A l'achat, départ centre de ramaasage 
FrankfUrt 1 Prix de gros à la vente, franco détaillant 
1 Halles centrales de Paris: 
Prix de groa A la vente 
1 2 marchés 1 Milano et Roma> 
Prix de gros à l'achat, franco marché 
Luxembourg 1 Prix de ven 'ede 1 'OVOLUX (Coopérative de produoteura ): 
Prix de gros A la vente, franco détaillant 
Pays-Bas 1 Prix du LEI pour les oeufs toutes classee (prix aux producteurs, relevé 
economisch Inatituut", augmenté de la marge de commercialisation- 1,50 
o, 26 Fl par kg) 
March' de Barneveld: Prix de eros à l'achat, franco marché 
B. VOLAILLES 
par le LEI, "Landbouv-
Fl/100 piècee ou 
Lee prix de marché mentionnés n'offrent guère de comparabilité,à cauae dea conditions commercialee particu-
lières dana certains Etats-membres, la différence de qualité, de poids, de préparation et d'aasortiment. 
Belgique 1 Prix de gros de vente, départ abattoir, poids abattu (en cryovac) 
Allemagne (R.F.) 1 Prix de groa A la vante, départ abattoir, poids abattu, cotations par sondage 
France 1 Prix de gros A la vente, Halles centrale• da Paria, poids abattu 
Italie 1 Prix de gros A la vante, marché de Milano, poids abattu 
Luxembourg • Prix de groa A la vante, franco magasin de détail, poids abattu 
Pare-Bas 1 Prix de gros A la vente, calcul4 par le "Produktsohap voor Plui.vee en Eieren", poids abattu 
(en cryovac) 
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liliER UND SCHLACHTGEFLÜGEL 
Erl~uterungenzu den nachstehend aufgeführten Preisen fUr Eier und Schlachtgeflügel 
I, FBffi'GESEl'ZTE PRE! SE 
Gemass Art, 6 der Verordnungen 21/62/EIG und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen (Amtsblatt der Gemeinschaften vom 20,4,62 5, Jahrgang Nr, 30) über die schrittweise Errichtung 
einar gemeinsamen Marktorganisation fUr Eier und Schlachtgeflügel legt die Kommission nach Anhërung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses die Einschleusungspreise sowie die Abschdpfungsbetrage fest. 
Einschleusunspreise gelten fUr die gesamte Gemeinschaft 
Abschëpfungen werden wahrend der tlbergangsperiode für Einfuhren aus den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
aowie für Einfuhren aus dritten Landern festgesetzt. Als Basis für die Festsetzung der Abschëpfungen fUr Ei-
produk'te gelten die Abschëpfungen für Eier in der Schale (Art, 1 der Verordnung 57/63/EWG), 
II, MARKTPREI3E AUF DEll INLlNDISCHEN IIARKT 
A,gg 
Soweit mëglich sind die Notierungen für Eier der Klasse B (55 bis 60 g) aufgenommen worden, Trotzdem musa 
darauf hingewiesen ~<erden, dass durch Unterschiede in preisbeeinflussenden Faktoren, wie Verpackung, 
Handelsstufe und Qualitat diese Notierungen nicht ohne weiteres vergleiohbar sind, 
Die Notierungen atammen von folgenden Markten für: 
Bel gien: Markt von Kruishoutem: 
Grosshandelseinkaufspreis frei Markt 
Deutschland (BR): drei Markte: 
Frankreich: 
~: 
Luxemburg: 
Niederlandel 
B, SCHLACHTGEFLUGEL 
Këln; Grosshandelseinkaufspreis; frei rheinisch-westfllische Station 
München: Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt~Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
•Halles Centrales~ Paris; 
Grosehandelsabgabepreis 
2 Markte 1 Milano und Roma r 
Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft): 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise fUr alle Klassen, (LEI • Landbouw-economisch Instituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive Grosshandelsmal"&• von 1150 Fl je lOO Stück bzw, 0,26 Fl je kg 
Markt von Barneveld& Grosshandelseinstandspreise, frei Markt 
Infolge grosser Unterschiede der preisbeeinflussenden Faktoren in den Mitgliedsllindern der Gemeinschaft 
sind diese Preise nicht untereinander vergleichbar, 
Bel gien 1 Grosshandelsabgabepreis, >11-P Schlachterei, Sohlachtgewicht,(inCr;rovac) 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis, ab Schlachterei, Schlachtgewicht (Notierungen an 
Sti cht&«en) 
Frankreich: 
~: 
Luxemburg, 
Niederlande; 
Grosshandelsabgabepreis,Halles Centrales, Paris, Schlachtgel<icht 
Markt Milano, Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Sohlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die"Produktschap voor Pluimvee en Eierenj, 
Sohlaohtgewichtjin Cr;rovuc) 
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UOVA E POLL»IE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazio,e 
I, PREZZI FISSATI 
A norma dell'art. 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, } e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4,1962, anno 5°, n, }0) che istituiscono gradualmente un'brga-
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione fissa, previo parera 
del Comitato di Gestione, i prezzi limite ed i prelievi, 
I prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi, 
prelievi: sono fissati 1 durante il periode transitorio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Per calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficienti di conversione (art, 1 del re-
golamento n, 57/6}/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio, 
II, PaE:zi SUL MERCATO INTERNO 
A • .!!QY! 
Relativamente alle quotazioni, sono stati presi in considerazione, per quanto i stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 g ), Tuttavia bisogna notare che, a causa delle differenti condizio-
ni di consegna 1 fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutto paragonabili, 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d'acquiato del commercio all'ingroaso, franco mercato 
R.F. di Germania: } mercati: 
Colonia: Prezzo d'acquiato del commercio all'ingrosao, franco magazzino di Renania-Weatfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingroaso, franco dettagliante 
~: "Halles centrales" di Parigi: 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
~: 2 mercati: Milano e Roma: 
Prezzo d'acquiato del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di "OVOLUX" (Coopera ti va di produttori): 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Paesi Bassi: Prezzo "LEI" per le uova classe unica (prezzo pagato ai produttori. rilevato dal "LEI", 
"Landbouw-economiach Ina ti tu ut", aumentato del -.ugine di 1-.rotali .. asicae d.l jQ n/1 00 
uova, oppure 0 1 26 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d'acquiato del commercio all'ingroaao, franco mercato. 
B.~ 
1 prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commerciali spe-
ciali coatatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento, 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morto {ia C~OTac) 
R.F. di Germania : Prezzo d! vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morto _ 
quotazioni per sondaggio. 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, "Halles centrales" di Parigi, peso morto 
l!!!!!• Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, mercato di Milano, peso morto, 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto. 
Paesi Basai: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, calcolato dal "Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morto (in cryovac) 
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BI-ERE1f :œ SLACHTPLUD!VEE 
Toelichting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor eieren en slaohtpluimvee 
I, VASTGESTELDE PRIJ~ 
Overeenkomstig art. 6 van de Verordeni:'\gen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in samenheng met de artikelen 2, 3 
on 4 van deze Verordeningen (Publikatieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargang nr. 30) houdende de geleidelijke 
totstandbrenging van een gonoonsohappelijke ordening der Ciarkten in de sectoren eieren en slaohtpluimvee, 
stelt de Commiesie na ingewonnen advies van het Comit' van Beheer de eluieprijzen en de hettingen vast. 
Sluieprijzen worden uniform voor de Gemeenechap vastgesteld. 
Hettinfl!!l worden gedurende de overgangeperiode voor de onderecheidene Lid-Staten en tegenover derde landen 
vaatgeeteldo Voor eiproducten worden omrekeningscoëfficienten toegepaat, waarbij wordt uitgega.an van de 
hettingen voor eieren in de eohaal (art. 1 van Verordening 57/63/EEG). 
II, PRIJZEif OP DE BI!IB'ENLANDSE MARK'!' 
Ao!!!!!!, 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren Xlasse 
B (55 tot 60 8 ), Nochtane diant opgemerkt te worden, dat door versohillen in leveringsvoorwaarden, han-
delsetadium en kwaliteit, deze prijzen niet sonder meer vergelijkbaar zijn. 
Belfi1ë t Markt van K'ruishoutem: 
Clroothandelsaankoopprijs, franco markt 
Duite land (BR) t 3 markten: 
F.rankrijk ' 
Luxemburg t 
Jlederland t 
B. SLACHTPL1JIMVEE 
KOln t Clroothandelsaankoopprijs, franco aapzija •oord-R1.1nland-Westfalea 
Münohen t 
F.rankturt ' 
Qroothandelsaankbopprijs, at verzamelcentrum 
Clroothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
~Halles centrales" van Parijs: 
Clroothandelsverkoopprijs 
2 markten : Yd.lano en Roma: 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten): 
Clroothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klaseen 
Producentenverkoopprijs (berekend docr het LEI, "Landbouw-economisch Instituut") vermeer-
dard met een groothandelsmarge van 1,50 Fl par 100 stuka of 0,26 Fl per kg 
l!.arkt van Barneveld 1 Groothandeleaankoopprije, franco markt 
De vermelde marktprijzen zijn tan gevolge van de speciale handelavoorwaarden in de onderecheidene Lid-
Staten, het vereohil in kwali tait, gswichtsklassering, bereidingswijze en eortering, ni et zonder meer 
vergelijkbaar. 
België 1 Groothendelsverkoopprije, at slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Duitsland(BR) 1 Groothandelsverkoopprijs, at slachterij 0 geslacht gewicht 
F.rankrijkl 
.ll!ll! 1 
Luxemburg 1 
Jlederland t 
Jlotsringen volgens eteekproef 
Groothendelsverkoopprijs "Halles centrales" van Parijs, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprije, markt Mileno, geslacht gewicht 
Clroothandelsverkoopprijs, franco kleinhsndel, geelacht gewicht 
Groothendelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
geslacht gewicht (in Cryovac) 
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Marcb6a 
IIJ.rltte 
Mere a ti 
Martten 
KRUISBOU'lEI 
KDLII 
MUIICBEII 
l'RAIIKI'URT 
BALLZS 
CENTRALES 
DE PAIIIS 
MI LANO 
RCliA 
BAIIIIEVElD 
PRIX CCliS'U1'ZS SUR LE MAIICBE IIIURIEUR 
PREISE FES1'GZS1'ELL1' AUI' DDI IIIUIIDISCBEII MARl'l' 
PREZZI CONS1'A1'A1'I SUL IŒRCA1'0 IIAZIONALE 
PRIJZEII IAARGEIICliEII OP DE BIIIIIEIILAIIDSZ MARU 
Deacription Poids 1 9 6 6 
1 BeecbreibllDg Gewicbt Deecrizioue Peso 
Ollacbrijrtns sr. OK1' NOV DEC JAN YEB 
BELGIQUE-BELGII 
Prix de gros à l'achat 62-63 l'b 1,665 2,288 1,90E 1,485 1,519 (franco ll&rcb6) 
Grootbande1aaaakoopprija 57-58 l'b 1,565 (franco aarkt) 
2,231 1,84~ 1,380 1,431 
42-43 l'b 0,900 1,46~ 1,331 0,890 0,925 
DEUTSCBLAIID (BR) 
OroaahandelaeiDkaufaprei 55-60 (frei Rbein1.-Wutf .stat) DM 0,171 o,2JC ,188 0,152 0,157 
60-65 DM 0,17~ 0,211 0,18 0,155 0,158 
Groaabandelnillkaufeprei 
55-60 DM 0,16~ 0,20 0,176 0,145 0,148 
(ab Kennzeicbnungaatelle) 
40-45 DM 0,091 P,148 0,119 0,093 0,096 
Groaabandeleabgabepreiae 
60-65 DM p,194 p,241 0,201 0,168 0,167 
(frei Einzelhande1) 
55-60 DM P,179 0,232 0,193 0,158 0,157 
l'RAIICB 
61-65 Ff 0,22 0,281 0,259 0,187 0,180 
Prix de sroa à la Yen te 
56-60 l'f 0,20 0,274 0,256 0,179 0,177 
(franco 118rCb6) 
4Set - l'f 0,111 0,186 0,208 0,137 0,134 
I1'ALU 
60..65 Lit 26,13 29,00 28,25 21,6 23,19 
Pre sai d' acquisto 55-60 Lit 24,23 27,43 26,98 19,61 22,18 
all' ingroaao 
(franco aercato) 40-45 Lit 12,75 
- -
13,3 16,17 
55-60 Lit 23,80 27,00 27,26 19,91 22,83 
LUXEMBOURG 
6o-65 l'lux 2,333 
Prix de gros A la •ente 
2,625 2,927 2,47 2,155 
55-60 Flux 2,166 2,530 2,790 2,31 1,940 
IIEDERLAIID 
Grootbandelaaau.- fil alle l'l 0,124 0,164 koopprija klan•• 0,13 0,116 Oj!20 
Grootbandelaaaakoopprija 59-65 n 0,131 0,161 0,14 0,120 0,12 
(franco aarkt) 
51-58 l'l 0,110 0,15~ 0,13 0,107 o, 111 
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MAR 
1,494 
1,419 
o,8so 
0,161 
0,159 
0,149 
0,096 
0,174 
0,164 
o, 172 
o, 170 
o, 123 
22,95 
22,04 
-
23,03 
2,083 
1,903 
0,124 
0,132 
0,114 
1 9 6 7 
APR MAI JUil 
1,456 1,45 1,48 
1,344 1,33 1,38 
o,8oo 0,815 0,844 
0,149 0,146 0,142 
0,151 0,148 
0,141 0,138 
0,080 0,076 
0,164 0,159 0,157 
0,154 0,147 0,144 
0,165 0,180 
0,160 0,178 
0,109 0,105 
20,6; 22,31 
19,41 20,80 
-
14,17 
19,0' 20,83 
2,00E 2,000 
1,83~ 1,833 
k>,115 0,11 
0,121 lo. 121 lo,120 
0,103 lo. 101 lo,100 
omn 
BISII 
UOY.l 
EIDIII 
par pièce-je Stick 
per uni ti-par a tait 
JUL AUG SEP OKT 
Marchée 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
IRUISBOU'III 
KOLII 
MUIICHEII 
FRAIID'OR'1' 
HALLES 
CEN'l'RALES 
DE PARIS 
MILAIIO 
ROMA 
BARIIBVELD 
Deacription 
BeacbreibWlg 
D .. crizione 
Ollscbrij dng 
PRIX CCIIS'l'.l!U SUR LE MAIICD IN'l'ERII:UR 
PRI:ISI FIS'l'GJ:S'l'ILL'l' AUF DDI IIILliiDISCIID MARU 
PREZZI COIIS'l'A'l'Afl SUL MERCA'l'O IIAZIOIIALI 
PRIJZIII IAARGIIICIŒII OP Dl BllllllliLAIIDSZ MARU 
Po ida 
Gewicb APR MAI Peso 
gr. 
17-23 24-3d 1-7 8-14 15-21 
BELGIQUE-BELGIB 
1 9 6 7 
1 
22-2~ 29-4 
Prix de gros A l'achat 62-63 Fb 1 ,45< ,450 ,400 1,500 1,450 ~,425 1,475 (franco aarché) 
Grootbandeleuûoopprijs 5?-58 Fb 1 ,32~ ,325 (franco aarkt) 1,300 1,375 
1,325 1,300 1,350 
42-43 Fb o,8oc p,8oo lo,8oo 0,850 o,800 0,800 o,825 
DI:UTSCHLAIID (BR) 
Groaahand.elaeillkau.feprei 55-60 DM 0,14 0,146 0,146 0,148 0,146 0,145 0,145 (frei Rheilll.-leatt .Stat) 
60-65 DM 0,14 p,145 0,145 o, 148 0,150 0,150 0,150 
Groaahandelniltkaufeprei 
55-60 DM 0,13 o, 135 0,135 0,138 0,140 o, 138 0,138 
(ab Kennzeicbnungsstelle) 
40-45 DM 0,07 0,075 0,075 0,078 0,075 0,075 0,075 
Groaahandelaabgabepreiae 
60-65 DM 0,16 o, 156 0,156 o, 161 0,161 o, 161 o, 156 
(frei Einzelhandel) 
55-60 DM 0,15 o, 146 0,146 0,149 0,149 o, 149 0,143 
FR AliCE 
61-65 Ff 0,16 0,166 0,172 0,182 o, 183 0,183 0,180 
Prix de gros 11. la Yen te 
56-60 Ff 0,160 0,160 0,168 0,180 0,18G 0,180 0,175 
(franco marché) 
45et - rf 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,101 
l'l'ALlA 
60 -65 Lit 20,0 21,00 21,50 22,00 21,50 22,25 22,25 
Prezzi d' acquisto 55-60 Lit 19,00 19,70 22,00 20,70 20,00 20,50 20,75 
all' insroaaa 
(franco mercato) 40-45 Lit - - - 14,00 14,25 14,25 13,00 
55-60 Lit 18,00 19,20 22,50 20,50 19,70 20,60 20,2( 
LUXEMBOURG 
60-65 Flux 2,000 2,00( 
Prix de gros à la Yente 
2,00( ~.ooo 2,00 2,00 
55-60 Flux 1,833 1,833 1,83' ,833 1,833 1,833 
IIEDERLAIID 
Grootbandelaaaa- tl alle Fl 0,11' 0,11' koopprijs klaese• 0, 11 0,110 0,113 0,112 0,11 
Groothandelaaankoopprija 59-65 n 0,111 0,121 0,12! 0,121 0,11 0,120 0,121 
( fraDco urkt) 
51-58 Fl 0,10 0,1oL 0,10 0,10 0,09 0,098 0,099 
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5-11 
1,475 
1,350 
o,825 
o, 145 
0,150 
0,138 
0,075 
0,159 
o, 146 
0,180 
0,17 
0,09~ 
22,2 
2lJ,5( 
13,()( 
20,0 
o, 11 
0,125 
0,103 
JUN 
01111'11 
Bllll 
VOY.l 
Elllla 
par pi.ce-je Stück 
per uniU-par atak 
1 JUL 
12-1~ 19-d 26-2 3-9 10-1 
1,475 1,475 1,500 1,450 
1,375 1,400 1,425 1,375 
0,850 0,850 0,850 o,8oo 
0,141 0,139 0,138 
o, 150 o, 148 
0,138 0,138 
o,o75 0,075 
0,159 0,156 o, 154 
0,146 o, 144 o, 141 
0,188 0,195 0,195 
o,19c 0,194 0,19( 
0,09' 0,095 0,09~ 
23,0 25,2 
21,5 23,7 
13,5( 15,5< 
0,11 0,11< 
0,118 0,119 p,116 
0,098 0,101 p,099 
OEUFS de POULE 
cl B (55-60g) 
HÜHNEREIER 
KI B (55-60 g) 
Pnx sur les marchés de gros Pre1se ouf Grollhandelsmilrkten 
et pnx d'écluse und Einschleusungspre1s 
UOVA di GALLINA 
cl B (55-60g) 
Prezzi sui mercati aU' ingrosso 
e prezzo timtte 
KIPPEEIEREN 
Id. B(55-60g) 
PriJzen op groothandelsmarkten 
en slu1sprijs 
[)M/pièce.unito ----------,~--r-==..,--~"""F=--F""~-"F--·-~-------UC/pièce-umtà 
DM/Stück·stuk RE/Siück· stuk 
Prix hebdomadaires 
Wochenpreise 
Prezz1 settimanali 
Weekprijzen 
-0.28-H---+--+---+-----J---t---+--+---t----+----t---t---1 
0,24 -r--}----}----f---f-,PuA"rf----+---+----t----t----+----t----+--f 
1 /(/\-;~.~ V/,:''~--
-
-
- 0,07 
-
-
-
- 0.06 
-
-
-
- 0,05 
-
- 0,04 
-
-
-0.03 
-
-
-
0,08 -1-+---t----+----t---+---+---t-----lr----t---+---+--+-----l -
-
-
-
0.~-~---t----+----t---+---r--~---+---+---+----t---+---~-
-
-
Q_~l +1~1-.1 71~1~1 71~1-1~1~1--1 71~1--1 71~1-1~0~1-.1 71~.-~~~~.~~~.-.~~~.-.. 71~.~. 7,~.-.. ~.~1-.1 71~1~1 71~1~1 7.~.-.;. -
0,32 
0,28 
0,24 
0,20 
0,16 
0.12 
0,08 
o.~ 
0 
VIII 
-
-
IX x 
1966 
-
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnitte 
-
-
-
-
-
-
-
-
r#. -
-
r1! =1\ (; N - \ .. -· f~ 
- ' 1 ~· 
~Gî ~ 1 
-~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Xl Xli 
A, (h /l \ 
.!/ri \ 
~ ~\ \~ 
'~\. 
'" :;~-
\,/ 
1 1 1 1 1 1 1 
Il 
"·· 
............ ~ r<:z, 
~/./ 
-
V/_r····· .. 
.. , 
..... ,-,..-
.... ._:·~ .. ··· 
.. " 
. , __ / . ., 
1 1 1 1 1 
Ill 
{X~\ 
IV 
1967 
~A~\ 
... ! ·\ \ 1~·· \\' j ,\ ~.!::::~~ \ 
1'-·---. 
1 1 1 1 1 1 1 
v VI VIl 
Medie mensili 
Maandgemiddelden 
~ ~::: 
..__ _ _...... 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 Il Il IV V VI YI W IX X Xl XU 1 1 Il 1965 Ill IV Y V1s66 VIII IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV V 1s62J VIl IX X Xl JQt 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,02 
0,01 
0 
0.08 
0,07 
0,06 
0,05 
0,04 
0,03 
0,02 
0,01 
0 
-·-·-·-·- BELGIQUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANCE:Halles centrales de Paris 
-··-··-··- LUXEMBOURG: OVOLUX -·--·-···- ITALIA: Milano ---------- NEDERLAND: LEI-prijzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
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FRIX COISt.&!ll SD LS IUICB Dltlll&llll 
l'RISI nstC11SDLLt Allr Dili IILJIIDUCIID JWIU 
PIIIZil COIII'f.&!.&!l SUL IIDC.&!O IAZIIIIALS 
I'RloJDI WüiiCIIIICIIII OP liS BIJIIIIILAIIDSI JWIU 
Poulea et pollleta - Btlluaer u4 J ...... tlluaer - Galliae • poll.i - Uppea •• laaibu 
DeecripUoa Qllal.U6a 1 9 6 6 Beacll.rei'bus Qo&üUitu 
Deecriaioae Qo&üitl 
Oucll.r13Yilll .üUeiteD AUG SEP OCT NOV DEC J:.N FEB 
BILGlqR-IIELGll 
Pris ù aro• l 1a Poule te 8l. n }1,6 }4,.5 }2,.5 l1,8 32,0 33,3 34,.5 
nate, 46part lllikeu 
abattoir -
Grootll.uùlawer- Poule ta koopprija at luikeu ?0. n l9,6 4,,, 41,8 40,8 41,.5 42,0 44,5 alaoll.terij 
DIUfSCIILAIID ( •> 
Groaall.u4elanrkaafe- Blll.acll.ea 1000~.- Ill },?} },68 ,,60 },}9 3,19 3,1} 3,1} preiM ab Scll.lacll.tend bratterUs bia 
(loue ...... se• u Blll.acll.ea 65. Ill 4,05 },93 
'·" 
3,?6 3,4? },41 3,43 Griller Sticll.tapa) 
SuppeDII.IIluaer ?0. Ill 3,3} },}0 ,,30 
'·" 
3,}1 },29 3,09 
RAIICI 
Bülea ceatrü .. Ile Poule te d'en-
Parie - Prix Ile sraiaeeaeat 8"' 
aro• l la nate lxtra Ft },48 3,55 ,,63 l,?9 3,44 3,52 3,73 
1• qaal. l't 2, 71 2,92 2,?9 l,02 2,.51 2,59 3,03 
Poille a 
cocotte 8"' 
,. qaal. J'f 2,68 3,1l ;,,lti },83 3,40 3,02 2,75 
l'ULU 
~ilaeo- Preaai 4'ae- Polli ülewa-
qllie\e ül'iasro•o aeato 1Dtea-
dYO 8"' 1a qaal, Lit 4.55 51? 546 .5l1 418 361 }60 
(truoo aeroate) 
Za qaal, Lit 358 
"' 
4?8 4.5} 327 270 271 
?ar. 1a qaal. Lit 643 660 71.5 699 69? 6?1 635 
Gall1De ?aJ 
nazionali 
1a qaal, Lit 
-
- -
- - - -
LUXDIIIOVRG 
Prix •• sro• l la Poule te 8l. l'la x 48,0 YeDte - fruco 
4?,6 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
..... iD 4e 4Ha11 
Poulets ?0. nux 55,0 55,0 ,,o 5.5,0 .55,0 55,0 55,0 
Polll .. 8l. nux 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Poule• ?Of J'lux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
IIIDBIILJIID 
Grootbu4el•••r- Jtuikea• 
~ooppriJ• 
?0. n 2, ?1 2,70 2,66 2,56 2,4l 2,}5 2,}3 
Jtippea ?0. 1'1 2,79 a.ao 2,71 2,?6 2,., 2,6? 2,59 
39 
Kc- PAl 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN 
3.5,4 }1,8 }4,8 31,2 
44,6 41,8 44,1 l9,0 
3,25 },22 },10 3,08 
3,52 },50 },40 },42 
3,03 3,00 2,80 2,?0 
3,93 },94 4,43 
3,4? 3,21 },.56 
2,?0 2,6} 2,52 
42} 485 .5.59 
ll9 }99 468 
6.59 6?} ?15 
- - -
46,0 46,0 46,0 46,0 
55,0 55,0 55,0 55,0 
40,0 40,0 40,0 40,0 
46,0 46,0 46,0 46,0 
2,40 2,40 Z,24 2,Z9 
2,57 2,54 2,46 2,46 
l'lill COKS'U!II IVR LI MARCIE Ill'fDiaR 
PUISE FEITGEITEI.LT AUF DDI IKLIJIDIICBIK MAJII!r 
PIIEZZI COIIITAT.\TI SUL IŒRCATO KAZIOJIALI 
I'IIIJZEII W.uRGEIIOMIII OP Dl B:t1111111L11111 lWIU 
Polllea et po11leta - Bllhner 11Dd JIIDpllhDer - Galline e polli - lippeD en k111.ltena 
Deecription Q11&11th 1 9 6 7 
Beacllreibllllg Qllalitl ten APR MAI 
1 Deacrbione Q11al1U 
Ollacllr1jY1Dg lwaliteiten 
17-2} 24-}0 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 
BILGIQUI-BELGII 
Prix de sroe ' la Po11leta 8} ~ Fb }1,0 }1,0 }4,0 37,0 }5,0 }},0 }2,0 Yente, d6part K111.1tene 
abattoir -
GrootlludUner- Po11lete koopprije af Kuikena 70 ~ Fb 41,0 41,0 4},0 46,0 44,5 4},0 40,0 elachterij 
DEUTSCBLAIID (BR) 
GroaabandeleTerkauts- Hihncllen 70 ~ DM },10 },10 3,10 },10 3,18 pre be ab Sclllacll tend. bratfertig },25 },10 
(llotierungen ... Hihnchen 65 ~ DM },52 },45 3,40 },40 },40 },40 3,43 Griller Stichtagen) 
S11ppellhUh».er 70 ~ DM },03 2,90 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
FRANCE 
Hallea centrales de Poulets d'en-
Paria - Prix de graiaae•ent 8~ 
sroe à la nnte Extra rr 4,15 4,42 4,72 4,35 4,55 4,32 4,01 
1e qual. Ff 3,28 3,76 IJ,10 3,50 3,68 3,36 2,92 
Po11lee 
cocotte 8~ 
1e q11al. Ff 2,70 2,63 2,73 2,60 2,50 2,43 2,34 
ITALU 
~l&DO- Preu.i di Polli alleYa-
Yen di ta all' insroaao mento inten-
ai't'o 8~ 1a qllal. Lit 505 550 605 570 520 540 555 
2a qllal. Lit 420 465 530 465 425 450 465 
7~ 1a q11alo Lit 675 685 735 715 725 7}5 
GalliDe 7~ 
1a q11al. Lit 
- - - -
- - -
LUXDIBOURG 
Prix de sroe à la Po11lete 83 ~ Fluz o\6,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 Yente - franco 
••saain de d6tail 
Poule te 70 ~ Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poule a 83 ~ FliiX 40,0 46,0 46,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Poules 70 ~ Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
IIEDERLAIID 
GroothandelaYer- Jtuikena 70 ~ Fl 2,31 2, 25 2,25 2,22 2,23 2,24 koopprije 
Kippen 70 ~ Fl 2, ,, 2, 50 2,46 2,46 2,44 2,43 
40 
JUN 
5-11 12-18 
}2,0 }1,0 
40,0 39,0 
3,08 },08 
},45 3,40 
2,60 2,70 
4,05 4,13 
3,10 3,32 
2,13 2,40 
560 570 
475 485 
735 735 
- -
46,0 46,0 
55,0 55,0 
4o,o 40,0 
46,0 46,0 
2,27 2,30 
2,42 2,49 
YOLAILI.II 
CIIJ'LUGIL 
POLLAMI 
CIIYOGIL!I 
le- PAB 
19-25 26-2 
}1,0 ,o,o 
}8,0 }8,0 
3,00 2,98 
},40 },}5 
2,70 2,65 
3,86 3,79 
3,02 2,72 
2,07 1,89 
560 
470 
735 
-
46,0 46,0 
55,0 55,0 
4o,o 40,0 
46,0 46,0 
2,32 2,31 
2,46 2,51 
PRELEVEMENTS 
ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICH 
SCAMBI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIR 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
Pays exportateurs : Ausfuhrl!lnder: Paesi esportatori: Uitvoerlanden: 
Pays importateurs 
Einfuhrl!lnder BEL- DEUTSCH- LUXEM- NUER- BEL- DEUTSCH LUXEM- NEDER-GI~UE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND GIC(UE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND Paesi importatori BELGIE (BR) BELGIE (BR) 
Invoerlanden UC-RE MN 
Valable du à 
GUltig vom 
: 1.7.66 bis 1 30.6.67 Validi dal al 
Geldig van tot 
BELGI~UE/BELGIE 
-
0,0127 0,0127 0,0395 0,0127 0,0127 Fb 
-
0,64 o,64 1,98 0,64 0,64 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0542 - 0,0635 0,0853 0,0315 0,0528 DM 0,217 - 0,254 0,341 0,126 0,211 
FRi!NCE 1) 0,0355 0,0355 
-
o,0552 0,0355 o,o,,, Ff 0,175 0,175 
-
0,273 0,175 0,175 
ITALIA 0,0127 0,0127 0,0127 - 0,0127 0,0127 Lit 7,9 7,9 7,9 - 7,9 7,9 
LUXEMBOURG 0,0127 0,0127 0,0127 0,05}7 - 0,0127 Flux 0,64 0,64 0,64 2,69 - 0,64 
NEDERLAND 0,0127 0,0127 0,0127 0,0304 0,0127 - Fl 0,046 0,046 o,o46 0,110 0,046 -
Valable du 
GUltig vom 
: Validi dal 
GeldiG van 
BELGI~UE/BELGIE Fb 
DEUTSCHLAND (BR) DM 
FRANCE 1) Ff 
ITALIA Lit 
LUIŒIIBOURG Flux 
NEDERLAND Fl 
( 1) La France est autorisée à percevoir à la place des prélèvements indiqu~s, les prélèvements suivants : 
Frank.reich vdrd ermllchtie;t, an Stelle der festgesetzte Abschi:Spfungen, folgende Betriige zu erheben : 
La Francia è autorizzata a riscuotere, in sostituzione dei prelievi indicati, i prelievi seguenti : 
Frankrijk kan, in plaats van de aangegeven heffingen, 
.. Yolgende bedragen toepaaaen 1 
1.7.66 - 30.9.66 0,0515 0,0515 
-
0,0712 0,0515 0,0515 ff 0,254 0,254 
-
0,}52 0,254 0,254 
1.10. 66- 31.1.67 0,0639 0,0639 
-
o,0836 0,0639 0,0639 Ff 0,315 0,315 - 0,41} 0,315 0,315 
1.2.67 - 31.5.67 0,0266 0,0266 
-
0,0463 0,0266 0,0266 Ff 0,131 0,131 
-
0,229 o, 131 0,1:51 
1.6.67 - 30.6.67 0,0472 0,0472 
-
o,o669 0,0472 0,0472 Ff 0,233 0,2}} 
-
0,}}0 0,2}} 0,2}} 
Ff 
41 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEJfEliTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLllliDERif 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Pays importateurs 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - REFFINGEN 
Einfuhr11l.nder 
Paesi importa teri 
1.1.67-}1,}.67 1.4.67-}0.6.67 1.1.67-}1.}.67 1.4.67-}0.6. 67 1.7.67-}1.10.67 
Invoerlanden 
1.7.67 - }1.10.6 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MM uc-RE llR uc-RE 
a) Oeufs en coquille de volaille, frais, conservés, destinés à la consommation 
Schaleneier von HausgeflUgel, frisch, haltbar gemacht 1 zum Verbrauch bestimmt 
Uova in guscio di volatili 1 fresche o conserva te 1 destina te al consume 
Eieren in de sc baal van gevogel te, vers of verduurzaamd, bestemd voor menseli!jke consumptie 
kg kg 
BELGIQUE - BELGIE 25,57 25,57 25,49 5,45 0,1090 5,45 0,1090 6,06 
DEUTSCHLAND (BR) 2!046 2,046 2,0}9 0,709 0,1772 o, 709 0,1772 0,485 
+ 
0,590+) FRANCE 2,525 0,5114 2,525 0,5114 2,516 0,5097 0,590 b,l195 0,1195 0,598 0,1212 
ITALIA }19,6 }19,6 }18,6 65,6 0,1049 65,6 0,1049 75,8 
LUXEHBOURG 25,57 25,57 25,49 5,60 0,1119 5,60 0,1119 6,06 
NEDERLAND 1,851 1,851 1,845 o,;47 0,12}6 0,447 0,12}6 0,4}9 
b) Oeufs à couver de volaille 
Bruteier von HausgeflUgel 
U eva da cova di vola tili 
Broedeieren van gevogelte Pièce Pièce 
Stück Stück 
kg ~~zzo kg ~zzo 
BELGIQUE - BELGIE 25,57 25,57 },}8 5,4!> 0,1090 5,45 0,1090 0,56 
DEUTSCHLAND (BR) 2,046 2,046 0,270 o, 709 0,1772 0,709 0,1772 0,045 
FIUNCE 2,525 0,5114 2,525 0,5114 0,334 0,0676 0,590 0,1195 0,590 0,1195 0,055 0,0112 
ITI.LIA }19,6 }19,6 42,} 65,6 0,1049 65,6 0,1049 7,0 
LUXEMBOURG 25,57 1 25,57 },}8 5,60 0,1119 5,60 0,1119 0,56 
NEDERLAND 1,851 1,851 0,245 0,447 0,12}6 0,447 0,12}6 0,041 
x) Si la France fait uso.ge de saisonnalisation de prélèvements envers pays tiers, ces ~ontants deviennent respectivement : 
Wenn Frankreich die AbschBpfungen so.iaonnalisiert werden diese Betdtge bzwe : 
Se la Francia applica coefficienti stag1.onali ai prelievi verso i paesi terzi, tali importi diventano rispettivamente : 
Indien Fr<lnkrijk gebruik milakt vo.n de seizoenschor.:r-elineen van de heffingen tegenover derde landen, worden deze bedragen 
respectievelijk : 
+) 1.1.67 - 31.1.67 : 0,7}0 Ff. 0,1479 uc - RE 
1.2.67 - }1.}.67 : 0,546 Ff • 0,1106 uc -RE 
+) 1.4.67 - }1.5.67 : 0,546 Fr = 0,1106 uc -RE 
1.6.67 
-
}0.6.67 : 0,648 Fr = 0,1..>13 uc -RE 
.C2 
PRELEVEMENTS 
ABSCHOPJ'UNGEII 
PRELIEVI 
HEFFINGEII 
INTRACO~IMUNAUTAIRES 
INIŒRGEIŒINSCILU"rLICB 
INTRACO.!UNITARI 
INTRACO~AUTAIB 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAMJ: 
GEVOGELTE 
Pério•• de vali<lit6 - CllllUsJ<eUaaeUraua - Periodo di valillita -_Geldigheiùduur 1 1.7.66 - :50.6.67 
Poules et poulets - HUhner und JunghUhner - Galline e polli - Kippen en kuikens 
P~s exportateurs - Ausfuhrlinder ... Paesi esportatori - Uitvoerlanden 
Pa:rs importateurs 
Einfuhrlllnder 
Paesi importatori 
Invoerlanden 
BEL-
GIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCH 
LAND 
(BR) 
FRANCE ITALIJ LUXER- NEDER-BOURG LAND 
BEL· 
GIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCH 
LAND J'IWICE 
(BR) 
ITALIA LUXER- IŒDER• 
BOURG LAND 
UC-RE MN 
1. VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr) - LEBENDE (mit einem Gewicht Uber 185 G) 
VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr) 
Les prélèvements sous 2b multiplier par 0, 70 - Absch8pfungsbetrlge un ter 2b mnltiplizieren mit 0, 70 
I prelievi sotto 2b moltiplicare per 0,70 - Heffingsbedragen onder 2b nrmenigvuldigen mtlt 0,70 
2 • ABATTUS • GESCBLACHTETE - MACELLATI • GESLACHTE 
a) Plumés, sans bo:rauz, avec la tite et les pattes (8:5 ~) 
Gerupft, ohne Darm und mit ltopf und Stlndern (8:5 ~) 
Spennati, senza inteatini, con la testa e le zampe (8:5 %) 
Geplukt, ontdarmd met kop en poten (-8:5 %) 
BELGIQUE • BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) o,o665 - o,o68o o,o888 o,o665 o,o6o:5 
FRANCE 1 ) 0,0405 0,0405 - o,o602 o,0405 0,0417 
Fb 
DM 0,266 
Ff 0,200 
ITALIJ. 0,0174 0,017'> 0,0174 0,0174 0,0174 Lit 10,9 
1,22 1,22 2,19 
- 0,272 0,:555 
0,200 - 0,297 
10,9 10,9 
LUXEMBOURG ln wc 1,22 1,22 2,19 
BEDERLAND 0,024:5 0,024:5 0,0:597 Fl o,o88 o,o88 o, 144 
b) Plumés, vidés, sans la tête, ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gésier (70 ~) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und ohne Stlnder, aber mit Herz, Le ber und Muskelmagen (70 ~) 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con U cuore, il tegato e U ventriglio (70 ~) 
Geplukt, achoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en spiermaag (70 ~) 
BELGIQUE - BELGIE o,o288 o,o288 0,0520 Fb 1,4'> 1,'>4 2,60 
DEUTSCHLAND (BR) o,o8o7 o,1o54 o,o789 o,o716 DM 0,:516 0,:52:5 o,422 
FRANCE 1 ) 0,0481 0,0481 0,0714 0,0481 0,0495 Ff 0,2:57 0,2:57 0,:55:5 
ITALIA o,o2o6 o,o2o6 o,o2o6 0,0206 0,0206 Lit 12 19 12,9 12,9 
LUXEMBOUiiG 0,0288 0,0288 0,0520 Flux 1,44 1,44 2,60 
BEDERLAND o,o288 0,0288 o,o4?1 Fl 0,104 0,104 0,171 
c) Plumés, vidés, sana la tate, ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier (65 %) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Stlnder, sowie ohne Herz, Leber und Muakelmagen (65 %) 
Spennati, avuotati, sen&& la testa e le zampe, senza U cuore, U fegato e U ventriglio (65 ~) 
Geplukt, schoongemaak t, zonder kop en poten, alsmede zonder hart, lever en apiermaag ( 65 %) 
BELGIQUE - BELGIE l'b 1,56 2,81 
DEUTSCHLAND (BR) o,o851 0,0870 0,11:57 0,0851 0,0772 DM 0,:540 0,:548 o,455 
FRANCE 1 ) 0,0518 0,0770 0,0518 0,05:53 Ff 0,256 0,256 
ITALIA o,0222 0,0222 0,0222 0,0222 0,0222 Lit 1:5,9 13,9 1:5,9 
LUIEMBOUiiG 1,56 
JEDERLAND Fl 0,11:5 0,113 0,184 
(1) En vertu du règlement n• ?0/6,5/CEE la France est autorisée à appliquer les montants suivants : 
Auf grund der Verordnung Jr.90/6~G wird Frankreich ermlchtigt die folgenden Betrlge zu erheben : 
In virtù del regolamento n• 90/6.5/CEE la Francia è autorizzato ad applicare gl'importi seguenti : 
Volgens artikel nr. 90/6~EG wordt Frankrijk gemachtigd de volgencle bedragen toe te paasen : · 
0,266 
0,200 
10,9 
0,:516 
0,2:57 
12,9 
0,:540 
0,256 
13,9 
o,o62c o,04o5 o,o602 o,o6zo 0,0560 rr 0,306 0,200 0,297 0,306 
70 " 0,07:5~ 0,0481 0,0714 0,0735 0,0664 Ff 0,363 0,237 
65 " 0,0792 0,0518 0,0770 0,0792 0,0714 Ff 0,391 01 256 
43 
0,241 
0,206 
10,9 
0,286 
o,zl+IJ 
12,9 
0,:509 
0,26:5 
13,9 
0,276 
0,328 
0,353 
PRIX D' ix:LUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS !:!VERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Poules et poulets - HUhner und JunghUhnor - Galline o pofli - Kippen en kuikens 
YOL.LILLIS 
GU'LtJGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
Kg 
PRIX D' ix:LUSE 
-
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS • ABSCHOPFUNGEN 
Pays importateurs PREZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Einfubrlindorn 
Paesi importatori 1.1.67-31.3.67 1.4.67-30 .6.67 1.7.67-31.10.67 1.1.67-31-3.67 1.4.67-30.6.67 1.7.67-31.10.67 
Invoerlanden 
MN vc-u: MN tJC-RE MN OC-RE MN UC·RE MN UC·RE MN UC·RE 
1 VIVANTS (d'un poids n'excédant pss 185 gr.) - LEBENDE (mit einom Gowicht von h8chstens 185 G.) 
" VIVI (di peso non superiore a 185 grammi) - LEVENDE (met een gewicbt van niet meer dan 185 gr.) Pièce 
!::1!~ Stück kg ka Pezzo 
BELGIQ.UE-BELGIE 23,56 23,56 6,97 1,03 
DEUYSCHLAND (BR) 1,885 1,885 0,558 Prélèvements sous 2b, aultiplie 0,082 
2,326 0,4712 2,326 0,4712 
par 0,70 
FRANCE 0,688 0,1394 Abach6pfungen un ter 2b aultipli 0,101 0,0205 
294,5 
zieren mit 0, 70 
!TALlA 294,5 87,1 ProliOYi aotto 2b mol tiplicare 12,8 
LUXEMBOURG 23,56 23,56 6,97 
per 0, 70 
Heffingon onder 2b vermenipul- 1,03 
NEDERLAND 1, 706 1, 706 
digen met 0, 70 
0,074 0,505 
2 • .U.A!TUS 
-
GESCHLACHTETE 
-
MACELLATI 
-
GESLACHTE 
Plumés, sans boyaux, avec la t&to et lee pattes (8}%) 
a) Gerupft, ohne Darm, mit Kopf und Stinder (8}%) 
Spennati, senza intestin!, con la testa e le zampe (8}%) 
Geplukt, ontdarmd, met kop en poton (8}%) kg 
BELGIQ.UE-BELGIE 30,80 30,80 30,21 5,44 0,1088 5,44 0,1088 5,28 
DEUT SC HL AND (BR) 2,464 2,4ô4 2,417 0,676 0,1689 0,676 0,1689 0,422 
FRANCE 3,041 0,6159 3,041 0,6159 2,983 0,6042 o, 719 0,1456 o, 719 0,1456 0,521 0,1056 
ITAL !A ,.,., 9 384,9 377,6 62,2 0,0995 62,2 0,0995 66,0 
LUXEMBOURG .;ù,bV 30,80 30,21 5,44 0,1088 5,44 0,1088 5,28 
NEDERLAND 2,250 2,230 2,187 0,4'+3 0,1225 0,443 0,1225 0,382 
Plum~s, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le coeur, le fgie et le gésier (?~) 
b) Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Stinder, aber mit Horz, Lober U!ld Muskelmagen (70%) Spennati, avuotati, senza la testa e le zam.pe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio (70%) 
Geplukt, achoongemaakt, zonder kop en poten, doch met bart, leYer en spiormaag ( ?0%) 
kg 
BELG 1 Q.UE- BELG lE 36,52 36,52 35,82 6,46 0,1291 6,46 0,1291 6,26 
DEUTSCHLAND (BR) 2,921 2,921 2,865 0,802 0,2004 0,502 0,2004 0,501 
FRANCE 3,606 o, 7}0} 3,606 o, 7303 },5}6 0,7163 0,853 0,1727 0,853 0,1727 0,618 0,1252 
ITAL! A 456,4 456,4 447,7 73,8 0,1180 73,8 0,1180 78,3 
LUXEMBOURG 36,52 36,52 }5,82 6,46 0,1291 6,46 0,1291 6,26 
NEDERLAND 2,644 2,644 2,593 0,526 0,1453 0,526 0,1453 0,453 
Plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sana le coeur, le foie et le gésier (65%) 
c) Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Stinder, sowie ohne Herz, LebeYI' und Musk.elmagen (6.5%) Spennati, sYuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il !legato e il von triglio ( 65%) 
Geplukt 1 schoongemaakt 1 zonder kop en pot en 1 alsmede zonder hart, lever en spiermaag (65%) 
kg 
BELGIQ.UE-BELGIE 39,33 39,33 38,57 6, 97 0,139} 6,97 0,1393 6,74 
DEUTSCHLAND (BR) 3,146 3,146 3,166 0,864 0,2161 o,b64 0,2161 0,539 
FRANCE 3,883 o, ?865 3,883 0. ?865 3,808 0,7714 0,919 0,1862 0,919 0,1862 0,666 0,1}48 
·-
!TALlA 491,6 491,6 482,1 79,5 0,1272 79,5 0,1272 84,3 
LUXEMBOURG 39,3} 39,33 38,57 6,97 0,1393 '6,97 0,1393 6,74 
IIEDERLAND 2,847 2,847 2,792 0,567 0,1567 0,567 0,1;67 0,488 
44 
VU.'ID:E: BOVINE 
EclRirc1ssements concernant les prix de la v1ande bovine, contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conform,ment ê l'article 2 du Règlement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 ( Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
art!'léc, n° 311.) portant étnbl1ssei.ent graduel d'une organisation commune des Marchés dans le secteur de la 
v1ande bovonn, des prcx d'orientat1on pour bovins et veaux sont f1xés chaque année par les Etats-Membres 
pour la C'lmpa;;ne tl~ co•w•erc1ahsatlon débutant le 1er avril. Ces prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Ltat-Me .. bre nnx pr1x rénl1sés dans le même stade du commerce de gros. 
Les pr J x d 'mterventlon pour bovins sont fonction des pnx d'orientation, parce que 1 1Etat-:·.embre peut f1xer 
ce pr1x d 1 1ntervention à un n1veau compr1s entre 93 ,·et 96). du pr1x d'orientation (art.10 du Règlement 
14/G,t/CT:r.). 
II •. PRIX SUR LE MARCHE INTERIJ!:IIR 
~r. vertu a~ J 'arhcle 5 d" Règlement 14/64/CEJ:: (modifié par le Ro~lement 161/66/CE:l) et en vertu de l'article 
1 ~.J.r • 3 du .<Op;lement no. 63/64/CEE la Comm1ssion f1xe hebdo1.1adairement pour chaque Etat-:.embre, les prix 
~P. ·.a.rcl 1 5 pota· llovin::l et ver"ux à partir des prix constatés sur J es marchés représentatifs o (Annexe III du 
n:,::Je,.ent 14/64/CE:>). Pour obtenu la moyenne de ces prix de :r.arché on effectue la pondération de chaque cla.s-
::ze co·;-r,ercHtli::::6e à l'aide des coeffiCients de pont!~ration mention:.t~S dans 1 'annexe précitéeo 
Les prtx constatés dans les Etats-):e,r.bres se rapportent aux marchés sui vanta 1 
Belg.:.gue :;!!::~!!~ : Anderlecht - Poids vif 
bovins s rercredi 
veaux 
Alle,aœe (R.F.)'~!!::~!:~~ 12 ma.l'ühc53 (Rhénanie du Nord - Westphalie) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln, r:onchen-G1adbach, lfuppert!tl, Dort ·'und, 
Gclsenk:rohen, liaecn, Recklinghausen et :Soc!:utr.:- Po\ds vif. 
Jour de marché 1 lundi 
La V_llette - Foids 'let cur P' <>d 
1:oyennear1tbmét:::que des cot.:1t· ons du lundi de la GO!ltaine courante et du jeudj de Ja 
semaine pr<(c,:;d('>n-te. 
La convers ion dao cotat 1ons poids net cur p1ed en po1ds vif est effoctul:e à 1 'aide 
des coeffjc1ents de rendPi•OJ":~ a1·.vW1ts : 
~;!~~ 
~~!:!~: extra '58 
1e qual: 55 
2e qual: 52 
3e g_ual149 
extra 63 ; 
1e qual 1 60 'i: 
2e qual 1 55 ;: 
3e qual )1 ,,• 
~~~E:S-~!_::.~~~~ : luw1: el j<31,,.,. 
~!!:~~!!: 
a) zone excédentaire 
,. !~~~;::: extra 60 1 y~~~~; extra 
' % 1e qu~tl 56 ' 1e ll'~al: r
•' 2e qual: 
,. 3e qual: ,. 
59 
54 
51 
47 
-· 
' 
t 
Firenze, :.:ncer9.ta., Padova, Reggio-ETülin, Cl\_V'R.Sso, =~od.ena, Crei",Oll3.- Po1ds vif.(Four ob enir 
le prix de gros sur le marché de Firenze,on ajoute à la cotation "départ ferme" un montant 
fo~~·<+aire de 25 Lit poids vif) 
Moyenne arithmétique des cotations allant du mercredi de la nerna1nP. au Mardi de la semaine 
b) zone déficitaire courar.te. 
Roma - Poids abattu 
Av•nt la conversion des cotations, poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter les correc-
tions suivantes : 
Vitelloni 1ère et 2ème qual 
- 7.800 Lit par lOO kg 
Boeufs 1ère et 2ème· qual 
- 4.900 Lie par lOO ke 
Vaches 1ère et 2ème -mal 
- 4.500 Lit par lOO kr; 
Veaux 1ère et 2è11e qual + 4,6oo ut par lOO kg 
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Après correct .on pour la convors1on en po1ds v1f, on applique les coefficients de rendement 
su1 vnnt3 
~2:!~~~ 
vl tellom 1ère qual 58 
---------
,- Boeufs 1ère qual 
2ème qual 
Vaches 1ère qual 1 55 ~: 
2ème quiil 54 / ,. 2ème qual 
x~~~~ 1ère qual 1 61 r' ,. 
2èrne qual 1 59 c ,. 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'applicat1on des pourcentages de pondération su1vants 1 
n) 67 5: pour la zone excédentaue 
b) 33 :~ pour la zone défi ci taire 
Luxembourg 1 1_-arch~!!. : Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Pa,ys-Bae 
Po1ds abattu - !.oyemw ar1 thméhque des cotations des deux marchés -
La convers1on des cotations po1ds abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendeMent S1li vants : 
~2~1~~ : Boeufs, §!niss!!~~~ vach!! : 
qual AA 55 ;: 
qual A 53 5: 
qual B 52 ~ 
lundi 
~~~hés: ~: Rotterdam, 's Hertogenbosch et Zwolle- poids abattu 
Barneveld et 's Herto~enbosch - poids vif 
Moyenne ari thrr1étique des cotations 
La convers1on des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coeff1cients de 
rendement su1vants 
~~x~~~ extra 
1ère qual 
2ème qual 
)ème qual 
1 62 ~ Taureau! 1 57 % 
1 58 a' t· 
56 a' t• 
1 52 a' 1" 
Rotterdam 1 Bovins z lundi 
Veaux = ma.rdi 
Vaches destinées -~-
l'mdustrie alimentaire 
's Rertogenbosch 1 mercredi 
Zwolle 
Barneveld 
vendredi 
t lundi 
1 47 % 
I:I. PRIX A L'I:!PORTATIŒ; 
49 )' 
En se basant sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers, la Commission fixe hebdomadairement les prix 
à l'importation pour bovins et veaux (Règlement n° 14/64/CEE, Règl. n• r.)/64/CEE et Règl. n° 140/64/CEE). 
Ces prix sont majorés des montants forfaitaires représentant les frais de transport jusqu'aux frontières de la Com-
munauté. Ces montants SDnt les mêMes pout- tous les pays de la C • ...J.~. (:.>!:copt1on : ~1ca rr.on·jj:::oJ.l.,:; :rl'•S élevés à 1 •1 m-
portation de veaux en Italie). 
Les marchés représentatifs des pays tiers sont les suivants 
1 • Danemark 1 
2. Grande-Bretagne 1 
). Irlande 1 
moyenne des cotations de : 
a. OXEXPORT • Landbrugets Kvaeg og Klidsalg 
b. A K = SamVlrkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
c • DLK = Danske Land bru geres Kre~:tursalgeforeninger 
moyenne des 64 marchés 
marché de Dublin 
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R I K D F L E I S C H 
Gem•:c.s Art. 2 der y,, ordnnne; 14/64/E,/G von 5.2.1964 (A"ltsbldt :'er Europl!i,chen Gemein•chaften 
vom .:!7.2.1964 - 7· J3.hreang, Nr. 34) Uber d~e schrittwe~se ~rrichtung einP.r eP.mPins.;mcn t-!arktore-a-
nis3tion fUr Rindfleisch werden jahrlich vor dem am 1. April bee;innenden Nirtschaftsjnhr durch jeden 
Mltglif>dstaat Crientierun~spreine fUr Rinder und K5lber festgesetzt. Dies~ Orientierungspreise be-
sieren fUr jeden MitgliPdstaat auf Prei~e der gJe~chen G~osshnndelsstufe. 
Der Inle-rventionspreis fUr Rinder hân~t vom Orientierungspreis insofern ab, "ils jeder Hitgliedstant 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 9} Prozent und 96 Prozent des Orientierune;s-
preises liegt (Art. 10 der Verordnung 14/64/~IG). 
II. MARKTP.lEISE AUF DElli INLXNDISCHE!I IIARKT 
Gem!!ss Art. 5 der Verordnung- 14/64/EWG _(geandert durch Verordnung 161/66/~G) und gemass 
Artikel 1, Absatz } der Verordnung 63/64/EWG stellt die Kommission wëqhentlich 
für Rinder und Kiilber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 1 1>/6'1/~'/G genannten 
Markten fest. Diese MarktpreisE> ergl"}:)en einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in d~_e­
eem Anhang aufgeffihrten Marktanteilen der ~ualitatsstufen berechnet wird, lm einzelnen .han<lelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien : ~ : Anderlecht - Lebendg~wicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 
Rinder 1 lli ttwoch 
Kâlber 1 Donnerstag 
12 Kârkte (Nordrhein-Westtalen) 
Aechen, Duisburg, Düsseldorf, ;;;ssen, Këln, Hlinchen-'lladbach, V1uppe~tal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Reckl;nghauoen - Lebendgewicht -
llarkttag 1 Jlontag 
Frankreich 1 ~ La Villette - Schlachtgewicht (poids net sur p>~d) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der VE' .... gnnee-nen 
Woche werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfdlgt mit foleenden Koeffizienten: 
Rinder 
extra 58% ~ extra 60 % KU he extra 59% 
1. c.ual.: 55 % 1.(tual 56 % 1.Qual 54 ~~ 
2. Q.ual.: 52 % 2.Qual 51 % 
--tra 
1.Qual 
2.Qual 
3.Qual 
3. QuaL: 
63 
'" 
1 60 )1> 
55 )1> 
51 )Ô 
Earkttagi 1 Montag und Donneratag 
~ : .!:!!::lli 
a) Uberschussgebiet 
49% 
Modena,Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso-Lebendgewicht 
3.(tual 47% 
(zur Ermittlung des Grosshandelspreises von Firenze wird zu der Notierung ab Hof ein Pauschal-
betrag von Lit 25 je Kilogramm Lebendgewicht addiert) 
Die Notierungen vom Mittwoch der vercangenen '.Voche bis zum Dienstag der laufenden ·~loche werden 
arithmetisch gemittelt 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
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Die Umrechr.Unt, von Schlach ~- é1uf Lf•bendt;ewJ.ch t er folr:;t ~ Be rich tigun~ um 
fol,;ende Betriige 
Vi telloni l. und '. ~u.Jl. 
-
?.Boo Lit per lOO kg 
Ochsen 1. und 2. r;;ual. 
-
4,ooQJ Lit per lOO kg 
Luxemburg 
Kühe 1. und 2. Qu,ll. 1 
Vitelli l. und 2. Qual. : 
anschlJ.essenJ werden Ïol (=-nd2 J:o, rr1z:ènten ben\\tzt 
Rinde~ : 
= 
Vitelloni 1, "'U.:llo: 58 ' ~ 
··• -\.ual.: 54 ~-· 
~ 1. 1-\.ual.: 55·;, 
2. ~ual.: 49% 
K!!lb~r 
= 
~ 1. '~ualo! 61 C' l· 
2. ~~U3.lo: 59 ,. /0 
1. 
2, 
Dos g:e\"o.::ene Nit tel wird errechnet durch f.lultiplikation 
3) genannt-=n PY'ei~3e Mit 67 j" v nd d'3r untPr 
b) ~e!'l.:.nntcn Prei.Je mit 33 ' , .. 
~ : Luxemburg und ,;sch·•ur- .. lzette 
-
4.500 Lit per lOO 
+ 4.600 Lit per lOO 
'1.U3.lo: 55 $o 
Qual,: 50 c• ,.
der un ter 
Die Prei.•e beider H1irkte werden arithnchsch c;erdttelt - Sc~lcchtgewicht -
Jie Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit Hilfe folcender 
KoeffJ.zienten 
~inder : 
= 
Kalher : 60 ;" 
= Niirktt~p; : llontag 
(tual. ;..À: 55 ~<J 
A • 53;; 
B : 52 ), 
Nieder lande: !fklli 
~ 
~ 
Rotterdam, 's Herta çonbo-:ch und Zwollf' - Sc..,lacht("ewicht 
Barneveld.und 's Hertogenbosch - LebPnd$ewJ.cht 
Die Preise werden arithmetisch gemittelt. 
ko; 
kg 
Die Urnrechnung der Freise von ..:ichlachts~v:icht auf Lebenrcew:i_cht f!ft' i1:inè€'r er-
folgt mit Hilfe folgendcr Koeffizienten: 
III, EINFUHRPREISE 
Schlachtrinder : Extra :62 ,, 
'" l. Qual:58 •' /0
2. ';_u3l:56 ' 
3. :~t.:ü:52 ' 
Rotterdam - Rinder 
K~l'oer 
's HPr"Cogen'tosch 
Fette Stiore: 
Nontag 
Jipn.stac 
Mittwoch 
37 5~ :it.rr stkfihe : 47 ' 
'" 
Zwolle : Fre~ta~· 
BarnevPld: Montag 
Die Komruission st:tzt w8chentlich Einfuhrp.,..eiGe fl!r :·inlcr und KMlb~r auf Basis der Preise G.uf 
den repr!!sentativen ~11irkten in Drittl!!ndorn fest(Verordnungen 14/64/~',IG, 63/64/E,iG und 140/64/E /G), 
Die -;e Ha~ktpraiee 1VE'rden lW. f~ste Bet:--Yge fUr die Transportkosten hJ.c an die GrE>n~e rer Gemein-
sch:cft erh8ht. Clies.o Betrage sincl f!!r alle Mitgliedalënder gleich (Ausnahme 1 h6nere Betrage bei 
Einfuhren von Kalbern nach Italien). 
Die repriisentativen ~·~ârkte sind : 
1. Dënemark : llurchachni tt der Notierungen von 
2. Grossbr1tann1en 
3. Irland : 
a) OJŒXPORT & Landbrugeta Kvaeg cg 'Œ·'o'llg 
b) A K 
c) DL K 
Samvirkende Danske AndAls Kreatureksportf'oreninger 
Danske Landbrugeres Kreatursalgsforen p:·r 
Durchschnitt von 64 Markten 
''•arkt von Dublin 
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I, PREZZI FISSATI 
CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
In applicazicne dell'articolo 2 del Regolamento n, 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 _ 7° anno n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membro fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia ~1 I 0 aprile, prezzi d'orientiamento peri bovini ed i vitelli. 
Tali prezzi di orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membro in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini è calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membro pua' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entro il 93% ed il 96~ del prezzo 
d' orientament.Q 
II • PREZZI SUL KERCA'l'O IN'l'ERNO 
In applicazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE (modificato dal Regolamento n. 161/66/CEE) e in 
applicazione dell 1 art, l,par, 3 del Regolamento 63/61VCEE la Commissione fissa agni set timana, per ciascuno 
Stato membro, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Regolamento n.14/64/CEE). 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di agni classe commercializ-
zata mediante i coefficient! indicativi nel suddetto allegato, 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: ~: Anderlecht - peso vivo 
aiorni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelll: giovedi' 
R.F. di Germania: ~: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg, Dôisseldorf, Essen, Këln, Mënchen-Gladbach 1 'o'luppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen 1 Hagen, Recklinghausen, Bochum. Peso vivo. 
Giorno di mercato lunedi' 
~: ~: La Villette - Peso morto {poids net sur pied) 
Hedia aritmetica delle quotazioni del lunedi' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente, La conversione delle quotazioni 11 poids net sur pied" in 
peso vivo è effettuata mediante i seguenti coefficient! di resa: 
Bovini: 
c:::===< 
Buoi extra: 58% 
1a qual,: 55% 
2a qual.: 52% 
3a qual,: 49% 
Vitelli: extra: 63% 
= 1a qual.,l 60% 
2a qual.l 55% 
3a qual; 51% 
Giorni di mercato : lunedi' e giovedi' 
~:~: 
a) zona eccedentaria 
Tari: extra: 60% Vacche : extra 
1a qual,: 56% 1a qual. 
2a qual, 
3a qual. 
Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso, Modena- Peso vivo 
59 % 
54 % 
51 % 
47% 
(Per ottenere il prezzo all'ingrosso sul mercato di Firenze, alle quotazioni "franco azienda 
agricola" va aggiunto un ammon_tare forfettario di Lit 25/kg peso vivo) 
Media aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercoledi della settimana precedente al martedi 
delld settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - peso morto 
Prima della conversione delle quotationi peso morto in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni : 
Vitelloni : la e 2a qual,: - 7,800 Lit. par lOO kg 
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Buoi la e 2a qual. - 4.900 Lit per 100 kg 
Vacche la e 2 a qual.: - 4.500 Lit per 100 kg 
Vitelli 1a e 2a qual.: + 4.6oCLit. per 100 Kg 
Dopo la correzione, pPr la conversione in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
t! di resa: 
Bovini : 
Vitelloni: 1a qual.: 58% Buoi: 1a qual.: 55% 
2a qual.: 54% 2a qual.: 50% 
Vacche: 1a qual.: 55 % 
2a qual.: 49 ,.. 
Yllilli= 1a qual.: 61~ 
2a qual.: 59% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo: ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morto 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguen-
ti coefficient! di resa: 
Bovini : 
Vitelli: 60% 
= 
Giorno di mercato: lunedi' 
Paesi Basai: ~: 
qual. AA: 55% 
A 53% 
B :52% 
~: Rotterdam, 's Hertogenbosch e Zwolle - peso morto 
~: Barneveld, 's Hertogenbosch -peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è ef!ettuata mediante i seguenti 
coefficient! di resa: 
~:extra: 62% 
1a qual.: 58% 
2a qual.: 56% 
3a qual. : 52% 
!2!:i: 57% 
Vacche destinate all'industria: 47% 
Giorni di morcato: Rotterdam: Bovini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: mere ole di' 
venerdi' 
lune di' 
III. PREZZO ALL'IMPORTAZIO!IE 
Zwolle 
Barneveld 
La Comwissione fissa ogni settimana i prezzi all'importazione per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei paesi terzi (Regolamento n.14/64/ 
/CEE e n. 140-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di importi forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità. 
Detti importi sono gli stessi per tutti i paesi della C.E.E. (Ecoezione 1 importi più elevati all'impor-
tazione di vitelli in Italie. I mercati rappresentativi dei Paesi terzi sono i seguenti 1 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og K8dsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK = Danske Landbrugeres Kreatursalgs!oreninger 
2) Gran Bretagna : media dei 64 mercati 
3) Irlanda : mercato di Dublino 
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I, 
RUNDVLBES 
Toe1iahting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening 14/64/EEG van5.2.1964{Publikatieblad dd, 27,2,1964- 7e jaargang, 
• 
nr, 34), houdende de ge1eidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijks ordening der markten in de 
seotor rundvlees, worden jaarlijks voor hat verkoopseizoen, dat op 1 april begint, par Lid-staat 
ori5ntatieprijzen voor runderen en kalveren vastgesteld, 
Deze ori5ntatieprijzen hebben voor i•tere Lid-staat betrekking op prijzen, die in oenzelfde stadium van de 
groothandel tot stand komen, 
De interventieprijs voor runderen hangt saman met de oriëntatieprijs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventieprijs kan vaststellen op sen niveau, dat ligt tussen 93% en 96% van de oriëntatieprijs {art, 10 
van Verordening 14/64/DG), 
II, PRIJZEN OP DE BI!Il!ENLANDSE MARK'!' 
Overeenkomstig art, 5 van Verordening 14/64/EEG (gewijzigd bij Verordening 161/66/EEG) en OYereen-
komstig art. 1, 1id 3 van Verordening 63/64/EEG , stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktprijzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver-
ord~ning 14/64/EEG. 
Deze marktprijzen vormen hat gewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage bepaalde marktaandelen, par kwaliteit. 
De marktprijzen voJr de Lid-staten hebben betrekking op r 
!!!:!51 1 Anderlecht Levend gewicht 
Marktdagen runderenrwoensdae 
kalyerenrdonderdag 
Dllitsland (BR)r ~ r t2_aarkten (•oortrijn1and-11'eattalen) 
Frankrijk 
Aaohen, Duisburg, DUsseldorf, Essen, Koln, Monohen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Oelsenktrohsn, Hagen en Recklinghausen. Levend ,'\'9wicht 
•erudas , 
!!!:!51 r La Villette q1 slacht gewioht ('poids net sur _p_ied~ 
De prijzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voorafgaande week worden 
rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
ooëtficiënten, 
Runderen r 
extra 
le kwal. r 
2e kwal, r 
3e kwal. r 
58 % 
55% 
52 " 49 % 
Kalveren rextra 63 % 
le kwal: 60% 
2e kwal.r 55 % 
3e kwal.r 51 % 
llarktdagen 1 maandag en donderdag 
~~ 
a) Overschotgebied 
extra 
le kwal. r 
Koeien extra r 59 % 
--- le kwal.r 54 % 
2e kwal.r 51 % 
3e kwal.r 47 % 
Modena, Cremona, Fireaze, Hacerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso- LeYend gewicht 
(Ter v~ïjging van de groothandelsprijs op de markt van Firenze telt men bij de geno-
teerde prijs, af landbouwbedrijf, een forfaitair bedrag van 25 Lit per kg levendge••icht op) 
De noteringen van woensdag van de vooraf~de week tot dinsdag van de lopende week worden 
rekenkundig gemiddald, 
b) Tekortgabied 
Roma - Gasla~ht gewicht 
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Luxemburg 
Nederland 
De omrPkeninr; van 5eslacht op levend :;ewicht heeft plaats .!!! toepassing van de volgende 
correcties 
Vitelloni le en 2e kwal, - ?.Boo Lit per 100 kg 
Ossen le en 2e kw al. - 4.900 Lit per 100 kg 
Koeien le en 2e kw al. - 4.500 Lit per 100 kg 
en Vitelli le en 2e kwal, + 4.600 Lit per 100 k;; 
Vervolgens worden de volgende omrekeningsfaktoren gebruikt : 
Runderen : 
Vi telloni : 
~ 
Kalveren 
le kwal. 
2e kwal, 
le kwal. 
2e kwal, 
le kwal, 
2e kwal, 
58 l' 
54 I' 
55 % 
49 % 
61% 
59 % 
le kwal, 
2e kwal, 
55 % 
50% 
Een ge.vogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
~ : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand 
van de volgende co@fficiijnten. 
Runderen : 
Kalveren 
Marktdag 
60 % 
maandag 
kw al. AA 
A 
B 
55 % 
53 r. 
52 % 
Runderen: 
Kalveren: 
Rotterdam, 's Hertogenbosch en Zwolle - geslacht ;;o.licht 
Barneveld en 's Herto~enbosc~ - levend oPWicht 
De prijzen w0rc.en rekenkundig gemiddeld, 
De omrekening van de prJ.jzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 
aan de hand van de volgende coUfficiënten 
Slachtrunderen: Extra 
le kwal, 
2e kwal, 
3e kwal, 
62 % 
58 % 
56 % 
52 ;6 
Vette stieren: 57 % Worstkoeien: 47 % 
Marktdagen Rotterdam - Ru~deren 
• Kalveren 
maandag 
dinsdag 
•s Hertogenbosch: woensdag 
Zwolle vriJdag 
Barneveld maandAg 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 
Elke veek worden door de Commissie de prijzen bij invoer voor runderen en kalveren vastgesteldo 
(V,O. 14/64/EEG, V,O, 63/64/EEG en V,O, 140/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. Deze prijzen worden verhoogd met forfaitaire bedragen voor de 
vervoerkosten ~ot aan de grenzen van de Gemeenschap. Deze bedragen zijn voor&le EEG-landen dezelfde 
(Uitzondering : hogere bedragen bJ.j invoer va.'l kalveren in Hal iii). 
Als representatieve markten worden beachouT/d : 
1) Denemarken 
2) Groot-Brittannii 
3) Ierlsnd 
gemiddelde van de noteringen van f 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
gemiddelde van 64 markten 
markt van Dublin 
52 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUIIDERER 
BILG!~ 
BILGIE 
!DEUTSCH 
LAND 
(BR) 
Fb DM 
Liaitea supérieures 
Obere Orenze 3.062,.5 24.5,00 Limi ti lluperiori 
Haximumgrenzen 
Limites inf,rieurès 
Untere Grenze 2.87.5,0 2.50,00 Limiti inferiori 
Minim.um.grenzen 
Prix d'orientation nationaux a. 
Nationale Orientierungspreise 
'Prezzi di orientamento na- 3.ooo,o ,240,00 
zionali 
Nationale oriënteringsprijzen 
Limites supérieures 
Obere Grenze 3.212,5 2.57,00 Limi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze 3.025,0 Z42,00 Limiti inferiori 
HinimUDJgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Orientierungspreiae 3.210,0 25.5,00 Prezzi di orientamento na-
zionali 
Nationale oriënteringsprijzen 
Limites supérieures 
Obere Grenze 
Limi ti superiori 3.300.0 264,00 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze 3.112~ 249,00 Limi ti inferiori 
Minimumprijzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Orientierungapreise 3...!~0 259,00 Prezzi di orientamento na-
zionali 
Nationale orilnteringaprijzen 
1 ) B.R. Deutschland : 10.4.1966 
PRIX FIXES 
lESTGISE'l'ZTE PREISE 
PREZZI FISSATI 
YAI!GII!ILIIE PRIJZEN 
FRANCE ITALIA LUXEM-BOURG 
Ft Lit Flux 
HEDER-
LAND 
Fl 
1.4.1965 - 3.4.19661) 
.502,40 38.281 3.062,.5 Z21, 7.5 
283,88 3.5.9.5& 2.87.5,0 Z08, 1' 
287,00 37 • .500 3.000,0 212,.50 
4.4.1966') - 2.4.19674 ) 
317,21 40.1,56 3.212,.5 2,52,.59 
298,69 37.813 }.025,0 219,01 
.502,00 40,1.50 3.150,0 222,00 
3.4.196r> _ 31.3.1~68 
.525,85 41.2.50 3 • .500,0 2,8,92 
307,3.5 38.906 3.112,5 225,35 
314,.50 40.95Q 3.1,50 ,o 226,00 
~LGIQ~~ ŒUTSCH-
BILGIE LAND 
(BR) 
6o,ooo !Go,ooo 
64,200 63,2.50 
65,.200 64,7.50 
2) Dll 1.4.65 au ,1,5.65 et du 1.2.66 au 31.3.66 3.052,5 lb - Dll 1.8.65 au 30.11.65 2.947,5 lb 
3 ) B.R. De11tschland : 11.!1.1966 
4) II.R. Deutachlaad : 9.4.1967 
5) B.R. Deutachlaad 1 10.4,1967 
53 
VIANDE BOVIIIE 
RINDI'LEISCB 
CARRE BOVINA 
RUNDVLEES 
/100 kg-PVI 
FRAIICE ITALIE LUXEM- HEDER-BOURG LAND 
UC - RE 
61,2.50 
.57,.500 
.58,1.52 6o,ooo 6o,ooo ,58,702 
64,2.50 
6o,.500 
61,170 64,240 63,000 61,326 
66,000 
62,2.50 
63,702 65,520 63,000 62,431 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KALBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
~LGIQ~~ 
BELGIE 
Fb 
Limites supérieures 
Obere Grenze 4.250,0 Limi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze }.900,0 
Limi ti inferiori 
Minia:umgrenzen 
Prix d'orientat~on nationaux 
Nationale Orientierungspreise 
Prezzi di or1.entamento na- }.900,0 
zionali 
Nationale oriënteringsprij zen 
Limites supérieures 
Obere Grenze 4.}}7,.5 
Limi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Dntere Grenze 4.ooo,o 
Li mi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orient~ tien nationaux 
Nationale Orientierungspreise 
4.000,0 Prezzi di orientamento na-
zionali 
Nationale oriinteringspri j zen 
Limites supérieures 
Obere Grenze 4.475,( Li mi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites inférieures 
Untere Grenze 4.1}7,~ Limiti inferJ.ori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale 6rientierungspreise 
"·1>7,.5 Prezzi di orientamento na-
zionali 
Nationale oriën teringsprijzen 
1) B.R. Deutschland • 
2) B.R. Deutschland : 
}) B.R. Deutschland 
4) B.R. Deutecbland : 
10.4.1966 
11.4.1966 
9 ·"· 1967 
1D. "· 19t>7 
DEUTSCH 
LAND 
(BR) 
DM 
}4(),00 
}12,00 
}}6,00 
}47,00 
}20,00 
}}6,00 
}.58,00 
,)31,00 
:547,00 
PRIX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
FRANCE ITALIA LUXE!!- NE DER-BOURG LAND 
Ff Lit Flux Fl 
1.4.196' - }.4.19661) 
419,6.5 .5},12.5 4.250,0 }07,70 
}8.5,09 48.750 }.900,0 28Z,}6 
402,00 .51 • .56} 4.250,0 28.5,00 
4.4.19662 ) - 2.4.196r> 
428,29 ,54.219 4.}}7,.5 }14,04 
}94,96 .50.000 4.000,0 289,6o 
412,00 .51.600 4.z;o,o 290,00 
}.4.19674 ) - }1.,.1968 
441,87 .5.5.9}8 4.47.5,0 }2},99 
408,.51t .51.719 4.1}7,.5 299,.56 
427,00 .5}.000 4.250,0 }07,00 
BELG~~ /DEUTSCH 
BELGIE LAND 
(BR) 
71,000 84,000 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
/100 kg-PVI 
FRANCE ITALIA LUXEM- NEDER-BOURG LAND 
UC -RE 
8.5,000 
78,000 
81,42.5 81,501 8.5,000 78,729 
86,750 
So,ooo 
So,ooo 
"'·= 1 "·'" 
82,.560 8.5,000 8o,110 
89,.500 
82,750 
82,750 86,750 86,489 84,8oo 8.5,000 84,8o7 
llarobh 
lllrkte 
MereaU 
Mark te a 
IIOYUI n'f .111!1 
LIIIIIID& IDIID 
BOYIII fiYI 
LnDIIC IIUIIIICIID 
Cl. •-erciallaha 
lludeleklueea 
Cl. ooaaeroialiasate 
Baadeleklauea 
Llaltea laftrhure et eup,rhure CD 
MiDS..--ea eaaea lm 
Pr1X d'or1eataUoa aaUoaal 
latloaale orieatatle~rlje 
.t.ID&ILICft Boeu.fa • Oaeea 6o!' 
CWalaeea-Vaarsea 6<* 
Boeufs - Oeaea ,,. 
IUDieeea-Vaarsea 5!1S 
!aureaux-Stlerea 6<* 
,,. 
Lcarde 
Zware 
Yacbea - loeiea ,,. 
"* IMtau de raor1cat1oa 
FabricatieYee 
Moreue poad'r'• toatea claaHa 
Cle110pa p8iddelde alle klaaeea 
Ua ter- uad Ollersr•••• ftG 
JaUoaaler OrleatlerWlpprela 
- DD 12 MliiUII OcbaeD n." ( lordrbela-
leettalaa) n. a 
nr ... n • .t. 
n. a 
n.c 
Bulle a n • .t. 
n. a 
n.c 
Jllha n • .t. 
n. a 
n. c 
n. D 
Clewopaer Darobeobai tt aller n ..... 
• 
, 
, 
) 7 , ) 
) 11 , 
) 8 , ) 
) 13 , 
9 , 
1! , 
1 , 
10 , 
21 , 
7 , 
, 
100 
oc-R 
Ill 
Ill 
6,6 Ill 
1,0 Ill 
16,8 Ill 
3,1 Ill 
0,4 Ill 
.23,8 Ill 
7,2 Ill 
0,6 Ill 
12,0 Ill 
18,9 Ill 
8,2 Ill 
1,4 Ill 
Ill 
100 
RI 
PRU: Il& IWICD 
MAIIUPUIII 
PIIZZI DI IIIIIC ltlO 
MAIIUPRIJZII 
I'D IWl APII 
BELGIQUE/BII.Illl 
"'2S,0-3212,S 
3210,0 
ltl83,9 4271,0 lt43.5,0 
lt317,9 4424,2 4611 '7 
3339,3 3469,4 3676,7 
J36o,7 3545,2 3763,3 
lt183,9 4256,5 4266~ 7 
3326,8 3456,5 349.5,0 
3258,9 3443,6 3583,3 
3326,8 3424,2 3.563,3 
2703,0 2748,4 2813,3 
2267,9 2300,0 2370,0 
3372,3 3471,5 3,588,3 
67,~ 69,430 71,766 
DIO!SCIIL.t.ID (BR) 
21t2,00-257,oo 
253,00 
289,34 286,95 286,71 
266,33 265,42 263,55 
269,19 268,69 270 62 
254,19 253,30 254,72 
218,01 222,31 220,83 
289,72 285,93 284,03 
m,"' 267,41 265,91 
241,82 237,65 239,39 
21t1,26 242,19 243,07 
218,26 219,03 221,15 
199,18 200,52 202,62 
167,'>9 170,65 169,69 
253,39 253,50 253,95 
63,341 63,375 63,469 
55 
DI 
,.,54,8 
4654,8 
3783.9 
3883,9 
4312,9 
3606,5 
3498,4 
3627,4 
2833,9 
2254,8 
3646,2 
72,923 
284,47 
262,00 
268 13 
254,02 
221,61 
28o,l2 
262,8o 
236,25 
242,2<: 
219,81 
203,21 
166,52 
251,78 
62,945 
PAYS Il& LA C.l.l. 
IIIG-LUD&I 
PAIII D1LLJ. CD 
I.I.G .-LAID&J 
1 9 6 7 
.nnr JilL .l'IIG 
3112,50 - 3300,00 
3260,00 
4,53,5,0 
4633,3 
36.56,7 
368.5,0 
4326,7 
3535,0 
3408,3 
3403,3 
26o1,7 
2123,3 
3517 '1 
70,341 
249,00 - 264,00 
2.59,00 
284,98 
264 96 
272,47 
257,02 
226,.53 
281,49 
264,4f 
237,72 
245,85 
226,86 
208,90 
175,85 
255,54 
63,886 
IIP 
YI.AIDIBOYID 
IIIDI'LIIICB 
CAIIII BOVII.t. 
IIUIIDVLIII 
tOO Kc-PVI 
OC'f IOV 
llarchb 
Mlrkte 
Me rea ti 
Mark tan 
BOVIJIS VIY AIITS 
LEBEIIDJ: RIIIDI:II 
BOVIJII VIVI 
LEYJ:IIDI RUIIDI:IIEII 
Cl. co-ercialieéea 
Bandelak.laaaen 
Cl. co-ercializzate 
Handelaklaaaen 
Liaitea inférieure et supérieure cu 
Miniaua-en aaxi•u~enzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientati~p!J_a 
AIIDIRLICII'l' Boeufs - Ossen 605 
Géniasea-Vaarzen 60!1G 
Boeufs - Ossen 555 
Géniaaea-Vaarzen 5~ 
Taureaux-Stieren 605 
555 
Lourda 
Zware 
Vaches - Koeien 555 
50S 
1 ~·_tail de rabr1cation 
FabricatieTee 
MoJeDne pondérée tou tes classes 
Gewopn paiddelde alle klaaaen 
Unter- und Obergrenze DG 
Nationaler OrieDtierungapreia 
fi DER 12 HliRitTJ: Ocbaen Il. A 
(Nordrheill-
Weatfalea) n. s 
l'ir sen n. A 
n. s 
n. c 
Bullen n. A 
n. s 
Il. c 
KUhe n. A 
n. s 
n. c 
n. D 
Gewopaer Du.rcbacbni tt alltr Klaasen 
• 
) 7 ) 
) 11 
) 8 ) 
) 13 
9 
1! 
1 
10 
21 
7 
100 
6,6 
1,0 
16,8 
3,1 
0,4 
23,8 
7,2 
o,6 
12,0 
18,9 
8,2 
1,4 
100 
fb 
Fb 
Fb 
Fb 
fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
UC-R 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
RE 
PRIX DE M.AIICD 
MAR)tTPREISJ: 
PREZZI DI IŒIICA'rO 
MARitTPRIJZEII 
MAI 
5-11 12-18 19-25 
BILGI!OUI/BELGII 
4500,0 4500,0 46oo,o 
4600,0 4600,0 4?00,0 
3750,0 3750,0 38oo,o 
3850,0 3850,0 3900,0 
4300,0 4300,0 4300,0 
3600,0 3600,0 36oo,o 
3550,0 3450,0 3450,0 
3600,0 3600,0 3650,0 
2800,0 2800,0 2850,0 
2200,0 2200,0 2300,0 
3614,0 36l3,0 3664,0 
72,280 72,260 ?3,28o 
DIU'l'SCIILAND (BR) 
286,50 284,70 282,90 
268,50 258,60 2",?0 
268,10 266,10 26?,90 
256,40 252,50 254,60 
231,70 215,60 215,30 
280,40 279,60 279,00 
262,80 262,60 261,20 
236,80 243,30 224 40 
242,30 240,40 242 20 
220,20 217,50 218,10 
203,40 200,80 202,20 
170,80 164,10 164 90 
252,35 250,40 250,73 
63,088 62,600 62 682 
56 
1 
1 
26-1 
46oo,o 
4?00,0 
}800,0 
3900,0 
4300,0 
36oo,o 
3450,0 
3650,0 
2850,0 
2300,0 
3664,0 
73,28o 
PAYa DE LA C.E.E. 
DG-LJIIDI:II 
P AESI DEIJ.A CD 
Il: .E .G .-LAIIDIJI 
9 6 7 
JUN 
2-8 9-15 16-22 
3.112,50- 3.300,00 
3.260,00 
46oo,o 4600,0 4550,0 
4?00,0 4700,0 4650,0 
38oo,o 3800 0 3650 0 
3900,0 3900,0 3650,0 
4300,0 4350,0 4350,0 
3550,0 3600,0 3550,0 
3450,0 3450 0 3450,0 
3550,0 3450,0 3350,0 
2750,0 2650,0 2550,0 
2300,0 2200 0 2050 0 
3626,5 3586,5 3498,0 
72,530 71,730 69,960 
249,00 
-
264,00 
259,00 
285,10 283,40 283,8( 290,10 
269,?0 269,50 25'l.t_00 273 00 
2?0,20 2?0,40 272,30 279,10 
255,8o 25?,20 257 10 264.1Q. 
228,8o 230,00 230,90 234,40 
279,?0 2?8,90 279,40 290,60 
263,20 261,?0 262,40 272,40 
237 20 235 30 247 70 235 10 
244 20 244.90 247,10 251 60 
223,10 255,50 227,00 235,50 
205,20 208,20 209,10 215,80 
163 00 177 lO 175 60 183,30 
2,,27 253,91 254,98 263,05 
63 318 63 4?8 63 744 65 762 
23-29 
4400,0 
4500,0 
3400,0 
}400,0 
4300,0 
3450,0 
3300 0 
3250,0 
2450,0 
1950 0 
3361,5 
67,230 
283,00 
260 60 
269,30 
~0 60 
213,10 
277,8o 
261,80 
2~~ 60 
241 10 
221 10 
204,00 
169,90 
251,34 
62 836 
VIAJIDI BOVIn 
RIIIDJ'LJ:ISCB 
CARIII BOVIIIA 
RUNDYLEIB 
,OQ ls-PYI 
1 JUL 
30-6 7-13 
4400,0 
4450,0 
3350,0 
3400,0 
4400,0 
3400,0 
3250 0 
3250,0 
2400,0 
1900,0 
3340,0 
66,800 
282,10 
258,50 
266,30 
25<?..._40 
208,30 
2?8,20 
262,8o 
232 60 
22!1 30 
219.10 
202,00 
171 10 
250,03 
62,508 
Harch'a 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercialisées 
Handeleklaaaen 
Cl. co1uaercializzate 
Handelaklaasen 
Limitee inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VILLETTE Boeuta Extra 
1e qual, 
2e qual, 
}e qual. 
Taureaux Extra 
1e qual. 
Vache a Extra 
1e qual, 
2o qual. 
3• qual, 
Moyenne pondércie toutes classe a 
Liai ti aiaiao e masaimo CEE 
Pre&ZO di orientamento nazionale 
If FlREIIZJ:, MACE- Vitelloni 1a qual. =~to~=~l 2a qual, e ROMA 
If CHIVASSO, Buoi 1a qual, IIODEIIA o ROMA 
2a qual, 
If CREMOIIA, Vacche 1a qual. 
MODENA, MACER 2a qual, TA e ROMA 
}a qual, 
Media ponderata tilt te claeai 
" 
15 
21 
3 
2 
1 
2 
12 
12 
2} 
9 
100 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
FEB MAR 
FRANCE 
Ff 298,69-317,21 
Ff 302,00 
Ff 383,34 382,78 
Ff 319,96 324,62 
rf 286,63 290,48 
Ff 208,92 212,90 
Ff 327,45 327,06 
Ff 299,94 286,14 
Ff 423,92 430,34 
Ff 294,80 303,36 
Ff 2}8,79 245,89 
Ff 200,}9 204,21 
Ff 305,95 310,53 
tiC 61,970 62,898 
ITALIA 
Lit }?.81}-40.156 
Lit 40.150 
Lit 53.052 52.810 
Lit 45.739 45.527 
Lit 46.447 46.664 
Lit 38.912 39.o82 
Lit }6.059 36.757 
Lit 27.057 27.747 
Lit 18.464 18.532 
Lit 40.704 40.796 
tiC 65,126 65,273 
APR 
[391 ,38 
[329. 69 
293,44 
~13,18 
[327,30 
1293,19 
1438,06 
boE,;;4 
~49,6} 
~04,48 
~15,51 
16::>,907 
~3.697 
6.409 
6.664 
9.244 
8.155 
9.072 
8.83} 
1.588 
6,541 
57 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LJIIDER 
P AESI DELLA CEE 
E ,E ,G ,• LANDEN 
1 9 6 7 
MAI JUil JUL AtiG 
307,33 - 325,85 
314,50 
392,25 385,47 
335,96 326,46 
297,26 289,69 
214,37 220,42 
330,77 331,60 
295,89 292,53 
439,51 429,80 
}12,03 301,91 
252,27 255,98 
205,62 211,42 
}18,48 314,35 
64,50? 63,6?1 
38.906 - 41.250 
40.950 
55.272 55.111 
47.732 47.513 
46.740 46.845 
39.244 39·244 
39.780 39.1}2 
30.725 }0.427 
18.597 18.542 
42.664 42.478 
68,262 67,964 
SEP 
VIANDE BOVIIII 
RIIIDFLEISCH 
CARNE BOVIIIA 
Rti!IDVLEES 
100 Kg·PVI 
OCT NOV 
-
Marcb'• 
Mlrl<to 
Mercati 
llarl<ton 
BOVIIIS VIVAJITS 
LEBEIIDJ: RIJIDJ:B 
BOVINI VIVI 
LJ:VJ:IIDJ: RUHDEREII 
Cl • co•ercialia'•• 
Handelelr.laaaen 
Cl. co•ercialiasate 
Ba.ndelelc:laaeen 
Liai tee ia.f,rieure et eup6rieure CD 
Prix d'orientation natioll&l. 
LA VILLJ:TD Boeuf a J:xtra 
1o qual. 
2o qual. 
Jo qual. 
Taureaux llxtra 
1e qual. 
Vache a Extra 
1o qual. 
2o qual. 
Jo qual. 
Mo,-ena.e poncl6r6e toutes claeeea 
Liai ti llhiao o .... iao CD 
Preazo di orien tuen to naaional.e 
- J"lliJ:IIU, MACS.. Vitolloni 1a qual. =tt~~n1 
o ROMA 2a qual. 
- CIIIV ASSO, Buoi 1a qual. 
.ODJ:HA o ROMA 
2a qual. 
- CUMCIIA, Yaccbe 1• qual. MO-A, IUCD~ 2a qual. !A o lillA 
,. qual. 
Me41a ponclerata t•tte claaei 
" 
15 
21 
3 
2 
1 
2 
t2 
12 
23 
9 
100 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX DE MAIICBI 
MAIIKTPREISJ: 
PRIZZI DI MERCATO 
MAIIKTPRIJZJ:H 
5-ll 12-18 
FIAJICJ: 
rr 
Ff 
rr 396 72 392 66 
rr 337.70 335,50 
rr 299,52 297,44 
rr 212,66 212,66 
rr 333,60 330,00 
rr 296,80 296,80 
rr 442,50 441,32 
rr 313,20 313,12 
rr 249,90 249,90 
rr 203,98 203,98 
rr 319,46 318,01 
vc 6.,,706 64 414 
ITALI.l 
Lit 
Lit 
Lit 55.023 55-382 
Lit 47-334 47.680 
Lit 46.664 46.664 
Lit 39.244 39.244 
Lit 39.680 39.680 
Lit 30.168 30.726 
Lit 18.500 18.500 
Lit 42.403 42.659 
uc 67,864 68,255 
58 
MAI 
19-25 
389,76 
JJ6,6o 
296,92 
215,6o 
330,00 
295,68 
438,}7 
}11,58 
255,00 
206,8o 
318,84 
64 581 
55-382 
47.769 
46.845 
}9.244 
40.043 
31.049 
18.500 
42.769 
68,4}1 
PAYS DJ: LA C.J:.J:. 
J:WG·LliHDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G •• LAN DEll 
1 9 6 7 
1 JUN 
26-1 2-8 8-15 16-22 
307,33 - 325,85 
314,50 
389,18 389,18 ,S6,86 ,84,54 
JJ6,6o }}11>,40 }27,25 }24,50 
296,40 294,84 290,16 289,12 
218,05 220,50 220,50 220,50 
}}1,8o }}},6o }}0,00 }}0,00 
292,32 29},44 29},44 292,}2 
4J6,01 4J6,6o 4}1,88 427,75 
J12,66 Jl0,50 }00,78 299,16 
257,55 26o,10 256..,22 255 00 
209,15 211,50 211,50 211,50 
319,38 }19,57 }14,99 J12,97 
64 691 61t,729 6J,801 6},J92 
38.906 
-
41.250 
40-950 
55-968 55.430 55-J40 54.898 
48.816 47.915 47.758 4?.}28 
46.845 46.84' 46.845 46.845 
}9.244 }9.244 }9.244 39.244 
40.266 }9. 785 }9.450 38.731 
}1.719 31.407 }0.402 30.129 
19.000 19.000 18.500 18.500 
43.326 42.897 42.611 42.298 
69,322 68,6J6 68,177 67,677 
23-29 
Jll1,64 
J20,10 
284,96 
220,50 
}}0,00 
291,20 
42},62 
297,00 
~ 
211,50 
J10,24 
62,8}9 
54.736 
46.967 
46.845 
}9.244 
}8.528 
29.775 
18.250 
42.081 
67,}29 
VIAHDJ: BOVIJIJ: 
IIJIDI'LI:ISCII 
CAIIJIJ: BOVIIIA 
IUHDVLUS 
100 Ks-PVI 
l JUL 
30-6 7-13 
J79,J2 
}1},50 
280,80 
220,50 
}}0,00 
291,20 
418,90 
292,68 
249,90 
211,50 
}06,59 
62,100 
54.545 
46.?89 
46.845 
J9.244 
}8.2}5 
29.086 
17.500 
41.788 
66,861 
llarcbfa 
IIIJ'kto 
MereaU 
Mark ha 
BOVIIS VIY All'l'S 
LDIIIDI RIKilEII 
BOYIKI VIVI 
LIVJ:IIDI RUJDIUII 
Cl. co-ercialia'•• 
Bandelaklaaeea 
Cl. co-eraialiau.te 
Band.elakl.aaaea. 
Liaitea iat,rieure et aup,rieure ca 
Prlx d'orientation national 
tl LUDIIBOURG- Boouta,p- Cl,AA 
ISCI-ALZI'rft niaaea, taureaux 
Cl.A 
Cl.B 
Vachea Cl,AA 
Cl,A 
Cl,B 
MoJ'ODDO poD"rfo toutea clueea 
Mint.ua- en aan.u.sreasea. DG 
llatioaalo orioatatioprija 
tl IIOT'riRDAM- Slacllt- Ill< va 
'8 BIRTOGIII- r"aderea 
BOSCH• 1olloal. 
ZIOLLI 
ao lltal. 
3tJ:wal. 
Yette atierea. 
Woratkoeiea 
Gowopa p•iddoUo allo kluooa 
" 
65 
11 
1 
' 14 
6 
100 
10 
40 
32 
10 
' 5 
100 
PRIX DE IWICHI 
MAHTPRIISI 
PRIZZI Dl MIRCATO 
MAHTPRIJZD 
J'lB IWI APII 
LUXIMBOURG 
J'luz 302' ,o-3212,' 
J'luz ,;t~,o 
J'luz ,,.,o 3536,4 :5587,7 
J'luz 2717,2 2714,1 27}6,0 
l'luz 2314,0 2277,0 2}01 ,o 
Fluz }200,? 3214,5 }2}8,4 
J'luz 26'76,1 2665,1 2687,8 
J'luz 22,2,} 2262,3 2255,4 
J'luz 3224.9 3225 3 3264,7 
uc 64,498 64,506 65,294 
IIIDERLAIID 
J'l 219 01-23~ 
J'l 222,00 
n 28o,44 293,23 298,01 
J'l 240,?6 252,46 255,43 
rl 211,9? 220,38 222,12 
J'l 178,,2 186,14 189,31 
J'l 239,90 242,89 241,21 
n 151 76 157,49 16o,27 
J'l 224,85 234,60 23?,23 
u 62,113 64,807 65,533 
59 
PAIS DE LA C.J:.J:, 
BWG•LJIIDIR 
PAISI lliLLA CEl 
I.J:.G,•UIDD 
1 9 6 7 
MAl J1IJI JUt. AVG 
3112,50 - 3300,00 
3150,00 
}668,6 3645,2 
2710,2 27o8,} 
2286,7 2275,4 
:5299,7 }240,} 
2691,5 2687,9 
2263,2 2256,1 
3317 2 3298,9 
66,343 65 979 
225;35 - 238,92 
226,00 
298,, 289,01 
255,25 244 23 
223,48 212,91 
~o. 58 182,65 
235,?8 232,21 
16o "' 155,89 
237,59 22?,?5 
65,634 62,913 
SIP 
YIAIDIBOYIII 
Rliiii'LIISCH 
CARII BOYIIA 
RUIIDVI.IIS 
100 Kc-PYI 
OC! IIOV 
Marchés 
Mlrkte 
Me rea ti 
Markten 
BOYIIIS VIVANTS 
LUIIIDI RIBDJ:R 
BOVIBI VIVI 
LSVIIIDI RUIIDJ:REII 
Cl. co-ercialie'•• 
Bandelaklaaaen 
Cl. co•eroialisu.te 
Bandelaklaeaen 
Liaitee inf6rieure et supérieure CD 
Prix d'orientation national 
fi LUXEMBOURG. Boeufa,p- Cl,AA 
ESCB-ALZETTJ: niaeea, taureaux 
Cl,A 
Cl.B 
Vaches Cl,AA 
Cl.l. 
C1.B 
Mo7enne pondér•• toutes claaaee 
Miniau.a- en IU.Xiauagrenzen DG 
Nationale orientatieprije 
fi ROTTERDAII· Slacht· lxtra 
'S BERTOGEII- runderea 
BOSCH· 'loltwal, 
ZWOLLI 
a.Xwal. 
Joltwal, 
Yette atieren 
Woratlr.oeien 
Gewopn geaiddelde alle kluaen 
• 
65 
11 
1 
3 
14 
6 
100 
10 
40 
32 
10 
3 
5 
100 
PRIX Di: MAIICBI 
MARitTPRIISE 
PRJ:ZZI DI IŒIICATO 
MARitTPRIJZEII 
MAI 
5-ll 12-18 19-25 
LUXEMBOURG 
Flux 
Flux 
Flux 3663,0 3668,5! J682,)5 
J'lux 2718,9 2676,5 2?50 ? 
J'lux 2314,0 2314,0 2249.0 
Flux 3283,5 3280,8 !l)lll.,O 
Flux 2689,8 2692,4 269?? 
Flux 2259,4 2251,6 2280,2 
Flux 33B.8 ~~12-" ...... ,.4 
uc 66,276 66,251 IOIU;4? 
IIEDJ:RLAIID 
Fl 
Fl 
F1 300,91 299,25 298,6)5 
Fl 258,68 255,39 255.39 
Fl 226,80 224,00 223,6!5 
Fl 194,31 190,32 189,9? 
Fl 240,54 234,27 233 89 
Fl 162,31 160,74 161,05 
Fl 240 90 237,86 2!5?,65 
RI 66,547 65,707 6~ 649 
60 
PAYS Di: LA C.E.E. 
EWG•Lli!IDJ:R 
PAJ:SI DELLA CEE 
E .E .G ,•LAIIDEII 
1 9 6 7 
J JUN 
26-1 2-8 9-15 16-22 
3.112,50 - 3300,00 
3·150,00 
)5668,5 !5671 ' !5654,8 )56)55,5 
2716 ' 2?24 2 2689,8 2?26,9 
2249 0 229~.8 2269,8 2269,8 
!5!5!58,5 !521? 5 !5252,? 3228,5 
2?00,4 26?6,5 2689,8 2708,3 
22??,6 2256,8 2262 0 2254 2 
3'520.? 33l.'i.i 3304,0 32'12, 0 
66 4n 66.U'l 66.o80 6~.Q40 
225,35 
-
238,92 
22§,00 
294,09 294,09 292,64 298,09 
250.56 248 6)5 24?,66 243,41 
21.8,96 21?,09 215,2!5 212,61 
186,51 185,12 184,25 182,69 
231 42 231 61 2!51 04 233 89 
156,!55 15?,14 156,8)5 155,88 
2!5!5,11 2!51,65 2!50 40 22?,29 
64 !595 6)5 991 6~ 646 62~? 
23-29 
)5621,8 
2689 8 
2269 8 
324? 8 
2676 5 
2254 2 
L3_280..l. 
16~.602 
281,89 
23?,41 
206,83 
1?8,?1 
232 !57 
154,00 
221_._88 
61 292_ 
VIAIIDI BOVIBS 
RIIIDJ'LEISCB 
CARNE BOVIIU. 
RUIIDVLDS 
100 lt&-PVI 
1 JUL 
30-6 7-13 
3605,!5 
2718,9 
22?5,0 
3245,0 
26?9,2 
2215,? 
32?0,6 
65,412 
2?9,21 
2)56,45 
205,89 
1??,49 
232,3? 
153,.5!5 
~20,?8 
60,990 
llarcUa 
Mlrkto 
Mercati 
JlarktoD 
1 ODXPOR'r, 
Ait, DLit 
' Arith. 
IIIJILII 
, Arith. 
~ 6lt MARU"IS 
BOVINS VIYAII'l'S 
LEBEIIIII RIIIDIR 
BOVIIII VIVI 
LEYIIIDI RU!IDIRIII 
Cl. co•ercialia'•• 
Hanclelaklaaaen 
Cl. co-ercializzate 
Handeleklaeeen 
Stude Priaa 
1. lU. 
z. ltl. 
Evier Priaa 
1, Kl, 
2. ltl, 
Ijer •• Priaa 
Kalvetaender 
1. ltl. 
~or 1. ltl. 
2. ltl. 
,. lU. 
'rpo Priaa 
1.1tl. 
2. ltl. 
Bei fera Priee 
Secondar7 
Cowa 
Bullocka Priee 
Secondar7 
Cowa Beat beef 
Secondary 
Bulla Beat fat 
Othera 
sTitlls Mecliua 9li - 11 cwl 
Othe ra Bea'f'7 oYer 11 ... 
BEIFERS Modillll 81/4-9!6 cot 
~re/ 
·k .. 
~re/ 
ki 
~:' 
,,~e/ ki 
l'k:' 
~-~ 
~-~:--
-~ 
l'k1 
re 
ki 
~-~ 
-~ 
l'~ 
~~~:' 
~:' 
~~~ 
a.d. 
cwt 
:.::· 
:;;· 
a.d. 
cwt 
a ••• 
cwt 
e.d. 
cwt 
:.::· 
e.d. 
cwt 
:.;~· 
a.d. 
cwt 
~~~ 
··~· cwt 
··~· cwt 
s.d. 
cwt 
Othe ra BeayY oTer 91& cwl ~;:· 
l'at cowa a.d. cwt 
:.:~· 
'Arith. UC-RE 
100kg 
a.d. 
PIIIlt CORRIGU • IIIRICB'riG'rlll PRU8I: cwt 
P1111ZZI COJIIIftU • nRIIETERDE PRI.JZD UC-Blil 
100ks 
l'li 
291,07 
277,1lt 
262,14 
zao oo 
2?0,00 
a&o,oo 
2.50,00 
240,00 
239,6lt 
215,11 
184,29 
2",00 
2?8,9.5 
265,36 
25?,81 
3?,325 
145.0 
138.0'2_ 
123.4 Ys 
151o5~ 
1lt3.6 ~· 
l08.1t'fz. 
89.3l/r 
13?J.O*/. 
128.1tl[lo 
129.?~,,0 
35,?17 
157·9 
1"~.o 
155.0 
1lt9.1 
110.1 
145.0 "· 
39,910 
142.2 
39,1?8 
PRIX DE MARCBlil 
MARK'l!PREISE 
PREZZI DI MERCA'rO 
MARit'rPRIJZEN 
IWI APl 
DA11MAR1t 
299,84 ~2,1? 
287,34 289,6? 
272,34 2?4,6? 
281 45 lz88,33 
271,45 2?8,33 
261,45 268,33 
254,68 254,1? 
244,68 243,33 
244,84 242,33 
224,68 221;50 
194,68 191,50 
303,55 30?,1? 
288,39 293,58 
273,31 2?? ,50 
264,48 266,65 
38,290 38,605 
EIRE 
15s'. 7 -ort 165.1~ 
150.9 ib 156 .1'91: 
132.5 13?.4 
162.7 1?3·~ 
153.10 ~ 165.~ 
104.11 ~ 96~ 
89.11 ~ 85.0 
147-lï~ 136.4o 
140.3 ~ 136-1În_ 
137.10 ~ 13?·~n 
37,989 38,391 
MU 
309,52 
29?,02 
2.2,02 
291,3? 
2?9,19 
269,20 
263,4? 
252,02 
250,81 
223,23 
192,10 
319,68 
304,6o 
a88,4? 
2?2,9?8 
39,521 
fL64.6,~ 
153.8,~ 
131·5~ 
16?.o//s 
159,9,8A 
95o5o6.rl 
82.9,(r. 
132.3,~ 
133.1,JI! 
135.6,0 
3?,3lt1 
GREAT • BBI'rAIII 
165.9 ~ 1?1 • .7:j-0 1?5.6 
163.6 ~ 170.~ 1?3.8.L,4l: 
162.7 169.~ 171.44/5 
158.7 Ti 165~ 16?.0 
117.6 123.~ 133.0 
151.11 ~ 160.~ 164.93/! 
41,874 44,203 45.414 
148.7 
2 
157·25 l61.61/2C 
40,947 43,321 44,507 
61 
PAYS TIERS 
DRI'l"rl..IIDIR 
PAESI 'rERZI 
DERDE L.UIDIII 
1 ' 6 1 
J1Jll J'DL 
314,58 
300,33 
285,50 
299,33 
28?,50 
2??,50 
269,6? 
259,6? 
253,50 
226,33 
19? ,oS 
30?,6? 
29?,6? 
2??,6? 
274,94 
39,805 
14?.2'+/5 
138.8'/1p 
116.8,0 
153.1,0 
146.1215 
92.4 .1 
79.91/5 
128.o1/2 
122.52/5 
125.01/5 
34,452 
166.5215 
163.11/2 
159.81/ 2 
156.31/2 
123.8 
153.~ .. 
42.371 
150.82/ 5 
41,523 
.lVCJ SJ:P 
VIANDE BOYIIII: 
RIIIDFLEISCB 
CARNE BOVI11A 
RUIIDYLDS 
OC'l JOY 
MaroUe 
Mirltte 
Mer cati 
Markte.a. 
- OXJ:XPOR'l, 
.Ait, DLit 
-Arith. 
DUBLIJI 
- Arith. 
~ 6't MARU!'S 
- Arltb. 
BOYIMS YlY All'fl 
LI:IIEIIIIJ: RIIIDD 
BOVIRI VIVI 
LIYJ:IIDJ: RUIIDJ:RIII 
Cl. co ... rcialia••• 
lalldelaklaaae.a. 
Cl. co-arcialiasate 
llaD4el8kl.aaae.a. 
Stud.a Priaa 
, • n. 
l. ltl. 
IYier Priaa 
, • ltl, 
2. ltl, 
~er •• Priaa 
~Yetaender 
, • ltl. 
~er , • ltl. 
2. ltl. 
,, ltl, 
'l;rre Priaa 
1,11. 
2. ltl, 
Bei tara Priae 
SecoDdar7 
Cowa 
Bu.lloclte Priae 
Secondar7 
Cowa Beat beat 
Secondar7 
Bu.lle Beat fat 
Othe ra 
'lURS Hedi ua 916 - 11 ewt 
Othe re Be&YJ o•er 11 
•"' 
BEI!'IIIIS Medioe 81/4-916 col 
Othe re 88&YJ' OYer 9Ji cet 
rat co•• 
PIIIX COJIRIOD - BIIIIICR'llG'llll PRJ:ID 
PIIJ:IIl COIIRifti - VJ:Dfti:RDJ: PRIJRM 
~~~ 
~~~ 
"C' 
~:' 
'~ 
,"~ 
'~ 
l"~ 
l"~ 
-~' 
'~ 
1"~:' 
,~/ 
~ 
l"~ 
~~= 
a.d. 
••t 
:.::· 
:.;:· 
a.d. 
cwt 
a,d, 
cet 
a.d. 
eet 
:.::· 
a.d. 
cet 
;;:· 
a.d. 
eet 
1~00: 
a.o. 
ewt 
a.o. 
eet 
s.d. 
cet 
:;:· 
a.d. 
ewt 
~;:· 
UC-RJ: 
1001tR 
e.d. 
eet 
UC-RJ: 
1DOJts 
5-ll 
300,00 
287,50 
272,50 
287,50 
275,00 
265,00 
252,50 
240,00 
240,00 
212,50 
180,00 
315,00 
302,50 
287,50 
265,54 
38,444 
172.0 
164.0 
146.3 
177.6 
169.6 
97.0 
84.0 
135.0 
140.3 
:142.10 
39,362 
173.0 
173.0 
170.0 
166.0 
131.0 
162.7,20 
44,809 
159·4,18 
43.913 
PRIX Dl: IWICIIJ: 
MARnPRJ:IR 
PRJ:ZZI Dl IŒRC.l!O 
MARJt'rPRIJZD 
liAI 
12-18 19-25 
DAIIIWIIt 
310,00 '15,00 
297,50 ,02,50 
282,50 28?,50 
287,50 29?,50 
275,00 285,00 
265,00 2?5,00 
260,00 2?0,00 
247,50 2'<1,00 
247.50 257.50 
217,50 230 00 
185,00 200 00 
325,00 325 00 
310,00 ,10 00 
292,50 292,50 
271,61 279 u 
39,323 40,1t09 
1: l R 1: 
164.0 160.9 c 
151.6 148.6 
130.0 122.6 
165.0 160.0 
156.0 154.0 
97.0 94.0 
84.0 82.0 
135.0 130.0 
132.6 128.9 
135.0 131.2 
37,203 "14? 
l 
26-1 
'20.00 
,0?,50 
292,50 
29?,50 
285,00 
2?5,00 
280,00 
2t!Q 000 
2?0 00 
24500 
21500 
1317.50 
302 50 
28?,50 
28,, 21 
41,00' 
157.6 
11t6.6 
120.0 
158.0 
152.6 
93.0 
.1.0 
130,0 
12?.0 
129.6 
35688 
OREA1' - BRI'UIM 
175.0 1?70 0 182,0 
173.0 1?5.0 179.0 
171.0 1?3.0 175.0 
166.0 16?.0 1?2.0 
135.0 1,1,0 135.0 
164.0 164.7,20 168.?,2C 
45,195 45,,61 46,46' 
160.8,64 161.,,?0 165.Z,?~ 
44,291 44,4, 45,534 
62 
PAIS 'liJ:RS 
DRI'!'ll.JIIDD 
PAJ:SI 'liiiZl 
DJ:RDJ: LAIIDI:II 
1 9 6 7 
.nm 
2-a 9-15 16-22 
Jl?,50 '1?,50 '1?,50 
,02,50 ,02,50 ,02,50 
28?,50 28?,50 28?,50 
29?,50 ,02,50 ,ca~ 
285,00 290,00 290,00 
2?5,00 280 00 28~._00 
2?5,00 ~00 ?.79_,00 
265,00 2~00 260_._00 
265,00 257.50 252.50 
2J7,50 _222.50_ ~ 
205,00 19?,50 197,50 
312.50 30?.50 307.50 
29?,50 292.50 292.50 
282,50 ?'ll..t20 ~ 
2?8 9' 2?? 14 275 89 
ltO,,s, 40,124 ,9,94' 
156.0 152.6 14,,0 
147., 144,0 134.6 
120.0 120,0 11?.6 
158.0 156.0 151.6 
151.0 150.0 143.0 
93.(1) 93.0 93.0 
81.0 81.0 81,0 
128.6 12?.6 128.6 
126.6 125.3 121.3 
129.0,:! 12?.8,33 123.8,3 
35,558 "190 34,088 
181.0 171,0 161,0 
179.0 168.0 15?.0 
1?4.0 165.0 155.0 
1?2.0 160,0 152.0 
134.0 125,0 118,0 
168.0 15?.~60 148.?~ 
46,Z9? 41,48? 40,951 
164.?,61 154.?,73 145.?,51 
45,372 42,61? 40,132 
23-29 
,0?,50 
295,00 
280,00 
295,00 
285,00 
2?5,00. 
260 00 
250 00 
240 00 
~ 
187,50 
1,02,50 
287.50 
272 50 
268 04 
38,806 
1J?,6 
œ.o 
110,0 
14?.0 
140,6 
91.0 
??.0 
12?.6 
11~ 
119.9 
33,001 
154.0 
149.0 
146,0 
142.0 
119.0 
142,0 
39,132 
139.1,9 
38,350 
YIAIIDJ: BOYID 
RIMDFLIISCB 
C.AIIIIJ: BOYI!f.l 
RUMDVLI:J:S 
l JUL 
30-6 7-13 
,oo,oo 
285,00 
2?5,00 
,aa,oo 
290,00 
280,00 
~00 
240 00 
~ .. 00 
~O..QQ_ 
18!5_,_00 
302,50 
287.50 
272 50 
264 82 
,8,340 
1,6,6 
1,0,0 
112.6 
14?.0 
139.6 
91.0 
7?.0 
12?.6 
Ll..1.2..3_ 
J:l:!9.9,66 
3h016 
., 
145.0 
144,0 
139.0 
135.0 
108,0 
L.}4,2 40 
,6,983 
131.6,1 
36,243 
llarchb 
Mlrkte 
Mercati 
Marktea. 
BAUX YlY.AII'l'l 
LBHliDB DLBI:II 
YlTBLLI VIVI 
LB'IEIIDJ: ULVDJ:II 
Qualités 
Qualitlten 
Qualità 
ltwaliteiten 
~~ ••• uuerl.eure •• aupen~ure """ 
Mia.iaua- en auiauaarea.sen EEG 
Prix d'orientation national 
Rational• orientatinrija 
ARDIIILICBT 'll'•aux- sxtra b~acc laber en biJ z • petl 
Boa.e-goed 
Ordicair .. 
pwone 
M641ocrea-' 
aiddel-tip 
Ho7•-• poa.46r'• 
Gewopa paidtlelde 
Unter- ud 01Nrsrea.&e DG 
Watioaaler OrieatierVDgapreie 
, Da· 12 IIIIIUI DlbeJ' Il • A (lortlrheic-
w .. tfalea) Il. B 
Il. c 
Il. 1) 
Gewopaer Durehacha.i tt 
IJ.aitee ia.t6rieure et eupérieure CEl 
Prix d • orientation national 
I.A VII.I.ITU Veaux B:Etra 
1e qaal 
2e qual 
Je qual 
Mo)'eue poadérée 
" 
2 
7 
?6 
15 
100 
49,? 
J4,8 
12,9 
2,6 
100 
27 
'' 26 
12 
100 
PRIX DJ: M.ARCBI 
MABil'rPRIIII 
PRIZZI DI IIIIICATO 
MABil'rPIIIJZIII 
J'D KAli AJ'II 
BILGI~UI-BELGIB 
PAIS IŒ LA C.l.l. 
DG•LIIIIŒII 
PAIII DELLA CD: 
I.I.G •" LAJII)J:II 
1 ' ' 1 
JW: J1Jl( J1JL AlJI SEP 
l'b ltOOo,0-4,7,, 4137,50 - 4475,00 
l'b ltOOo,o 4137,50 
l'b 7692,9 7690,3 361,? ?183,9 6?61,? 
l'b ,S19,6 5991,9 5?10,0 51??,4 4625,0 
l'b ltllo1,8 4637,1 45;18,3 4224,2 3568,3 
l'b l751,8 3854,8 408o,o 36?1,0 3021,? 
l'b ""·1 4675.7 4638,5 426?,1 3624,2 
UC·RI 89,l62 93,513 92,??0 85,343 ?2,483 
IIIUTSCHLA!II) (BR) 
1111 320,00-347,00 331,00 - 358,00 
1111 ,6,00 34?,00 
1111 419,08 421,75 39.5,11 3?1,65 :544,?4 
1111 318,16 392o49 ~1,98 339,21 315,11 
Ill 342,~ 343,44 ~14,8? 299,98 277,6J 
1111 259" 263,33 252,51 246.79 209,86 
1111 
,..,30 397,35 ~9,52 1~7.87 322 26 
RI ,.,,, 99,337 92,381 86,96? 80,566 
FRARCI 
rf ,..,96-428,29 408,54 - 441,87 
rt 4u,oo 427,00 
rf 580,84 588,34 1566,69 540,99 509,88 
rt 4?2,62 474,68 1434,90 392,03 361,40 
rf 319,22 394ol4 ~60,?1 J29,56 30?,82 
rf 315,56 322,95 ~93,93 265 1U 246,59 
rf 461,30 466,22 34,28 400,?8 373,78 
uc 9J,436 94,432 18?,963 81,177 75,709 
63 
YU11DI BOYI111 
RI11DI'LIISCB 
CAIIII'I BOYIJA 
RU11DYLUS 
100 KI ·l'VI 
OC'f 110Y 
March6a 
Mlrkte 
Mer cati 
Markten 
VI:AUX VIVANTS 
LEBEIIDE K1LBEII 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE KALVEREII 
coualith 
C<ualititen 
C<ualità 
ltwaliteiten 
~1a1tos 1nrer10uro ot auporuuro """ 
Miniaua- en maxiaumarenzen EEG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 
ABDERLECIT 
Veaux- Extra bl.anc 
KalYeren bijz. goed 
Bona-goed. 
Ordinaire a 
gewone 
M6diocree• 
middelaatip 
Mo7enne pond,r6e 
Gewopn pmiddelde 
Unter- und Obergrenze E11G 
Nationaler Orientierungapreia 
- DJ:I 12 MIRKTE Kil ber n. A (Nordrhein-
11esttalen) Kl. • B 
n. c 
n. D 
Gewogener Durchachnitt 
Liaitea inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VILLETU Veaux Extra 
1o qual 
2• qual 
,. qual 
Mo7eue poa.d.'r'• 
~ 
2 
? 
76 
15 
100 
49,7 
34,8 
12,9 
2,6 
100 
27 
35 
26 
12 
100 
PRIX Dl MARCHJ: 
MARl'l'PRI:ISI 
PREZZI DI MERCATO 
MARl'l'PRIJZIII 
5-ll 12-18 
MAI 
19-25 
IIELCIIC<UE-IIELCIII 
Fb 
Fb 
Fb 7400,0 7100,0 ?100,0 
Fb 5300,0 5050,0 5050,0 
Fb 4350,0 4150,0 4150,0 
Fb 3800,0 3650,0 35~ 
Fb 4395,0 4197 ,o 4182,0 
UC·RI 87,900 83,940 83,6.40 
DEUTSCBLAIID (BR) 
1»1 
1»1 
1»1 379,00 378,70 359 70 
1»1 342,60 345,70 315,40 
Ill 300,10 302,90 Z91,70 
1»1 243.._10 241,10 Z34 020 
1»1 352,62 353,86 JJ5,?3 
RI 88,155 88,465 83,9JZ 
FRANCE 
rt 
rt 
rt 554,40 538,65 5J8,65 
Ft 408,00 390,00 ;>8?,00 
Ft 341,00 330,00 3Z?,Z5 
rt 275.40 265,20 262,65 
Ft 414,20 399,56 397,49 
uc 83,895 80,931 80,511 
64 
PAYS DE LI. C.E,E, 
ftCI•LIJIDER 
PAESI DELLA CU 
E ,E ,Cl,• LABDIII 
1 9 6 7 
1 
26-1 2-8 9-15 
4ol37 ,50 - 4.475,00 
4.137,50 
6950,0 ?100,0 6700 0 
lo850,0 ~.o 4400,0 
3800,0 }800,0 };150,0 
}200,0 }200,0 2850,0 
38lt6,5 J86o,o }415,5 
?6,930 ??,200 68,}10 
331,00 - 358,00 
347 ,oo 
355,40 34?,80 }44,20 
325,40 316,40 315,80 
290,80 2?8,00 281,40 
Z5Z 010 213,6o 221,00 
33;1,94 3Z4,38 323,01 
8},485 8~,095 80,?53 
408,54 - 441,87 
427,00 
5Z6,05 516,60 50?,15 
3?5,00 }63,00 ;15?,00 
316,Z5 308,00 305,25 
25Z,45 244,80 Z4Z 1 25 
385,80 3?5,99 370 3Z 
?8,144 ?6,156 ?5,008 
JUN 
16-22 23-29 
~0 ~0 
4?50,0 4400,? 
;>800,.0 };150,0 
}200,0 2850,0 
}835,5 3412,5 
?6,?10 68,250 
356,}0 3;11,50 
;128,50 }00,20 
z88,80 Z61,40 
195,70 20;>,00 
3;13,?4 }08,22 
83,436 ??,056 
510,30 504,00 
360,00 36;>,00 
308,00 308,00 
Z4? 035 249,90 
3?2.._54 J?J 20 
?5,661 ?5,591 
YIABDI BOVIIII 
RIBDJ'LJ:ISCI 
C ARIII BOVIR.l 
RUIIDVLDS 
100 Ks -PVI 
l JUL 
30-6 7-13 
6100,0 
4050,0 
;1150,0 
2?50,0 
}214,0 
64,280 
328,20 
}01,50 
270,80 
210,50 
308,44 
??,111 
504,00 
366,00 
;>13,50 
Z55,00 
ffi6 ~ 
?6,218 
lluollh 
1111-k .. 
Meraati 
Mark tu 
RAUX VIY All'l'S 
LI:BIIIDE XliJID 
VI'l'I:Ll.I VIVI 
LIVIIIDI XALVDIII 
QoalU'• 
QooalUitoD 
QualitA 
Xwalitoiton 
Lai ti miDiao o maaauo cu 
Pressi di orientuento nazionale 
- RIGGIO-IMILIA Vitolli 1a qual. 
PADOV4, 
CRIMON4, 
MACIRA'l'A o 2a qual. 
ROMA 
MediD poDdorata 
Liaitea iat,rieure et eup,rieure CEE 
Prix d'orientation national 
- LUXEMBOURG- Veaux 
ISCB·S· 
4LZI:'l"l'' 
Miniaua- en auiauacrenaen DG 
Na ti oule or ion ta tioprij a 
- B.UIIIIVELD- XalYeren 10 lwal. 
'8 HER'l'OGIN-
BOSCH 
2o ll:wal. 
3• Xwal, 
GowopD paiddol4o 
" 
60 
40 
100 
100 
25 
55 
20 
100 
PRIX Dl MARCHE 
MARX'l'PREISE 
PRIZZI DI IŒIICA'l'O 
MARX'l'PRIJZIII 
J'li IIAR 
l'l'ALlA 
Lit ~.ooo-~.219 
Lit .51.600 
Lit 61.2.53 6,5.320 
Lit 58.69.5 55.619 
Lit 64.430 61.440 
uc 103,0118 98,304 
.lPR 
67.90.5 
59.309 
64.467 
103,146 
LUXIMBOURG 
Flux ltooo ,0-433?. 5 
Flux 42~,0 
Flux soo,,a 481717 4048,2 
uc 100,19 96,355 8o,964 
NEDERLAIID 
n 28,,6o-314,01t 
Fl 2to,oo 
Fl 382,,2 337,10 286,5? 
Fl 352,25 308,69 258,00 
Fl 31,,611 278,92 235,00 
Fl 353,39 309,84 260,54 
RI 9?,622 85,591 ?1 ,973 
65 
PAIS Dl LA C.E.E. 
DGLliiDIJI 
P AESI DI:Ll.A CU 
E.E.G • LAIIDIII 
l''? 
MAI JlJN .rot AVG 
51.719 - 55.938 
53.000 
?3.44? 73· 613 
64.022 64.659 
69.6?? 70.032 
lll,48 112,051 
SIP 
4137,50- 4475,00 
4250,00 
4204,2 3829,2 
84,083 76,583 
299,56 - 323,99 
307,00 
292,?3 2?9,03 
266,31 253,92 
244,68 231,34 
268,59 255,68 
74,195 70,629 
VI ANDE BOVIIII 
RINDrLIISCB 
C.ARMI BOVIIIA 
RUNDVLDS 
100 le • PVI 
OC! ~., 
llaroUa 
lllrk .. 
llercati 
llarktea 
'RAVI YIYAII'lS 
LIBJ:IIJ)Z OLBJ:II 
YlRLLl YIYI 
LIYIII3 K.ILYBIIIII 
Qllalit6a 
Qloalitltea 
Qualitl 
ltwaliteitea 
Liai ti ainiao e aaeai.ao CEl 
Pre&&i 41 orient ... nto na:r.ionale 
- RIGGlO-DilLlA Y1te1li 1a qual. 
PADOYA, 
CRDIOIIA, 
M.ICIRA!A e 2a qual. 
ROIIA 
Media pon4erata 
Liaitea iaf,rieure et auP'rieare CIE 
Prix d'orientation natioaal 
- LUDMBOURG- Yeau:z ESCB-S-
ALZETTE 
Miniaua- en ~asren:r.en EIG 
lationale orientatiepriJa 
- BAJIIIIYKLD- lalYeren 1• ltwel. 
'S IŒII'lOGEII-
BOSCH 
2e ltwal. 
}e ltwel. 
o. .. pa plliddelde 
" 
60 
40 
100 
100 
25 
55 
20 
100 
l'Ill Il& tWICD 
IWIUPDlSI 
PIIIZl Dl IIIIICA!O 
IIAIUPIIlJZIII 
5-11 12-18 
ITALIA 
Lit 
Lit 
Lit 72.049 74-57 
Lit 62.795 64.971 
Lit 68.347 70.736 
uc 109,356 113,177 
liAI 
1~25 
74.)28 
64.720 
?0.484 
112,77 
LUIDIBOURG 
n"" 
nu 
n"" 4338,0 4236,0 4101,0 
uc 86,760 84,720 82,020 
IIEDERLAIID 
Fl 
Fl 
1'1 296,50 296,50 290,50 
1'1 267,50 267,50 266,50 
Fl 245,50 245,50 244,00 
1'1 270,35 270,35 268,00 
RE 
74,682 74,682 74,0}3 
66 
PAYS 3 LA C .I.E. 
DG LJIIDER 
PAESl DELLA CIE 
E .E .G • LJJIIDEII 
1 9 6 7 
1 JUN 
26-1 2-8 ~15 16-22 
51.719 
- 55.938 
53.000 
74.914 7}.959 73.507 7}.155 
65.557 64.95? 64.52} 64.274 
11.1?1 ?0.}58 69.91} 69.602 
11},87 112,573 lll,861 111,363 
4.137,50 
- 4-475,00 
4.250,00 
4032,0 3894,0 3828,0 38o4,o 
8o,640 77,88o 76,560 76,080 
299,56 - 323,99 
307,00 
284,00 290,00 28?,50 282,50 
262,50 264,00 262,50 257,50 
24},00 241,50 240,50 236,25 
263,98 266,00 264,35 259,50 
72,921 73,481 73,025 ?1,685 
23-29 
7}.641 
64.747 
70.08} 
112,13 
3795,0 
75,900 
259,00 
2)4,00 
209,00 
235,25 
64,986 
YIAIIDE BOYlJJ: 
RliDPLilSCB 
CAIIJII BOYDIA 
RUIIDYLUII 
100 ls - PVl 
1 JUL 
30-6 7-13 
7}.64 
64.747 
70.08} 
~2,133 
3595,8 
71,916 
254,00 
229,00 
206,50 
230,75 
63,743 
Marchée 
Mlrkte 
Me:-cati 
Markten 
11 OXEXPORT, 
AK,DLK 
VIAUX 'fiYAIITS 
LEBENDE ULBER 
YITEI.LI YIYI 
LEYE!IDJ: KALVEIŒII 
Qualités 
Qualititen 
Qualit.l 
Kwaliteiten 
l'edekalve Prima 
1.Kl. 
Maelkskalve Prima 
1.Kl. 
Moyenne pondtSrée 
Gewogener Durchschni tt 
Media ponderata 
Gewogen gemiddelde 
Marché a Quali~h 
Mlrkte Qualititen 
Mercati Qualità 
Markten Kwaliteiten 
11 OXEXPORT, Fe.ekalve Prima 
AK, DLK 
1. Kl. 
Maelkskalve Prima 
1. Kl. 
Moyenne pondérée 
Gewogener Durchachni tt 
Media ponderata 
Gewogen gelliddelde 
~ 
6~ 
21 
10 
5 
100 
~ 
6~ 
21 
10 
5 
100 
PRIX DE IIARCIŒ 
MARKTPREISE 
PREZZI DI IŒRCATO 
IWIKTPRIJZEII 
PAYS TIERS 
DRITTLINDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
DAIIMARI 
1 
' 
6 7 
APR MAI 
~re/ 375,00 382,58 kg 
;re/ 
kg ~o,oo 347,02 
;re/ 
kg 505,00 511,45 
;re/ 
kg 470,00 476,45 
;re/ 
kg 385,40 392,69 
UC-RI 55,798 56,853 
100k 
1 9 6 7 
MA I J UN 
5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 
;re/ 
kg 
380,00 385,00 385,00 385,00 38!S,oo 380,00 
;re/ 
kg 342,50 350,00 350,00 350,00 350,00 345,00 
;re/ 
kg 505,00 515,00 515,00 515,00 515,00 510,00 
;re/ 
kg 470,00 480,00 480,00 48o,oo ~Bo,oo 475,00 
;re/ 
kg 389,13 395,40 395,40 395,40 395,40 390,40 
bc-u 
100kg 56,337 57,245 57,245 57,245 57,245 56,,5a1 
67 
16-22 23-29 
)75,00 }65,00 
340,00 330,00 
510,00 505,00 
~75,00 470,00 
386,15 376,90 
55,906 5~.567 
1 
VIANDE BOYIIIJ: 
RINDFI.EISCII 
CARRE BOYIII.l 
RUNDVI.DS 
PYI 
PYI 
JUL 
30-6 7-13 
375,00 
340,00 
505,00 
470,00 
385,40 
55.798 
BOVDIS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
PRIX DE MARCHE 
KARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Paya Description - Beachreibung Land 
Paese 
Land Descrizione - Omachrijving 
Va1ab1ea du •••• au •••• GU1tig von •••• bio •••• 
V ali di dal. ••• al. ••• Ge1dil< v anar •••• tot •••• 
Prix de marc h' Fb Marktprija 
BELGI~UE/ Prix à l'importation Fb BELGIE Invoerprije 
Pr6lèvementa Fb u .... 
Marktpreia DM 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis DM 
Absch8pfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à 1' importation Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché Flu 
LUXEMBOURG Prix à l'importa ti on F1u> 
Prélèvements F1u> 
Marktprijo Fl 
NEDERLAND Invoerprije Fl 
Beffingen Fl 
Prix de marché uc-m Marktprija 
BELG!~UE/ Prix à l'importa ti on UC-R! BELGIE Invoerprijs 
Prélèvements uc-m Beffin~en 
Marktpreis RE 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis RE 
Abscht5pfungen RE 
Prix de matché uc 
FRANCE Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
!TALlA Prezzi al l' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix A l'importa ti on uc 
Prélèvements uc 
Marktprijo RE 
IIEDERLAND Invoerprijs RE 
Heffingen RE 
15-21 
3614,0 
2100,9 
-
252,35 
168 0? 
64 1? 
)19,46 
20?,45 
36,93 
42.40} 
26.261 
,5.244 
3}14,2 
2100,9 
-
240,90 
152 ll 
-
?2,280 
42,018 
-
63,088 
42,018 
16,043 
64,?06 
42,018 
?,480 
6?,845 
42,018 
8,390 
66,282 
42,018 
-
~6-<4? 
42,018 
-
PRIX A L'IMPORTATION 
EIIIFUHRPREISE 
PREZZI ALL'IMPORTAZIOIIE 
INVOERPRIJZEN 
MAI 1 
22-28 29-4 5-ll 
3613,0 3664,0 3664,0 
2100,9 2126,0 2152,.5 
- - -
250,40 250,73 2.53,2? 
168,0? 1?0,08 1?2,20 
64 1? 61 90 59· t;1 
318,01 318,84 319,38 
207,4.5 209,92 212,54 
36,93 }5,50 3},98 
42.659 42. ?69 4}.}26 
26.261 26.5?.5 26.9o6 
5.244 5.062 
-
3312,5 3332,4 3}20, 7 
2100,9 2126,0 2152,5 
- - -
23?,86 237,6.5 233,11 
152 ll 153,92 155,84 
- -
24 4Cl 
72,260 ?3,280 73,280 
42,018 42,520 4},049 
- - -
62,6oO 62,68} 63,}18 
42,018 42,520 43,049 
16,04} 15,4?5 14, ?53 
64,413 64,581 64,690 
42,018 42,520 4},049 
?,480 7,191 6,883 
68,254 68,4}0 69,322 
42,018 42,520 4},049 
8,390 8,099 
-
66,250 66,648 66,414 
42,018 42,520 43,049 
- - -
65. 70~ 65 649 64 395 
42,018 42,520 4},049 
- -
6,?65 
68 
PRELEVEMENTS 
ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
1 9 6 7 
JUil T 
12•18 19-25 26-2 
3626,5 3586,.5 3498,0 
21.52,5 2081,8 2029,0 
- -
-
2,,91 2,54, 98 263,05 
1?2,20 166,,54 162,32 
t;Q.t;1 6t;.QO 
"-'' 
319,.57 314,99 312,97 
212,.54 20.5,.5.5 200,34 
33,98 38,03 82,11 
42.89? 42.611 42.298 
26.9o6 26.022 25·362 
4.870 ,5.382 ,5.?6.5 
331.5,6 3304,0 329?,0 
2152,5 2081,8 2029,0 
-
392,6 422,.5 
231,6.5 230,40 227,29 
15,5,84 150,72 146,90 
>4 40 2? 39 29,.56 
72,530 ?1 ,730 69,960 
4},049 41, 6}.5 40,.5?9 
- - -
6},478 63,744 65,762 
43,049 41,6}5 40,.579 
14,753 16,4?5 8,833 
64,729 63,801 6},392 
43,049 41,6}5 40,579 
6,88} 7,703 16,631 
68,6" 68,177 6?. 677 
4},049 41,635 40,579 
?,792 8,611 9,224 
66,312 66,080 65,940 
4},049 41, 6}.5 40,.5?9 
-
?,8.52 8,450 
63,992 6},646 62, 78? 
4},049 41,6}5 40,.579 
6,?6.5 ?,566 8,166 
3-9 
3361,.5 
1962,9 
515,1 
251,34 
1.57,03 
?t; 06 
310,24 
193,82 
89,67 
42.081 
24 • .5}6 
6.244 
}280,1 
1962,9 
460,1 
221,88 
142,11 
64 56 
67,230 
39,2.58 
10,302 
62,836 
39,258 
18,765 
62,8}9 
39,258 
18,163 
67 ,}29 
39,2.58 
9,990 
65,602 
39,258 
9,202 
61,293 
39,258 
17,834 
VIANDE BOVIIIE 
RIIIDFLEISCII 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
·-
JUL 
10-16 1?-23 
f---
BOVINS VIVANTS 
Prix fixés 
par la Commission!) 
LEBENDE RINDER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1) 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione1l 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commi ssie 1) 
uc,, 
RE 
OOkg A PRIX DE MARCHE· MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO · MARKTPRIJZEN DM/1 OOkg 
77,5 - 310 
75,0 - 300 
/'•, 
.········· 
.--;:::~ A. / 
-
.... 
...... · ..
-
,_7 ~ ·' "'-... // IT ····· ... / \ ,. 
-
····· 
i \ \ 
., 
,/.-
.. _ 
~\ ........... / 
..... ~-1 ······· ... . r-··-r /\ \ 
""· 
.L.·: ....... ·· ,-: ;;--.......__/ A K~~ ·~ 
* 
?·-s~: .. . .. -~~ ............ ~ --.. :: ~·-j ,... ,-/ 
. , ;--- -~/ '~~./ . :f1 ',, \ '-L/ ,-,7 ' ,. .. .) '\, r""-; \.._ ,, 
-
v--' ', )j ...... -, ........ ___ , ', ..... ./ 
-.. 
'~----
-
, 
72.'fr-
70,0 
67,5 
65,Q-
62,5 
60,Q-
57,5 
290 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
-
-·-·-·- BEI.GIQUE/BELGÏE 55.0 220 
DEUTSCHLAND (BR} 
-
---- FRANCE 
.......................... ITAL lA 52.5 210 
_ .. _ .. _ 
LUXEMBOURG 
so.o-
-- -------- NEDERLAND 200 
-c: ? 
1 1 1 1 1 1 
o-1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57,5-
55,0 -
52.5 -
50,0 
47.5 
45,0 
42,5 
40,Q-
37.5 -
35.0 -
Xl Xliii 
1964 
Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 1 
1965 
Il Ill IV V VI VIl VIII IX ' X Xl Xli l' 
1966 
Il Ill IV V VI 
1967 
B PRIX A L IMPORTATION- EINFUHRPREISE- PREZZI ALLIMPORTAZIONE -INVOERPRIJZEN 
..... 
.......... :::;: ~ ~ ·· ... .··l . ........ 
.··Il' 
" 
~·····~ ........ ........... ···~  ~ .··'l .• 
/ 
'--
._,_ \ 
" 
~ 
rlGOOLEIBELGlO 
.1 
DEUTSCHLAND (BR) 
' / FRANCE \ LUXEMBOURG 
NEDERLAND v 
......................... ITALIA 
230 
220 
~10 
200 
190 
180 
- 170 
- 160 
150 
140 
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Il Ill IV V VI 
1967 
1 0 
CEE-DG Vl-6604-21 
VEAUX VIV AIITS 
LEBEIIDE JtliLBER 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE KALVEREII 
PRIX DE IWICHE 
IWIKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IWIKTPRIJZEII 
Pa;ro Description - Boochroibung Land 
Paese Deacrizione - Omochrijving Land 
~:mi•:.~~:: :~~::: ·a~m!'v!:r:: :~1:~ï:: .. 
Prix de marché Fb Marktprija 
BELGIQUE/ Prix l l'importation Fb BELGIE Invoerprijo 
Prél~vementa Fb Beftin•en 
Marktproio DM 
DEUTSCBLAIID 
(BR) Einfuhrpreio DM 
Abach6ptungen DM 
Prix de marché Ft 
FRANCE Prix à l'importation Ft 
Prélèvement a Ft 
Prezzi di mercato Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché Fla: 
LUXENBOURG Prix à l'importation Flux 
Prélèvements Flux 
Marktprijs Fl 
IIEDERLAIID Invoerprij s Fl 
Heftingen Fl 
Prix de marché UC-RI Marktprijs 
ULGJilVII Prix à l'importation UC-RI ULGD Invoorprijo 
Prél.veaenta UC-RI Hotrin ... n 
llarktproio BE 
UUTICIIWIID 
(BR) 
liafu~rproio HE 
4bacb6ptungon HE 
Prix de marché uc 
FRAI! CE Prix à 1' importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation uc 
Prélèver.:ents uc 
Marktprijs HE 
NEDEBLAND Invoerprl.js HE 
HeffJ.ngen HE 
15-21 
4}95,0 
2941,9 
-
352,62 
235.35 
36 07 
414,20 
290,48 
90 04 
68.347 
37.554 
-
4338 0 
2941,9 
454,0 
270,35 
212,99 
65,04 
8?,900 
58,837 
-
88,155 
58,837 
9,018 
8},89' 
58,8}7 
18,2}8 
09,356 
60,087 
-
86,760 
58,83? 
9,08o 
74,682 
58,8}7 
17,967 
PRIX A L' IMPORTATIOII 
EINFOHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEII 
MAI 1 
22-28 29-4 5-11 
4197,0 4182,0 3846,5 
2987,3 298?,3 2987,3 
3?2,0 372,0 ?43,9 
353,86 335,7} 333,94 
238,98 238,98 238,98 
"' 00 "' 00 68 00 
399,56 397,49 385,8o 
294,96 294,96 294,96 
84 85 84 85 84 85 
70·736 70.484 71.171 
}8.122 38.122 38.122 
- -
-
4236 0 4101 0 4032,0 
2987,3 2987,3 298?,3 
856,4 856,4 856,4 
2?0,35 268,00 263,98 
216,28 216,28 216,28 
61,}1 61,31 61,}1 
83,940 8},640 76,9}0 
59,745 59, ?45 59,745 
7,440 7,440 14,8?8 
88,465 8.3,933 8},485 
59,745 59,745 59,745 
8,500 8,500 17,000 
80,9}1 8o,512 78,144 
59,745 59,745 59,745 
17,186 17,186 17,186 
11},178 112,774 11},874 
59,?45 59,745 59, 74~ 
- -
-
84,720 82,020 8o,640 
59,745 59,745 59,745 
17,128 17,128 17,12S 
74,682 74,0}3 72,92 
59,745 59,745 59,745 
16,9}6 16,936 16,9}6 
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PRELEVEIŒIITS 
ASSCHOPFOIIGEII 
PRELIEVI 
IIEFFINGEII 
l 9 6 7 
JUil 1 
12-18 19-25 26-2 
3860,0 3415,5 3905,5 
2987,3 2951,1 2920,3 
743,9 785,1 820,0 
324,38 323,01 333,62 
238,98 236,08 2}},62 
~.oo 71,30 ?4,11 
375,99 ' 370,32 373,54 
294,96 291,39 288,35 
84,85 88,99 92,51 
70.358 69.9131 69.602 
38-122 37.669 36.504 
- - -
3894,0 3828,0 }804,0 
2987,} 2951,1 2920,} 
856,4 897,6 9.32,5 
266,oo 264,}5 259,50 
216,28 21},66 211,43 
61,31 64,28 66,82 
77.200 68,}10 78,110 
59.745 59,021 58,406 
14,8?8 15,702 16,400 
81,095 80,753 83,436 
59, ?45 59,021 58,406 
1?,000 17,825 18,528 
76,156 75,o08 ?5,661 
59,745 59,021 58,406 
17,186 18,02~ 18, ?38 
112,573 111,861 111,.36.3 
60,995 60,2?1 59,656 
- - -
77,880 76,56< 76,o8o 
59,745 59,021 58,406 
17,128 17,952 18,650 
7.3,481 7},025 71,685 
59,745 59,021 58,406 
16,936 17,757 18,459 
VIAIIDE BOVIIIE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIIIA 
RUIIDVLEES 
100 q-PVI 
-
JUL 
3-9 10-16 17-23 
}412,5 
2853,4 
896,0 
308,22 
228,27 
80,20 
373,20 
281, ?4 
100,18 
70.083 
36.448 
-
3795,0 
285},4 
1o08,5 
235,25 
206,58 
?2,.3} 
68,250 
57,067 
17,920 
77,056 
57,067 
20,050 
75,591 
57,06? 
20,291 
112,1.3.3 
58,317 
-
75,900 
57 ,06? 
20,170 
64,986 
57,067 
19,981 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixés 
par la Commission1l 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1l 
Prezzi fissati 
dalla Commission& tl 
Pnjzen vostgesteld 
door de Commissie tl 
UC A PRIX DE MARCHÉ· MARKTPREISE· PREZZI Dl MERCATO· MARKTPRIJZEN RE/100 kg-...--------..--:'-'-'-'---'--'-'-1~"=-'=T'--'"'---'-"-"-"-T''-'-"'=--'--7='-'='--'=--.!-;==-"=-'-"f"'-"-'-'-'--===T'-'----;---- DM/100kg 
140-1---+----+--~~--+---~--~---+---~--~---T----1-500 
130-~-+----+--~~--+---~--~---+----r--~---T----1-520 
120-~--+-----~-----r-----+----~r-----+-----,_-----r-----T----~------~-œo 
r---~-----------~~,---,_---~---,_---T-----T----T----I-240 
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1967 
CEE· DG Vl-660 ·20 
BOVINS ET VEAUX VIVANTS 
LEBENDE RINDER UND KT.LBER 
BOVIN! E VITELLI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN EN KALVEREN 
Pays - Land - Paese - Land 
Valables du •••• au •••• GUltig von •••. bis .•.. 
Validi dal .... al .... Ge1diJ< vonaf ••• tot .... 
FEo 
MON11ANTS MAXIMA DES RESTITUTIONS 
HOCHSTBETRXGE DER ERSTATTUNGEN 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAXIMUMBEDRAGEN VAN DE RESTITUTIES 
1 9 6 7 
NAR APR MAI JUN 
6.2-5.3 6.3.-a4.4.-3:).4 1.5-4.6 5.6-2. 7 
A, BOVINS - RINDER - BOVIN! - RUNDEREN 
Fb 1493,3 1445,0 1507,9 1507,9 1662,3 
BELGIC(UE - BELGIE luc-RE 29,865 28,899 30,157 30,157 33,246 
DM 108,54 05,29 101,32 93,46 93,46 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 27,136 26,323 25,330 23,364 23,364 
Ff 125,04 125,04 119,59 114,25 1ao,44 
FRANCE 
uc 25,327 25,327 24,222 23,141 24,395 
Lit 18.102 17.687 16.766 15.819 17.228 
ITALIA 
uc 28,963 28,299 26,825 25,311 27,565 
Flux 1431,6 1382,9 1317,0 1209,6 1310,8 
LUXEMBOURG 
uc 28 1o31 27,658 26,340 24,191 26,215 
Fl 89,10 89,10 91,72 91,72 94,93 
NEDERLAND 
RE 24,613 24,613 25,336 25,336 26,224 
B. VEAUX - KUBER - VITELLI - KALVEREN 
Fb 1833,4 1526,5 1952,2 1819,8 1819,8 
BELGIC(UE - BELGIE 
UC-Il 36,668 30,530 39,043 36,395 36,395 
DM 216,95 172,64 169,20 164,62 132,63 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 54,238 43,161 42,299 41,154 33,158 
Ff 205,83 191,14 176,25 183,36 127,93 
FRANCE 
uc 41,691 38,715 35,700 37,139 25,913 
Lit 35.586 30.874 26.796 26.466 31.598 
ITALIA uc 56,938 49,399 42,873 42,345 50,557 
Flux 485,4 2266,0 2179,8 1583,5 1479,6 
LUXEMBOURG 
uc 49,708 45,320 43,596 31,670 29,592 
Fl 192,70 168,90 125,14 69,03 62,86 
NEDERLAND 
RE 53,231 46,658 34,569 19,068 17,364 
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JUL 
3.7-6,8 
1589,9 
31,798 
89,16 
22,291 
116,53 
23,603 
17.228 
27.565 
1262,8 
25,256 
83,57 
23,086 
928,5 
18,570 
95,18 
23,795 
92,10 
18,655 
34.206 
54,729 
1038,3 
20,765 
53,24 
14,706 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 k&/PVI 
PRODUITS LAITIERS 
Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers contenus dana cette publication 
I, PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n• 13/64/CEE du 5,2,1964, art, 4, 17, 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27,2,1964 -?ème année, n• 34), portant établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés dana le secteur du lait et des produits laitiers, dea prix indicatifs, des prix d'intervention et 
dea prix de seuil sont fixés chaque année, 
Les prix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de 3 1 7 %. Pendant la période de transition, chaque Etat membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de la campagne laitière suivante (avril-mars), Pour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et inférieures fixées par le Conseil. 
Une limite supérieure et inférieure a été également fixée pour la campagne laitière 1965/66 et pour la 
campagne laiti.re 1966/67,en dérogation au Règlement 13/64/CEE. 
Les prix d'intervention communs ont été fixés, jusqu'à présent, pour le beurre frais indigène de première 
qualité, 
Les prix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupes de produits, ainsi que pour 
le fromage Cheddar et le fromage Tilsit (Règlement 111/64/CEE). Pour la campagne laitière 1964/65 1 ces prix 
de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence, Ces prix de référence sont la moyenne arithmé-
tique des prix départ usine, constatés au cours de l'année 1963 dans chaque Etat membre, augmentés d'un mon-
tant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au commerce de gros, et corrigés d'une part, des 
montants découlant des modifications des prix indicatifs nationaux du lait et d'autre part des montants dé-
coulant de la réduction des aides (Règlement 13/64/CEE, art, 5), 
II, PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Règlement 157/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 30.10.64 - ?ème 
année, n• 172) 9 relatif aux ajustements et corrections à effectuer lors de la détermination des prix fran-
co frontière, modifié par les Règlements n• 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaque Etat membre constate les prix 
départ usine des produits pilotes du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui peuvent 8tre considérés comme 
les plus représentatifs, 
Dana le cas où un Etat membre ne peut pas constater le prix d'un produit déterminé au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine 11 1 n'est pas conforme au produit pilote, le 
prix communiqué est ramené au stade "départ usine" du produit pilote, par l'application dea ajustements et 
corrections, mentionnés à l'annexe II du Règlement 48/65/CEE. 
Si un produit n'est pas fabriqué ou est fabriqué en quantité négligeable dans un Etat membre, le prix "dé-
part usine" de ce produit est calculé sur base du prix de seuil du produit dans cet Etat membre, conformé-
ment à l'art. 3 du Règlement n• 156/64/CEE, 
III, PRIX FRANCO FRONTIERE 
Conformément aux dispositions dea art, 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28,10,1964 (Journal Officiel du 
30,10,1964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application pour la fixation des prix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produits en provenance des Etats membres sont déter-
minés sur la base dea prix auxquels les producteurs dana l'Etat membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'à la frontière et des frais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence dea impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franco frontière pour les produits en provenance des paya tiers sont déterminés sur la base dea 
possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international, qui résultent des constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un Etat membre et des prix d'offre sur les marchés des pays tiers, ain-
si que des prix constatés sur les marchés représentatifs des paya tiers, En plus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d'une part vera l'Italie ( 11B11 dans 
le tableau "Prix franco frontière paya tiers") et, d'autre part, vera les autres Etats membres ( 11 A11 dans 
le m3me tableau), 
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~\ILCHERZEUGN Is,, E 
Erlluterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Milcherzeugnisse 
Gemlss Artikel 4,17 1 18 und 21 der Verordnung 13/.>4/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europlischen 
Gemeinschaften vom 27.2.1964, 7. Jahrgang Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einar gemein-
samen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse werden j!hrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden festgesetzt fUr Milch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3 17 Prozent. Wlhrend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Richtpreis fUr das folgende Milch-
wirtschaftsjahr (April-Mirz) fest. FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 mUssen diese nationalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat festgesetzt worden sind. Das 
gilt - abweichend von der Verordnung 13/64/EWG - ebenfalls fUr das Hilchwirtschaftsjahr 1965/66 'und für 
das Milchwirtschaftsjahr 1966/67. 
Gemeinschaftliche Interve~~i~spreise werden bisher lediglich fUr im Inland erzeugte frische Butter 
1. Qualitlt festgesetzt. 
Schwellenpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sowie fUr Cheddar-
und Tilsiterklse (Verordnung 111/64/E'.VG). FUr des Hilchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden diese Schwel-
lenpreise abgeleitet von den ~enzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Preise in den 
einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen. Diese Ab-Werk-Preise sind erh~ht worden um einen 
festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um Betrlge, die sich 
aus ~derungen der nationalen Richtpreise und aue der Abschaffung von StUtzungsmassnahmen ergeben 
(Verordnung 13/64/ENG, Art. 5). 
II. PREISE AUF DEM INL~DISCHEN MARKT 
Gemlss den Bestim':lungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europlischen Gemein-
schaften vom 30.10.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise (abgelndert durch die Verordnungen 198/65/EIVG und 5/65/EV/G) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die ale reprlsentativ an-
gesehen werden k~nnen, sowie fUr Cheddar- und Tilsiterklse. Falls ein "Ab-Werk-Preis" in einem Hit-
gliedstaat nicht festgestellt werden kann, oder falls das Erzeugnis fUr welches der "Ab-Werk-Preis" 
aufgegeben worden ist, nicht mit dam Leiterzeugnis identisch ist, wird der mitgeteilte Preis auf die 
Handelsstufe "Ab-Werk" fllr das entsprechende Leiterzeugnis berichtigt mit Hilfe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgefUhrten Berichtigungsfaktoren. 
Wird ain Erzeugnis in einem Mitgliedstaat nicht oder in unerheblichen Hengen hergestellt, so wird, 
gemllss Art. 3 der Verordnung Nr. 156/64/EWG fllr dieses Erzeugnis ein "Ab-Werk-Preis" an Rand dee 
Schwellenpreises des Erzeugnisses in diesem Hitgliedstaat berechnet. 
III. FREI-GRENZE-PREISE 
Gemlss Art. 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europlischen Gemeinschaf-
ten vom 30.10.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preise festgesetzt fl1r Einfuhren aus Mitgliedstaatenl auf Basis der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter Berllcksichtigung der Transportkosten an die Grenze des einfllhrenden 
Mitgliedstaates, der Kesten der GrenzUberschreitung und unter Berllcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben. Bei Einfuhren aus Dritten Llndernl auf Baeis der gllnstigsten internationalen 
Einkaufsm~glichkeit. Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebots-
preisen auf den Mlrkten der Drittllnder, sowie von den Preisen auf reprlsentativen H!rkten der Dritt-
llnder. Es wird berUcksichtigt der Transportkostenunterschied fllr Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittllnder") und nach den Ubrigen Mitgliedstaaten (A. in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Preise Drittllnder"). 
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I. PREZti FIS~ATI 
PRODO'rTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti 
lattiero-caseari che figurano nella presente pub-
blicazione 
In conformità alle diaposizioni del Regolamento n, 13/64/CEE del 5.2.1964 art, 4-17-18 e 21 {Gazzetta 
Ufficiale del 27,2,1964 - 7" anno, n. 34) relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi 1 dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenante 31 7 % di materia grassa, partenza azienda agri-
cola, Durante il periodo transitorio ogni Stato membro fiasa un prezzo indicative nazionale, valido per 
la campagna lattiera seguente {aprile-marzo), Per la campagna lattier& 1964/65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entro i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio, Contraria-
mente al Regolamento n, 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche pêr la campagna 
lattier& 1965/66'e perla campagna lattiera 1966/67. 
I prezzi d 1 intervento comuni sono stati fissati 1 fino ad ora, per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità, 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i 
prodotti formaggio Cheddar e formaggio Tilsit {Regolamento n, 111/64/CEE), Per la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimentol questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il 1963 in 
ogni Stato membro maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti {Regolamento 13/64/CEE, art. 5). 
II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 157/64/CEE del 28,10,64 {Gazzetta Ufficiale del 30.10,64 
7• anno, n, 172) relativo agli adattamenti e correzioni da effettuare all 1atto della determinazione dei 
prezzi franco frontiera 1 modificato dal Regolamento n, 198/64/CEE e 5/65/CEE, ogni Stato membro costata 
il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappresentati-
vi, nonchè per il Cheddar e Tilsit. 
Qualora uno Stato membro non possa accertare il prezzo di un determinato prodotto in fase "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo accertato in rase "partenza fabbrioa", non è conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all 1allegato II del Regolamento 
48/65/CEE, 
Se un prodotto non è fabbricato o è fabbricato 1n quantità trascurabile in uno Stato membro il prezzo 
"partenza fabbrica" di questo prodotto è calcolato sulle base del prezzo d'entrata del prodotto in questo 
Stato membro in conformità all'art, 3 del Regolamento n, 156/64/CEE. 
III, PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n, 156/64/CEE del 28,10,64 {Gazzet-
ta Ufficiale del 30,10,64 - 7" anno n, 172) relativo ai criteri ed alle modalità di applicazione per la 
fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in provenienza dagli 
Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato membro esportatore, 
vendono i loro prodotti partenza fabbrica, tenuto conto delle spese di trasporto e di transita alla fron-
tiera nonchè dell 1 importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne restituite all'esporta-
zione, I prezzi franco frontiera in provenienza dai paesi terzi sono determinati in base alle possibilità 
di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dalle costatazioni dei prezzi d 1 offer-
ta franco frontiera di uno Stato membro e dei prezzi d 1 offerta sui mercati dei paesi terzi nonchè dei prez-
zi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi, Si tiene conto anche, in modo forfettario, della 
differenza delle spese di trasporto costatate da una parte verso l'Italia ("B" nella tabella "Prezzi franco 
fi'ontiera paesi terzi") e dall'altra verso gli altri Stati membri ("A" nella stessa tabella), 
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ZUIV ·:LPHODUCT1:N 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomenrle prijzen voor zuivelproducten 
I, VAS1'G' :/nLl'r;_~ 
Overeenkomstig art, 4 1 17 1 18 en 21 van Verordening nr. l)/b4/E'G van 5.2.1964 (Publicatieblad dd, 27,2,1964 -
7e jaargang nr, 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten 
in de zuivelsector worden jaarlijks richt· 1 interventie- en dr~mpelprijzen vastg~steld, 
Richtprijzen worden vastg~steld 1 af boerderij 1 voor melk met een vetgehalte van 3 1 7 %, Gedurende de overgangs-
periode stelt iedere Lid-staat een nationale richtprijs vast, geldend voor het volgende melkprijsjaar (april-
maart), Voor het melkprijsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen, In afwijking van Verordening 13/64/EEG werd voor het melkprijsjaar 1965/66 en 
voor het melkprijsjaar 1966/67 eveneens een minimum- en maxinumgrens vastgesteld. 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu tee slechts vastgesteld voor verse binnenlandse boter van 
le kwali teit, 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproducten alsmede voor 
de producten Cheddar - en Tilsitkaas (Verordening 111/64/EEG), Voor het melkprijsjaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen. Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende het jaar 1963 1 verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en gecorrigeerd, enerzijds 1 met bedragen, die voortkomen 
van de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en, anderzijds, met de bedragen vo~rtko1aend van de afbraak 
van de steunmaatregelen (Verord, 13/64/EEG, art, 5), 
II, PRIJZ:O:N OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd, 30,10,1964 -
?e jaargang nr, 172) 1 betreffende de aanpassingen en correcties bij de vaststelling van de prijzen franco-grene, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, constateert iedere Lid-staat de prijzen af fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen, die als meest representatief kunnen worden aangezien, alsmede van Cheddar en 
Tilsit, Kan in een Lid-staat voor een bepaald product de prijs "af fabriek" niet waargenomen worden, of is het 
product, waarvoor de prijs "af fabriek" werd opgegeven, niet overeenkomstig het hoofdproduct, dan wordt de mee-
gedeelde prijs herleid tot het stadium "af fabriek" van het betreffende hoofdproduct, onder toepassing van de 
in bijlage II van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en correcties, 
Indien een product in een Lid-staat niet of in onbeduidende hoeveelheden wordt gefabriceerd, dan wordt, over-
eenkomstig art, 3 van Verordening nr. 156/64/EEG, de prijs 11af fabriek" vastgesteld op basie van de drempel-
prijs. 
III, PRIJZEN FRA!iCO·G~ 
Overeenkomstig art, 2 en 5 van Verordening 156/64/E•:a van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd, 30,10,1964 - ?e 
jaargang nr, 172) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaststelling van de prijzen 
franco-grena, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grena plaats ~r de Lid-staten : op basis van de 
prijzen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun producten af fabriek verkopen, en rekening 
houdende met de vervoerkosten tot aan de grena van de invoerende Lid-staat en de kesten van grensoverschrij-
ding alsmede met de invloed van de bij de uitvoer gerestitueerde belastingen; voor de derde landen : op basis 
van de gunstigste aankoopmo~elijkheden in de internationale handel, Hierbij wordt uitgegaan van de aanbods-
prijzen franco-grene Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van derde landen, alsmede van de prijzen op de 
representatieve markten van derde landen, Bovendien wordt, wegens het verschil in transportkosten bij invoer 
in de Lid-staten uit derde landen een onderscheid gemaakt tussen de invoeren in Itali1! ("B" in tabel "Prijzen 
franco-grena derde landen") en de overige Lid-staten ("A" in de voornoemde tabel). 
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._ü'; j)J:; VACIIE 0,7 li DE NAriERE ~HASSE) 
KUI!:.ILCH (},7 lot FEHGEHALT) 
L.I:".'I; DI VACCHE (}, 7 ,. HATERIA GRASSA) 
KO:::l.EI.K (}, 7 ::.0 VETGEHALTE) 
BELGI- DEUTSCH 
C,UE / LAliD FRANCE 
BoLaiE (BR) 
Fb DH Fr 
Lim1. tes supérJ.eurc<.: 
1 o,1t120 Cbere Jrenze 5,150 0,5085 
Li mi ti superiori 
i· aximum(!renzen 
Limites inf :ri euros 
Untere 3renze lt, 125 0,}}00 0,1+07} 
Limi ti inferiori 
l:inimumgrenzen 
Prix indicatif• ne. ti oneux 
Einzelstaatlichc ?.:..chtpreise 4,927 0,}800 0,1+200 
Prezzi indieativi nD.zionali 
Nationale richt:::ri jzen 
Limites supériei.trc::; 
Cber0 3renze 5,150 o,1t12o 0,5085 
Li mi ti su peri ori 
.ilaximumgrenzen 
Limitee inférieures 
Untere Jrenze 4,}1} 0,}1+50 0,4258 
Limite inferiori 
hinimumgrenzen 
}lrix J.ndicatifs r..: ti anaux 
Einzelstaa tlichc R.chtpreise lt,9Z7 0,}8o0 o,ltlt75 
Prezzi indicativ:!.. ::o.zionali 
NEJtionale richt:l:."ij~en 
Li mi tas supérieures 
Obere Grenze 
Limiti euperiori 
Naximumgrenzen 
Limitee inférioureo 
Untere Grenze 
Limi ti inferiori 
Ninimumgrenzen 
Prix indicatifs no.tionaux 
Einzeletaatliche Richtpreise 4,927 o,,8,;o o,ltlt754l 
Prezzi indicativi nazionali 
Nationale richtprijzen 
1) B.R.Deutechland 12.1+.1965 
2) B.R.Deutechland 1C.4.1966 
" B.R.Deutachland 11.1+. 1966 
ITALIA 
Lit 
61+,}8 
51,56 
61+,}5 
64,}8 
5},91 
61+,}5 
61+,}5 
PRIX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
I'REZZI FISSATI 
VA~TGESTELDE I'RIJZEN 
l.UXEH- NEDER- BELGI-
BOURG LAND 'lUE/ 
BELGIE 
Flux Fl 
5.1+.1_9651)- }.1+.1966'~) 
5,150 0,}729 
lt, 125 0,2987 
1+,950 0,}200 0,09851+ 
1+.4.1966})_ 2.1+.1967 
5,150 0,}729 
4,}U 0,}122 
1+,950 0,}}50 0,0985~ 
}.1+.1967 - }1.}. 1968 
1+,950 0,}500 0,098.5l 
4) A partir do :/Ab :/ A partira dal :/Vanat 1 10.4.1967 1 0,4588 Ft - 0,0929' UC/IŒ. 
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DEUTSCH 
LAND 
(BR) 
0,09500 
0,09.500 
p,o9625 
PRODUITS LAITIERS 
Hll.CIIERZEUGNIESE 
PRO!), l.ATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
/Kg 
LUXEH- NEDER-
FRANCE ITALIA BOURG LAND 
UC/RE 
o, 10}00 
0,08250 
0,08507 o, 10296 0,09900 o,o881to 
0. 10}00 
o,o8625 
0,09061+ 0,10296 0,09900 0,09251+ 
p,o9061t4 o, 10296 0,09900 ~,09669 
PRODUIT 
PRODUKT BELG I C< UE/BELG IE 
PRODOT'l'O 
PRODUC'l' Fb UC/RE 
PG 01 10?5,0 21,500 
PG 02 4130,05) 82,60o5 > 
PG 03 1830,5 36,610 
PG 04 ~0 46,980 
PG 05 3800,0 ?6,000 
PG 06 ~?,1 111,?42 
PG 0? 73?3,0 14?,460 
PG 082) 5500,0 110,000 
PG 09 5537 o5 > 110 ?405 
PG 10 5312,5 106,250 
PG 11 5948,4 118,968 
PG 12 ?108,0 142,160 
PG 13 2012,5 [40,250 
PG 14 10363,0 20?,260 
CHz2) 3813,0 ?6,260 
'l'IL 5537 ,o5> 110, ?405 
PBE 
- -
PG 01 10?5,0 21,500 
PG 02 4560,0 91,200 
PG 03 1848,5 36,970 
PG 04 2349,0 46,980 
PG 05 }483,5 69,6?0 
PG 06 558?,1 111,?42 
P6 07 8786,5 175,730 
PG 082 ) 6225,0 7 124,5007 
PG 09 5696,0 113,920 
PG 10 5650 0 11},000 
PG 11 6025,0 120,500 
PG 12 7108,0 142,160 
PG 13 2150,0 43,000 
pr •4 10363,0 207,260 
CHE2J l5ll25.0 
7 7 101 ,>uO 
'l'IL 5696,0 113,920 
PBE - -
1) B.R. Deutschland : 11.4.1966 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA'l'A 
DREMPELPRIJZEN 
B, R, DEUTSCHLAND FRANCE 
DM RE rt uc 
ITALIA 
Lit uc 
4.4.19661)- 2.4.1967 
s6,oo 21,500 106,15 ~1,500 15.625 ~5,000 
326,?6J) 81,6903 ) 1+?4,?2 96,155 62.000 ~9,200 
143,6o3) 35,9w> 239,11 ~8,432 ~3.500 53,600 
1?2,473) 43, 1183) 263,41 53,354 ~9.063 62,500 
304,00 ?6,000 343,13 69,500 l53.438 85,500 
55,?83 ) 113,9453 611,69 123,898 ~77.436 123,898 
589,84 14? ,460 ?28,00 14?,460 ~2.163 14?,460 
40,00 110,00 ~3,08 110,000 ~8.?50 110,000 
361 303) 90,3253) 1558 25 113 0?4 r,2.500 116,000 
1o,6o3> 102,6503 560,36 113,500 ~0.938 113,500 
?5,87 118,968 58? ,35 118,968 ~4.355 118,968 
680,00 1?0,000 ~19,34 145,?02 ~5.263 152,420 
161,00 [4o,2J0 ~21,17 ~4. ?98 ~9.688 ?,500 
33,493) 183,3733 ~0,35 184,391 ~05,000 168,000 
iJ05,04 ?6,260 ~?6,50 ~6,260 ?.663 '76,260 
~61,3o3) 90,3253 ) 1558,25 113,074 2.500 116,000 
138,104) 34,5254 ) 
- -
0.313 32,500 
3.4,1967- 31.3.1968 
~6,00 21,500 106,15 ~1,501 4,531 ~3,250 
~55,33 88,833 484 1é' 98. 0?16) 2.000 99,200 
1?6,95 44,238 249,006 ' 50.4356 ' 3·500 53,600 
1?9,68 44,920 46,34 [49,896 ~?.500 60,000 
~80,19 ?0,048 325,28 ~5,885 ~1.563 82,501 
92,27 123,068 622,9é' '126,16é' ?8.8556) 126,16a6> 
~02,92 175,730 67,59 175,730 09.832 1?5,?30 
498 00 
7) 
124 500 7 614,667) 124 500'7 7.8137) 124 5007 
05,00 101,250 569 686) 115,3~96 ) 4.844 119,750 
47,00 111 '750 570 716 ) 115 5976) n.24él 115 5976) 
82,00 120,500 94,92 120,500 5·313 20,500 
r;8o,oo 170,000 19,34 145,702 5.26} 52,421 
72,00 },000 12,29 ~3.000 6.875 3,000 
~40,00 185,000 6) 186 }4%) 114 o637 182 ;oo7 920 00 
4Ub,007) 101 ,500? 501,11 ? 101,5007 63.438 7 101 500?: 
05,00 101,250 569, 686 ) 115.3896) 4.844 19 750 
54,95 38. ?38 - - 1.406 }4,250 
2) Prix consolidés - Kf')n~olidil'!rte ~re ise - Frezz.i consolida ti - Geconsolideerrie prijzen 
3) Valable à partir du : /Gültig ab :/ Valido a partire dal :/ Geldig vanaf : 1,8,1966 
lt) " " If " 26.12.1966 
5) 2.1.1967 
6) 10.4.1967 
?) 5.6.1967 
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LUXEMBOURG 
Flux uc 
10?5,0 21,500 
"13o,o5> 82,6oo5 > 
1830,5 36,610 
~131 ,6 42,632 
~8oo,o ?6,000 
~58?,1 111,?42 
r,3?3,0 14?,460 
~500,0 110,000 
15537 o57 110,?4o5 
5312,5 106,250 
~948,4 118,968 
r,108,o 142,160 
~012,5 ~0,250 
9376,0 18?,520 
~813,0 ?6,260 
~53?,o5) 110,?4o5 
- -
10?5 0 21,_?00 
560 0 91 200 
ns48,5 36,9?0 
~246,0 ~4,920 
~83,5 69,6?0 
~58?,1 111,?42 
~?86,5 1?5, 730 
16225.0 7 124,5007 
~696,0 113,920 
15650 0 11} 000 
f>025,0 120,500 
108,0 142,160 
150,0 ~3,000 
562,5 191,250 
15075 0?) 101 ,5001.~ 
b696 0 113 920 
- -
PRODUIT LAITIERS 
MILCIIERZEUGNISSE 
PI!OI>·, LA'l"l'. -CAS, 
ZUIVELPRODUC'l'EN 
/100 kg 
NEDERLAND 
Fl RE 
p5,16 18,000 
~80,55 ??,500 
135,75 3?,500 
169,10 46,?13 
2i111,73 61,250 
448,51 123,898 
533,81 14?,460 
398,20 110,000 
319 01 88 125 
364,?2 100,?50 
30,66 118,968 
513,05 141, ?26 
45,?1 [40,250 
565,63 156,250 
?6,06 ?6,260 
319,01 88,125 
122,00 33,?02 
71 llO 19 ?51 
10 70 85,829 
150,05 41,450 
69,10 46,?13 
223,54 61, ?51 
5?,03 126,625 
36,14 1?5,?29 
+so. 69 
7 
124.5007 
54,88 98,033 
llo9 06 113,000 
36,21 120,500 
13,05 141,?26 
55,66 3,000 
28,31 173,566 
36? 43 7 101 5007 
54 88 98 033 
26,?0 5,000 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCIILAIID 
(BR) 
FIWICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCIILAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
JBDJ:JILAJID 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLllNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Bescbreibung 
Descrizione - Omscbrijving 
FEB MAR APR HAl 
Poudre de sérum Molkenpul Ter Siero di 
Fb/ 
J'iux 
996,8 1008,9 1019,1 1024,0 
Départ ueine • AC Cabriek UC-RE 19,936 20,178 20,394 20,480 
o:) DM &6,00 86,74 87,27 87,02 
A. Frei Groasbandel 
u 21,500 21,685 21,818 21,755 
o:) 
B. Ali W.rk 
DM 81 ,oo 81,74 82,27 82,02 
RE 20,250 20,435 20,568 21,255 
rr 106,00 106,00 106,00 106,00 
Départ usine 
uc 21,470 21 ,470 21,470 21,470 
Lit 13.500 13.500 13.500 13.500 
Partenza !abbrica 
uc 21,600 21,600 21,600 21,600 
Fl 52,39 52,94 56,00 62,81 
AC fabriek 
14,624 RE 14,472 15,470 17,351 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 ~) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
Fb/ 3924,6 4002,7 4334,2 4350,0 Fl~ 
Départ usl:ne-Af fabriek 
UC-R! 78,492 80,054 86,684 87 ,ooo 
x) DM 321 '71 324,47 340,98 347,51 
A. Frei Grosshandel 
RE 80,428 81 '118 85,245 86,878 
x) DM 331 '71 334,47 350,98 357.51 
B. Ab Werk 
RE 82,928 83,618 87,745 89,378 
Ff 439,50 440,00 440,00 440,00 
Départ usine 
uc 89,021 89,122 89,122 89,122 
x) Lit 58.500 58.500 58.500 58·500 
A. Partenza fabbrica 
93,600 uc 93,600 93,600 93,600 
x) Lit 60.800 60.800 60.800 60.800 
B. Partensa fabbrica uc 97,280 97,280 97,28o 97,28o 
x) Fl 288,93 295,9'+ 296,60 297,00 
A. Af fabriek 
RE 79,815 81,751 81,934 82,044 
x) Fl 274,48 281 '14 281,77 282,15 
B. Af fabriek 
RE 75,823 77,663 77,837 77,942 
1 9 6 ? 
JUN JUL AUG 
latte 
SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MII.CIŒRZEUGIIISSJ: 
PROD. LATT.·CAS. 
ZUI'IELPRODUCTJ:N 
OKT NOV 
Weipoader 
Milch und Rabm in Pul.nrfora (zlt bie 27 ") 
Melk en room in poeder (24 tot 27 ") 
x) A. Prix COIIIIIUDiqués psr l'Etat-membre / Preise mitgeteilt durcb den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustois / Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications P• 73 1 Erliuterungen s. 74 / SpiegazioDi P• 75 / Toelicbting blz. 76 
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PAYS 
LAND Description 
PAESE Deacrizione 
PRIX CONSTATES SU!l LE 14ARCHE INTERIEUR 
PUISE FES'l'GESTELLT AUF DEH INLlUIDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEII OP DE BINNENLANDSE MARKT 
- Beechroibung APR 1 
- Omachrijving 
liAI 
20-26 27-3 4-10 ll-17 
l 9 6 7 
18-24 25-31 l-7 8-14 
PRODUI'l'S LAI'l'IIliS 
MILCIIIRZEUGIIISSI 
PROD. LJ.ft,-CAS. 
ZUIVELPRODUC'l'D 
JUll 
15-21 22-28 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul Yer Siero cli latte Weipoeder 
'~{ 1015,0 1015,0 1020,0 1020,0 1030,0 1030,0 1030,0 10}0,0 10}0,0 1030,0 
UEBL/BLEU Départ ueine - Ar !abriek UC-RE 2&,300 20,300 20,400 20,400 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 
x) DM 87,25 87,25 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 8?,00 86,75 86,?5 
A. Frei Groashandel 21,813 21,813 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21 ,?50 21,688 21,688 DEUTSCHLAND :u 
(BR) x) DM 82,25 82,25 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 81,75 81,75 
B. Ab V.erk 
20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,4}8 20,438 RE 20,563 20,563 20,500 
Ff 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 105,00 105,00 105,00 105,00 
FRANCE Départ usine 
21,470 21,470 21,470 21,470 21,470 21,470 21,268 21 ,268 21,268 21,268 uc 
Lit 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 
ITALIA Partenza fabbrica 
uc 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 
Fl 60,00 61,00 64,00 65,00 63,00 60,00 59,00 60,00 63,00 6},00 
NEDERLAND Af fabriek 
16,298 16,57~ 1?,403 17,403 RE 16,575 16,851 17,68o 17,956 17,403 16,575 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 ~) Milch und Rahm in Pulnrfora (~ U• 2'1 '" 
PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poedar (24 tot 2'1 !'l 
Fb/ 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 4360,0 4360,0 Flu> 
UEBL/BLEU Départ usine-A! fabriok 
UC-R! 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 . 87 ,ooo 8?,200 87,200 
x) DM 343,50 345,25 346,50 348,00 348,00 348,50 348,75 349,00 348,50 348,50 
A. Frei Groashandel 
DEU'l'SCIILAND RE 85,875 86,313 86,625 87,000 87 ,ooo 87,125 87,188 8?,250 87,125 8?,125 
(BR) 
x) DM 353,50 355,25 356,50 358,00 358,00 358,50 358,75 }59,00 358,50 358,50 
B. Ab Werk 
RE 88,375 88,813 89,125 89,500 89,500 89,625 89,688 89,?50 89,625 89,625 
Ff 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
FRANCE Départ ueine 
uc 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 
x) Lit 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 
A. Partenza fabbrica 
93,600 93,600 93,600 uc 
ITALIA 
93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 
x) Lit 60,800 60,800 60.800 60,800 60.800 60.800 60.800 60.800 60.800 60.800 
B. Parten&a fabbrica 
uc 97,280 97,280 97,280 97,280 97,280 97,280 97,280 97,280 9?,280 9?,280 
x) Fl 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 29?,00 296,00 299,00 
A, At tabriek 
RE 82,044 82,044 82,044 82,044 82,044 82,044 82,044 82,044 81,?68 82,597 NEDERLAND 
x) Fl 282,15 282,15 282,15 282,15 282,15 282,15 282,15 282,15 281,20 284,05 B. A! !abriek 
RE 77,942 'TMU 11~ 77,942 77,942 77.942 77,942 77,942 ??,680 78,467 
x) A. Prix communiqu6s par l'Etat-mombro 1 Preiao mitgeteilt durch don Mitgliodstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato mambro 1 
Prijzon meegedeeld door do Lid-Staat 
B. Prix ajustwa 1 Berichtigto Proiao 1 Prezzi adattati 1 Aangepute prijzen 
Explication• P• 73 1 Erliuterungon S. 74 1 Spiogazioni p. 75 1 Toelichting blz, 76 
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P.t.f8 
LAIID 
P.t.ESE 
PG 03 1 
VEIL/BLEU 
DEU'1'8CIL.t.ND 
(Ba) 
rRAIICI 
l'l'ALlA 
NEDERLAND 
PRU CONSTATES SUR LE MARCHE IJI'l'J:Rlllll 
PREISI FES'l'GES'l'IIIU .t.UF DIM IRLIIIDISCIIN IWIU 
PRIZZI CORSTATA'l'I SUL MJ:RC.t.'l'O N.t.ZIORALI 
PRIJZD W.t.ARGENOMD OP DE BINRENL.t.NDSE MARl'l' 
Deacription - BaaobreibiiDI 
Deaoriaiou - OaaobrijYiDI 
rEB M.t.R APR ll.t.l 
1 9 6 7 
JVN JUL .t.UG 
Lait en poudre ( « 1 ,,_) 
iD polYoro (< 1 ,,_) 
Milob in Pulnrtorm (C ,,,_) 
Latte Melk in poeder (< 1 ,,_) 
D'part 11aiu • At fAbriek ';{ .. x 18)4,8 18}2,6 1817,3 1790,2 
UC-RE )6,696 }6,6.52 36,)46 35,804 
X) DM 1.52,71 158,52 171,17 170,55 
.t., Frei Groaabudel 
RE }8,178 }9,6}0 42.793 42,638 
X) 
DM 147,71 1.5},52 166,17 165,55 
a. '" lork 
RE }6,928 }8,}80 41,543 41,388 
D'part ueino 
rt 228,18 229,00 228,73 227,23 
uc 46,218 46,}84 46,329 46,025 
Partoua tabbrioa 
Lit ,.ooo }5.000 35.00C 35.00C 
VC 56,000 s6,oco 56,ooc 56,000 
11 144,}6 141 ,}9 142,17 140,87 
At tabriek 
RE }9,878 39,058 39,273 38,914 
Lait oondnd (aua addition do auoro) 
PRODVI'1'8 L.t.I'l'llll 
MlLCIIIZEVGRIIU 
PIOD, Lm.-C.t.l, 
ZUIVILPIIODVC'l'D 
SEP OC 'l' NOV 
PG 04 1 Latte oondenaato (aonoa aaiata di auoohori) 
Kondonadlob (niobt r.•uokort) 
Gooondonaoordo aolk aondor toopyoopo ... ikor) 
ULGIQUE / 
"' 
2360,0 2360,0 2360,0 2360,0 D'part uaiDo 
- At tabriok 
IELGII ~C-RE 47,200 47,200 47,200 47,200 
X) 
DM 162,00 16},32 172,00 172,00 A, lroi Groaabudol 
DIU'l'SCILAIID RI: 40,500 40,8}0 43,00C 43,00C 
(BR) x) DM 155,00 156,}2 165,00 165,00 
.. '" Work IIi }8,750 }9,080 41,250 41,250 
X) rt 270,00 270,00 270,00 270,00 
A. rranao rroaaiate 
rR.t.NCI 
VC ,54,689 ,54,689 54,689 54,689 
X) 
rt 258,00 2.58 ,oo 258,00 258,00 1, Dfpart 11ai110 
uc 52,258 52,2.58 52,258 52,258 
Lit 44.000 44.000 44.00C 44.00C l'l'ALlA Partonaa tabbrioa 
VC 70,400 70,400 70,400 70,400 
flux 1972,4 2051,8 2246,0 2246,0 LVXDIIIOURG Dfpart uaino 
uc }9,448 41,0}6 44,920 44,920 
X) 11 141,00 142,74 147,00 147,00 
.... .t.t tabriek 
RE }8,950 39,4}1 40,608 40,608 
REDIILAIID X) 
Fl 161,50 163,15 167,20 167,20 
1, At tabriok 
RE 44,61} 45,069 46,188 46,188 
X) A, Prix colllllluniqufe par l'Etat-membre/Preieo mitgeteilt durch den Mitgliedetaat/Prezai oomunicati dallo Stato membro/ 
Prijzen meegedeeld door do Lid-Staat 
B. Prix ajuaUe 1 Berichtigte Preiee 1 Prezzi adattati 1 Aangepaete prijzen 
Explic•tione P• 73 /Erlautorungen S, 74 /Spiegazioni p, 75 /Toolichting blz, 76 
81 
PAIS 
LAID 
PUSB 
PO 03 1 
UDI./BLSU 
DBU'l'SCBLAJD 
(BR) 
FRAJCB 
l'l'ALlA 
IIEDERLAIID 
PRIX COJSUfll SUl LI: IWICD IftiiiiUI 
PUID l'lftGIIftLLt AJIF - ULIJDIICIII IWIU 
PIIIZZI CCIIS'U'l'.&!I SUL IIDC.&!O JAZICIIALI 
PRlJZIII UAIIGII:IIIllllll OP DB B1JIIIIJLAJIID IUil'1' 
DeacripUoa - a .. cbrei'blllll 
1 APl Deacrbioae - O..cbrijYiDI 
lili 
20-26 27-3 .... 10 11-17 
1 9 6 7 
18-24 2~31 1-7 
LaU •• pa1aclre ( c 1,511') lli1cb 1D PD1Yerfora (< 1,511') 
Latte ia polYere (< 1,511') llellt 1D paeder (< 1,511') 
ft,.{,.,. 1815,0 1815,0 1795,0 1795,0 rreo,o 1780,0 1755,0 
D',.rt .. .a. - Af f"'br1el< 
UC-RB 36,300 36,300 35,900 35,900 35,600 35,600 35,100 
"> Ill A. Frei Groub .. de1 171,00 
171,00 171,00 170,50 170,50 170,00 170,00 
RB 42.750 42.750 42,750 42.625 42.625 42,500 42.500 
"> Ill 166,00 166,00 
B. Ab Jerk 
166,00 165,50 165,50 165,00 165,00 
RB 41,500 41,500 41.500 41.375 41,375 41,250 41,250 
Ff 227,00 227,00 227,00 227,00 227,00 228,00 228,00 
D'part ... 1a. 
uc 45,979 45.979 45.979 45,979 45,979 46,181 46,181 
Lit 35.000 
Partea.sa tabbrica 
35.000 35.000 35·000 35.000 35.000 35.000 
uc ,56,000 ,56,000 ,56,000 ,56,000 ,56,000 ,56,000 ,56,000 
n 142,00 142,00 142,00 141,00 140,00 140,00 140,00 
Af fabriel< 
RB 39,227 39,227 39,227 )8,950 )8,674 )8,674 )8,674 
Lait coadeaaé ( ... a addit1oa de sucre) JtoadeaA11cb (aicbt paDcbert) 
PRODUl'l'S LAI'l'lDI 
IIIU:BDZIUGJlSS& 
PROD • L.&!'1' .-c:AS. 
SUl'RLPJIODUC'nll 
Jill 
8-14 1~1 22-28 
1755,0 1755,0 17.55,0 
35,100 35,100 }5,100 
170,00 169,50 169,50 
42,500 42,375 42,37.5 
165,00 164,50 164,50 
41,250 41,125 41,12.5 
227,00 227,00 227,00 
45,979 45,979 45,979 
35.000 3.5.000 35.000 
56,000 56,000 .56,000 
140,00 138,00 137,00 
38,674 38,122 37,84.5 
PO 04 1 Latte coadeDAto ( ..... aaLa ta di zuccberi) GecoadeaHerde Mllt (zoader toe1noepe auil<er) 
ULGlQUB / ., 2)60,0 2)60,0 2)60,0 2)60,0 2)60,0 2)60,0 2)60,0 2360,0 2360,0 
D',.rt uaiae - Af fa'br1el< 
HLGIB OC-RB 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
") Ill 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,50 172,00 172,00 A. Frei Groub .. del 
DBlJ'l'SCBLAJD RE 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,125 43,000 43,000 
(BR) "> Ill 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,50 165,00 165,00 
B. Ab Jerk 
RB 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,375 41,250 41,250 
") Ff 
A. Franco groeaiate 
270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 
uc 
J'RAJCB 
54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 54,689 .54,689 .54,689 
"> Ff 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 
B. Départ uai.De 
uc 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 
Lit 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 
l'l'.U.U Partea.za fabbrica 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 
LUUIIIIOURG Olpart usine 
uc 44,920 44,920 44.920 44.920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 
") n 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 
A. Af fabr1el< 
RB 40,608 40,608 40,608 40,608 40,608 40,608 40,608 40,608 40,608 
RDJ:BLAJD 
"> F1 167,20 167,20 167,20 167,20 167,20 167,20 167,20 167,20 167,20 
B. Af fabriel< 
RI 46,188 46,188 46,188 46,188 46,188 46,188 46,188 46,188 46,188 
X) 
A. PPri1~ co-uniq4ués1par l'Etat-membre/Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat/Prezzi coaunicati dallo Stato meabro/ r JZen meege ee d door de Lid-Staat 
B. Prix ajusté& 1 Beric:htigte Preise / Prezzi adat tati 1 Aangepaste prijzen 
Explic&tions p. 73 /Erlaut~rungen s. 74 /Spiegazioni P• 75 /Toelicbting blz. 76 
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2360,0 
47,200 
172,00 
43,000 
165,00 
41,250 
270,00 
.54,689 
258,00 
52,258 
44.000 
70,ItOO 
2246,0 
44,920 
150,00 
41,436 
170,05 
46,97.5 
PAYS 
LAIID 
PAESE 
PG OS : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCBLAIID 
(BR) 
FRAIICE 
ITALIA 
MEDERLAMD 
PG 06 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAIID 
Description 
Deacrizione 
PRIX COIISTA'RII SUR LE IWICBE IIITERIEUR 
PREISE n:I!GIID:LLT AUl' Dili IIILliiiDISCBIII IWIU 
PREZZI CONSTATATI SUL IŒRCATO NAZIONALE 
PRIJZDI WAAIIGDIOM121 OP DE BIIINDILAIIDSE IWIXT 
- Beachroibung 
- Omschrijvillg 
FEB IWI APR MAI 
1 9 6 ? 
JUN JUL AUG SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVET, -RODUCTEII 
OCT NOV 
Loit condensé (avec adcl.i.tion do sucre) ltondonsmi1ch (gszuckort) 
Latte condensa ta (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suikor) 
Fb/ 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 Flux 
Départ usine - Af fabriok UC-RE 67,000 67,000 67,000 67 ,ooo 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grosohande1 
RE 71,250 71,250 71,250 71,250 
B. xlb Work 
DM 278,00 278,00 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. xfranco grossiste 
rr 347,00 347,00 347,00 ·347,00 
uc 70,285 70,285 70,285 70,285 
x) rr 336,00 
B. Départ usine 
336,00 336,00 336,00 
uc 68,057 68,057 68,057 68,057 
Lit 57.000 57.000 51.000 57.000 
Partenza fabbrica 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) F1 214,00 216,03 221,00 221,00 
A. Ar fabriek 
RE 59,116 59,677 61,050 61,050 
x) Fl 203,30 205,23 209,95 209,95 
B. Ar fabriek 
RE 56,160 56,693 57,997 57,997 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Klse dereelben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
~ux 5437,1 5437' 1 5437,1 5437,1 Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 108,742 108,742 108,742 108,742 
DM 470,00 475,81 490,00 490,00 
Ab Werk 
RE 117,500 118,953 122,500 122,500 
Fl 657,39 655,97 656,17 656,55 
Départ usine 
133,154 uc 132,867 132,907 132,984 
x) Lit 80.750 76.548 72.233 11.726 
A. Partenza fabbrica 
uc 129,20( 122,477 115,513 114,762 
x) Lit 87.750 83.548 79.233 78.726 
B. Partenza fabbrica 
uc 140,40< 133,671 126,713 125,962 
Fl 437,65 440,12 446,17 446,17 
Af fabriek 
BE 120,89 121,58C 123,251 123,251 
x) A. Pr1X coDilllunJ.ques par l'Etat-membre / Preise mitgeteilt durch den llitgliedstaat / Prezzi comunicati dalle Stato membre 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications P• 73 1 Er1auterungen S. 74 / Spiogazioni p. 75 1 Toelichting b1z. ?6 
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! 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PRIX COIII'l'ARI lUI LI IWICBE IM'ERIIUR 
PIIEIIE n:a'l'Ga'l'EI.L'l' AUJ' Dili IWLIJIJIIIGIIII IWII'I 
PIIEZZI COIII'l'A!A'l'I SUL IŒIIGA'l'O IUZIOIIALI 
PIIJZ:III WUIIOIIIOIŒII OP DE IIIIIIIIILAIIDSE IWIIt'l' 
Description - B•ocbroibuns 
Deecridono - OaacbrijYinS APl J 
2D-26 27-3 ~10 
lili 
11-17 
1 9 6 7 
18-24 25-31 1-7 8-14 
PRODUI'l'S LAI'l'IEIB 
MILCIIERZEIJGIIISSE 
PROD, LA'l"l',-CAS, 
ZUIVJ:J,?RODUC'l'EII 
J1lJ 
15-21 22-28 
PO 0~ 1 Lolt oollllona6 (avec add.ition do sucre) ltondonamilcb (seauokort) Lotto oondonaato (con assiunta di zuccberi) Gocondonsoorde molk (mot toosevoogdo au1kor) 
:{"" 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350;0 3350,0 3350,0 3350,0 UEBL/!LEU D6part uoiDO 
- At tabriok UC-RE 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 0!85,00 285,00 285,00 
A. Froi Groeabandol 
DEU'l'SCBLAIID RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
(BR) 
B, xlb Work 
DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 
RE 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 
A. ~ruca sroaaiete rt 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 
uc 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 
FRAIICE 
x) rt 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 
B. D6part usine 
uc 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 
Lit 57.000 57.000 57o000 l'l'ALlA Part en sa tabbr:l.ca 
57.000 57.000 57.000 57·000 57o00C 57.000 57,000 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) n 221,00 221,00 221,00 221,00 221,00 221,00 221,00 221,00 221,00 225,00 
A. At tabriok 
RE 61,050 61,050 61,050 61,050 61,050 61,050 61,050 61,050 61,050 62,155 IIEDERLAIID 
x) n 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 213,75 
B. At tabriok 
59,047 RE 57,997 57,997 57,997 57,997 57.997 57,997 57,997 57,997 57,997 
PO 06 1 Gorsonzola et tramas•• elu mime groupe Gorsonao1a Ulld ltloo doreo1boll Gruppo Gorgonzola e for ... ssi dello etoeeo sruppo Gorsouo1a on kaaoaoorto11 ••11 doaoltdo poop 
UEBL/!LEU ~rlux 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 5437,1 D6part ueino - At fabriok ~C-RE lo8,472 lo8,472 lo8,472 lo8,472 lo8,472 lo8,472 lo8,472 108,47 108,47< 108,472 
DEU'l'SCBLAND DM 490,00 490,00 490,00 490,00 
Ab Werk 
490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 
(BR) RE 122,500 122,500 122,500 122,500 122,500 122,500 122,500 122,50< 122,50C 122,500 
rr 657,00 657,00 655,00 657,00 653,00 661,00 653,00 653,00 661,00 655,00 
FRANCE D6part usine 
uc 133;075 133,075 132,670 133,075 132,265 133,886 132,265 132,265 133,886 132,670 
x) Lit 71.500 71.500 71.500 71.500 72.000 72.000 72.000 72,000 72.000 72,000 A. Partenza tabbrioa 
uc 114,400 114,400 114,400 114,400 115;2oo 115,200 115,200 115o200 115,200 115,200 l'l'ALlA 
x) Lit 78.500 78.500 78.500 
B. Partenza tabbrica 
78.500 79.000 79.000 79.000 79o00C 79.000 79.000 
uc 125,600 125,600 125,600 125,600 126,400 126,400 126,400 126,400 126,400 126,400 
F1 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 446,17 NI:DERLAIID At tabr:l.ok 
a 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 123,251 
x A. p . 
-rix communiqu6o par 1 Etot membre 1 Proieo mitgetoil t durch den f!i tgliedotaat 1 Prezzi comunicati dalla stato membro 1 Prijzen moogedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajuoUo 1 Borichtigtt Preieo 1 Proui adattati 1 Aangoputt prijzon 
Explications P• 73 1 Erliiuterungen s. 74 1 Spiogazioni P• 75 1 Toolicbting b1z, 76 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 08 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCH LAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 09 : 
IIEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FIWICE 
ITALIA 
RED ERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTOESTELLT AUF DEM INLINDISCHEN lW!ItT 
PR~ZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNEN!.ANDSE MARKT 
DescrJ.ptl.on - Beschreibung 1 9 6 ? 
Descrizione - Omschrijving 
FEB MAR APR MAI JUN 
Emmental et fromages du même groupe Emmental 
Euaea.tal e form&ggi dello stesso gruppo Emmental 
Fb/ 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 Flux Départ us1.ne - Af fabriek 
C-IŒ 107,000 107,000 107,000 107,000 
x) DM 465,11 467,77 473,77 478,48 
A. Ab Werk 
RE 116,278 116,943 118,443 119,620 
x) DM 473,11 475,77 481,77 486,48 
B. Ab Werk 
RE 118,278 118,943 120,443 121,620 
x) Ff 597 ,oo 598,,1 596,50 599,61 
A. Départ usine 
uc 120,922 121,248 120,821 121,451 
x) Ff 607,00 608,61 606,50 609,61 
B. Départ usine 
uc 122,948 123,274 122,847 123,477 
x) Lit 85.500 85.500 86.233 87.048 
A. Partenza fabbrica 
uc 136,800 136,800 137,973 139,277 
x) Lit 86.750 86.750 87.483 88.298 
B. Partenza fabbrica 
uc 138,800 138,800 139,973 141,277 
Fl 387,34 387,34 387,34 387,34 
Af fabriek 
RE 107,00( 107,000 107,000 107 ,ooo 
JUL AUG SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEIJGKISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELFilODUCTEN 
OKT NOV 
und Kllse deraelben Gruppe 
en kaassoorten van dezeltde groep 
Gouda et fromages du même groupe Gouda und KAse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb{ Fux 5324,6 375,2 5400,0 5400,0 
Départ usine-At fabriek 
UC-RE 106,49< 107,504 108,000 108,000 
x) DM 375,05 379,94 384,17 382,18 
A. :Jrei-Groeshande1 
RE 93 '763 94,985 96,043 95,545 
x) DM 369,05 373,94 378,17 376,18 
B. Ab Werk 
RE 92,263 93,485 94,543 94,045 
x) Ff 574,39 572,32 574.47 575,65 
A. Départ usine 
uc 116,34 115,92 116,359 116,598 
x) Ff 564,39 562,32 564,47 565,65 
B. Départ usine 
uc 114,31 113,891 114,333 114,572 
x) Lit 78.571 77· 613 74.900 73.145 
A. Partenza. fabbrica 
uc 125,71 124,18 119,840 117,032 
x) Lit 74.371 73.413 70.700 68.945 
B. Partenza fabbrica 
uc 118,99 117,461 113,120 110,312 
Fl 335,00 336,74 342,20 340,52 
AC fabriek 
RE 92,541 93,022 94,530 94,066 
x) A. Prix communiqués par 1 1 Etat-membre 1 Preise mi tgeteil t dur ch den Mitgliedetsat / Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustée / Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications P• 73 / Erliiuterungen S. 74 1 Spiegazioni P• 75 / Toelichting b1z. 76 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEK INLINDISCREN IIAB'l 
PREZZI CONSTATATI SUL IŒRCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WURGENO"EN OP DE BINKDILANDSE HARKT 
Description - Beachreibung 1 APR Descrizione - Omachrijving 
20-26 27-3 4--10 
liAI 
11-17 
1 9 6 7 
18-24 25-31 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
KILCJIEIIUDGIUSSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIYELPRODUCTD 
JUil 
8-14 15-21 22-26 
Emmental et fromages du m'me groupe Emmental und Klae deraelben Gruppe 
PG 06 : J:uonta1 e for11aggi dello atesso gruppo Emmental en kaaaaoorten van dezeltde sroep 
Fb/ 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 6075,0
1 6075,0 6075,0 6075,0 Flux 
UEBL/BLEU Départ usine - Af rabriek 121,500 121,500 121,500 C-HE 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 121,500 
x) DH 476,00 476,00 477,00 476,50 476,50 481,00 482,00 463,50 463,50 486,00 
A, Ab Werk 120,875 120,875 121,500 DEUTSCH LAND RE 119,000 119,000 119,250 119,625 119,625 120,250 120,IJ!)O 
(BR) x) DK 484,00 484,00 485,00 486,50 486,50 489,00 490,00 491,50 491,50 494,00 
B. Ab Werk 122,875 122,875 123,500 RE 121,000 121,000 121,250 121,625 121,625 122,250 122,500 
x) Ff 596,00 596,00 600,00 605,00 598,00 597,00 599,00 601,00 595,00 593,00 
A. Départ usine 
uc 120,720 120,720 121,530 122,543 121,125 120,922 121,327 121,733 120,517 120,112 
FRANCE 
x) Ff 606,00 606,00 610,00 615,00 608,00 607,00 609,00 611,00 605,00 603,00 
B. Départ usine 
uc 122,745 122,745 123,556 124,568 123,15C 122,948 123,353 123,758 122,543 122,138 
x) Lit 67.500 87.500 87.500 66.500 86.500 67.500 86.500 88.500 89.500 89.500 
A. Partenza fabbrica 143,20C uc 140,000 140,000 140,000 138,400 138,400 L40,000 141,600 141,600 143,200 
ITALIA x) Lit 86.750 86.750 86.750 67.750 87.750 86.750 69.750 89.750 90.750 90.750 
B. Partenza fabbrica 143,60C 145,20C uc 142,000 142,000 142,000 140,400 140,400 142,000 143,600 145,200 
Fl 367,34 367,34 367,34 387,34 387,34 367,34 439,83
1 439,83 439,83 439,83 
NEDERLAKD Af fabriek 
107,000 121,50C RE 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 121,500 121,50C 121,500 
PG 09 : Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Klee derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaaasoorten van deself4e sroep 
!}{ux 5400,0 5400,0 !W)O,O 5400,0 5400,0 5400,0 5375,0 5375,0 5400,0 5400,0 
UEBL/BLEU D'part usine-At fabriek 106,000 106,000 106,000 106,ooc 106,000 107,500 108,000 108,000 UC-RE 106,000 107,500 
x) DK 365,00 365,00 365,00 365,00 )80,00 377,50 375,00 375,00 369,00 365,00 
A • Frei-Oroaahonclel 
DEUTSCHLAND HE 96,250 96,250 96,250 96,250 95,000 94,375 93,750 93,750 92,250 91,250 
(BR) x) DK 379,00 379,00 379,00 379,00 374,00 371,50 369,00 369,00 363,00 359,00 
B. Ab Werk 
RE 94,750 94,750 94,750 94,750 93,500 92,675 92,250 92,250 90,750 89,750 
x) Fr 575,00 577,00 580,00 574,00 576,00 572,00 576,00 570,00 573,00 576,00 
A. Départ usine 
115,4~ uc 116,466 116,671 117,479 116,264 116,669 115,859 116,669 116,06 116,669 
FRANCE x) Ft 565,00 567,00 570,00 564,00 566,00 562,00 566,00 560,00 563,00 566,00 
B. D'part usine 
uc 114,441 114,646 115,454 114,236 114,643 113,833 1L4,643 113,428 14,036 14,643 
x) Lit 74.500 74.500 73.000 73·000 73.000 73.000 72.000 72.000 72.000 72,000 
A. Partenza fabbrica 
uc 119,200 119,200 116,800 116,600 116,800 116,800 115,200 115,200 15,200 115,200 
ITALIA x) Lit 70.300 70.300 68.800 68.600 68,800 68.800 67.800 67.800 67.800 67.800 
B. Partenza fabbrica 
uc 112,460 112,460 110,060 110,060 110,060 110,060 106,460 108,480 08,480 108,480 
Fl 343,00 343,00 343,00 340,00 
NEDERLAND Ar fabriek 
339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 
RE 94.751 94,751 94,751 93,923 93,646 93,646 93,646 93,646 93,646 93,646 
x) A. Prix cOIIUilulliqués par 1 1 Etat-membre / Preiae llitgeteilt durch den Kitgliedstaat 1 Prezzi coaUDicati da11o Stato aaabro 1 
Prijzon aeegedee1d door de Li4-Staat 
B. Prix ajustés / Baricbtigte Proiee / Prezzi adattati / Aengepaste prijzen 
Explications p. 73 1 Erliuterungen S. 74 1 Spiegaziolli p. 75 1 Toalicbting b1z. 76 
1) Valable l partir elu 1 / Cl!lltig ab : / Valido a part1H cial : / Geldig V8DBf : 5/6/1967 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 10 : 
OEBL/IILEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAIID 
PG 11 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
I'I'ALU 
IEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PUISE rESTGIST~ AUF DEM IJILJIIDISCDII IWII1' 
PREZZI CONSTATATI SUL MEIICATO NAZIONALE 
PRIJZEN WüRGENOIŒII OP DE BINNENLAJIDSE M.ARrr 
T 
Description - Beachreibuns 
D .. criziolle - OllacbrijYilll 
FER MAR APR MAI 
1 9 6 7 
JUN JUL AOG 
Saint-Paulin et fro-sea du .aae sroupe Sai11t-Pauli11 u11d Kiae deraelbe11 
Saillt-Pauli11 e for-pi dello ateeao sruppo Sa ill t-Pauli11 en kaaasoorten Yan 
x) 
A. Départ uaille-Af fabriek 
';{u 5150,0 5157.3 5205,0 5225,0 
OC-R 103,000 103,146 104,100 104,500 
----
l}{u 
a.1'hépart uaille-Af fabriek 
5231,0 5238,3 5286,0 5306,0 
UC-R 104,620 104,766 105,720 106,120 
A.1'b •rk 
Ill 405,00 416,61 445,00 445,00 
RE 101,25C 104,153 111,250 111,250 
B.xb •rk 
Ill 400,00 411,61 440,00 440,00 
RE 100,00C 102,903 110,00 110,00 
A.xkpart groaaiat• 
rf 620,00 620,00 620,00 620,00 
uc 125,581 125,581 125,581 125,581 
a.xhépart usine 
Ff 580,00 580,00 580,00 580,00 
oc 117,47 117 ,47~ 117,479 117,479 
A.x~artenza fabbrica Lit 71.143 69.855 68.167 68.000 
uc 113,82! 111, 7~ 109,067 1o8,800 
B .x~artenza fabbrica Lit 78.64:5 77.355 75.667 75·500 
oc 125,829 123,768 121,067 120,800 
Fl 375,00 375,00 395,83 400,00 
Af fabriek 
RE 103,591 10:5,59 109,345 110,497 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISU 
PROD. LUT.-cAS. 
ZOIVELPIIODUCTEN 
SEP OCT NOV 
Gruppe 
dezelfde sroep 
Caae•bert et froaages du alae groupe Camembert und Ki.se deraelben Gruppe 
Cameabert e for-ggi dello ateaao gruppo Cuembert en kaaaaoorten Y&D dezelfde groep 
Départ usine ... Af fabrielt 
Fb,{ux 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 
OC-RE 114,000 114,000 114,000 114,000 
DM 533,59 
Ab Werk 
539.38 557.58 569,40 
RE 133,398 134,845 139,395 142,350 
A. xtruco grossiste 
Ff 660,00 677,55 680,00 680,00 
oc 133,683 137,238 137,734 137,734 
B. ~part uaille Ff 619,00 636,55 639,00 639,00 
uc 125,378 128,933 129,429 129,429 
A. x~artenza fabbrica Lit 69.732 67.484 65.667 65.500 
uc 111,571 107,974 105,067 104,800 
B. xJ,artensa fabbrica 
Lit 77·232 74.984 7).167 n.ooo 
uc 123,571 119,974 117,067 116,800 
Fl 419,80 421,41 425,35 425,35 
Af fabriek 
RE 115,967 116,412 117,500 117,500 
(x) A. Prix co~~aulliqués par l'Etat-membre/ Preise mitgeteilt durcb dell Mitgliedataat/ Prezzi comullicati dallo Stato aeabro / 
Prijz ... 11eegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajuaUs/ Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aallgepaate prijze11 
Explicatiou p. 73 1 ErliuterW>gell s. 74 1 Spiesaziolli P• 75 1 Toelichti111 blz. 76 
87 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PQ 10 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Description 
Descrizione 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREIS! FBSTOESTELLT AUF DEM INI.lNDlSCHEN MARKT 
FREZZl CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARQENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
- Beachreibung 
1 APR 
- Omochrijving 
liAI 
20-26 27-3 4-10 11-17 
1 9 6 7 
18-24 25-31 1-7 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Use deraelben 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van 
A
1! Départ usine-Af fabriek ';{u, 5225,0 5225,0 5225,0 5225,0 5225,0 5225,0 5200,0 
UC-R 104,500 104,500 104,500 104,50< 104,500 ~04,500 104,000 
--
xl • 
Fb/ 5306,0 5306,0 5306,0 5306,0 5306,0 5306,0 5281,0 Flu B. Depart usine-At fabrl.ek 
106,12( ue-R 106,120 106,120 106,120 106,120 106,120 105,620 
i! Frei-Groaahandel DM 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 
RE 111,250 111,250 111,250 111,25( 111,250 111,250 111,250 
a'! Ab Werk DM 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
RE 110,000 110,000 110,000 110,ooc 110,000 110,000 110,000 
A.,.} Départ grossl.ste Fr 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 
uc 125,581 125,581 125,581 125,58 125,581 125,581 125,581 
a'-! Départ Fr 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 usine 
uc 117,479 117,479 117,479 117,47\ 117,479 117,479 117.479 
>) Lit 
A. Partenza f'abbrica 
68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 
uc 1o8,8oo 1o8,800 1o8,800 1o8,80C 1o8,800 1o8,800 1o8,8oo 
:8~ Partenza fabbrica Lit 75.500 75.500 75·500 75.500 75.500 75.500 75.500 
uc 120,800 120,800 120,800 120,80C 120,800 120,800 120,800 
Fl 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
Af fabriek 
RE 110,497 110,497 110,497 110,49 110,497 110,497 110,487 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUONISU 
PROD • LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUB 
8-14 15-21 22-28 
Gruppe 
dezelfde groep 
5200,0 5200,0 5200,0 
104,00 104,00 104,000 
5281,0 5281,0 5281,0 
105,620 105,620 105,620 
445,00 445,00 445,00 
111,250 111,250 111,250 
440,00 440,00 440,00 
110,000 110,000 110,000 
620,00 620,00 620,00 
125,581 125,581 125,581 
580,00 580,00 580,00 
117,479 117,479 117,479 
68.000 68.000 67.500 
108,800 108,800 108,000 
75·500 75.500 75.000 
120,800 120,800 120,000 
400,00 400,00 400,00 
110,497 110,497 110,497 
PQ 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kiise derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezeltde 
UEBL/BLEU Départ usl.ne - Af fabriek 
F~{u, 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 
UC-RE 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,000 
DM 572,40 565,20 573,60 568,20 574,20 563,40 568,20 568,20 DEUTSCHLAND Ab Werk 
(BR) RE 143,100 141,300 143,400 142,050 143,550 140,850 142,050 142,050 
x) Fr 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 676,00 660,00 
A • Départ gross1ste 
uc 137.734 137. 73< 137.734 137.734 137,734 137' 734 136,924 133,683 FRANCE 
,) Fr 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 635,00 619,00 B. Départ us1ne 
uc 129,429 129,429 129,429 129,429 129,429 129,429 128,619 125,378 
A~ Partenza fabbr1ca Lü 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 65.500 
uc 104,800 
ITALIA 
104,80< 104,800 104,800 104,800 104,800 104,800 1o4,800 
B~ Partenza fabbr1ca Lit 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 
uc 116,800 116,800 116,800 116,800 116,800 116,800 116,800 116,800 
F1 425,35 425.35 425,35 425,35 425,35 425.35 425.35 425,35 NEDERLAND Af fabr1ek 
RE 117,500 117,50C 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 117,500 
A. Pr1x commun1ques par l'Etat membre / Pre1se DUtgeteilt du.roh den Mitglied.staat 1 Prezzi comun1oati d.allo Stato membro 1 
Prl.J zen meegedeeld door de L1d-Staat 
B. Pru: aJustés 1 Berlchhgte PrelSe 1 PrezZl adattatl 1 Aangepaste priJzen 
Elcplicahons P• 73 1 Er11iuterungen s. 74 1 SpiegaZloni p. 75 1 Toehchting b1z. 76 
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groep 
5700,0 5700,0 
114,00C 114,000 
567,60 569,40 
141,90( 142,350 
660,00 660,00 
133,68 133,683 
619,00 619,00 
125,37! 125,378 
65.500 65.500 
104,80( 104,800 
73.000 73.000 
116,80( 116,800 
425,35 425,35 
117,50C 117,500 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 13 : 
UEBL/BL!:U 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 14 : 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXDIBOURG 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR L!: MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELI.T AUF DEM INL:<NDISCHEN ~lARKT 
i'REZZI CONSTATATI SUL MERCATO N;.ZION.:.LE 
PRIJZEN WAARGENOMEN 01' DE BINNENL • .NDSE ~i.u!KT 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
FEB MAR APR 
Lactose Laktose 
Fb/ 1816,0 1853,7 1945,8 
Départ usine - Af fabriek Flux 
O. RE 36,320 37,074 38,916 
Ab Werk DM 145,00 145,00 145,00 
RE 36,250 36,250 36,250 
Ff 187,14 188,00 188,00 
Départ usine 
uc 37,905 38,079 38,079 
A~) Franco grossis ta Lit 36.929 37.000 37.000 
uc 59,086 59,200 59,200 
r.> Partenza fabbrica L1t 35.929 36.000 36.000 
uc 57,486 57,600 57,600 
x) F1 115,00 115,00 115,00 A. Af fabriek 
RE 31,768 31,768 31,768 
-
c--
x) Fl 109,25 109,25 109,25 B. Af fabriek 
RE 30,180 30,180 30,18o 
Beurre Butter 
A.xÎ>épart Fb 9747,1 97117,1 9740,0 usine-Af fabriek 
pC-RE 194,942 194,94 194,800 
x) Fb 9868,1 9868,1 9861,0 
B. Départ usine-Af fabriek 
. 
pc-RE 197,362 197,36 197,220 
A.xtrei Grosahandel 
DM 684,00 684,00 684,00 
RE 171,00 171,00 171,000 
Ji') Ab Werk DM 679,00 679,00 679,00 
RE 169,750 169,750 169,750 
Fr 854,82 
Départ usine 
858,42 860,87 
uc 173,144 173,873 174,369 
A ?C>partenza fabbrica 
Lit 91.929 90.726 88.983 
uc 147,086 145,162 142,373 
B ~~artenza fabbrica Li.t 94.429 93.226 91.483 
uc 151 ,o86 149,162 146,373 
A~)Départ Flux 9000,0 9058,1 9200,0 usine 
uc 180,000 181,162 184,000 
x) Flux 8921 ,o 8979,1 9121,0 
B. Départ usine 
uc 178,420 179,582 182,420 
F1 545,57 572,58 578,000 
Af fabriek 
RE 150,710 158,171 159,668 
1 9 6 7 
MAI JUN 
Lattosio 
1945,8 
38,916 
145,00 
36,250 
188,00 
38,079 
37.000 
59,200 
36.000 
57,600 
115,00 
31,768 
109,25 
30,180 
Burro 
9740,0 
194,800 
9861,0 
197,220 
684,00 
171,000 
679,00 
169,750 
864,48 
175,10C 
89.516 
143,226 
92.016 
147,226 
9200,0 
184,00C 
9121,0 
182,42< 
578,ooc 
159,66 
JUL AUG 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSI: 
PROD • LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
Melksuiker 
Bot er 
x) A. Prix communiqu'a par 1 'Etat-membre / Pre ise mi tgeteil t durch den Mi tgliedstaat / Prezzi comun.icati dal.lo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de lid-staat. 
B. Prix ajust4§s 1 Bericbtigte Preise 1 prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications p. 73 / Er1iuterungen S. 74 1 Spiegazioni P• 75 1 Tooliehting b1z. 76 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 13 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
fRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 14: 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTEHIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DDI INL~DISCHEN ~•ARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZION..LE 
PRlJZEN WAARGENOHEN 0~ DE BINNENL . .NDSE ~<.ù!KT 
Description - Beschreibung 
1 APR liAI Descrizione - Omschrijving 
20-26 27-3 4--10 11-17 
Lactose Laktose 
Fb/ .. 
'1945,8 1945,8 1945,8 1945,8 nu.< Départ usine - Af fabriek 
UO~RE 38,196 38,196 38,196 38,196 
Ab Werk DM 145,00 145,00 145,00 145,00 
RE 36,250 36,250 36,250 36,250 
Fr 
Départ usine 
188,00 188,00 188,00 188,00 
uc 38,079 38,079 38,079 38,079 
A-i} Franco grossis ta Lit 37.000 37.000 37.000 37.000 
uc 59,200 59,200 59,200 59,200 
Bx] Partenza fabbrica Lit 36.000 36.000 36.000 36.000 
uc 57,600 57,600 57,600 57,600 
lt Af Fl 115,00 115,00 115,00 115,00 fabriek 
RE 31,768 
1---- f--
31,768 31,768 31,768 
tl F1 109,25 109,25 109,2' 109,25 B. Af fabriek 
RE 30,180 30,180 30,180 30,180 
Beurre Butter 
Ax} Départ usine-Af fabriek Fb 9740,0 9740,0 9740,0 9740,0 
~C-RE 194,800 194,800 194,800 194,800 
B'lll Départ usine-Af fabriek Fb 9861,0 9861,0 9861,0 9861,0 
pC-RE 197,220 197,220 197,220 197,220 
l! Frei Grosshande1 DM 684,00 684,00 684,00 684,00 
RE 171,000 171,000 171,000 171,000 
il Ab Werk DM 679,000 679,000 679,000 679,00 
RE 169,750 169,750 169,750 169,750 
Ff 867,00 862,00 867,00 863,00 
Départ usine 
uc 175,611 174.598 175,611 174,801 
A~ Partenza fabbrica Lit 88.500 88.500 89.000 90.000 
oc 141,600 141,600 142,400 144,800 
Il} Partenza Lit 91.000 91.000 91-500 92.500 fabbrica 
oc 145,600 145,600 146,400 148,000 
l! Départ usine Flux 9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 
oc 184,000 184,000 184,000 184,000 
tl Départ flux 9121,0 9121,0 9121,0 9121,0 usine 
uc 182,420 182,420 182,420 182,420 
F1 578,00 578,00 578,00 578,00 
Af fabriek 
RE 159,668 159,668 159,668 159,668 
1 9 6 7 
18-24 25-31 1-7 
Lattosio 
1945,8 1945,8 1945,8 
38,196 38,196 38,196 
145,00 145,00 145,00 
36,250 36,250 36,250 
188,00 188,00 188,00 
38,079 38,079 38,079 
37.000 37.000 37.000 
59,200 59,200 59,200 
36.000 36.000 36.000 
57,600 57,600 57,600 
115,00 115,00 115,00 
31,768 31,768 31,768 
109,25 109,25 109,25 
30,180 30,180 30,180 
Burro 
9740,0 9740,0 9740,0 
194,80c 194,800 194,800 
9861,0 9861,0 9861,0 
197,22( 197,220 197j220 
684,00 684,00 684,00 
171,00( 171,000 171,000 
679,00 679,00 679,00 
169,75C 169,750 169,750 
864,00 865,00 861,00 
175,00 175,206 174,396 
90.000 89.500 89.500 
144,80c 143,200 143,200 
92.500 92.000 92.000 
148,oo< 147,200 147,200 
9200,0 9200,0 9200,0 
184,oo< 184,000 184,000 
9121,0 9121,0 9121,0 
182,42( 182,420 182,420 
578,00 578,00 578,00 
159,66f 159,668 159,668 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
JUN 
B-14 15-21 22-28 
Melkauik.er 
1945,8 1945,8 1945,8 
38,196 38,196 38,196 
145,00 145,00 145,00 
36,250 36,250 36,250 
188,00 188,00 188,00 
38,079 38,079 38,079 
37.000 n.ooo 32.000 
59,200 51,200 51,200 
36.000 31.000 31.000 
57,600 49,600 49,600 
115,00 115,00 115,00 
31,768 31,768 31,768 
109,25 109,25 109,25 
30,180 30,180 30,180 
Boter 
9740,0 9740,0 971t0,0 
191t,8oo 194,80 191t,8o< 
9861,0 9861,0 9861,0 
197,220 197,220 197,22( 
684,00 684,00 684,00 
171,000 171,000 171,000 
679,00 679,00 679,00 
169,750 169,750 169,750 
865,00 865,00 863,00 
175,206 175,206 174,801 
88.500 88.000 88.000 
141,600 140,800 140,800 
91.000 90.500 90.500 
145,600 144,800 144,800 
9200,0 9200,0 9200,0 
184,000 184,000 184,000 
9121,0 9121,0 9121,0 
182,420 182,420 82,420 
578,00 578,00 578,00 
159,668 159,668 ~59,668 
A. Prix o-.niqu6o par l'fiat -re 1 Prebe llitgeteilt cluroh doa 111dcl1edotaat 1 Pressi o.....Uoa*i dalle stato -bro 1 Prijsen ,.....teeld door 
de L14-Btaat 
B. Prix a.juot6o / Beriohtl.cte Preiee 1 Prezsi odattati 1 Aangepaote prijz., 
llilrplicatione p. 73 1 Bl'llllt...._ S. 74 1 BPi..-icml. p. 75 1 Toeliohting ble. 76 
90 
PAYS 
LARD 
PAESE 
CHJ: : 
UEBI./BLI:U 
DJ:UTSCBI.AND 
(BR) 
FRANCE 
ITAI.IA 
NJ:DERI.AND 
TIL : 
UEBI./BLI:U 
DJ:UTSCBI.AND 
(BR) 
FRANC JI: 
IUI.IA 
NJ:DERI.AND 
PRIX CONSTATU SUR LI: MARCHE INTERIEUR 
PRI:ISJ: )"J:STGUTI:LI.T AUF DI:M Im.:tNl)ISCHI:N HAllU 
PREZZI CONSTATATI SUI. IŒRCATO NAZIONALI: 
PRIJ ZEN WAARGENOIIIN OP Dl: 8IIIIIENI.AIIl)6J: MAIIU 
Description - Beschroibung 
De•crizione - OmschrijYing 
FEB MAR APR MAI 
Cho44ar 
Fb/ 4475,0 4475,0 4475,0 4475,0 Flux 
Départ uaino - M tabriolt 
UC-IIJ: 89,500 89,500 89,500 89,500 
DM 348,57 350,00 346,33 340,00 
Ab Werlt 
RI: 87,143 87,500 86,583 85,000 
Ft 539,89 530,26 523,57 521,23 
~part uaine 
uc 109,m 107,401 106,049 105,575 
Lit 44.453 44.453 44.453 44-453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 71,125 
Fl 367,00 372,03 379,77 378,52 
At tabrielt 
RI: 101,381 102,771 104,909 104,56 
Tilsit Tilsit or 
Fb/ 5387,0 543,,2 5546,0 5546,0 Flux 
Départ usine - M fabrielt 
uc-RJ: 107,740 106,664 110,920 110,9~ 
DM 364,20 373,52 376,50 377,50 
Ab Werk 
Ill: 91,050 93,380 94,125 94.375 
Ft 540,97 541,71 552,40 552,40 
Départ usine 
uc 109,573 109,723 111,889 111,88 
Lit 68.731 69.396 71.022 71.022 
Partenza fabbrica 
uc 109,970 111,034 113,635 113,63 
Fl 306,15 318,56 344,02 344,02 
M tal>riek 
Ill: 85,124 88,000 95,033 95,033 
91 
1 9 6 7 
JUil JUL 
Tilsit 
AUG 
PRODUITS LAITIERS 
MII.CHERZEUGNI/iSI: 
PROD , I.ATT ,.cAS • 
ZUIVEI.PRODUCTEN 
SEP OCT llO V 
Tilsit 
PAYS 
LAND 
PAESE 
CHE : 
UEBI./BLI:U 
DEUTSCIII.AND 
(BR) 
FRANCE 
ITAI.IA 
NEDERI.AND 
TIL : 
UEBI./BI.EU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NED.ERI.AND 
Description -
Deacrizione -
PRIX CONSTATES SUR LI: MARCHI: INTI:RII:UR 
PRii:ISE )'I:STQESTI:l.I.T AUF DI:M INL:INDISCHI:N MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUI. MERCATO NAZIONALI: 
PRIJ ZI:N WAAROI:NOMI:N OP Dl: BINNENLANDSI: tiARXT 
Beschreibung 
1 APR Omechrijving 
20-26 27-3 4--10 
1 9 
liAI 
11-17 18-24 
Cheddar 
Fb/ 4475,0 4475,0 4475,0 4475,0 4475,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
DM 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 
Ab Werk 
RE 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
Ff 517,00 528,00 516,00 519,00 522,00 
Départ usine 
uc 104,711 106,946 104,516 105,123 105,131 
Lit 44.453 44·453 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 
Fl )80,00 381,00 381,00 378,00 377,00 
Af fabriek 
RE 104,97 105,249 105,249 104,420 104,14« 
Tüoit Tilsit er Tilsit 
Fb/ 
Flux 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 110,92< 110,920 110,920 110,920 110,92 
DM 377,50 377,50 317,50 377,50 377.50 
Ab Work 
RE 94,375 94,375 94,375 94,375 94,375 
rr 552,40 552,40 552,40 552,40 552,40 
Départ usine 
uc 111,88 111,889 111,889 111,889 111,889 
Lit 71.022 71.022 71.022 71.022 71.022 
fartenza fabbrica 
uc 113,635 113,635 113,635 113,635 113,635 
Fl 344,02 344,02 344,02 344,02 344,02 
Af fabriek 
RE 95,033 95,033 95,033 95,033 95,033 
1) Valable à partir du : / Olllhg ab : / Vahdo a part1ro cial / Goldig vanaf : 5/6/1967 
92 
6 1 
25-31 1-7 
4475,0 4475,0 
89,500 89,500 
340,00 330,00 
85,000 82,500 
525,00 516,00 
106,339 104,516 
., 
44·453 59.813 
71,125 95,797 
317,00 317,00 
104,144 104,144 
5546,0 5546,0 
110,920 110,920 
317,50 377;50 
94,375 94,375 
552,40 552,40 
111,889 111,889 
71.022 71.022 
113,635 113,635 
344,02 344,02 
95,033 95,033 
PRODUITS I.AITII:RS 
MII.CHI:RZ!:UQNISSI: 
PROD, I.ATT ,-CAS, 
ZUIVJ:I.PRODUCTI:N 
JUB 
8-14 15-21 22-28 
4475,0 4475,0 4475,0 
89,500 89,500 89,500 
330,00 330,00 330,00 
82,500 82,500 82,500 
509,00 531,00 537,00 
103,098 107,554 108,76 
59.873 59.873 59.873 
95,797 95,797 95.797 
377,00 377,00 377,00 
104,144 104,144 104,144 
Tilsit 
5546,0 5546,0 5546,0 
110,920 110,920 110,920 
380,00 380,00 380,00 
95,000 95,000 95,000 
552,40 552,40 552,40 
111,889 111,889 111,889 
71.022 71.022 7J..022 
113,635 113,635 113,635 
344,02 3'>4,02 344,02 
95,033 95,033 95,033 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LATTIEROoCASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Prix dflpart usine,, Preise ab Werk , Prezzi partenza fabbrica '1 Prijzen al fabritk '1 
······ --~·.:...:\:-,, ,--,---,--,--W!/1ookg 
PG 09 '· 
Wit1ookg 
PG 02 
----,.---.....,.--...,...---r--- DM/100 kg 
·· ......................... . 
120-I-----+---+---+----I---t---I-480 520-lf----+---+_..::==i=:.::.:..: .. :-\.-1 ... ---+----l-130 
11 o-1-.. -... -... -...• -.. +. --+--+----il---+---1-440 480-lf----+--+-·-+------1-··.,""', -..::---+----1-120 
_,,....r----1----..::··· ~ .. :, 
10o-l------r.-, ..=-.... -... -.... + ...-... -.•. -... -... -+ ...-... -.... -... -.... -1 .. 1-.... -... -.... -.... -... +-... -.... -... -1-400 4~-~~-;:-=---±r--t---t---1-/-.. -.. --+-.--= .. =-- -11 o 
·' 90-1---+-,.-.-_--+1--·---+-t--·-:·-==""""..-.. .;~"" ... ---1-360 400-lf---+._-... ---.+. ~~.-.. _-+_--.... ---7'_,F---t---l-100 
Ël-=·-~·t"":::::::;f~-t=====t~~-~-· t-::=--1 ... _ ... _ ~-80- _ ..... - ---· - 320 360- f.o'~-"'- _v ... 
..... -·---.. ·---1--_;:.:::="'' ---·· J---+----
-go 
~---~··"~'---r.d=~~'--1------1----1----1 280 320 l~.a~+---~--~--~--~--1 70-f=---·- - -- - ·11" -80 
80-1-----+--+--+---+---+--1-2~ 280-lr--~---r--+---~--+---~-70 ~ ~ ir 
1 0-, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ... 0 
I l n m 19'9' if VIT VIII IX X Xl Xliii 1888 tl Ill IV V VI 1867 11 Il Ill IV Y YI Vil VIII IX • Xl Xliii Il Ill IV V YI 1866 1867 
80-r-----~-----r--,--~- 320 -r-----,---r---r--~-~-80 
PG03 PG04 
70-1---+---t---+--+--t----1- 280 -1+--~-+·-~+--~-~+~-.j...... ........ -J.7o 
80-1---+--+---t--+--t----1- 240 -~----t---t---t----+--+-----1-80 
....................... -................................................................... . 
50-1------!---+---+---+---+---1- 200 - =-~ -- ---~----~--~-------- -50 
--· _::.__.::.-:- ·==· ~:: .. ..::: ~=..:== F 
- 160 - ~---:.-:- . .."'- -40 ,.------f-·--- --- -40--- _,.. -=------- ---··---~-- ~ ~ ::·.::.7 "'""-... ;;;....... - ... .. - .... 
30- - 120 - ----- -30 
20··~--+--+--~--~--r--~~1 ~ -: 80 _;,Jt-f--+---+--+---t--+---1 .. -20 
o-, , , , , , , , , , , , , 1 1 1 1 1 ,- 0 -, - 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 t 1 ,-0 
160-
150-
140-
130-
120-
Il Il Il IV Y YI VIl YIIIX X Xl Xliii 1866 11 Ill IV Y VI 1867 I l Il Ill IV Y YI Yll VIl IX X Xl Xli l' Il Ill IV V YI 1866 1887 
r-----,.------.,----,----,-----,- 640 -r------,---,..----r--..,--~-160 
PG08 PG08 
1---+--+----+--+---+---1- 600 -H----t--+--~~---+--+-·---1-150 
......... 
___ _, 
.................. 
\ ....... 
----- ------!?'-
560 lf--"""'1'-o;;;.;:-~ .. -t. -... -... -... -... -... 1-.. -.... -... -:: ...:= ....±: ..:= ....;;;; ...:::: ....:::: ....el-. _.:.:,:::..._l-140 
520 H-----t---t---1----+--+---- -130 
480 - ____ ,... __ --- --~1-----r-:::::: 
-120 ~~..... __ .,. ___ _ 
...... 110-~----r. . ..-== .. =·---~= ...===-·~--=.=== ...~--=-=== .. --~=-==:---1- 440 -·~::::~::::+:::::~~::+:::::~~---110 
--- ,. 
100-~---+---+--~-----+---~--1- 400 -r---+--+--1---+--+----- -100 
90·1:::-:----t----+---1----+---1----:=1- 360 -.:- ~,:_90 
-~ ~ -~ ~~ 
0-, 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,- 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,- 0 
I l Il Ill IV Y YI Vil VIII IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V YI l' Il Ill IV Y YI VIl VIl IX X Xl Xli l' Il Hl IV Y YI 1866 1987 1866 1967 
--·--·--·BELGIQUEIBEL.GIË DEUTSCHLAND(BR) 
...................... -. IT ALlA _,_,_,_ LUXEMBOURG 
_ ... - ... - ... -- UEBI../BLEU 
,, Prix ajuetk • Btrichtlgte p..,.. - Prezzi adattatl - Aangepalle prijzen -
Explications p. 73- Erlauterungen S. 74 - Spiegazioni p. 75 - Taelichtin8 blz. 75 -
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FRANCE 
NEDERLAND 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PROOOTTI LA TIIERO-CASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Pn x départ USine 11 Pre1se ab Werk 11 Prezz1 partenza fabbnca 1, Pnjzen al fabriek , 
~/100 kg--~~-,==-~~F""'~===r~~-,==--~ DM/100 kg --~---,.--....,...--...,...---,....-- UCf100kg 
PG 10 PG 11 
140-·1----4---+--~--+---~-~- ~ -1----+--~--~--~--4~~~~-140 
.-/v 
130-1---+--+----+--+---+---------1- 520 -l-------i---+-...==1:.= ....= .... :; ...:;;;: .... +. . ;;: ..... =/--d ...... ~-130 
················· ................... ~ ....  /Tr----r-~ 1W-I------4-···_···_···_···_···~··~···~···=··~~·-~·+-----r-----~·-·~···=····~- ~ -·~~~~~~.:::J~~·~,~-----t~~-~--~----J-120 
/-- ~-- t--- 1 --- ~:::.:: ___ 1------ t----:: ........ ,., 
--t-· - ~v.::::::;=-~.:1---- 1-···--· .__--·-1-··-
...... - - - 440 -F'--=·=-~1 "'------+------l--------+-----+-----...j-110 
~-··- _ __/ 110- ·--
1oo-b=~-~·-::;· ;:::::;J:-;··s;·· ;:;;;:$;1===:::f:_.:_-7L-I----I- 400 -1-------+----t---____.j---+----t---____.j-100 v-- r-
9o-l==~---l---+------+------1---1·- 360 -1--+---+---+----+---+--1- 90 
80-~--+---4---+--~--+----1- 320 -·~--+-----+---4---+---~------1-ro 
., ~ l 
0-!,-:--..-, -+....,........,.-+---,.,---:,~)L.....,,,...-,-, -+) -,-, --.--+, 1---,.,---,-+ 0 1• , l t , ï-0 
1 Il Ill IV V VI VU VUI IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI 1 Il Ill IV Y VI YU VIl IX X Xl Xl Il Il Ill rY V 'lt 
1966 1967 1966 1967 
100-.-----------.----...,..---.-----,----,-400 840-r------....---,-----...----.-----..-210 
PG 13 PG 14 
90-~--4---+--4---~-~---1-360 ~- -200 
-·-·--·-··--·----- ·-·-· -·-· 
ro-r---+--~--+---r---+---1-320 ~- ~ 
m-~--~--+---+--4---+----1-~ ~-l----+---+--+---r-~~~----··--~-1ro ;· .. -· -·· ··- .. -·· 
/_ ...... --r-........._ ----- --
60-1-----if---+--+----f---+--1-240 Slll-·1--.1:::!=:::......--+--==~--+---+-----l-170 
~-F·~~~~--r----+----+.·~/-/_····_····~·-·-_···_··--1-200 ~-~---r---+---+---4---t-~~-160 
··· ...... 
... .......... ······ ............... fr 
-··············· ... ······-····· ............. .... 
40-r---~r----+-----+-----+----~==~-1-160 600-r-~-+-~--~~~+-----~~--~-~~-1~ 
-- .:~ ... .... ................... -····--....... ......... / .... . 
v _/ ····~···· -->-· ~---
r=~:.r--+--+--+--+---I-1W ~-~-Jilr:::::-:::--=t==t==:t:___--J _ _JI-140 30-1---.~--/ 
_,/ 
20-r---+-----+----~--r----+---1- 80 520-!---'--r-----4-----+--4----+--~1-130 
10-
-= 
01 o-, L~ 
' 
1 1 1 1 
' ' ' ' 
1 
1 1 1 1 1 1 1 0 
1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl 
1966 Xliii Il 11~96~ V VI 1 Il Hl IV 
120- 480 
CHE TIL 
__ .../ 
/ ~ 
-... _/ 
-
110-t----+---+----+1--= _....-<,....~ ...... -=---+------1-v .... __ 
/,.-- --~""' --100-~~==-==~-~ .. -~~-----+----~~~~-----1- 400 
- / ""------' 
90·1--~ ... ---~-::::;;.::_-1---4---..+-~--1- 360 
440 
____ , r--80-1==4:=:=j~=::t:==±-r----r----j- 320 
-·· '-·········-·· ~··············· ········· 
-s. 
1 
' 
1 
' 
0 
~-~-~---r--~-~--~-~- 240 ~ ;:=-
~ L 1 1 1 0-, 1 1 1 
1 ' ' ' ' ' Jt Il Ill IV v VI VIVIIIX x Xl XHII 
1966 
Il • IV Y \Il 
1967 
1 Il Ill IV V 
-·-·-· BELGIQl.eJBElGIË DEUTSCHLAND (BR) 
--··-··············· ITALIA ---··-·· WXEMBOURG 
-·--···-·--- UEBI../BI.EU 
1l Prix o)USiés - Benchtlgle Pretse - Prezz1 odoUoti - Aongeposte prÎJZII'I 
Explicot1ons p 73 - Erlouterungon S. 74 - Spoegozion p. 75 - Toelichling blz. ?Il . 
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-
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-
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1 1 1 1 
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VI VIl VIII IX X Xl Xlii 
19611 
M Ill IV 
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FRANCE 
NEDERLAND 
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1 10 
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-
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l'RIX DS SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRA'U 
DREMPELPRIJZEN 
Pour iaportationa wera 
Pro-.enance 
Ber kun tt Description -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Ein fuhren nach 
Beacbreibung 
Prowenienza Deacrizione - O.achrijYing Berkeaat FEB 
PRELEVEIŒIITS IIITRACOIIIIUIIAUUIRES 
IIIIIERGBMEIIISCBAI'TLICBJ: ABSCBOPFUIIGEII 
PRELIEYI IIITRACONUIIITARI 
INTRACOMMVNAUTAIRE BEFniiGEN 
Per ~.aportasioni Yerao : Voor inYoeren naar 
~9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGJISSE 
PROD. LATT .-cAS. 
ZUIYELPRODUCTEII 
OCT NOV 
PG 01 1 Poudre de sérum Molkenpulver Siera di latte Weipoeder 
rix de seuil / Scbwellenpreiae lJ.E.B.L. Fb/ 
1 Prezzi d' ontrata/Dre•pelprijzen 1 B.L.E.U. flux 1075,0 1075,0 
DM 83,97 84,35 85,17 85,05 84,90 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
(BR) Flux 1049,6 1054,'f 1064,6 1063,1 
1061,3 
Abac::h8pfungen Fb/ 
-
- - -Flux -
Fr 111,69 111,87 111,87 111,87 111,24 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 11}1,2 11}3,0 il33,0 1126,5 Flux 1133,0 
PrélèYeaenta Fb/ -J'lux - - - -
Lit 14483 14483 
Prezzi franco-frontiera 
14483 14483 14483 
ITALIA Fb/ 1158,6 Flux 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 
Pre lie Yi Fb/ 
- - - -Flux -
Prijzen franco-grena Fl 53,22 55,39 55,55 64,56 63,60 
IIEDERLAND Fb/ 765,1 891,6 Flux 735,0 767,3 878,5 
Betringen 
Fb/ 302,5 272,4 270,2 145,8 150,9 flux 
PG 02 : Lait et crème de ~:! ::~/~~~::r~ 2~ ~4 2~ ~; q& l Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) T.oHo ••aMA di Melk en room in ooeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae o U.I.B.L. Fb/ 
1 Prezzi d 1 eotrata/Dreapelprijzen o B.L.E. U. Flux 4130,0 4.560,0 
Frei-Srenze-Preiae 
Dl! 326,61 328,01 339,08 350,04 353,08 
DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) flUX 
4082,6 4100,1 4238,5 4375,5 441;5,5 
Abacb8p!ungen ~~x 
- -
198,2 100,9 51,7 
Fr 444,87 445,55 445,87 445,87 445,87 Prix truco frontière 
FRANCE Fb/ 4505,4 4512,6 4515,5 Flux 4515,5 4515,5 
PrélèYeaenta Fb/ -Flux - - - -
Lit 6oo8o 60080 60080 60080 60080 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 4806,4 4806,4 4806,4 4806,4 4806,4 flux 
PrelieYi Fb/ 
-Flux - - - -
fl 273,59 281,}6 283,44 284,38 284,22 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND 
Fb/ 
3778,9. }886,2 3914,9 3925,7 J'lux 3927,9 
Bo!!ingen Fb/ 264,2 154,0 518,2 545,1 545,1 Flux 
95 
PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLJ:NPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPILPR IJ ZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-ORENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRON'l'IIRA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PRILIVEIŒIITS INTRACOMMVNAU'l'AIRIS 
IIINIROEMIINSCBAI"l'LICHE ABICBOPFUNOEM 
PRILIIVI INTRACOMUIIIT.Illl 
INTRACOMMVNAUTAIBI UFFINOEN 
Pour importation• ••r• : rur lintuhrtn nach 1 Ptr j •porta&ioni ••rao 1 Voor iD'YOII"IIl DPI' 1 
... 
ProYtnance 1 9 6 7 
Borkuntt DucripUon - BuchrtibUIII 
Prow.nien&a MAI 1 J1lll 
Horkoaat Ducri&iono - Oaaohr:l.,jdas 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PG 011 Poudre de e6rua MolkeDpulver S:l.ero d:l. latta 
!Prix da aauil / SchwolltDpreiao 
Prt&&i d 1 tlltrata/Droapolpri,j"'a 1 
lJoloBoLo 
B,L,J:,U, ~~x 1,0?5,0 
DM 85,18 85,18 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 
DEUTSCHLAND Froi-Orouo-Proieo ~/ 1064,8 1064,8 1061,8 1061,8 1061,8 1061,8 1061,8 
(BR) Flux 
Abacb8p!uaso11 Fb/ 
- -
. . . . FlUX -
Ft 111,8? 111,8? 111,8? 111,8? 111,8? 111,8? 110,8? 
Prix franco troatUrt 
FRANCE ~/ 1133,0 1133,0 1133,0 1133,0 1133,0 1133,0 1122,8 Flux 
Pr6lhoaonh ~~ - - . -- - - -
Lit 14483 14483 14483 14483 14483 14483 14483 
Prtaai traaco-trontiora 
l'rALlA 
Fb/ 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 Flux 
Pro li ni Fb/ Flux - - - - - - -
Pri,j1o11 traaco-,rtlla Fl 62,48 62,48 66,44 66,44 65,45 65,45 61,49 
NE DER LAND Fb/ 863,0 863,0 Flux 91?,? 91?,? 904,0 904,0 849,3 
Bettillson 
Fb/ 1?4,5 1?4,5 119,8 119,8 133,5 133,5 188,2 Flux 
PRODUITS LAI'l'IIRS 
lllLCBDZIIIGIISII 
PROD, LA'l"'! • ..CAS, 
ZUIVIIJIIIODUC'l'lll 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
We:l.poeder 
84,94 84,?0 84,?0 
1061,8 1058,8 1058,8 
- - -
110,8? 110,8? 110,8? 
1122,8 1122,8 1122,8 
- - -
14483 14483 14483 
11.58,6 1158,6 11.58,6 
- - -
61,49 65,4.5 65,321' 
849,3 904,0 902,2 
188,2 1J),5 135,31) 
PG 021 L"!! et crêllla do la:l.t 011 poudre (2i l 2? '" %) 
Lat o e crama di latte· ia olver 24 a 2? 
M:l.lch uad Raha ill Pulverform (24 bio 2?" 
Molk ea room ia aooder (24 tot 27 "' 
Prix dt aouil / Schwolltnproiet 1 U.,E.BoLo Fb/ 4,560,0 Prtl&i d 'ontrata/Droaptlpri,jltll BoLoE• Uo Flux 
DM 348,30 348,30 351,21 351,21 352,66 352,66 353,39 353,39 353,15 353,15 
Froi-8ronlt•Proiet DEUTBCBLAND Fb/ 4353,8 4353,8 4390,1 4390,1 4408,} 4408,3 441?,4 441?,4 4414,4 4414,4 
(BR) rlux 
Abach8p!u11Stll ~'x 106,2 106,2 106,2 106,2 51,? 51,? 51,? 51,? 51,? 51,? 
rr 445,8? 445,8? 445,8? 445,8? 445,8? 445,8? 445,8? 44.5,8? 445,8? 44,5,8? 
Prix tra1100 trontUrt 
FRANCE Fb/ 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 4515,5 Flux 4515,5 4515,5 451.5,5 
Pr6lhtlltllh Fh/ 
-
. 
- - - -
- - - -Flux 
Lit 60080 6008o 60080 60080 60080 60080 60080 6oo8o 60080 60080 
Prtsai !rallco-trolltiora 
l'l'ALlA Fb/ 
Flux 4806,4 4806,4 4806,4 4806,4 4806,4 48o6,4 4806,4 4806,4 4806,4 4806,4 
Prolini Fh/ 
-
. 
- -Flux - - - - - -
Fl 284,38 284,38 284,38 284,}8 284,38 284,38 284,}8 284,38 28},44 28o,3.P 
Pri,jaoa tronco-srona 
Jo:DIRLAND 
Fh/ 
392?,9 392?,9 392?,9 392?,9 392?,9 }92?,9 392?,9 Flux 392?,9 3914,9 38?1,8 
Rtttiqoa Fb/ 545,1 545,1 ;4;,1 545,1 545,1 545,1 545,1 545,1 545,1 588,2 Flux 
1) Valablo l partir du 1 QUltis ab 1 Valido a partiro dal : Qeldig vana! 1 1/?/6? 
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l'RIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRAT.\ 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMIIUIIAUTAIRES 
INNERGEMEIIISCBAI'TLICBE ABSCBOPFUNGEII 
PRELIEVI IIITRACOMUIIITARI 
IIITRACOIIMUNAUTAIRE IIEFFINGEN 
Pour iaport.ationa Yera : FUr Eintuhren nach 1 Per ~.aportaaioai nrao 1 Voor iDYoeren aur : 
U,JiO,B,L, / BoLoi1oVo 
ProYenance 
Borkunrt Description • Bucbroibung 1 9 6 7 
ProMnienr.a Doecriziono - Olllsch••ijYing Herkoaat FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 03 : Lait en poudre ( = 1,5 ;.;) Milcb in Pulverform ( < 1 15 %) Latte in nol vere ( ~ 1 5 ,;) Melk in notder ( <:_ 1,5 %) 
rix dt seuil / Scbwollenproiso , U.E.B.L. Fb/ 
18}0,5 1 Prozzi d'ontrate/Dre•pelprijzen • B.L.E.U. Flux 1848,5 
DM 11t~,1:3 148,96 165,71 166,37 165,55 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
(BR) Flux 1851,6 1862,0 2071,4 2079,7 
2069,4 
Abecb6ptungon Fb/ 
- -
-FlUX -
-
Ft 233,01 234,71 235,34 232,87 233,84 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 2358,4 2363,1 Flux 2359,8 2377,0 2383,4 
PrUho•enta Fb/ Flux 
- - - -
-
Lit 35209 35209 35.209 35209 35209 Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA 
Fb/ 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 Flux 
Prolievi Fb/ 
- -
-Flux 
- -
Fl 147,18 144,08 145,17 144,18 142,05 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ Flux 2032,9 1990,1 2005,1 1991,4 1962,0 
Bottingon 
Fb/ 
-Flux - - - -
SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIISSE 
PROD , LA 'n' ,.c .t.S , 
ZUIYELPIODUCTEII 
1~ 
•OCT NOV 
PG 05 : tait condensé (av7c ad!!!~on de sucre) Latto r Mn ..... di Zl c~hor1l ~~ndenemilcb 
(gezuckert) 
melk -Cmet toeorevoeordo suiker l 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae . U.,E.B.L. Fb/ 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen • B.L.E. u. Flux 3800,0 1 }485,5 
DM 69,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
Frei-lrenze-Preiae 
DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 
Abacb6ptungon ~'x }01,7 301,7 20,1 
- -
Ft 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 Flux 
PrHhoaonh Fb/ 298,4 Flux 298,4 19,9 - -
Lit 55455 55455 
Prezzi franco-trontiera 
55455 55455 55455 
ITAL lA l'b.' 44}6,4 4436,4 4436,4 4436,4 Flwc 4436,4 
Prolini Fb/ 
- -
-
-Flwc -
Fl 196,08 196,08 202,22 202,66 202,66 
Prijzen franco-cr•n• 
liEDER LAND 
Fb/ 
2708,3 2708,3 2793,1 2799,2 Flux 2799,2 
Bottingen Fb/ 961,7 Flux 961,7 581,5 554,3 554,3 
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PRIX DS SEUIL 
SCHIELLEIIPRIISE 
PRUZ.l D'EIITRA!A 
IIIDIPILI'Ill.IZIII 
PRIX FRAIICO FROJITIERE 
FRII-GREIIZE-PREISE 
PRIZZI FR.UWCO-FROIITIERA 
PRl.JZIII FRAIICO-GRENS 
PRILE'IIIIIIITS IJITR.IC011111111All'r AllES 
lJIJIERGEKilJISCBJITLlCHE AB&CBOPrDIIGEJI 
PRILliYl lJITRJCiliiUIIl!ARl 
lJITRJC-All'rAIBI HErniiGEII 
Pour t.portatioaa Yera rt1r liaf•brea aacb s Per :t•portaaioai Yerao 1 Yoor ia.oerea aaar 
ProYeDUCe 1 9 6 7 
Berkunrt D .. criptioa - B .. cbreib1111S 
1 Prowaieasa MAl .lVII Deacri&ioae - lllllacbrijYias Berko•at 1-7 8-14 1.5-21 22-28 29-4 .5-11 12-18 19-2.5 
PRODUI!S LAI!IDI 
lllLCIESZIIIGIUIE 
PROD. I.Aft.-c:AB. 
ZVlYELPBODVCTEII 
1 .JUL 
26-2 3-9 
PG OJ: Lait en poudre (~1,.5 %) Mi1ch in Pulver~ (....C::: 1,.5 %) Lette in po1vere (..e:'1 .5 %) Melk in naeder 1.o; lill 
rix de aeuil / Scbftlleapreiae • u.s.11 .... ~~x 1,848,.5 J>roest:i d'eatrata/Dr••pelprijzea • a.L.s.v. 
DM 166,42 166,42 166,42 166,42 16.5,94 
, 
16.5,94 16.5,45 165,45 164,97 164,97 
DIVTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae Yb/ 2ofs,1 206~, Flux 2080,, 2080,, 2080,, 2080,, 2074,, 2074,, 2068,1 2062,1 (BR) 
Yb/ Abach6ptuapa FlUX - - - - - - - - - -
Ft 2J2,87 2J2,87 2}2,87 2J2,87 232,87 232,87 2JJ,87 2J3,87 2J2,87 2}2,87 
Priz fraaco froatiiore 
FRAIICI Fb/ 2}.58,4 2358,4 2J.58,4 2358,4 2}.58,4 23.58,4 2}68,5 2J68,.5 2J58,4 2358,4 Flux 
Prélh••••t• Fb/ nux - - - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
3.5.209 J5.209 35.209 35.209 3.5.209 3.5.209 J5.209 35.209 J5.209 J5.209 
lULU Yb/ 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 Flux 
Prelini Yb/ 
- - - - -Flux - - - - -
Fl 144,37 144,37 144,J7 144,J7 142,38 142,38 142,J8 142,38 140,J9 140,z5l Prijzea franco-creaa 
JIIDERLAIID Fb/ 1994,1 1994,1 1994,1 1994,1 1966,6 1966,6 1966,6 1966,6 19J9,1 19J7,2 Flux 
aettins•• 
Fb/ 
- - - - - -
1) 
Flux - - - -
Lait condensé (avea addition de sucre) Kondens.Uch ( sezucltert) PG 05: Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondeueerde melk (ut toegevoel!de euilter) 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae . U • .B.B.L. Fb/ 3.483,5 Prezzi 4 'entrata/Dre•pelprijzen · B.L.:Z. u. Flux 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 Frei-6reaze-Preiae DEVTSCBLAIID Fb/ 
nux 3368,, J368,J 3368,, J368,J J368,, JJ68,3 3368,, J368,3 J368,J 3368,, (BR) 
:~x Abachllptungea 
- - - - - -
- - - -
Ft J32,92 J3~92 J32,92 332,92 3J2,92 J32,92 J32,92 3J2,92 J32,92 J32,92 Prix franco frontière 
FRAJICI Fb/ 3J71,6 J371,6 3371,6 J371,6 J371,6 J371,6 3J71,6 J371,6 J371,6 J371,6 Flux 
Prélè•••••t• Fb/ 
- - - - - - -
-
- -Flux 
Lit 55.455 55.455 55.4.55 .55.455 .55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.4.55 
Prezai franco-froatiera 
lULU Yb/ 44J6,4 44J6,4 44J6,4 44J6,4 4436,4 44J6,4 4436,4 44J6,4 44J6,4 44J6,4 Flux 
Prelini Yb/ 
- - - - - -Flux - - - -
Fl 202,66 202,66 202,66 202,66 202,66 202,66 202,66 202,66 202,66 200,o61 Prijzea freaco-crena 
IIEDEIILAIID 
Fb/ 2799,2 2799,2 2799,2 2799,2 2799,2 2799,2 2799,2 2799,2 2799,2 276J,J Flux 
Bettins•• Yb/ 5.54,, 5.54,, 554,3 5.54,, 
'"'·' '"'·' 
554,3 
'"'·' 
554,, 590,2 1 Flux 
1) VaUble à partir du Gültis ab Valido a partire dal Geldis naat 1/7/67 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWILLEIIPREISE 
PRilZZI D'lliiTRAT.l 
DRDIPELPRIJZEN 
Pour 1•portatione Yera 
Pro•enuce 
Berkunft Deacription -
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREl-GREIIZE-PRElSE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
PRELEVEIŒIITS IIITRACOMMUNAUUIUI 
IIIIIERGDIEIIISCBAI'TLICBil ABSCBOPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITIIACOMUIIITARI 
IIITIIACOMMUIIAUT AIRE BEFFIIIGIN 
FUr Einfuhren narh 1 Per :laporta&ioa.i Yerao : 
.... . .. UEBL /BLEU 
Beacbreib\lD& 1 9 6 7 
Prowenien&a Deacrizione - O.ech•·ijYinc Berkoaat FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
Lait condensé (sana addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBDZIVCIIISSI 
PROD. Ul''f.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
~ 
OCT llO V 
PG 04 1 Latte condensato (aenza aggiunta di zucclleri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde cuiker) 
•• BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Scheellenpreiee Belgique Fb 2349,0 1 2349,0 Prezzi d 'entrate/Dreapelprijzen 1 Belcii 
DM 155,75 155,75 163,22 165,45 165,58 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Fb 1946,9 1946,9 2040,2 2068,1 2071,0 
(BR) 
Abech8pfunpn Fb 327,1 327,1 233,8 205,9 205,9 
Ff 
Prix franco frontière 
253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
FR AliCE Fb 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567 ,o 
Prélèwe•enta Fh - -
- -
-
Lit 43885 43885 
Prezzi franco-frontiera 
43885 43885 43885 
IULIA Fh 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Prelini Fh 
- -
-
-
-
Flux 2005,0 2005,0 2108,2 2115,6 2115,6 Prix franco frontière 
LUUIIBOURCI Fh 2005,0 2005,0 2108,2 2115,6 2115,6 
PrélèYementa Fh 269,0 269,0 165,8 158,4 158,4 
Fl 163,77 163,77 169,06 169,44 169,44 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb 2262 0 2262 0 2335 1 2340,3 2340,3 
leffinge a Fb 12,0 12,0 0,8 
-
-
B. LUXJ;;:BOU<!G 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae ~Lu.xembour 
Pre ni d 'entrate/Dreapelprij&ell • g nux 2131,6 1 2246,0 
Prix franco froatUre- Fb 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 k402,5 
BELGIQUE/ Prijaen fraaco-crena 
Flux 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 k4o2,5 
BELGII: 
Pr,linaenta-Beffillpn Flux 
. . 
DM 155,75 155,75 163,22 165,45 165,58 
DIU'fSCBLARD Frei-Orense-Preiae 
nu x 1946,9 1946,9 
(BR) 
2040,2 2068,1 \2071,0 
Allachllpfuapa nux . . 
Ff 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
Prix franco fronti'r• 
FRAIICI nux 2567.,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 
Pr'I6naenta Flux . . 
Lit 43885 43885 43885 43885 43885 Pressi franco-frontiera 
l'l'ALlA Flux 351o~e 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Prelierl Flux . . 
n 163,77 163,77 169,06 169,44 169,44 Prij&ea franco-crena 
IIIDIRL.&ID Flux 2262,0 2262,0 2335,1 2340,3 2!11tQ,) 
Beffillpa nux 
. . 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHIIILLENPREISE 
PRSZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEM 
Pour iaportationa Yere 
ProYenance 
Berkunrt Ducr1pt1on -
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GREMZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEM FRAJICO-GREMS 
PRELEYEIŒII'lS lll'l'IIAI:OJIIIIJIIIAV!AIUI 
INNERGD!IINSCBAnLICU ABSCB0Pr11MGD 
PRELIEVI lll'l'IIACOM1IIIl'r ARI 
lll'l'IIACOMII11NA11TAIRJ: IID'I'IMGEII 
FUr Ein ruhr en nacb 1 Per 'aportaaioni Yereo 1 Voor ia?oerea ft&ar : 
UEBL /BLEU .... .... 
1 9 6 7 Beecbreibunc 
MAI J1lll 1 Prowenienza 
Herkoaet Deecrizione - O.ecbrijdnc 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PROD1112'1 LAI2'IDI 
JllLCUBDIIGIIIIII 
PROD, LAft,..CAS. 
Z11l'IJ:LPIIODIIC2'D 
~ 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
PG 04: Lait condensé (sans addition du sucre) Kondensmi1ch (nicht f~zuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gocondonseerde molk zonder toe~revoe~•• ........ ~\ 
A. BELGIQUE / BELGIE 
rix de eeuil / Scb•ellenpreiao : Be1c1que Fb 2.349,0 Pre ni d 'entrate/Dreape1pr1jzon Be1c1H 
DM 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,94 165,94 165,45 165,45 
DEVTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Fb 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 20?4,3 2074,3 2068,1 2068,1 
(BR) 
Abecb8pfungen Fb 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 
Ff 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fb 2567,0 2567,0 2567,0 ·2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567 ,o 2567,0 
Pr~lèveaente Fb 
- - - - - -
- - -
-
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8\ 3510,8 3510,8 
Prelievi Fb 
- - - - - -
- - - -
Flux 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
PrélèYemente Fb 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 
Fl 169,44 
Prijzen franco-grene 169,44 169,44 169,44 169,44 169,44 169,44 169,44 169,44 167,53
1 
NEDERLAIID Fb 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2313,9 
1) 
Beffingon Fb 
- - - - - -
- - - -
B. LUXZ::BOU:i!G 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee :Luxembourg 
Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen nux 2.246,0 
Prix franco frontUre- Fb 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2~02,5 2402,5 2402;5 
BELGIQUE / Prijzen truco-srena 
J'lux 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BELGIE 
Pr'l'Yeaenta-Beft1ngen Flux . . . . . 
DM 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,94 165,94 165,45 165,45 
Dli:VTSCBLAND l'rei-Orense-Preiae 
J'lux 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2068,1 2074,3 2074,3 2068,1 2068,1 
(BR) 
Abacbllpfunpa J'lux . . . . . 
Ft 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,4 253,47 
Prix franco frontitre 
J'RANCI: J'lux 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 
PrUhoaen\a J'lux . . . . . . 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 1;3.885 
Prezzi truco-trontiera 
l2'ALU J'lus 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Pre lied Flux . . . . . . . 
n 169,44 169,44 169,44 169,44 169,44 169,44 169,44 169,44 169,44 167,5}) 
Prijsea fruco-srena 
JIJ:DJ:IILAIID Flux 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2340,3 2}40,3 2340,3 2340,3 2313,9 
Beff1DpD J'lux . . . . . 
1 v à - : ~·· : alab1e pa. tir du ul tig ab V ali do a partiro da1 . Ge1dig vanaf • 1/7/67 
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PliX œ l&lllL 
BCBIILLIIIPIIlU: 
PIIZZl D•IJI'fiiA'U 
œiiiPILPIIl.JZIII 
PliX FRAIICO FROJITliRE 
rRil-GRENZI-PRElSI 
PIIZZl FRAIICCI-FROIITIIRA 
PRl.JZIII FRAIICCI-OREJIS 
Pour iaportatiou .,.n 1 l'Ur Eiafuhrea aach 1 
Pro•enuce 
lerkuaft Deacriptioa - a .. chreibuas 
Prow.niell&a De•criaioae - Cla•chriJ 'fias Berko••t rn 
PG 06 : Gorgonzola et froaagee du •••• groupe Gar..,.naola e for-I!:Ki dello eteeeo gruppo 
u.E.B.L. 
PRILIVIMIIITS lJITRACOM111111AUUlUS 
liiiiiROIIIIlJIBCBAI"l'LICBI ABSCBOPlVIIGEII 
PRELIIVI IIITRAC0111111I'l'ARI 
Ill'l'RACOIIMUIIAU'l' Alli urniiGEII 
Par l.aportaaioai 'ferao 1 Voor iaYoeren naar 
u • .ll.B.J.. ;a.J. • .il.v. 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 
PRODOI'l'S LAI'l'IEIIS 
IIILCBIRZEUGIISSE 
PROD. LA'l'T .-CAS • 
ZUIVELPRODUC'l'lll 
OCT NOV 
Gorgonzola und Kase aersdben <>ruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Scheelleapreiee 'lb/ 
5587,1 1 5587,1 Preui cl' entrata/DreapelpriJaen 1 a.L.E.u. nux 
1111 
.. 61,30 .. 61,30 .. 79 ... 1 480,70 480,70 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
'lb/ 
(BR) nux 5766,3 571i6,3 5992,6 
6008,8 6008,~ 
Abech6pfungen 'lb/ -
- - -FlUX -
rr 658,13 659,83 658,07 656,38 655,00 
Prix franco frontière 
FR AliCE 'lb/ 6665,3 6682,4 6664,6 6647,5 6633,5 Flux 
Pr'lèveaenta ~~ - - - - -
Lit 86332 82837 78239 76127 76557 Prezzi fruco-frontiera 
l'lALlA 
'lb/ 
nux 6906,6 6627,0 6259,1 6090,2 6124,6 
Prelini 'lb/ 
- -
- -Flux 
-
Fl 
.. 40,29 .. 1+0,29 448,23 1>48,80 448,80 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID 'lb/ 6081, .. 6081, .. 6191,0 6198,9 6198,9 Flux 
Beffingen 
'lb/ 
nux - -- - -
Emmental und Kll.se derselben Gruppe 
PG 08 : Emmental et (ramagea du aime _grou"Pe Emmental e form~;;i," dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : U.~.B.L. 'lb/ 5500,0 1 5500,0 '6225,0 2)1 Pre ni d •entrata/Dreapelprijaen a.L.z.u. Flux 
DM 
.. 64,21 465,37 .. 70,03 .. 75,55 479,70 rrei-6rense-Preiae DEOTSCHLAIID 
'l'b/ 5802,6 5817,1 5875,4 5944,4 5996,3 
(BR) FlUX 
Abechllp!ungen rb/ 
-FlUX 
- - -
-
Ff 
Prix franco frontière 
612,99 615,02 617,27 614,67 614,6~ 
FR AliCE 'lb/ 6208,1 6228,7 6251,4 6225,1 nux 6224,7 
Prélheaente Yb/ 
- - -
-Flux -
Lit 83697 83935 83935 85747 86252 Preazi franco-trontiera 
ITALU. 'lb' 
nux 6695,8 6714,8 6714,8 6859,7 6900,1 
Prelini 'lb/ 
-nux - - - -
n 390,03 390,03 390,03 390,03 435,48 
Prijzen franco-srene 
IIEDERLAIID 'lb/ 5387,2 5387,2 5387,2 5387,2 6014,9 nux 
Beffingen 'lb/ 
1) 1) J.} 
- J.} 1) 
nux - - - -
l) Marchandise accompagnée d'lill document D.D ... certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
\Varen begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EIIG und 12/65/EVIG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione a stato riscosso (Reg.9/65/CEE e Reg.12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokua:ent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EID en 12/65/EID) 
2).' Valable à partir du : Gilltig ab·: Valido a partiro dal : Geldig vanaf : 5.6.1967 
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PRIX liS SEUIL 
SCBIIELLEIIPREIIE 
PREZZI D' EIITIIATA 
llRDIPELPR IJ Zlll 
PRIX rRAIICO rRONTIERE 
rREl-GRENZE-PREISE 
PREZZI rRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZIII FRANCO-ORENS 
Pour 18portat1oaa ••r• : FUr Eiafuhren nach 1 
Pro•eaance 
Berkunrt D .. cr1pt1oa - Beacbreibua1 
Prownienu D .. crhioae - O.acbr1j'f1DI Berkoaat 1-? 
PO 06: 
Gorgonzola et tro~~~&gee _du a me groupe 
Gorgonzola e for...ggi dello ateaso gruppo 
riz de seuil / Sch .. llenpreiae a.J:.B.Lo ~/ ~n&i d'ntrata/Dreapelprijzea 1 B.L.J:.U. nux 
Ill 480,70 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
'Fb/ 
6008,8 
(BB) Flux 
Abecbllpfungen 'Fb/ 
-FlUX 
rf 6.5?,6? 
Prix franco froati,re 
FRAIIC!l 'Fb/ 6660,6 l'lux 
PrUheaeata Fb/ nux -
Lit ?6.081 
Prezzi fruco-frontiera 
ITALIA 'Fb/ 6086,.5 
nux 
Pre li ni 'Fb/ 
-l'lux 
1'1 448,80 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID 'Fb/ 6198,9 Flux 
Beffingen 
'Fb/ 
-l'lux 
PO 08: 
Emmental et fromages du mime groupe 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreioe • U.J;.B.L. 'Fb/ 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijr.en • B.L.E. u. l'lux 
DM 4?4,88 
Frei-Brenr.e-Preiae DEUTSCHLAIID Fb/ 5936,0 
(BB) Flux 
Abech6pfungen ~~x -
Ft 612,6? 
Prix franco frontière 
l'RAIICE 'Fb/ 
Flux 6204,8 
PrélèYeaente Fb/ 
-Flux 
Lit 85.839 
Prer.r.i franco-trontiera 
ITALU Fb/ 686?,1 l'lux 
Prelini Fb/ l'lux -
Fl 390,03 
Prijr.en franco-grene 
NE DER LAND 
'Fb/ 
538?,2 l'lux 
Beffingen Fb/ 
-
11 
l'lux 
PULPIIIEII'l'l IIITII~AftAIIIU 
lliiiiiiGIIIJ:IISCBAn"LlCU .&IISCBOPlUIIOI:J 
PRILIEVI llft'IIM:CIIliiiiTAII 
IIITIIM:OIOIUIAUTAIBE Dn'IIOI:J 
l'er l.aportu1oa1 ftUO 1 Yoor iaYOerea aur 
Uo.loBoJ.. / .lo.Lo.l V ..
1 9 6 7 
MAI 1 JUil 
8-14 15-2l 22-28 29-4 5-11 12-18 
PROIIIIItl LAITIDI 
lllLCIDZDGIIIIU 
PROD. LAIT .-cAS. 
ZUIRlJIRODDC'RII 
1 JUL 
19-25 26-2 :5-9 
Oargonzola uad Kase derselbea Oruppe 
Oargonzola en kaaasoortea van dezeltde groep 
.5.58?,1 
480,70 48o,?O 48o,70 48o,to 480,?0 480,70 480, ?0 48o,?O 480,?0 
6008,8 6008,8 6008,8 6008,8 6008,8 6008,8 6008,8 6oo8,8 6008,8 
- - - - -
- - - -
6.5?,6? 6.5,5,6? 6.5.5,6? 6.53,6? b53,6? 6.53,6? ,,,,6? 661,6? 661,6? 
6660,6 664o,) 6640,3 6620,0 6620,0 6620,0 6620,0 6?01,1 6?01,1 
- - - - - - -
- -
?6.081 ?6.081 ?6.081 ?6..5.5? ?6 • .5.5? ?6 • .55? ?6.55? ?6.55? ?6.55? 
6086,.5 6086,.5 6086,.5 6124,6 6124,6 6124,6 6124,6 6124,6 6124,6 
~ 
- - - - - - - - -
448,80 448,80 448,80 448,80 448,80 448,80 448,80 448,80 448, ?1" 
6198,9 6198,9 6198,9 6198,9 6198,9 6198,9 6198,9 6198,9 619?,6 
- - - - -
3) 
- - - -
:::::i:i ::4kaX:::o~:~::1!!: ~!:~i;de groep 
5.,500,0 6.225,0 
2 ) 
4?4,88 4?.5,85 4?.5,8.5 4??,31 4??,31 480,?0 480, ?0 482,16 482,16 
.5936,0 .5948,1 5948,1 5966,4 5966,4 5966,4 5966,4 6o2?,0 602? ,o 
- - - - - - - - -
612,6? 616,6? 616,6? 614,6? 614,6? 615,6? 615,6? 611,67 611,6? 
6204,8 6245,3 6245,3 622.5,1 6225,1 623.5,2 6235,2 6194,? 6194,7 
- - - - - - - - -
85.839 8.5.839 85.839 84.88? 84.88? 86.?91 86.?91 8?.743 8?.743 
686?,1 686?,1 686?,1 6?91,0 6?91,0 6943,3 6943,3 ?019,4 7019,4 
- - - - -
- - - -
390,03 390,03 390,03 390,03 442,4? 442,4? 442,4? 442,47 442,.}8; 
538?,2 .538?,2 .538?,2 .538?,2 6111,5 6111,.5 6111,5 6111,5 6110,2 
-
11 
-
11 
_li 
-
-u 
-
-u 2>3 
- - -
1) Marchandise accompagnée d'ua document D.D,4 certifiant que le montant compensatoire eet perçu (Règl. 9/6.5/CEE et 12/65/CEE). 
\iaren beglei tet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Auagleichaabgabe erbobeiL. wird (Verorcln. 9/65/EWG und 
12/65/E'.;G) o 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compenaazi.one a stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CŒ), 
Goederon vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het componeerend bedrag geheven werd (Verord. 9/6.5/Em en 12/6.5/:EEO), 
2) Valable à partir du Gültig ab Valido a part1re dal Geldig vanaf 5/6/6? 
3) Valable à partir du : Gü1tig ab : Valido a partire dal : Ge1dig vanaf 1/?/6? 
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PRIX Dl S&UIL 
SCBIIILLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRA'U 
llRDIPELPRIJZEII 
Pour i•portationa Yera 
Proweaance 
Berkunft Deecription • 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
FUr Eia ftahrea nacll : 
Beacbreibuns 
Prowenienza Deacrizioae - O.acbrijYiDS 
Herko•at FEB 
PG 09 : Gouda et fromages du ahe groupe Gouda e foraaggi delle stesao gruppo 
U.E.B.L. 
PRELEVDa'fS Ilmi.M:OIIIIDIIAII'UIUI 
INRERGDIEINSCBAftLICBE AIISCBDPruJIGEN 
PRELIEVI llmiAC01111111'UIIl 
IlmiACOMIIUIIAU'I'AIIIE BErnNGEN 
Per j •portaaioai werao : Voor inwoerea aaar 
u • .o.a.J.. 1 a.~o • .o.v. 
1 9 6 ? 
MAR APR MAI JUil JUL AUG SEP 
PRODUI'll LAITIDI 
KILCBEIIZEUGNISSE 
PROD. LA'l'l • .CAS. 
ZUIVSLPIIODUC'lEN 
100.-!f 
OCT ROY 
Gouda und Kil.so derselben Gruppe 
Gouda en kaaeeoorten Yan dezelfde sroep 
rix de eouU / Scbftllonpreiee • Fb/ 
1 Prezzi d 'ontrata/Dro•pelprijzea • B.L.E.U. Fla x 553?,0 5696,0 
Ill 359,96 366,13 3?0,44 3?2,56 364,14 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae Fb/ 
(BR) Flux 
4499,5 45?6,6 4630,5 465?,0 4551,? 
AbecbBpfuapa Fb/ 914,0 1015,6 FlUX 912,5 844,7 959,7 
Ff 568,49 568,67 569,47 5?4,02 572,17 Prix fraaco froDtiire 
FRANCE Fb7 J'lux 5757,4 5759,2 5767,3 5813,4 5794.7 
Pr6U .. ••••t• Fb/ l'lux - - - - -
loit 72984 71607 70274 67492 6621t4 
Prezzi franco-frontiera 
l'lALlA 
Fb/ 
5838,7 5728,6 5621,9 5399,4 5299,5 J'lux 
Prelini Fb/ 15,3 171,6 271,5 J'lux - -
Fl 337,75 337,75 342,87 Jlt5,35 341,74 Prijzea. franco-grena 
IIEDERLAND n/ 4665.1 4665,1 4735,8 4770,1 4720,2 J'lux 
Fb/ 314,71 ) 314,71) 1 1) 634,81) BeffiqeD l'lux 600,6 584,9 
PG 10 : Saint-faulin et fromages du mlae groupe Saint-Paulin und Klee derselben Gruppe Sair. t-Paulin e formu'd dello stesso "ruuuo Saint-Paulin~<,en kaasaoorten van dezeltde groep 
Prix do seuil / Scbwellenpreiee • U • .)I:.B.lo. Fb/ 5312,5 1 5650,0 Pressi d'entrata/Dreapelprijsen • B.L.B.U. l'lux 
D•' 393,1to 393,40 429,61 . lt32,20 lt32,20 frei-lrena-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ lt917,5 11917,5 5370,2 5402,5 5402,5 
(BR) nux 
Abacbllpfuapa Fb7 270,0 270,0 132,3 122,5 122,5 FluX 
Ft 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 
Prix franco frontière 
l'RANCE Fb/ 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 l'lux 5911,1 
PrUh••••ta Fb/ 
- -Flux - - -
loit 76404 75712 73796 73225 7>225 Presai franco-troa.tiera 
l'lALlA Fb/ 611L ,3 6057,0 5903,7 5858,0 5858,0 l'lux 
Prelini Fb/ 
-l'lux - - - -
n 377,71 37?,71 389,36 lto2,68 402,6ê 
Prijzen franco-cr•n• 
NEDEIILAND 
Fb/ 
5217,0 5217,0 5561,9 5561,~ J'lux 5377,9 
Beffiasen n/ 1) 1) 1 1) 1) J'lux - - 52,7 - -
1) Marchandise acco11:-agnee d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEB) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aua dem sicb ergibt, dasa eine Ausgleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compenaazione è stato riscosso (Reg/ 9/65/CEE e Reg.12/65/CEE) 
Goodoron vergezeld van een dokua:ent D.D.4 waaruit blijkt, dat bet coapenaerend bodrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX a SI:UIL 
ICBIIILLIIIPRIISI: 
PRIX ntAIICO ntOIITIDI 
rRII-GRDZI-PREISI 
PRIZZI rRAIICO.I'ROIITIDA 
PRIJZEII rRAIICO.GREMS 
PRIZZI D'lll'l'IIA'U 
DRDIPILPRIJZEII 
Pour t.portationa yera : FUr liafubrea nacb 1 
PrOY81l&llC8 
Berltudt Ducr1pt1oa - s .. cbreib11DI 
Prownienr.a Deacriaione - Oaacbrij'fiDI Berkoaat 1-7 
PG 091 Gouda et fromage• du mime groape Gouda e format;St dello etesso gruppo 
rix cie aeuil ( Schwellenpreiae 1 Pre&&1 d 'entrete/Droapolprljzen !···~·"'· S.I..E.U. ~/ Flux 
llM 373,03 
DEV'l'SCBI.AIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
Flux 4662,9 (SI) 
Fb/ Abacb6pfuagn FlUX 908,1 
Fr 571,67 
Pri:z franco frontiire 
Fb/ FRANCE Flux 5789,6 
Pr6lèYeaenta Fb/ 
.Flux -
Lit 68.275 
Prezzi franco-frontiera 
IUI.IA Fb/ 5462,0 Flux 
Prelievi Fb/ 109,0 Flux 
1'1 345,74 
Prijzen franco-grene 
NEDERI.AIID Fb/ 4775,4 Flux 
Beffingen 
Fb/ 579,611 Flux 
Saint-Paulin et fromages du même groupe 
PRILIYIIIIIITS IIITIIACOIOIIIRAV'l' AIUS 
IDIIIGIIIIIIIICBAI"fi.ICU AISCBOPFUIIGIII 
PRII.IIYI IIITIIACCIIIIIII'l' Alli 
Ill'l'RACOJIMUIIAV'l'AIII IJII'I'IIIGZJI 
l'er l.aportaa1on1 ftrao 1 Yoor iaTOerea aaar 
1 9 6 7 
MAI 1 J1JN 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PRODUI'l'S I.AI'l'IDS 
llli.CUIIZIUGIISSI 
PROD. I.A'l"l' .-cAS • 
ZUIVII.PIIODUC'l'lll 
1 J1JL 
19-25 26-2 3-9 
Goada Wld IQise derselben Gruppe 
Gouda en Jteassoorten van dezelfde groep 
5.696,0 
373,03 373,03 373,03 368,18 368,18 363,33 363,}3 357,51 357,51 
4662,9 4662,9 4662,9 4602,3 4602,} 4541,6 4541,6 4468,9 4468,9 
908,1 908,1 908,1 968,7 968,7 1029,4 1029,4 1102,1 1102,1 
571,67 576,67 576,67 572,67 572,67 572,67 572,67 569,67 569,67 
5789,6 5840,2 5840,2 5799,7 5799,7 5799,7 5799,7 5769,3 5769,3 
- - - - -
-
- - -
68.275 66.847 66.847 66.847 66.847 65.895 65.895 65.895 65.895 
5462,0 5347,8 5347,8 5347,8 5347,8 5271,6 5271,6 5271,6 5271,6 
109,0 223,2 223,2 223,2 223,2 299,4 299,4 299,4 299,4 
345,74 345,74 345,74 341,74 }41,74 341,74 341,74 }41, 74 }41,67~ 
4775,4 4775,4 4775,4 4720,2 4720,2 4720,2 4720,2 4720,2 4719,2 
579,611 579,61 ) 579,61 634,81 634,81 6}4,8
11 
6}4,8 634,8 6,,8~~. 
Saint-Paulin Wld Kiise derselben Gruppe PG 10: Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix cle seuil / Schwellenpreise . U ._E.B.L. Fb/ 5.650,0 Preui cl 1 entrata/Dreapelprijzen · B.L.E. u. l'lux 
DM 432,20 432,20 432,20 432.~') 432,20 432,20 4}2,20 432,20 432,20 432,20 Frei-lrenze-Preiee DEIITSCBI.AIID Fb/ 5402,5 5402,5 5402,5 ,5402,5 5402,5 5402,5 5402,5 5402,5 5402,5 5402,5 
(SI) J'lUX 
Abacb6p!ungn ~~x 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,11 122,5 122,5 122,5 
Fr 58},67 
Prix franco tron ti ère 
583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 58},67 583,67 58},67 58},67 
FR AliCE Fb/ 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 Flux 
Prélheaenta Fb/ 
- - - - - - - - - -Flux 
Lit 73.225 73.225 7}.225 73.225 73.225 73.225 73.225 7}.225 73.225 73.225 
Prezzi tranco-trontiera 
ITAI.U Fb/ 5858,0 5858,0 5858,0 5858,0 5858,0 5858,0 5858,0 5858,0 5858,0 5858,0 
Flux 
PrelieYi Fb/ 
- - - - - -
- - - -Flux 
1'1 402,68 402,68 402,68 402,68 402,68 402,68 402,68 402,68 402,68 402,60 
Prijzen franco-grena 
Fb/ NIDERI.AIID Flux 5561,9 5561,9 5561,9 5561,9 5561,9 5561,9 5561,9 5561,9 5561,9 5560,8 
BefCingen Fb/ 
J..} J.., J..} J..} J..J J..} 1) 1) 1) 1)2) 
Flux - - - - - - - - - -
1) Marchandise accompagde d'UJI document D,D,4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl.9/65/CEE et 12/65/CEE), 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 1 aue dem sich ergibt 1 dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 
12/65/EWG), 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4 1 attestante che l'importa di compensazione a stato riscoaso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) • 
Goederen vergezeld van een dokument D,D,4 waaruit blijkt, dat het coapenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG), 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Valida a partire dal : Geldig vanaf : 1/7/67 
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FIIIX Dl SEUIL 
SCKIŒLLEIIPRIISI 
PRIZZI D' ENTRAT A 
llRDIPZLPII IJ ZJ:II 
Pour 1aportat1ona ••r• 
ProYenuce 
Borkunft Description -
Pro'Mn.ienr.a Deacri&ione -
PRIX FRANCO FRONTIJ:RE 
FRJ:I-GRJ:NZE-PREISE 
PREZZI FRANCO.FRONTIENA 
PRIJZJ:II FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nacb. 1 
Bucbreibuns 
OllacbrijYiDI 
PRELEVEIIEIITS INTRACOMIIUNAIITAIRIS 
INNJ:RGEIŒINSCBAl'l'LICKE ABSCBOPFIINGJ:II 
PRELIEVI INTRACOMIINITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRI BIFnNGEN 
Voor in•oeren naar 
1 9 6 7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBIRZEIIGIIISSI 
PROD. LA 'rf .-CAS • 
ZIIIVELPRODIICTIN 
Berkoaat 
FEil MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP C>CT NOV 
PG 11 1 Cameml>ert et roaagoa au meme groupe .awowun una Aase aerse.LDen uruppe Camembert e formaggi dellô ~stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde gr pet 
~rix de aouil / Scbwellenpreiae ~.E.B.1 .. Fb/ 5948,4 1 6025,0 Prezzi d' entrate/Dreapelprijzen 1 B.L.E.U. Flux 
DM 524,40 527,62 530,83 561,32 558,59 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee Fb/ 
6555,0 6595,} 6635,4 6982,} 
(BR) Flux 
7016,5 
Abacb6ptungen Fb/ Flux 
-
- - -
-
F! 616,47 624,21 636,47 636,47 631,27 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 6243,3 6321,7 6445,8 6445,8 6393,2 Flux 
PrélèYemente Fb/ 
- - - -
-
.Flux 
Lit 76914 73701 
Prezzi franco-frontiera 
71416 70845 70845 
!TALlA 
Fb/ 6153,1 5896,1 5713,3 5667,6 5667,6 Flux 
Prelievi Fb/ Flux - - - - -
Prijzen franco-grena Fl 422,46 422,46 427,63 428,00 428,00 
NEDJ:RLAND Fb/ 5835,1 5835,1 5906,5 5911,6 5911,6 Flux 
Be!fingen 
Fb/ 
-Flux - - - -
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio Melksuiker 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : U._li:.B.L. Fb/ 2012,5 2150,0 Prezzi d' entrate/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
Frei-Srenze-Preiae 
DEUTSCHLAND Fb/ 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 
(BR) Flux 
.lbach8ptungen ~~x 13,2 1},2 0,9 - -
Ft 192,2} 194,27 194,27 194,27 194,27 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 1946,8 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 Flux 
Prélheaente .Fb/ - -Flux - - -
Lit 34449 35741 35741 35741 34948 
Prezzi franco-trontiera 
ITALU Fb/ 2755,9 2859,3 2859,3 2859,3 2795,8 
Flux 
Prelini Fb/ - -
- -
-Flux 
Fl 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 
Prijzen franco-grena 
NIDIRLAND 
Fb/ 
1536,5 1536,5 1536,5 15}6,5 Flux 1536,5 
Beftingen Fb/ 302,3 Flux }02,3 20,2 - -
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PRIX Dl SEUIL 
SCHIIILLEIIPRIISE 
PRIZZI D' ENTRATA 
DRDIPILPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour bportationa Yera FUr Einfuhren nach 1 
ProYenance Beacbreibuns Berkunft Description -
Prowenienza Deacrizione • Ola•Cbl•ijTiDg 
Herkoaat 1-7 
PG 11: Camembert et fromo.ges du m8me groupe Co.membert e formaggi dello stesso gruppo 
rix de seuil 1 Scbwellenpreiee : u.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzea. B.L.E.u. nux 
Dll 560,63 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
Flux 7007,9 (BR) 
Fb/ AbscbOptungen FluX -
Ft 636,47 
Prix franco frontière 
Fb/ FRANCE Flux 6445,8 
PrélèYeaenta Fb/ Flux -
Lit 
Prezzi tranco-frontiera 
70.845 
I~ULIA Fb/ 566?,6 Flux 
Prelievi Fb/ 
-Flux 
.Fl 428,00 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND .Fb/ 5911,6 Flux 
Betfingen 
Fb/ 
-Flux 
PG 13: Lactose Laktose 
Prix de eeuil / Scbwellenpreiae : tJ,J:,B,L. Fb/ Pre:r.zi d 'entrata/Dreapelprijzen J,L,E.V. Flux 
DM 146,05 
rrei-Srenze-Preiae 
DEUTSCHLAND 
.Fb/ 
.Flux 1825,6 (BR) 
AbachZJpfungeR ~~x -
.Ft 194,27 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 1967,5 Flux 
Prélèveaenta .Fb/ 
-Flux 
Lit 35.741 
Pre:r.zi tranco-frontiera 
l'l'ALlA Fb/ 2859,3 
nux 
Prelini Fb/ 
-Flux 
.Fl 111,24 
PriJ:r.eR frenco-srena 
PRILIVEIIENTS IIITRACOIIIIUIUV'UIUS 
INNERGIIIJ:INSCHAftLICHI ABSCHOPFVNGIN 
PRELIEYI IIITRACOIIUNI'URI 
IIITRACOIIHUIUUT AIRI urnNGEN 
Per :laporta&ioni Yerao Yoor inYoeren aaar 
1 9 6 7 
MAI 1 J1lll 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PRODUitS LAI!IIU 
IIII.CIIIZIVGII881 
PROD, LAft,.CAS. 
ZUIVILPRODUC'llll 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
Camembert und Kiise derselben Gruppe 
Camembert en kaaasoorten van dezelfde groep 
6,025,0 
560,63 561,79 561,79 562,37 562,37 556,55 556,55 5:J5,Y7 5:>5,~7 
7007,9 7022,4 7022,4 7029,6 7029,6 6956,9 6956,9 694~,6 6~49,6 
- - - -
- - - - -
636,47 636,47 636,47 636,47 636,47 632,47 632,47 6,6,47 616,47 
6445,8 6445,8 6445,8 6445,8 6445,8 6405,3 6405,3 6243,3 6243,3 
- - - - -
- - - -
70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70,845 70.845 70.645 70.845 
5667,6 5667,6 5667,6 5667,6 5667,6 5667,6 56C7 ,6 5667,6 5667,6 
- - - - -
- - - -
428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 '+28,oo 427' 92l 
5911,6 5911,6 5911,6 5911,6 5911,6 5911,6 5911,6 5911,6 5910,5 
- - - - -
1) 
- - - -
Lsttoaio Melkauilter 
2.150,0 
146,05 146,05 1'+6,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 152.5,6 
- - - - -
- - - -
194,27 194,27 194,27 194,27 194,27 194,27 194.27 194,27 1"4,27 
1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 1967,5 
- - - - -
- - - -
35.741 3.5.741 35.741 35.?41 35.741 35.?41 35.741 30.9Ô1 30.981 
2859,3 2859,3 2859,3 2859,3 2859,3 2859.3 2859,3 2475,5 2478,5 
- - - - - - - - -
111,24 111,24 111,24 111,24 lll,24 111,24 111,24 111,24 109,881 
NIDERLAND 
.Fb/ 
1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 15}6,5 1536,5 Flux 1517,7 
HettingeD Fb/ 1) Flux 
- - - - -
-
- - - -
.. 1) Valable à parit du Gultig ab Valido a partire dal Geldig vanat 1/7/67 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI -GRENZE-PREISE 
FREZZI FRANCO-FRONTIERA 
FRIJZEN FRAIICO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAlRES 
INNERGEMEINSCHAJ'TLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACONUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour iaportations vers Für Einruhren nacb Per i •portazioni Yerao : Voor inYoeren ~aar 
UEBL /BLEU .... 
ProYenance 
Berkunrt Description - Beacbreibunc 1 9 6 7 
Prowenienza Deacr:a.zione - Ollocb1·ijYing Herko•st FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
A. BELGI'OUE / BELGIE 
IPrix de seuil / Scbwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 1036},0 
1 
10363,0 Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen Bel gU 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 ôU'+,03 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Fb 8300,4 8}00,4 8}00,4 8300,4 Ü300,4 
(BR) 
AbacbiSpfu.ngen Fb 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 
Ff 861,03 862,67 862,00 870,}8 666,44 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fb 8720,1 8736,7 8729,9 8814,8 8774,8 
Prélève•ents Fb 1396,6 1373,6 1383,1 1295,3 13)j,8 
Lit 93221 91976 90253 89551 ~\)0~2 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 7457,7 7358,1 7220,3 7164,0 7207,2 
Prelievi Fb 2655,3 2737,5 2892,7 2931,5 2887' 7 
Flux 8918,9 8918,9 
Prix franco frontière 
9104,6 9117,9 9117,9 
LUXEMBOURG Fb 8918,9 8918,9 9104,6 9117,9 9117,9 
Prélèvements Fb 1 1) 1) 1) 1) 
-
- - - -
Fl 532,57 567,82 580,68 580,68 5Ù0,6é 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID Fb 7555,9 7842,7 8020,4 8020,4 0020,4 
2020:~ 1533,~1 1) 1 172<4 Bef finsen Fb 1699,8 1724,4 
B. LUXE; JlOUilG 
Prix do seuil / Scbwellenpreioe •t.uxeabo rg 
Preszi d' entrata/Dreapelprijzen u nux 9376,0 T 9562,5 
Pri:l: franco frontUro- Fb 9906,7 9913,5 9904,2 9903,5 9903,5 
HLGI'OUI / Prij&on franco-~ena 
Flux 9906,7 9913,5 9904,2 9903,5 9903,5 
IIELGIE 
Pr6lèn•oatw-Boftiagoa Flux . 
Dl! 664,03 664.o3 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCBL.AIID J'rei-Grenze-Preiu 
nux 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 o)oo,4 
(Il} 
Al>wchllpfungon nux . . 
Ff 861,03 862,67 862,00 870,38 866,44 
Prix franco frontière 
FRAIICI nux 8720,1 8736,7 8729,9 8814,8 8774,8 
PrUhe .. ata Flux . . 
Lit 93221 91976 90253 89551 90.092 
Prezsi franco-frontiera 
l'rALlA FlW< 7457,7 7358,1 7220,3 7164,0 7207,2 
Pro li ni Flux . 
n 
Prijaoa franco-grena 532,57 567,82 580,68 580,68 580,68 
JIDIILAIID Flux 7355,9 7842,7 8020,4 8020,4 8020,4 
Boffingoa nux . . 
SEP 
PRODUI!S LAITIDS 
IIILCBDZDGIUIJ: 
PROD. LU'l'.-CAS. 
ZUIYELPRODUCTIII 
~ 
OCT NOV 
Bot er 
1)Karchanclioe acc-pagde d'un doc1111ent D.D.4 certifiant que le montant compensatoire eot perçu (R,gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waron begleitet Yon einea dok1111ent D.D.4, aue dom sicb erg:l.bt , duo eine Ausgleicboabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce acco•pagnata cial certificato modello D.D.4, atteotanto che l'bporto di co•penaazione è stato riscosoo (Reg. 9/65/CEE o !2/65/CEE) 
Gcedoren vergozelcl na oen doll:uaont D.D.4 waaruit blijkt, clat hot c011ponsorond '-eclrag goheven word (Vorord. 9/12/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PRELEVEIIEIITS INTR ACOMMUN AOT Al REi 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importations vere FUr Ein fuhren nach Per i •portazioni verso : Voor invoeren Q,&&r 
UEBL /BLEU 
Provenance l 9 6 7 
Herkunft Deecript1on - Beecbreib\lDI 
1 ProMnienza MAI JUN Deacrizione - O..ecb••ijYing Herkomat l-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PG 14: Beurre Butter Burro 
A. BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 10.363,0 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen Belg1ë 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 8300,4 8300,'t 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
AbscbOpfungen Fb 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 
Ft 870,67 870,67 870,67 870,67 867,67 867,67 864,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8817' 7 8817' 7 8817,7 8817' 7 8787,3 8787,3 8756 '9 
Prélèvements Fb 1295,3 1295,3 1295,3 1295,3 1295,3 1295,3 1356,1 
Lit 88193 88193 89675 89675 90639 90639 90157 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7135,4 7135,4 7174,0 7174,0 7251,1 7251,1 7212,6 
Prell.evi Fb 2939,0 2939,0 2939,0 2939,0 2861,9 2861,9 2é61 ,9 
Flux 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
Prélèvements Fb 
-
1) 
-
l) 
-
l) 
-
l) 
-
l) 
-
l) - 1) 
Fl 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Fb 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 
Heff1.ngen Fb 1724,4
1 1724,41 1724,41 1724,4 )1724,41 1724,41 17<14,41 
B. LUX:l;JlCUilG 
;~!:.:• d ~=:~!.{J~~::!!~~~~j!:: :Luxembourg Flux 9.562,5 
Prix franco frontière- Fb 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grene 
Flux 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 
BELGIE 
Prélè•e•ente-Heffingen Flux . . . . . 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Flux 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
AbecbiSp!unsen Flux . . . . . 
Fr 870,67 870,67 870,67 870,67 867,67 867,67 864,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 8817,7 8817,7 8817,7 8817,7 8787,3 8787,3 8756,9 
PrélèYe•ente Flux . . . 
Lit 88.193 88.193 89.675 
Prezzi tranco-frontiera 
89.675 90.639 90.639 90.157 
ITALIA Flux 7135,4 7135,4 7174,0 7174,0 7251,1 7251,1 7212,6 
Pre li ni Flull: . . . . . 
n 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 580,68 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Flux 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 8020,4 
Bd!inpn Flux . . . . . . 
PRODUITS LAI'I'IERS 
MILCBERZIIIGUSSE 
PROD • LA'I"'' .-CAS • 
ZOIVELPRODUCTEN 
100 la 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
Bot er 
ù64,03 664,0,; 664,05 
83Lv ,4 6..$0v,4 ~..,~ ... v,4 
1.::12,6 1812,G 1612,6 
... ·:>4,67 éGt, 67 é68, 67 
b75G, 9 c7"7 ,5 L 7, 7,5 
1356,1 i5)0, 1 -1 •• 1.)6 11 
90î.57 68711 L8711 
721.c::,6 ?Cr-JO, '1 7,..::;,6' '7 
2861 ,':1 .,~vi ô, î .;\... ~G, 1 
)'117,Sr 5117-,' ,..117,':1 
9 ,17,9 9117 ,:; 91,7,9 
- 1) -1) - 1) 
580,68 5é0,68 580,6~) 
8020,4 LC20,4 8019,6 
172'+,4 1) 1724,4> 1725,21 
~903,5 y,03,5 9903,5 
9S03,5 "103,5 9903,5 
G64 ,o3 664,05 664,03 
.:.)00,4 c}00,4 ooo,4 
b6~,ô7 o6é..,67 86u,67 
8756,9 8797,5 8797,5 
90.157 88.711 88.711 
7212,6 7096,9 70Y6,9 
580,68 5SC ,68 58o,622 
6020,4 0020,4 8C~9,6 
' l) Marchandise accompagnée d un document D,D.4 cert1f1ant que le montant compensatoire est perçu (Règl.9/65/CEE et 12/65/CEE), 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem aich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verord. 9/65/Ei'/G und 12/65/E'I'IG). 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione ê stato riscosso (Reg.9/65/CEE et Reg.l2/65/CEE)~ 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bli~kt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Valido a partire dal : Geldig vanaf : 1/7/67 
PRIX Dl SEUIL 
SCBIILLJ:IIPREISE 
PREZZI D' EJITIIATA 
DRDIPELPRIJZEII 
Pour iaportationa Yera 
ProYenuce 
Borkunft Description -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRUZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRUS 
FUr linfuhren nach 1 
Boacbroibuns 
Pro'Mnienr.a Deacrisione - O.ach••ij'l'ins Herkoaat FEB 
CHE : 
PRELEVEIŒIITS IIITRACOMMUIIAUT AIRES 
INNERGEMEINSCB.Al'l'LICBE ABSCBOPFUNGER 
PRELIEVI IIITRACOMUIIIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per 1 aportazioni Yerao 1 Voor in•oeren naar 
.... . ... v .il .a .1. 1 .a .1. .il u 
1 9 6 ? 
MAR AP!l HAI JUN JUL AUB 
c h e d d a r 
SEP 
rix do o01l1l / Schwellenpreioo 11.E.B·~- Fb/ 381},0 1 3813,0 50?,,0 
2 > lfl.ezzi d 'ontrate/Droapolprijoon 1 B.L.E.U. Flux 
DM 328,2? 344,90 344,90 335,20 }29,06 
DEUTSCHLAND Prei-Grenze-Preiae Fb/ 4103,4 4}11,3 4311,} 4190,0 411},2 
(BR) Flux 
Abocb8pfunsen Fb/ 
- - - - -FlUX 
Ft 555,28 539.9} 536,54 523,?0 527,:>7 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 5623,6 5468,1 5433,8 5303,8 5340,9 Flux 
PrUhoaonta Fb/ 
-
.Flux - - - -
Lit 43668 43668 
Prezzi franco-frontiera 
43668 43668 56391 
ITALIA Fb/ 3493,4 Flux 
349},4 3493,4 3493,4 4511,3 
Prol1evi Fb/ 194,6 194,6 194,6 194,6 25,9 Flux 
Fl 369,?1 372,03 380,37 382,86 379,70 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb/ 5106,5 5138,6 5253,8 5288,1 5244,5 Flux 
Fb/ -li l) l 1 1) 
let finsen Flux - - - -
TIL : Tilsit Til si ter Tilsit Tilsit 
Prix do oouil 1 Scbwollenproiao 1 U.E.B.L. Fb/ 5696,0 Pr011i d'ontrate/Dre•pelprijaen B,L.E.U. Flux 55}7,0 
DM 357,37 361,67 368,85 371,58 371,98 
Frei-lrenze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 4467,2 4520,9 4610,6 4644,8 4649,8 
(BR) FlUX 
Aboch6ptunsen 1!>1 960,0 885,6 946,0 956,6 946,5 FlUX 
Ff 547,64 547,64 
Prix franco frontière 552,97 
559,07 559,07 
FRANCE Fb/ 5546,2 5546,2 5600,2 5662,0 5662,0 Flux 
PrUho•onte Fo/ - - -
-Flux -
Lit 66781 66781 6881? 68962 68962 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 5342,5 5342,5 5505,3 5517,0 5517,0 
Flux 
Prol1ni Fb/ 69,5 69,5 55,0 54,0 54,0 Flux 
Fl 310,92 310,92 344,}7 }46,76 }46, 76 
Prijzen franco-crena 
JIEDERLAIID 
Fb/ 4294,5 4294,5 4756,5 4789,5 4789,5 Flux 
Boftiqen Fb/ 685,31 ) 68,5,}1 ) 1 565,51 565,51) Flux 57},5 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEI 
OCT NOV 
-
1) Harèhandiae accompagde d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/6;>/CEE et 12/65/Ci.E) 
Waren besleitet Yon einem Dokument D.D.4, aue dem oich ergibt, dass eine AussJ.eichaabsabe erboben wird(Verord. 9/6:>/EWG en 12/65/l:w<i.l 
Herce accoapasnata dal certificato modello D.D.~, atteatante che l'iaporto di compenoazione è etato riscosao (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen nrsezeld van een dokument D,D,4 waaruit blijkt; dat hot compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Valido a partire dal : Geldig vanaf 5/6/6? 
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PRIX DS SEUIL 
SCBDLLI:IIPRIISI 
PRIZZI D'lll'l'IIA'I'A 
JlRIIIPILPRIJZEII 
PRIX PIIAIICO PIIOJITIERE 
Pllll-GREJIZE-PRIISI 
PREZZI PIIAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRAJICO-GRENS 
PRILZVIIŒIITS IIITRACOMMUIIADTAIIIS 
INNERGIIIIINSCB.AlTLICII AISCIOIPFUifGIIf 
PRILIIVI liiTRACClM111flTAil 
IIITRACOIIIIlJIIADTAIII UFFINGEJI 
Pour aportationa yera J'Ur Einfuhren nacb : Per :taportasioai Yerao : Voor iayoeren aaar 
ProYenance Doecriptioa - a .. cbreibaas l 9 6 7 Berkudt 1 Prowenienaa MAI JUil Doecrizioae - Ollacbrijdas 
Berkeaat l-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 
CBEI Cbeddar 
rix de seuil / Scbwellenpreiee 
1 ~·1·!"·"'· l'b/ 3813,0 Prezzi d •eatrat.;Dreapelprijzea J,L,E.U. Flux 
DM 335,20 335,20 335,20 335,20 335,20 335,20 325,50 
DEUTSCILAIID Frei-Grenze-Preiae l'b/ 
FlllX 4190,0 4190,0 4190,0 4190,0 4190,0 4190,0 4068,8 (BR) 
l'b/ 
.lbacbllpfllasea FlUX - - - - - - -
Ft 523,67 523,67 522,67 522,67 528,67 528,6? 522,6? 
Prix franco frontiire 
Pli AliCE Fb/ 5303,5 5303,5 5293,3 5293,3 5354,1 5354,1 5293,3 Flux 
Pr6:UtYeaente Fb/ 
- - - - - -
-
.FlllX 
Lit 43.668 43.668 43.668 43,668 43,668 58.348 58.348 
Prezzi franco-frontiera 
IULIA l'b/ 3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 4667,8 4667,8 Flux 
Prelie't'i Fb/ 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 
-
-Flux 
Fl 382,?0 382,70 383,?0 383,?0 379,?0 379,70 379, ?0 
Prij zen franco-grena 
REDERLAIID Fb/ 5285,9 5285,9 5299,7 5299,? 5244,5 5244,5 5244;5 Flux 
Fb/ 
-
.L, 
-
.LJ 
-
.LJ 
-.LI 
-
.LI 
-
.LI 
-
1) 
Beffingen Flux 
TIL: Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
' 
U,J:,J,L, l'b/ 5.696,0 Prez&i d 'entrata/Dreapelprijzen a.L.s.u. FlllX 
DM 371,58 371,58 371,58 371,58 371,58 371,58 371,58 
Fre1-6renze-Preiae DEUTSCBLARD Fb/ 
FlUX 4644,8 4644,8 4644,8 4644,8 4644,8 4644,8 4644,8 (BR) 
.lbecb6pfuagen ~/ 956,6 956,6 956,6 956,6 956,6 956,6 956,6 FlUX 
Ft 559,07 559,0? 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 
Prix franco frontière 
Pli ARCE Fb/ 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 5662,0 Flux 
Prflèyeaenta l'b/ 
- - - - - -
-Flux 
Lit 68,962 68,962 68.962 68.962 68,962 68.962 68.962 
Preaai franco-frontiera 
!TALlA Fb/ 
FlllX 5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 551?,0 
Prelini Fb/ 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 FlllX 
n 346,?6 346,?6 346,?6 346,76 346,76 346,76 346,76 
Prijaen franco-srena 
IIIDSILARD Fb/ 4789,5 4?89,5 14789,5 4789,5 4789,5 4?89,5 4789,5 Flux 
lettiasea Fb/ 565,511 565,511 565,l1 565,511 565,511 565,511 565,5 1 Flux 
PRODUITS LAI!IIIS 
JIILCBDZIUGIISSI 
PROD, LA'l"'! ,-C.&S • 
ZUIVILPIODUCTIII 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
5075,0 2) 
325,50 325,50 325,50 
4068,8 4068,8 4068,8 
- - -
522,6? 537,6? 537,67 
5293,3 5445,3 5445,3 
-
- -
58.348 58.348 58.348 
4667,8 4667,8 466? ,8 
- - -
379, ?0 379,70 3?9,633 ) 
5244,5 6244,5 52'+3,5 
1) 1) 1)3) 
- - -
Tilsit 
371,58 3?4,00 3?4,00 
ll644,8 4675,0 4675,0 
956,6 896,0 896,0 
559,07 559,07 559,07 
5662,0 5662,0 5662 ,o 
- - -
68.962 68.962 68.962 
5517,0 5517,0 5517,0 
54,0 54,o 54,0 
}46, 76 346,76 346,6~) 
4?89,5 4789,5 4788,5 
565,51) 565,51) 56i~3' 
. l) Marchandise accompagnée d ua document D,D.4 certifiaat que le montant compensatoire est perçu (Règl, 9/65/CEE et 12/65/CEE), 
Waren begleitet von eiDem Dokument D,D,4, aus dom sich ergibt, dass eiDe Ausgleicbsabgabe erhoben wird (Verord, 9/65/EWG und 12/65/EWG). 
Herce accompagnata dal certificatc modello D,D,4, attestaate cbe l'importo di compensazione t stato riacosso (Reg, 9/65/CEE e Reg,l2/65/CEE), 
Go oderen vergezeld vsa een dokument D,D,4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag gebeven werd (Verord, 9/65/Em en 12/65/EEG), 
2) Valable à partir du Giiltig ab : Valido a partire dal : Geldig vanaf 5/6/67 
3) Valable à partir du : Gül tig ab : V ali do a par tire del : Geldig vanaf 1/?;/6? 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLIIIPREISE 
PRIZZI D'PTRATA 
DRDIPELPRI.JZIII 
PRIX FRAIICO FROIITIIRB 
FREI-GRIIIZI-PREISI 
PRII:ZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRI.JZIII FRAIICO-GRENS 
PRELI'IDIEIITS IJITRACOIDIUNAUT AIRES 
INNERGIIŒINSCHAlTLICII ABSCBOPFUNG.Illl 
PRELIE'II INTRACOHUNITARI 
INTRACOHHUNAUTAIRI HIITIHGIN 
Pour iaportationa Yera : FUr li:1afllllre11 aacll 1 Voor inYoeren naar : 
DEUTSCILAIID (ER) 
ProYeauce 
lerkuf\ D .. criptioa - Beecllrei'buas 1 9 6 7 
ProYeaien&a 
Deacrizioae 
- O.acllrijYias Berkout 
li'EB MAR APR liAI JOli JUL AUG 
pa 01 : Poudre de nl'llll lfolkenpulver Siero di latte 
Pris de Huil/,lklawelleaprei.. 1 Deuteclllaai Prnsi cl'entrat'V'Dreapelprijsea (BR) DM 86,00 1 86,00 
Pris traaco frontUre. 
J'b/ 1053,!1 1071,4 1086,8 1086,2 1097,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijsea fraaco-srene 
B.L.E.U. DM 84,31 85,71 86,95 86,90 87,80 
PrtU ... aeate·lettinpa DM 
- - -
- -
rt 116,62 116,8o 116,8o 116,80 116,17 
Prix fraaco frontUre 
FRAIICJ: DM 94,49 94,63 94,6} 94,6} 94,12 
Prélh .. ente DM 
- -
-
- -
Lit 14.483 14.483 14.48} 14.48} 14.48} 
Pre.ssi fruco-frontiera 
ITAL lA Df 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 
Prelini DM -
- -
-
-
Fl 
Prijzen franco-grena 55,03 57,20 
57,}6 66,}7 65,41 
lfii:DEBLAIID DH 60,80 63,20 6},}8 7},}} 72,28 
leftingen DM 19,79 17,39 17,21 7,26 8,}1 
SEP 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSJ: 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUC't.llll 
OCT NOV 
Weipoeder 
pa 02 : Lait et crème de lait en poudre (2t à 27 ~) Latte e crema di latte in polvere 24 a 2 \C) Miloh und Rahm in pulvefform (24 b~j 27 %) Melk en room in poeder 24 tot 27 
Prix cie aeuil/Sc'bwellenpreiae • Deutschland 
Prnzi cl'entrata/Dre•pelprijzen· (BR) DH 326,76 1 355,33 
Prix franco fron ti .. re- Fil/ 3980,4 3998,3 4}20,2 4417,5 4419,2 U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-srena 
DH 318,43 319,86 }45,61 }5},40 }5},5} 
B.L.E.U. 
Prélè•e•enta-Beffingen DH 
- -
0,4} -
-
Ft 449,80 450,48 450,8o 450,80 450,80 
Prix franco frontière 
FRAJICE Ill! 364,43 364,98 }65,24 }65,24 }65,24 
PréUYeaenta DM 
- - - -
-
Lit 60.080 60.080 6o.o8o 6o.o8o 60.080 
Prezzi franco-trontiera 
ITAL lA DM 384,51 384,51 }84,51 384,51 }84,51 
Prel1 ... 1 DM 
- -
-
- -
n 
Prijzen tranco-srena 275,40 283,17 
285,25 286,19 286,0J 
IIEDERLAJID DM 304,31 312,89 315,19 }16,2} }16,06 
Betfingen DM 6,26 0,44 20,6o 22,07 22,07 
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PliX Dl SIDIL 
ICBQLLIIIPIJ:ISI 
PRIZZI D'III!RA!A 
DRIIIIPJ:LPRIJZIII 
Plll FRAIICO FROII'flDI 
Plll-GRIXZI-PRJ:ISI 
PRIZZI PIAIICG-FROII'rlDA 
PIIJZIII FRAIICG-GRIIIS 
PIIILIYDIDI'l'S lll'fR.ICOIOIUIIAIIf .UUS 
liiRDGIIIŒliiiCBAI'TLICBI ABICHOPFUIIGEII 
PIILII'II lll'fR.ICOMUIIUAIII 
lll'fR.ICOIOIUIIAIIUIRI BDTIRGIII 
PRODUITS LAI!IDS 
MU.CBIRUIIGRISSI 
PROD, LA!!,-CAS, 
ZUIVILPIODUC!III 
Pour iaportatiou Yera 1 J'llr tiatullro• uoll 1 Par iaportuioai ftriiO 1 Voor iaYoer'oll aaar 1 
DIU'l'ICBJ.AIID ( D) 
ProYouaoo l 9 6 7 
lerkuDlt D .. criptioa - Beaollreibaac 
Prowenieaza MA 1 1 J UN 1 J U L Borkoaat D .. crbioao - O.aabrij'fiaC 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
PO 01 1 Poudre do dr ... MolkonpulYOr Siero di latte lleipoedor 
Prix do oouil/lfcbwolloaproiao Doutaablud Ill 86,00 Proaai d'ontrata/Droapolprijaoa1 (D) 
Priz franco froatitre• 
ft/ 1082,5 1082,5 1087,5 1087,5 1097,5 1097,5 1097,5 1097,5 1097,5 1097,.5 
u,li:,B.L. 1 nux Prij&oll fruao•srOila 
Ill 86,60 86,60 87,00 87,00 87,80 87,80 87,80 87,8o 87,80 87,80 B.L.li:,U, 
PrtUYoauh-Botfiapa Ill 
- - - - - - - - - -
Ft 116,80 
Prix fruco froatUro 
116,80 116,80 116,80 116,80 116,80 115,80 115,80 115,80 115,8o 
FRARCI Ill 94,63 94,63 94,63 94,63 94,63 94,63 93,82 93,82 93,82 93,82 
PrUhoaoato Ill 
- - - - - - - - - -
Lit 14483 11tlt83 11tlt83 11tlt83 11tlt83 11t1tS3 11>1>83 11>1>83 11>1>83 11tlt83 
Prosai fruco-froatiora 
ITALIA Ill 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 
Prolio'fi Ill 
- - - - - - - - - -
Fl 64,29 64,29 68,25 68,25 67,26 67,26 63,30 63,30 67,26 67,13 Prij zen franco-srene 
Jo:DDLAIID DM 71,04 71,01> 75,1>1 75,1>1 74,32 71>,32 69, 9!i 69,91> 74,32 74,18 
Boftingon Ill 9,55 9,55 5,18 5,18 6,27 6,27 6,27 10,65 6,27 6,41 
PG 02 1 Lait et cr~mo do lait on poudre (24 à 27 %) Milch und Rabm in pulverform (24 bio 27 :1\) 
Latte o croma di latte in polYOre (24 a 27 %) Molk on room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix do eouil/Sc)lwollonpreieo , Douhcblud 
Prozsi d'olltrata/Dro•polprijzoll' (BB) DM 355,33 
Prix fruco frontière-
Fb/ 41>17,5 1>417,5 1>417,5 IIJ17,5 1>417,5 ltlt17,5 ltlt17,5 ltlt17,5 ltlt27,5 ltlt27,5 Flux U,J!:,B.L. 1 Prij&oll franco-srena 
DM 353,40 353,1t0 }5},1t0 353,1>0 
B.L,E,U, 
353,1t0 353,1t0 353,1t0 353,1t0 354,20 351>,20 
Pr6lhoaonte-Boft1ngon DM 
- - -
- - - - - - -
rt lt50,80 
Pril< franco frontUro 
1>50,80 lt50,8o 1>50,80 lt50,8o 1>50,80 1>50,80 1>50,80 450,80 1>50,80 
Pl ARCE DM 365,21> 365,21> 365,24 365,24 365,24 365,24 365,21> 365,21> 365,24 365,21> 
PrUhoaonte Ill 
- -
- - - - - - - -
Lit 60080 60080 60080 6oo8o 6oo8o 6oo8o 6oo8o 60080 6oo8o 6oo8o 
Presai franco-frontiera 
lULU DM 381>,51 381>,.51 384,51 384,51 31:14,!!1 }84,51 384,51 384,51 381>,51 381>,51 
ProliOYi Ill 
- - - - - - - - - -
n 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 285,25 282,13 
Prijson franco-srona 
Jo:DDLARD DM 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 316,23 J15,19 311,75 
Botfinpn Ill 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 25,51 1' 
1) Valable l partir du 1 Gllltig ab 1 Valido a partira dal 1 Gold1g vanaf 1 1/7/67 
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l'lill Dl SIUII. 
SCBIIILLIJII'IIEISJ: 
I'IIJ:Zil D' UTIIA!A 
IIRIIIPJ:LPR IJZJ:II 
l'lill rRAIICO rROII'fiDJ: 
rRJ:l-GRDD-PRJ:ISJ: 
I'IIJ:ZZI rRAIICO.rROII'l'IDA 
I'IIIJZJ:II rRAIICO.GRJ:IIS 
Pour aportatioaa ... ra 1 J'llr tiafllllrell aecll 1 
PULII:VDII:II'rl Ill'fiUCCIIIIIUJIAHAIUI 
IKRIIGIMJ:IKSCBAI!LICIJ: ABSCBOPIUKGD 
I'IIJ:I.IPI lll'l'RACOHOIII!ABI 
Ill'l'R.ACCIIIIIUJIAU'UIU BDTIKGJ:II 
Par iaport .. ioai ... rao 1 Voor inYoerea naar z 
PRODUITS LAI'l'IDI 
NII.CBDZIUGRISSJ: 
I'IIOD. LA'l"l' .-CAS. 
ZUI'IJ:LPRODUC'l'D 
DIU'l'SCBLAIIII ( D) 
Pro••-c• 
Berkuft D .. criptioa - a .. cllreibuaa 1 9 6 7 ProYeDienaa 
Deacriaioae 
- OllacbrijYiDE Berkoaat 
FEB MAR APR MAI JUil JUL AUO SEP OCT NOV 
PG 03 : Lait en poudre ( ~ 1i5 ~ Latte 1n po1vere ( ~ 15 ) 
Mi1oh in Pu1verform ( --==-::1,5 %) 
Melk 1n poeder ----=:_ 1,5 %) 
Pria de ••uil/llc:ll .. lleapreiae Deutachlaa< 1111 143,60 1 176,95 Prnai d'eatrata/Dreapelprijaea1 (liB) 
Prix franco frontière-
Fb/ 1898,2 1902,5 1893,2 1870,1 1831,7 U.E.B.L. 1 nu x PriJ••• fruco-ar••• 
B.L.E.U, DN 151,86 152,20 151,45 149,61 146,53 
Pr•U ... aeats-Beffiapa 1111 
- -
14,15 16,70 19,99 
rt 
Prix franco frontière 
237,94 239,64 240,27 237,80 238,27 
rRAJICB 1111 192,78 194,15 194,66 192,67 193,04 
Prélheaeata 1111 
- - - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35209 35209 
Preaai fruco-frontiera 
l'l'ALlA 1111 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 
Preli ... i 1111 - - -
-
-
rl 148,99 145,89 
Prijaea fruco-arent 146,98 145,99 
143,86 
DDIBLAIID DN 164,63 161,21 162,40 161,31 158,96 
Bettiapa 1111 
- -
4,05 5,65 8,00 
PG 04 : 
Lait condensé J sans addition de sucre 
Latte condensato (senza aggiunta di zuooheri) Kondensmi1ohA~nioht r.&UOke'"!! Geoondenseerde melk zonder toegevoegde euiker) 
Pria de Huil/Sclo .. lleapreiee • Deutechlud 
Pru&i d'entrata/Dreapelprijzea" (liB) DN 172,47 j 179,68 
Prix franco tron tière- Fb 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 
:m,GIQlJE / 
Prijaen franco-arena 
1111 194,20 194,20 194,20 194,20 19l,20 BBLGIE 
Pr,lèYeaenta-Beffingen 1111 
- - - --
Ff 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 
Prix franco frontière 
FR AliCE 1111 209,36 209,36 209,36 209,}6 209,36 
Prélheaeate 1111 - - - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43885 43885 
Prezai franco-fronti•ra 
l'l'ALlA 1111 280,86 280,86 280,86 28o,86 28o,86 
Preli ... i 1111 
- - - --
Prix franco frontière Flux 
2030,0 2030,0 2133,2 2140,6 2140,6 
LUXEMBOURG DN 162,40 162,40 170,66 171,25 171,25 
Frélèvements 1111 
- - -
-
-
Fl 165,58 165,58 170,87 171,25 171,25 
Prijzen Franco-grene 
KEDERLAIID DN 182,96 182,96 188,81 189,23 189,23 
Beffingen DN - - - - -
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PliX Dl SI:UlL 
SC:BnLLDPIIlSI 
PIIDl D'IIITIU.l 
IIUIIPILPIIlJZIII 
PliX FRAIICO ftOJITllll 
ftll-GIDZI-PIIlSI 
PIIZil ftAIICO.rROII'l'lD.l 
Pll.JZIII ftAIICO.GIIIIS 
Po.ar bportationa Yera : l'llr l1afllllra11 aacll : 
Proft-ce 
BerkiiDft Deacriptioa - B .. cllreibuas 
Pronaiea&a 
Deacriaioae - O.acllrijYiaC Barko .. t 
1-7 
PG o; · ""it en pouare __;:~,:> ,., Latte in polvere (~ 1,5 %) 
Pril< da .. llil/,tlcllwallanpreiaa Deutacll1u Ill Prn&i d'entrat._IDraape1prijr;aa1 (BB) 
Prix franco frontière. 
Fb/ 1882,5 nux U.E.B.L. / Prijaea fruco-srena 
B.L.E.U. Ill 150,6o 
Pr•lheaenta-Battinpa Ill 15,16 
Ft 2.n,8o 
Pris truco frontière 
PR.&ac:B Ill 192,67 
Préli•••••t• Ill 
-
Lit }5209 
Preazi fruco-troatiera 
lULU Ill 225,}4 
PraliaYi Ill 
-
F1 146,18 
Prijaen fruco-crena 
JBDIIL.lJD Ill 161,52 
Bettiapa Ill 5,44 
PG 04 : Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) 
Pril< da MuU/SCiaftllaapraiaa • Deutacb1ua 
Prnsi d'aatrata/Draape1prijr;en" (BB) Ill 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 
BILGIQUE / 
Prijzen franco-srena 
Ill 194,20 
B&LGIE 
Pr'lèye•enta-Beffingen Ill 
-
Ft 
Prill franco frontière 
258,40 
PRAIICB Ill 209,}6 
Prélheaenta Ill 
-
Lit 4}885 
Prez&i fraaco-froatiera 
IT.lLU Ill 280,86 
Prelini Ill 
-
frill franco frontière 
FlUll 21!19,6 
LUUIIBOURG Ill 171,25 
PrélèYemen te Ill 
-
Fl 
Prijzen Franco-gren• 171,25 
liED ERLAND I»> 189,2} 
Beffingen Ill -
1) Valable à pa rtir du : Gül ti g ab : Va lido • p artire dal 
PIIILI'fllllll'l III'IIUCCIIIIUII.lll!f.UUS 
IIIIIDGIIII:lJSC:B.IftLlCU: .liiiCBOPl'UIIGD 
PIILIIYI Ill'lll.:oJIUIII!f Ali 
IIITIUCCIIIIUII.lll!f .liU: IIIPJ'IIICIIII 
Yoor inYoerea aaar : 
1 9 6 7 
MA l 1 J U N 
8-14 15-Z1 2Z-Z8 29-4 5-11 1Z-18 
l'lUCO 1n naner1orœ -~!:> "'' 
Melk in poeder (~ 1,5 %) 
176,95 
1882,5 1862,5 186Z,5 1847,5 1847,5 1822,5 
150,60 149,00 149,00 147,80 147,80 145,80 
15,16 17,96 17;96 17,96 17,96 21,16 
2}7,80 2:>7,80 2}7,80 2}7,80 2.n,8o 2}8,80 
192,67 192,67 192,67 192,67 192,67 19J,Io8 
- - - - - -
}5209 }5209 }5209 ;,5209 }5209 }5209 
225,}4 225,}4 225,}4 225,}4 225,}4 225,}4 
- - - - - -
146,18 146,18 148,18 144,19 144,19 144,19 
161,52 161,52 161,52 159,}} 159,}} 159,}} 
5,44 5,44 5,44 
'·" 
7,6} 7,6} 
Kondenami1cb (nicbt gezuckelt) 
PIODUITS L.liTIDI 
MILCBDZIUGIIIISI 
PIOD. L.lft .-CAS • 
ZUIVILPIODUCTD 
1 J U L 
19-25 26-} }-9 
1822,5 1822,5 1822,5 
145,80 145,80 145,80 
21,16 21,16 21,16 
2}8,80 2}7 ,80 2}7,80 
19},48 192,67 192,67 
- - -
}5209 }5209 }5209 
225,}4 225,}4 225,}4 
- - -
144,19 142,20 142,061 
159,}} 157,1} 156,97 
7,6} 9,8} 9,991' 
GecondenHerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
179,68 
2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 
198,20 194,20 194,20 19;.,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 
- - - - - - - -
-
258,40 258,40 258.~ 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 
209,}6 209,}6 209,}6 20o,}6 2D9,}6 209,}6 209,}6 209,}6 209,}6 
- - - - - - - -
-
4}885 4}885 4}885 4}885 4}885 4}885 4}885 4}885 4}885 
280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 2So,86 
- - - - - - - -
-
2140,6 2140,6 2140,6 21411,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 214Q,6 
171, 25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 
- - - - - - - -
-
171,25 171,2.5 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 169,}4 
189,2} 189,2} 189,2} 189,2} 189,2} 169,2} 189,2} 189,2} 187,12 
- - - - - - - -
- 1) 
: Geldis nnaf : 1/7/b"f 
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l'RIX DE SEUIL 
SCBIIILLEIIPREISE 
JIREZZI D' PTRATA 
DRDIPELPRIJZEII 
Pour iaportation.a Yera 
l'RIX FRAJICO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAJICO-FRONTIERA 
JIRIJZEN FRANCO-ORENS 
Fllr EiDfuhro11 aach 
PRELEVEIIEII'l'S IIITRACOIIMUII.lliTAIRES 
INIŒRGEIIEIIISCBAFTLICBE ABSCBOPFUIIGEN 
JIRELIEVI INTRACOMUIIITARl 
INTRACOIIMUIIAUTAIRE BEFFIIIGEN 
Per iaportazioni ver• : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUlVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenuce 
Berlr.UDft D .. criptiOD - Beschreibuns 1 9 6 7 Provenienaa 
Deacrizioa.e - O.achrij Yiag Borlr.oaat 
l'EB IIAR APR MAI JUil JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 05 : Lait ccndenn (avac addition de sucre) 
Latte oondenaato (con agg>.unta dl zuccher•) Kondensmi 1ch ( gezuok(rt) Cecondenseerde melk met toegevoegde suiker) 
Prix do aouil/ltcbwollenpreiao Deutacbluà 
Pre&&i d'entrat-!Droapo1prijzea1 (BR) DM 304,00 l 280,19 
Prix franco frontière- i'b/ '! 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 1 Flux • U.E.B.L. Prij:r.en fruco-srena 
B.L.E.U, DM 271,46 271,46 
271,46 271,46 271,46 
Prelhoaonta-Boftiapa DM 15,96 15,96 1,06 
-
-
Ft 337,85 337,85 
Prix franco frontière 
337,85 337,85 337,85 
FB.IIICE DM 273,73 273,73 273,73 273,73 273,73 
Pr'l'•••en.te DM 13,69 13,69 0,91 - -
Lit 55-455 55-455 55.455 55.455 55455 Prezai franco•frontiera 
ITALIA DM 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 
Pro li ni DM - -
-
- -
F1 197,89 197,89 204,03 204,47 204,47 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAIID DM 218,66 218,66 225,45 225,93 225,93 
Beffingea DM 68,76 68,76 40,40 }8,37 38,37 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und IO!se derselben Gru.ppe Gorgonzola e fo~ dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aouil/Scbwolleapreiao • Doutach1aac DM 455,78 l 492,27 Pro&&i d'oatrat-!Drempe1prijzea· (BR) 
Prix franco fruntière- i'b/ 5504,6 5504,6 5504,6 ' 5504,6 5504,6 U.E.B.L. 1 Flux Prij r.en franco-srena 
DM 4401'37 440,37 440,37 440,37 440,37 
B.L.E.U. 
PréUYomoata-Beffingen DM 
- -
22,00 23,57 23,57 
Ft 663,06 664,76 663,00 661,31 659,93 
Prix franco fronti•r• 
FBAIICE DM 537,21 538,59 5}7,16 535,79 534,68 
Prélhoaeata DM 
- -
- -
-
Lit 
Prezzi franco-trontiera 
86.332 82.837 78.239 76.127 76557 
ITAL lA DM 552,52 530,16 500,73 487,21 489,96 
Pro li ni DM 
- -
- - -
Fl 
Prijzen franco-grene 442,10 442,10 
450,04 450,61 450,61 
IŒDERLAIID DM 488,51 488,51 497,28 497,91 497,91 
Beftingoa DM 
- -
- - -
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Flll DZ SEUIL 
SCBIIILLIIIFIEISII: 
PREZII D' Ell'l'IIA! A 
IIIIIIIPELPIIIJZEII 
Flll n.uco ftOIIl'IIU 
ftll-GUIID-PIEUI 
PIIIUl ft.IIICO-ftiCiftlDA 
FIIJZII ft.IIICO-GUIIS 
PIILIYDIII!S lftll.tCOIIIUIIAIIf AliiiS 
IJIJIIIGIIIIIBSCUPfLICBI AIISCBOP1'1111GD 
FIILIIVI IJifll.tCOIIIIIIIf .III 
IJifll.tCOIIIUIIAIIfAIRI BII'PIJICIIII 
Pour iaportaUou ftra nr liahllree aacll 1 l'er iaportaa1oa1 ... r ... 1 Voor iDYoarell aaar 1 
DIU'fSCIILAIIII (BI) 
Proveaaace 1 9 6 7 
Barklllltt Deacription - ll .. clareillaac 
Pro•enieaaa 
" 
A I 1 J u Berkout Deacril:ione - O.aclar13Y1Dc 
1-7 8-1,. 115-21 22-20 29-'+ 5-11 112-1«1 
J[ondenllll1l.cll (gezuckert} 
Il 
FIODIIIfS LAifiDS 
KILCIIIRZIUGBISSI 
FIOD, LA!'1' ,..CAS , 
ZUIVILPIIODIICTD 
1 J u L 
19-25 2b-2 }-9 
PG 05 : Lait condena' ~ ayec adcli ti on de sucre Lat te condensa to (a on aggillnta di zuoclleri) Gecondenaeercle aelk (met toegevoegde elliker) 
Prix de aellil/,tlcll"ll.eaprebe Deutacllluj 
Pre"'"'i d'eatratii/Dreapelpr13aea1 (BI) Ill 280,19 
Prix fraaco frontUre-
ft/ }9},2 }}9},2 }}9},2 }}9},2 }}9},2 JJ9},2 }}9},2 }}9},2 }}9},2 }}9},2 n .... U.B.B.L. / Pr13 .. •• fruoo-cr••• 
B.L.B.U. Ill 271,46 271,46 271,,.6 271,46 271,46 271,,.6 271,46 271,46 271,46 271,46 
Pr•ltftaeata-Beffiagea Ill 
- - - - - - - - -
-
rt }}7,85 }}7,85 }}7,85 }}7,85 }}1,85 }}7,85 }}7,85 }}7,85 }}7,85 }}7,85 
Prix fruco froatitre 
ftAIICI Ill 27},7} 27}, 7} 27}, 7} 27}.7} 27},7} 2,, 7} 27},7} 27},7} 21},7} 27},7} 
PrUheuata Ill 
- - - - - - - - - -
Lit 55455 5~55 55~555 5~55 5~55 5~55 5~55 5~55 5.5455 55455 
Prea&i fruco-froatiera 
IfALU Ill ,~.91 }5,.,91 }54,91 ,~,91 ,~,91 ,~.91 }~,91 ,~,91 }54,91 }54,91 
Prelieri Ill - - - - - - - - - -
n ~.47 ~.47 204,47 204,47 204,47 204,47 ~.47 204,47 ~.,.7 201,87 
Prijzea freaco-creu 
lfBDDLABD Ill 225,9} 225,9} 225,9} 225,9} 225,9} 225,9} 225,9} 225,9} 225,9} 22},06 
Beftingea Ill }8,}7 }8,}7 }8,}7 }8,}7 }8,}7 }8,}7 ~~ }8,}7 }8,}7 ,.1,241 
PG 06 : Gorgonzo:'-a et rro111agea _ 4~ Mae croupe uorgoazo.La un Aase derselben ruppe Gorgonzola e formaggi dello ateaso gruppo Gorgonzola en kaaasoorten van de~elfde groep 
Prix de aeu~SCil•ell.eapreiae 1 Deutaclalead Prez&i d'eatrate/Dreapelprijzea (BR) Ill 492,27 
Prix freaco froatUre-
ft/ 5504,6 5504,6 550!1,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 550,.,6 
U.B.B.L. 1 Flux Prijsea. fruco-srena 
Ill 44o,}7 440,}7 !i40,}7 44Gî}7 44o,}7 440,}7 440,}7 440,}7 44o,}7 440,}7 
B.L.E.U. 
PrfUftaeata-Beffiagea Ill 2},57 2},57 2},57 2},57 2},57 2},57 2},57 2},57 2},57 2},57 
rt 662,60 662,60 660,60 660,60 658,60 658,60 658,60 658,60 666,60 666,60 
Prix fraaco froatitre 
rB ARCE Ill 5}6,84 5}6,84 5}5,22 5}5,22 5}},60 5}},60 5}},60 5}},60 540,o8 540,08 
PrUheaeata Ill 
- - - - - -
- - - -
Lit 76081 
Presa1 fraaco-froatiera 
76081 ?6081 76081 76557 76557 76557 76557 76557 76557 
IfALU Ill 486,92 486,92 486,92 486,92 4&9,96 489,96 489,96 489,96 489,96 ,.89,96 
Prelieri Ill 
- - - - - - - - - -
Fl 450,61 450,61 450,61 450,61 450,61 450,61 ,.50,61 ,.50,61 ,.50,61 ,.50,52 
Prij&ea fraaco-creaa 
BIDIIILAIID Ill 497,91 49?,91 497,91 497,91 497,91 497,91 497,91 497,91 ,.97,91 497,81 
Beffiagea Ill 
- - - - - - - - -
- 1} 
~ 1) Valable .l partir du Gultig ab Valido a parUre dal 1 Geldis Yaaaf 1 1/7/67 
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PRIX DE SEUU. 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EliT RATA 
DREMPELPRIJZIN 
Pour Wportationa Yera 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
FUr EiDtuhro11 aacb 
PULEYEIIEIITS IIITRM:OIIIIUIIAIITAIRES 
IIIŒIIGEMEINSCBAI"rLICBE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI IIITR.ICOMUIIITAIII 
IN'riiM:OMMUIIAU'l'AlRE HBFI'INGEN 
Per laportaaiolli ftreo 1 Voor ia.Yoeren naar 
DEUTSCBLAIID (BR) 
ProYenuce 
Borkuntt Ducription - Beacbreibuas 1 9 6 7 ProYenienza 
Deecrizione 
- O.achrijYins Herkoaat 
FEB MAR 4PR MAI JUil' JUL AUG SEP 
PG 08 : Emmental et fromages elu mime groupe Emment<ll e formaggi dello steseo groppo :::i!t ~k~::o~~":1~: ~~~~~de groep 
Prix de aouil/,!lcbwollonpreiao Deutacblan< DM 440,00 1 440,00 498,oo
21 
Prozzi d'entrata/Dreapelprijzoa1 (BR) 
Prix franco fronti,re. ~~x! 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 6045,8 U.E.B.L. 1 Prij zen franco-p-ene 
B.L.E.U. DM 433,40 433,40 4;n,4o 4}},40 48},67 
PrelèYeaen ta-Kef lingea. DM 
- -
-
-
-
Ft 617,92 619,95 
Prix franco frontière 
622,20 619,60 619,57 
FRANCS DM 500,64 502,29 504,11 502,00 501 '97 
PrUhoaoata DM 
- -
-
- -
Lit 83.697 83.935 
Prezzi franco-trontiera 
83.935 85.747 86.252 
ITALIA Ill! 535,66 537,18 537,18 548,78 552,01 
ProliOYi DM 
- - -
- -
Fl 391,84 391,84 391,84 }91,84 4}7,29 
Prijzen franco-grena 
IIJ:DERLAND Ill! 432,97 432,97 432,97 4}2,97 48},19 
Bottiagon Ill! 
- 1) .1) - 1) - 1) - 11 
PG 09 : 
Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Kl!se derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso groppo Gouda en kaassoorten van dezeldfe groep 
Prix do aouil{Scbwollonproiao • Deutschland 
Prezzi d'oatrata/Drempolprijzen" (BR) DM 361,30 1 405,00 
Prix franco frontière-
Yb/ 5323,8 5426,0 5465,2 5467,5 5455,8 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzea franco-grena 
DM 425,90 434,08 437,21 4}7 ,40 4}6,47 
B.L.E.U. 
PrélèYe•enta-Beffingen DM 
- - -
- -
Ft 573,42 573,60 574,40 578,95 577,10 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 464,59 464,13 465,}8 469,07 467,57 
Prélheaenta Ill! 
- -
-
-
-
Lit 72.984 71.607 70.274 67.492 66.244 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA DM 467,10 458,28 449,75 4}1,95 42},96 
ProlieYi DM 
- - - -
-
Fl 339,56 339,56 344,68 }47,16 }4},55 
Prijzen franco-crene 
NEDERLABD DM 375,20 375,20 }80,87 }8},60 }79,61 
Betringen DM 1) 1) 1) 
-
1) 1) 
- -
-
-
PRODUITS LAITIERS 
Mll.CBERZEUGIISSI 
PROD. L.o\ft .-cAS. 
ZUIVILPRODUCTEN 
1 
OCT NOV 
1) Marchandise acco1tpognée d'un document D.D.4 certifiant que le montant co iipensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Naren begleitet V'."n einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabeabe erhoben wird(Verord. 9/65/EWB ur.d 12/6.5E..iG) 
Z.lerce acco pagnata dal certificato modello D.D.4, att-stante che l'importa di CC'mpensazione è ste..to riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen t~ergezeld van eer. dokument D.D.-+ waaruit blijkt, d.J.t bet compenserend bedrag geheve"l 'Jerd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Valido a partire dal : Geldig vanat : 5/6/67 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISI: 
PREZZI D' EII1'RA'l'A 
DRDIPELPR I.JZIII 
Pour iaportatioaa Yera 
PRIX FRAIICO FROJITIEU 
FREI-GREIIZE-PREISII: 
PREZZI FRAIICO-FRONTIDA 
PRIJZIII FRAIICO-GRIIIS 
rtlr ll:iDfllllre• aacll 1 
I'III&YDIIIITS IJITRACOIDIUJI AUT AIRU 
IIIIEIIGDIEINSCBAP'lLICU ABSCHOPFUJIGEI 
PIIBLIIYI IIITRACOMUIIIT Alli 
IHTRACOIDIUJIAUTAIRII: BII:FFIIGIII 
Per iaportasioai ••rao 1 Voor inyoeren Aaal' z 
PRODUITS LAI'l'IDS 
MILCBDUDGIIBU 
PROD. LA'l"l' • ..CAS. 
ZUI VELPIIODUC'l'EI 
1111:11'1'SCBLAIID (a) 
Proyeaaace 1 9 6 7 
Berk11ntt D .. criptioa - Beacllreibuas 
l 1 Proyeaienza ~1 A I J u Il J U L Berko•at Deacri&ioae - OaacbrijYiDI 1-7 o-1~ 15-21 ~"-"0 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 }-9 
PO 08 1 l.irrtmell a.L et: romages a..t meme groupe .limmentu 11na r.ose aerauoon <>ruppe ElllUiental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaaaaoorten van dezelfde gre op 
Prix de aeuil/,Scbwelleaprei.. De11tacblaa 
Pre&&i d'entrata/Dreapelprij&ea1 (BR) DM 440,00 498,00 
2) 
Prix franco frontiire. 
Fb/ 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 6142,5 6142,5 6142,5 6142,5 6142,5 
U,E.B.L. 1 nux Prij:r.ea franco-grena 
B.L.E.U, 
DM 433,40 433,40 43},40 433,40 433,40 491,40 491,40 491,40 491,40 491,40 
Prèli•e•enta-Beffiapn DM 
- - - - -
-
- - -
-
rt 617,6o 617,60 ~21,60 621,60 619,60 619,6o 620,60 620,60 616,6o 616,6o 
Prix franco frontii-re 
FRAHCE DM 500,38 5C0,3é 5C,62 503,62 502,00 502 ,oo 502,81 502,81 499,57 499,57 
PrélèYeaeata DM 
- - - - - - - - - -
Lit 85839 8583~ 85839 85839 e4887 84887 86791 86791 87743 87743 
Prezzi fraa.co-frontiera 
ITALIA DM 549,37 549,37 549,3 549,37 543,28 543,28 555,46 555,46 561,56 561,56 
Pre li ni DM - - - - - - - - - -
- 391,84 391,84 391,t4 }91,84 444,28 444,28 444,28 444,28 444,1~ Fl }91,84 
Prijzen franco-grene 
HEDERLAHD Dl! 432,97 432,97 432,97 432,97 432,97 490,92 490,92 490,92 490,62 490,82 
Beffingen DM - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) ~};>, 
Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Kiee derselben Gruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaaesoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae • Deutachlanc:l Dl! 405,00 Pl"ezzi d'entrata/Drem.pelprijzen" (BR) 
Fb/ 5467,5 5'>67,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5442,5 5442,5 5467,5 5467,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prij zen franco-uena 
DM 437,40 437,40 437,40 4.n,40 437,40 4}7,40 455,40 4}5,40 437,40 4}7,40 
B.L.E.U. 
Pr,lèYemente-Beffingen DM 
- - - - - - - - - -
rt 576,60 576,60 5b1,6o 581,60 577,60 S77 ,6o 577,60 577 ,6o 574,60 574,6o 
Prix franco frontière 
FR AliCE DM 4G7,16 4o7,16 471,21 471,21 !i67,97 457. 9? 467.97 467,97 465,54 465,54 
Prélè?e•enta DM - - - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
68275 682?5 66847 66847 66847 66847 65895 65895 65895 65895 
ITALIA Dl! 436,96 436,96 427,82 427,82 427,82 427,82 421,7} 421,73 421,73 421,73 
PrelieYi DM 
- - - - - - - - - -
Fl 
Prij zen franco-grena 347,5:! 347,55 347,55 347,55 345,55 343,55 }43,55 343,55 }43,55 34},48} 
HEDDLAHD Dl! 584,03 384,03 384,0} 384,03 379,61 }79,61 379,61 379,61 379,61 }79,54 
Bef finsen Dl! - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1)3) 
1) Marchandise accompagnée d 1 un document D.D.4 ce!'tifiant que le montant compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sicb ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione • stato riscoeeo (Reg. 9/65/CEE e Reg. 12/65/ 
Goederen vergezeld vAr een dokument D.D.4 waarui t blijkt, dat het compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
2) Valable à partir du : Gül tig ab : Valide a parti re dal : Go1dig vanaf 5/6/67 
3) Valable à partir du : Gültig ab : Valide a partire dal : Goldig vanaf : 1/7/67 
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PRIX DE SEUIL 
8CHWELLEIIPREISE 
PRIZZI D' EII!IIA'U 
DIIDIPELPRIJZEII 
Pour iaportationa Yera : 
PRIX nt.liiCO ntOIITIEIIE 
ntEl-GIIEIIZE-PIIEISE 
PIIEZZI nt.liiCO-ntONTIEIIA 
PRIJZEN nt.liiCO-GIIEIIS 
FUr Eiatubrell aacb 
PliELEVDID'I'S INTII.ACOIIMUIUU'UIIIES 
INNERGIHEINSCBAFTLICIE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIIVI INTII.ACOMUNI'UIII 
INTII.ACOIIMUN .lUT AlliE BEFFIIGEII 
Per iaportaaioai ,.reo 1 Voor inYoeren naar : 
PIIODUI'l'S L.ll'l'IEIIS 
MILCBEIIZEUGII SSE 
PROD, L.l'l"l' .-CAS. 
ZUIVELPIIODUCTEII 
DED'l'8CBLAIID ( •> 
.12!!...!4 
ProYenuce 
Berkuatt Deecriptioa • Beacbreibuas 1 9 6 7 
ProYenienaa 
Berko•at Deacriaioae - O.acbrijYiDI 
FEB MAR APR MAI JUJr JilL AOO SEP OCT NOV 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du mime Sl'O"P• Saint-Paulin und IOiae dareelben Grv.ppe Saint-Paulin e fo1'1111lgi dello ateaao gruppo Saint-Paulin an kaaaaoortan van dezelfde groep 
Prix de aeuil/,kbwelleapreiae Deutacblaad DM 410,60 1 447,00 Pru&i d'entrate/Dreapelprij&en1 (D) 
Prix franco fronti'r•· 
Fb/ 5280,6 5298,5 5333,5 5373,5 5357,7 nux U,E,B.L. 1 Prij zen franco-cr••• 
B.L.E.U. 
DM 422,45 423,88 426,68 429,88 428,61 
Preli,._ate•Beffiapa DM 
- - - - -
rr 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 
Prix franco troll tière 
nt.liiCE DM 476,88 476,88 476,88 476,88 476,88 
Prélhe•eate DM 
- -
- - -
Lit 76.404 75.712 73.796 7}.225 7}.225 
Preaai franco-frontiera 
lULU DM 488,99 484,56 472,}0 468,64 468,64 
Pre li ni DM 
- - - -
-
Fl 379,52 379,52 391,17 404,49 404,49 Prijaen franco-grena 
IIEDEIILAIID DM 419,36 419,36 432,23 446,95 446,95 
Beffiapa DM - -
-
- 1) 
- 1) 
PG 11 : Camembert et fromages du ......, Sl'O"Pe Camembert und IOiae dereel ben Grv.ppe Camembert e fo,...t dello atesao gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil:-fSCIIwellenpreiae • Deutachlaad 
Prez&i d'eatrate/Dreapelprij&ea' (D) DM 475,87 1 482,00 
Prix franco frontière-
Fb/ 5765,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 
U.&.B.L. 1 Flux Prijsen truco-grena 
DM 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 
B.L.E.U. 
Prélheaeate-Reftiagea DM 
- -
-
-
-
rr 621,40 629,14 641,40 641,40 636,20 
Prix franco frontière 
FR AliCE DM 503,46 509,73 519,66 519,76 515,45 
Prélheaeate DM 
- -
-
-
-
Lit 76.914 n. 701 71.416 70.845 70.845 
Prezsi franco-trontiera 
l'ULlA DM 492,25 471,69 457,06 453,41 453,41 
PrelieYi DM - - - - -
Fl 424,27 424,27 429,44 429,81 429,81 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 468,81 468,81 474,52 474,93 474,93 
Beffinsen DM 
- -
-
-
-
D.D.4 certifiant le montant perçu \Règl. 9/b5/t;H et 1"/b:>/~> >J 1 r ha d se accom a êe d'un document que compensatoire est Mac ni pgn 
W'aren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sicb ergibt, daas eine Ausgleicbsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/CEE) • 
Herce accompagnata del certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg;12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) • 
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Plll DE SEUIL 
SCBIIILLEIIPRElSI 
PRIZZl D' EIITRA1' A 
DRIIIPELPil.JZIII 
PRll RAIICO ROJITlERI 
Rll-GRENZI-PRElSI 
PRIZZl RAIICO..RON'l'lERA 
Pll.JZIII RAIICO..GRENS 
Pour iaiportationa Yera l FUr tiatu.b.reiJ aach 1 
Pro••-c• 
Berk1mft D .. criptioa - Beecllreibuns 
ProYeniear.a 
Berkoaat Deacriaioae - ClatocbrijYiDI 
1-? 
PG 10 1 Saint-Paulin et fromages du aime groupe Saint-Paulin • formaggi dello oteaao g: uppo 
Prix de aeuil/,tlcbwellenpreiee Deut.cblu 
Pre&&i d'entrata/Dreapelprijzea1 (BR) 1111 
Prix franco frontière-
Fb/ 
.5373,.5 
U.E.B.L. 1 nux Prijaen fruco-grene 
DM 429,88 
B.L.E,U. 
Prelheaeote-BefriDpn 1111 
-
l't 588,6o 
Prix franco frontière 
nAIICE 1111 476,88 
Prélhemente 1111 
-
Lit ?3225 
Prezzi fraaco-frontiera 
I!ALU DM 468,64 
Pre li ni 1111 -
1'1 404,49 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID DM 446,95 
Beffingen 1111 1) 
-
PG 11 : Camembert et fromages du m3me groupe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de eeuil/Scilwellenpreiee • Deutschland 
Pre&&i d'entrata/Drempelprijzen· (BR) DM 
Prix franco frontière-
Fb/ 576?,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 461,4o 
B.L.E.U. 
Pr,lheaente-Be!Cingen Ill 
-
Ff 641,4o 
Prix franco frontière 
FR AliCE DM 
.519,66 
Pr'lèYe•ente Ill 
-
Lit 70845 
Prezzi tranco-frontiera 
l'rALlA 1111 453,41 
Pre lied 1111 
-
Fl 429,81 Prijzen fraaco-grene 
REDERLAIID DM 474,93 
Befringen Ill 
-
PIIILIYDII:IIT8 liiTR.ICOMMURAII! A1RI8 
liiNERGIIIIlRSCUJ''l'LlCU AIISCBOPJ'URGEN 
PRILliVI IR!R.ICOMURI! .1111 
IR!R.ICOMMURAU!AIRI BD'FIRGIII 
Voor iDYoeren aaar 1 
1 9 6 ? 
MA 1 1 J U N 
8-14 1.5-21 22-28 29-4 .5-11 12-18 
Saint-Paulin und Kioe derselben 
Saint-Paulin en kaaseoorten Yan 
44?,00 
.537},.5 .53?3,.5 .5}73,.5 .53?3,.5 .5373,.5 .53~8,.5 
429,88 429,88 429,88 429,88 429,88 42?,88 
- - - -
- -
,588,60 .588,6o 588,60 .588,6o 588,60 588,60 
4?6,88 476,88 476,88 476,88 4?6,88 476,88 
- -
- - -
-
?3225 ?3ZZ5 ?3225 ?3225 ?3225 ?3225 
468,64 468,64 468,64 468,64 468,64 468,64 
- - - - - -
4o4,49 4o4,49 404,49 4o4,49 404,49 4o4,49 
446,95 446,95 446,95 4'+6,95 446,95 ~46,95 
1) ~) 
-
1) 1) 
-
1) 
-
1) 
- -
PRODUitS LAI!IDS 
MILCBUZIUGRISSI 
PROD, LA1'f,-CAS, 
ZUI'IILPRODUC!IR 
1 
1 J U L 
19-2.5 26-2 3-9 
Gruppe 
dezeltde J<roep 
.5}48 ,.5 .5}48 ,.5 5348,5 
427,88 427,88 427,88 
- - -
.588,60 586,60 588,60 
4?6,88 476,88 4?6,88 
- - -
73225 73225 ?3225 
468,64 468,64 468,64 
- - -
4o4,49 4o4,49 404,412 
446,95 446,95 446,86 
1) 1) 1)2) 
- - -
Camembert und Kiee derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde 5roep 
482,00 
576?,5 576?,5 5?6?,5 576?,5 5?6?,5 5767,5 5767,5 5?67 ,5 5767,5 
1,61,40 461,40 461,40 461,40 1,61,4o 461,4o 461,40 461,4o 461, .. 0 
- -
- - - - - - -
641,4o 641,40 641,4o 641,4o 641,40 637,4o 637 ... 0 621, .. 0 621,40 
519,66 519,66 519,66 519,66 519,66 516,42 516,42 503,46 503,46 
- - - - - - - - -
70845 ?0845 70845 ?0845 70845 7081,5 708"5 7081,5 7081,5 
453,41 453,41 453,41 453,41 
""·"1 453,41 453,41 453,41 453, .. 1 
- - - - -
- - - -
429,81 429,81 429,81 429,81 429,81 429,81 
2) 
429,81 429,81 429,73 
4?4,93 474,93 474,93 474,93 4?4,93 4?4,93 474,93 4?4,93 474,84 
- - - - - - - - -
2) 
~ 1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von e1.nem Dokument D.D.4, aus dea sich ergibt, dass eine Auegle:ichsabgabe erhoben wird (Verodn. 9/65/ENG und 12/65/E"IIYG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 12/65/C 
Goederen vergezeld van eer. dokum.ent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven ward (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Valido a partira dal : Geldig vanaf : 1/?/6? 
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PliX Dl: SEUIL 
ICBWILLIMPREISI 
PIIZZI D'IN'I'RATA 
DRDIPELPR IJZIN 
PliX FRAIICO FRON'I'IIRI 
FREI-GRINU-PREISI 
PRIZZI FRAIICO..FROM'I'IIRA 
PIIJZDI FRAIICO..GRIIIS 
Pour iaportationa Yera 1 FUr liDfuhroll aach 1 
PULIVDIIII'I'S lii'I'RACOIOIUIIAU'I'AIRIS 
IRKERGDIIIRICBAl'I'LICBE ABSCBOPFUIIGER 
PIILIIYI IN'I'RACOMUIII'I'ARI 
IR'I'RACOIOIUIIAU'I'AIRI BIFFIRGIN 
Voor inToeren naar 1 
DIU'I'SCBLAJID (BI) 
Pro•e-ce 
Berl<uaft Deocriptioa - Beachreibuns l 9 6 7 Proweniell&a 
Borl<o .. t Deecrizione - OllachrijYins 
FEB MAR APR MAI J1JN JUL AUG 
PG l3 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix do eauU/IIchwolleapreiao 
1 
Dautechlan DM 161,00 1 172,00 Pres&i d'ontrata/Dreapelprijzoa (BR) 
Prix franco frontiilre. 
Fb/ 1883,5 1883,5 2004,6 201},} 201},} nux U.E.B.L. 1 Prijzen fruco-crene 
B.L.E.ll, DM 150,68 150,68 160 ,}7 161,06 161,06 
Prtlh .. enta-Beftinpn DM 
- - - - -
Ft 197,16 199,20 199,20 199,20 199,20 
Prix franco frontière 
FRAIICI DM 159,74 161,39 161,}9 161,}9 161,}9 
PrUheaenta DM 
- - -
- -
Lit 34-449 35.741 }5. 741 }5.741 }4.948 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA DM 220,47 228,74 228,74 228,74 22},67 
Pre li ni DM - - - - -
Fl 113,05 113,05 11},05 11},05 11},05 
Prijzen franco-grena 
REDIRL.&IID DM 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 
Beffingen DM 25,15 25,15 1,68 
- -
PG l4 : Beurre fut ter furro 
Prix d.e aeu~/~llwellenpreiae • Deutschland DM 733,49 1 740,00 Pro&&i d' entrata/Dreapelprijzen • (BR) 
Prix franco frontière- Fb 9931,7 9938,5 9929,2 9928,5 9928,5 
I!EWIQUE / 
Prijzen franco-grena 
794,}} 794,28 794,28 DM 794,54 795,o8 
BELGIE 
Pr6lheaenta-Beftingen DM 
- - -
- -
Ff 865,99 867,60 
Prix franco frontière 
866,9} 875,31 871,37 
FRAIICE DM 701,60 702,93 702,}9 709,18 705,98 
PrUheaonte DM 
- - p,62 - -
Lit 93.221 91.976 90.25} 89551 90,092 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 596,61 588,65 577,62 573,12 576,59 
ProlieYi DM 96,18 102,76 121,08 124,60 121,09 
Flux 
Prix franco frontière 
8943,9 8943,9 9129,6 9142,9 9142,9 
LUXEMBOURG DM 715,51 715,51 7}0,37 731,4} 7}1,43 
Prélèvements DM 
- - - - -
Fl 534,38 569,63 582,49 582,49 582,49 
Prijzen Franco-grena 
RED ERLAND DM 590,47 629,42 ~4},64 643,64 643,64 
Heffingen DM 43,41 
l) 
8,24 
l) ~4,291 ) 26,021) 26,02 1 
SEP 
PRODUI'I'S LAI'I'IDS 
MILCDRZEDGRISSI 
PROD. LA'I"''.-CAS. 
ZUIYILPRODUC'I'ER 
OCT NOV 
MelksuJ.ker 
Bot er 
l) llarchanchse accompagnh d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensato1re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12~6 /CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D,D.4, aus dem sioh ergibt, dass e1ne Auegle1ohsabgabe erhoben wird {Verordn. 9/65 und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata cial certifioato mode11o D.D.4, attestente ohe l' importo di compensazione è stato riscosso (R~. 9 65/CEE e Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld ven een dokument D.D.4 waaruit bhjkt, clat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65fEEG en 12/65/EEG) 
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nu DE SEUIL 
SCBIII:LLENPRElSI: 
nEZZI D' EIITRATA 
DRIIIPI:LPRIJZIM 
Pour iaportationa Yera 1 
PRU FRAIICO FROIITIDI: 
rREI-ORDZE-PRElSI: 
PRI:ZZI FRAIICO-FRONTII:RA 
niJZIII rRAIICO-ORIIIS 
FUr tiDtubre11 aacb 1 
PIIILI:YDIIIITS IIITRACOIIIIVII ADTAIRI:S 
IJIERQIMEINSCBAPTLICBE ABSCHOPFUNQEN 
PRELIEVI IIITRACOMVIIITARI 
IITRACOHHVIIAUTAIRI: BI:FFIJQEN 
Per 18portaa1oai ••rao : Voor inyoeren naar : 
DEUTSCBLAID <•> 
ProYeauce 1 9 6 7 
Berkuaft Deacription - Beecbreibuac 
1 ProYenien&a MA I J u N Berko•at Deacrizioae - Oeecbrij Yi Dl 
1-7 8-1· 15-21 22-28 2~-4 5-11 12-18 
pf} 13 : La.-:tose Laktose Lattocl.o Melksuiker 
Pria de aeuil/,llcbwelleapreiae Deutecblaac Ill! 172,00 Pr .. &i d 'eatrata/Dreapelprijzea1 (BR) 
Prix franco frontière• 
Fb/ 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 
U.E.B.L. / nu x Prij zen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 
Pr•lheaen ts-Bet!ingen Ill! 
- - - - - - -
Ft 199,20 199,20 199,20 
Prix franco frontii>re 
199,20 199,20 199,20 1~9,20 
rRAIICI: DM 161,39 161,;!9 161,39 161,39 161,39 161,39 161,39 
Prél~Yementa Ill! 
- -
- - - - -
Lit 35.7 .. 1 35? .. 1 357 .. 1 35741 .-57 .. 1 35741 )57 .. 1 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ill! 222, 7 .. 228,74 228,74 22t. 74 228,74 228,74 22o, 74 
Pre li ni Ill! - - - - - - -
Fl 11},05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 
Prijzen franco-grena 
DDERLAID DM 12 .. ,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 
Beffingen Ill! 
- - - - - - -
PG 14 : Beurre But ter 3urro Boter 
Prix de aeuil:'/~c)lwellenpreiae • Deutschland DM 7~0,00 Pres&i d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 
Prix truco frontière- Fb 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 
lltMIQUE / 
Prijzen franco-grena 
794,28 794,28 794,28 794,28 794,28 79~,28 794,28 DM 
BI:LGIE 
PrélèYeaenta-Beffingen Ill! 
- - - - - - -
Ft 275,90 
Prix franco frontière 
875,60 875,6o 875,60 8n,6o 872,6o 869,6o 
rRAIICJ: DM 709,41 709,41 709,41 709,41 706,98 706,98 704,55 
PrélèYeaenta DM 
- -
- - - -
-
Lit 89193 89193 89675 89675 90639 90639 90157 
Prez&i franco-trontiera 
ITALU DM J7o,Sl; 570,84 573,92 573,92 500,09 560,09 577,00 
PrelieYi Ill! 125,20 125,20 125,20 125,20 119,03 119,03 119,03 
.Prix franco front1ère 
Flux 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 
LDUMBOURG DM 731,43 731,43 931,43 731,'+} 731, .. 3 ?31,43 731,43 
Prélèvements Ill! 
- -
- - - -
-
Fl 582,49 582,49 582,49 582,49 582,49 582,49 582,49 
Prijzen Franco-grena 
NEDERLAND DM 643,64 643,64 643,64 643,6'+ 643,64 6'+3,64 6•>,6'+ 
Heffingen DM 26,02
11 
26,02 " 26,02" 26,0~ 26,0~) 26,0~ 26,02 1) 
PRODUITS LAITII:IS 
MILCBDZEUORISSI, 
noD. LAft.-CAS, 
ZUIVI:LPRODUCTIII 
1 
1 J V L 
19-25 zr.-2 3-9 
2013,3 2013,3 2013,3 
161,06 161,06 161,06 
- - -
199,20 199,20 199,20 
161,39 161,.>9 161,39 
- - -
35741 30981 30981 
228,7 .. 198,28 198,28 
- - -
113,05 113,05 111,692 
124,92 124,92 123,41 
~. 
- - -
9928,5 9928,5 9928,5 
794,28 794 ,2t 794,28 
- - -
869,60 873,60 873,60 
704,55 707,79 707,79 
- - -
90157 88711 88711 
577,00 567, 7) 567,7:5 
119,03 131,37 131,37 
9142,9 91'+2,9 91'+2,9 
731, .. 3 731,43 751,~3 
- - -
582, .. 9 582, ·9 582,'+3 
643,64 643,64 6 .. 3,57 
26,02 1) 26,021 26,d92 ) 
-1) .••archandise accompagnee d un document D.D.4 cert1fiant que le montant compensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CE~) 
Waren cegleitet von e1nem Doll:ument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verodn. 9/65/E.VG und 12/65/E'NG) 
}terce accompagnata dal certl.ficato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (tteg. 9/65/C.t;:; e r~eg.12/65/C 
Jcederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/.c..EG) 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Valida a parbre dal : Geldig vanaf : 1/7/67 
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PliX Dl IIUIL 
SCBIIILLIIIPIIIII 
PIIZII D' llllftA!A 
IIRIIIPILPRIJZIIII 
PliX ft.AIICO ftOII'fiDI 
ftii:I-GRIIZI-PRIIII 
PIDZI ft.AIICO-ftON'l'IDA 
PIIJZIIII ftAIIC0-011111 
PBILIYDIBII'fl Ill'fBAC0111111114ftAIBII 
IINIBGIMIIIICBAF'l'LICBI 418CBOPrDIGEN 
PULIIVI Ill'fi.CONVIII'l'ABI 
Ill'fBAC0111111114U'1' AIU BII'J'IIGIIII 
Pour 111portat1ou Yera 1 l'Ur l1ahllra11 aaoll 1 Per i.llportuiolli nrao 1 Voor iaYoeren ,.... • 
DIU'1'8CIIL4BD (Il) 
Pro'l'e-oe 
Berkurt Deacriptioa - Beachreibuas 1 9 6 7 ProYenieaaa 
Deacrir.ioae - O.aobrijYial Berkout 
PI!:B IWI APR liAI JliJ JUL AOO 1 
CIŒ 1 Cheddar 
Prix de aeuil//lchwlleapreiae Deutachlu~ Ill 305,04 1 }05,04 .,o6,QO Prusi d'eatrat-!Dreape1pr1jzea1 (BR) 
Prix fruco froatUre• 
Fb/ 4542,5 4542,5 4.542,5 4542,5 4542,5 nux U.E.B.I.. / Prijsea fruoo-sreu 
B.I..E.U. 
DM 363,40 363,40 }6,,40 ,6,,40 }6},40 
Pr•lheaea ta-Be ffiapa Ill 
- -
-
- -
Ff 560,21 544,86 541,47 528,6} 5}2,}0 
Prix franco frontière 
ft.AIICI Ill 453,88 441,44 4,S,70 428,,0 4}1,27 
PrHheaenta Ill 
- -
- -
-
Lit 43.668 43.668 4,.668 4}668 56.}91 
Preazi fruco-frontiera 
ITAI.U Ill 279,48 279,48 279,48 279,48 }60,90 
Prelini Ill 4,35 4o35 4,}5 4,}5 0,58 
Fl 
Prijzen franco-grena 371,52 373,84 }82, 18 ,S4,67 }81,51 
IIBJ)EIII.AJI]) DM 410,52 413,08 422,}0 425,05 421,56 
Beffiagea Ill 
-
1) 
-
1) 1) 
-
1) 
-
1) 
-
TIL: 'l'i1sit 'l'ilsiter Tilsit Tilsit 
Prix de seuil/Sc)leelleapreiae • Deutacblaac DM Prezzi d' eatrat-!Dreape1prijzea • (BB) 361,30 1 405,00 
Prix franco frontière-
Fb/ 5454,5 5454,5 5602,9 561},5 561, ,5 
u • .&:.B.I.. 1 Flux Prijzen franco-srena 
DM 436,36 436,36 448,2' 449,08 449,08 
B.I. • .&:.u. 
Pr'1heaeata-Be!f1agea Ill 
- - - - -
rr 552,57 552,57 
Prix franco frontière 
557,90 564,00 564,00 
FR AliCE DM 447,69 447,69 452,01 456,95 456,95 
PrélèYeaenta DM 
- -
-
-
-
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
66.781 66.781 68.817 68962 68962 
l'l'ALlA Ill 427,40 427,40 440,4' 441,}6 441,}6 
Prelini Ill 
- -
-
-
-
F1 312,73 312,73 
Prijzen franco-grena }46,18 }48,57 }48,57 
IIEDEIII.AIID DM 345,56 345,56 }82,52 }85,16 }85,16 
Beffiagea Ill <} LJ 1) 1) 
-
1) 
- - - -
PBODUI'l'S LAI'l'IDS 
IU.CDUIUGBISII 
PIOD. L4'1"1'.-CAS. 
ZUIVILPRODUC'l'J:II 
IŒP OCT llO V 
2) 
1) llarcb8Ddiae aooOIIIP-6e d'un cloouaeat D.D.4, oerhfiant que le IIIDiltant OOIIIPeasatoire eat pe1"9u (R!Jg1. 9/65/r:EE et 12/65/r:EE) 
Verea beg1eitet von einem Doltument D.D.4, aua dea sioh ergibt, dasa eine Ausgleiohsabgabe erhoben wird. (Verorda. 9/6?/EWG und 12/65/EWG) 
lleroe OOOOCIIP_.ta cial oertifioato 110dello D.D.4, attestante ohe 1'illporto di OOIIIPeDSazione Il atato risoosso (Res;. 9/65/r:EE o 12/65/r:EE) 
Ooederea verpse1d Y8l1 em dokwunt D.D.4 va.sruit blijltt, clat het OOIIIPeDBeread bedrag gebevea ward (Verord. 9/65fEFIJ en 12/65/FJ!iG) 
2) Valalllle à partir du : Gültig ab : Valido a partire dal : Geldig vana! : 5/6/67 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLIIIPREISE 
PREZZl D'EIITRA!A 
IIRDIPELPR l.JZD 
Pour iaportationa Yera 1 
PRll ftAIICO ftOJI'flDI 
PREl-GRENZI-PRElSI 
PRIZZl PRAIICO-PRONTIDA 
PRlJZIN ft.AIICO-GRINS 
l'Ur liatllllre11 aacb 1 
PRILIVDIIII'fl liiTRAt::OIIIIliiiAD'rAlRU 
lNKIRGIMilNSCBAF!LlCBI ABSCBOPFUNGIN 
PRILliYl lll'fRM:OIIUIIl'UIIl 
lll'fiiAt::OIIIIliiiADTAllll BUTINGIN 
Per ilopor\uloal ftriiO 1 Voor iDYoerea aaar 1 
DIU'l'SCBLAND (BR) 
ProYenaace 1 9 6 ? 
Berkuatt DeecrlptiOD - Beecbreibuac 
ProYenienaa Deacriaioa.e 
- O..cbrljYlDC l'i A I 1 J UN Berko•at 
1-? 8-14 115-21 22-2~ 29-4 5-11 12-1~ 
CHE : c h • d da r 
Prix de aeull/jtcbwelleaprelae Deutachlua Ill 305,04 Pre&zl d'entrat.!Dr .. pelprljzea1 (BR) 
Prix franco froa.ti6re. 
l'li/ 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 nux U.E.B.L. / Prijzen fruco-creaa 
B.L.E.U. DM 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 
Pr6lèYeMII te-Be fflDpD Ill 
- - - - -
-
-
Ff 528;60 528,60 52?,60 52?,60 533,60 533,60 52? ,60 
Prix fraaco frontière 
ftANCE DM 428,2? 428,2? 42?,46 42?,46 !132,32 432,32 42?,46 
Prélh••••te Ill - - - - - - -
Lit 43668 43668 43668 43668 43668 58348 58348 
Preazi franco-frontiera 
l'l'ALlA Ill 2?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 3?3,43 3?3,43 
PrelieYi Ill 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 -
-
Fl 
Prijzen fra.nco-grena J84,51 384,5i 385,51- JI:S5,51 381.51 381.51 381,51 
IIEDDLAND DM 424, 8? 424,8? 425,98 425,98 421,56 421,56 421,56 
BeffiDgea Ill 
-
1) 
- 1) - 1) _1) _1) 
- l. 
-
1) 
PIIODOITS LAI'l'lllll 
MlLCBIIIZIUGNliSI 
PROD • LA!'1' .-CAS • 
ZUI'BLPIIODOC'l'EN 
1 J U L 
19-25 1 2b-2 3-9 
406,00 2) 
4542,5 4542,5 4542,5 
363,40 363,40 363,40 
- - -
52?,60 542,60 542,60 
42'i',6o 439,61 439,61 
- - -
58348 59348 58348 
3?3,43 3?3,43 3?3,43 
- - -
381,51 381,51 381,44 
421,56 421,56 421,40 
1) 1) 1)3) 
- - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit Tilsit 
Prix de HUU/~cbwellenpreiee • Deutschland 
Pruai d'entrat.!Dre•pelprijzen· (BR) DM 405,00 
Prix fruco frontière-
Fb/ 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-srena 
Ill 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 449,08 lt49,08 449,08 449,08 
B.L.E.U. 
Prélheaeata-Beffiagea Ill - - - - - - - - - -
Ff 564,00 564,00 564,00 564,0< 
Prix franco frontière 
564,00 564,00 564,00 564,oo j564,oo 564,00 
J'RANCE Ill 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 456,95 
Prélh••••t• Ill 
- - - - -
-
- - - -
Lit 68962 68962 68962 68962 68962 68962 68962 6C962 68962 68962 
Pre&&i franco-frontiera 
l'l'ALlA Ill 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 lt41,36 441,36 
PrelieYi Ill - - - - - - - - - -
Fl 348,57 348,5? 348,5? 348,5? 348,5? }48,5? 348,5? 348,5? 348,5? 346,50 
Prijaen fraaco-sren• 
IIEIIIIILAIID Dl! 385,16 385,16 385,16 385,16 385,16 335,16 385,16 385,16 3b5,16 3b5,0ii 
BeffiapD DM l) 1) 1 
-
l) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 
-
1) 1)3) 
- - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le monteat compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Auegleichsabgabe erhoben rird (Verordn. 9/65/ ... WG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscoaeo (Reg.9/65/CEE e Reg.12/6,5CEE) 
Goederen vergezeld van een doku;llent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag gebeven ward (Verord.. 9/65/EEG en 12/65EEG)j' 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Valido a partire dal : Geldig vanaf 5/6/6? 
3) Valable à partir du : Gültig ab : Valido a partire dal : Geldig vanaf 1/?/6? 
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PRIX DE SEUIL 
SCHULLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREl-GRENZE-PRElSE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
i>RIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
lNNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTR.U:OMUNIT ARI 
lNTRo\COkiiUNo\UTAIRE HEFFINGEN 
Pour importatione vera FUr Ein Cuhren nacb Per iaportationi verso : Voor J.nvoeren naar 
FRANCE 
Provenance 
Herkuatt Description - Bucbreibung 1 9 6 7 
ProYenienza Deecrizione - O.acbrijvin& Herkoaet 
FEB MAR APR MAI 1 JUN JUL AUG 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte 
Prix de aeuil 1 Scbwellenpreiae : France Ft 106,15 1o6,15 Preui d'entreta/Dreapelprijzen 
Fb/ 1053,9 1071,4 1086,8 1086,2 1097,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco•srena 
rr 104,07 105,79 Hl7, 31 107,25 108,37 
JI,L.E.U. 
Prélhe•enh-Hettinpn rr 
- -
- - -
DM 87,97 88,35 89,17 89,05 88,90 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Ft 108,58 109,04 no,o6 109,91 109,73 
(BR) 
Abacb6ptunpn rt 
-
-
-
-
-
Lit 14483 14483 14.483 14.483 14483 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 114,40 114,40 114,40 114,40 114,40 
Prelini Ft 
- - - - -
Fl 
Prij zen franco-grene 22,03 57,20 57,36 66,37 
65,41 
IIEDERLAND rt 75,05 78,01 78,23 90,51 89,21 
Bettinpn Ft 27,47 24,07 23,42 11,14 12,1;4 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LAT'Il.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP 1 OCT 1 NOV 
Weipoeder 
Lait et crè•e de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rau in Pulverform 2't bis 27 Ill PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de aeuil7 Schwellenpreiae . France Ft 474,72 474,721 484,18 (1) Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière-
Fb/ 3980,4 3998,3 4320,2 4417,5 '>419,2 Flux U,E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
u 393,02 394,80 426,58 436,19 436,35 
B.L.E.U. 
Prélèveaenta-Heffingen rt 72,51 69,83 44,19 39,79 39,79 
DM 330,61 332,01 343,08 354,04 357 ,os 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 408,06 409,78 423,45 436,97 440,73 
.tllacb8ptunpn Ft 58,56 56,47 47,52 38,16 33,30 
Lit 
Prezsi franco-frontiera 
60080 6oo8o 60.080 6o.080 60.080 
ITALIA Ft 474,57 475,57 474,57 474,57 474,57 
Prelievi Ft 
- - -
- -
Fl 275,40 283,17 285,25 286,19 286,03 
Prij&eD franco-grene 
JIEDERLAJID Ft 375,60 386,19 389,03 390,31 390,10 
Hettinpn Ft 89,74 78,86 81,81 84,48 84,48 
<f) A partir de /Ab 1 / A partire dal / Vanat 10.4.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIIELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONT 1 &RE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vere FUr Ein fubren nacb 
ProYenance 
Herkunft Description - Beecbreibuns 
ProYenienza 
Herkoaat Deacrizione - OalachriJYins l-7 
PRELIVEMIIITS INTRACOMIIUIIAUT AIRES 
INIIIRGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHDPFUIIGEN 
PRELIEVI IIITRACOHUIIITARI 
IIITIACOHHUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
l 9 6 7 
liAI 1 JUli 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PO 01 : Poudre de abum llolkenpulver Siero di latte 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . France rr 106,15 Prezzi d'entrata/Drem.pelprijzen · 
Fb/ 1082,5 1082,5 1087,5 1087,5 1097,5 1097,5 1097,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-srena 
106,89 106,89 107,38 107,38 108,37 108,37 108,37 rr 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Heffingen rr 
- - - - - - -
Ill 89,18 89,18 88,94 88,94 88,94 88,94 88,94 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr 110,07 110,07 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 
(BR) 
Abach5pfungen rr 
- - - - - -
-· 
Lit 14.483 
Prezzi franco-frontiera 
14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 
ITALU rr 114,40 114,40 114,40 114,40 114,40 114,40 114,40 
PrelieYi rr 
- - - - - - -
Fl 64,29 64,29 68,25 
Prijzen franco-grene 68,25 67,26 67,26 63,30 
NIDERLAND rr 87,68 87,68 93,08 93,08 91,73 91,73 86,33 
Het!ingen rr 13,97 13,97 8,57 8,57 9,92 9,92 15,}2 
PRODUITS LAITIBRS 
HILCHIRZIWGNISSE 
PROD, LA1"1! .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTIN 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
Weipoeder 
10~7,5 10~7,5 10~7.5 
106,37 108,>7 10b,57 
- -
-
o8, ';;14 SB, 70 ~d,70 
109,78 109,'+8 109,4ô 
- - -
14,483 14.483 1'>.483 
114,lto 114,40 114,40 
- - -
63,30 67,26 67, 131) 
t6,~3 91,73 91,55 
15,32 9,92 10,10 1 
Lait et orbe de lait en poudre (2t 1 27 ~) lll.loh und Ralul in Pulvertol'll (24 bio 27 ~ 
PO 02 1 Latte • crama di latte in polvere 24 a 27 ~) Melk en rooœ in poeder (24 tot 27 ~) 
Prix de seuil 1 Schwellenprei•e . France Ft 484,18 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière-
l'b/ 4417,5 4417,5 4417,5 4417,5 4417,5 4417,5 4417,5 4417,5 4427,5 4427,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij Zen franco-grena 
rr 436,19 436,19 436,19 436,19 436,19 436,19 436,19 436,19 437' 18 437,18 
B.L.E.U, 
Prélèveaenta-Heffingen rr 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 39,79 }9,79 39,79 
Ill 352,30 352,30 355,21 355,21 356,66 356,66 357,39 }57,}9 }57,15 357,15 
DEUT &CHLAND Frei-Grenze-Preiee 
(BR) rr 434,83 434,83 438,42 438,42 440,21 440,21 441,11 441,11 4lto' 82 4lto ,82 
Abech6pfungen Ft 38,68 38,68 38,68 38,68 33,30 33,30 }},30 33,30 }},30 33,}0 
Lit 60,080 60.080 60.080 60.080 60.080 60.08o 60.080 60.080 60.080 60.080 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 
Prelievi rr 
- - - - - -
- - -
-
Fl 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 286,19 285,25 282, 1} 1 
Prijzen franco-srene 
NIDER LAND Ft 390,31 390,31 390,31 390,31 390,31 390,31 390,31 390,}1 389,03 3e4, 76 
He!!ingen Ft 84,48 84,48 84,48 84,48 84,48 84,48 84,48 84,48 84,48 88,7}1) 
Valable à p artir du 1 Gülti g ab 
' 
Valido a p artire dal : Gel di g vanaf : 1 6 /7/ 7 
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PRIX DE SEUIL 
SCHnLLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FROIITIERI: 
FREI-GRENZI:-PREISI: 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCD-GRINS 
Pour i•portatione Yera ftr EinfuhreD nacb 
ProYeaaace 
Berkualt D .. oriptioD - a .. obreibuas 
ProYenieasa Deacrizione - O.aobrijTiDS Berko•at FEil 
PG 0} : Lait en poudre ( ~ 1, 5 '" ilatt• iD polvere ( ê 1 5 %) 
PRI:LI:VEIII:IITS INTRACOIIMIIUUTAIRIS 
INNERGDŒINSCBAFTLICHE ABSCHDPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
IIITRACOMMUNAUTAIRI HEFFINGEII 
Per i•portasioa.i •erao : Voor invoeren naar 
FRANC li: 
1 9 6 7 
1 
MAR APR 1 
MAI 
1 
JUN JUL AUG 1 
Milch in Pulverform ( < 1,5 %) 
Melk in poe der ( -.e;: 1,5 ;.;) 
SEP 
Prix de .... n / SobHllenpreiee • France rr 12}9,111 249,00 (1) Pr ... zi d'eatrata/Dreape1prijzea • 2}9,11 
rb/ 1898,2 1902,5 1893,2 1870,1 1831,7 ' O,&,B.L. 1 Prix franco frontil\re• Flux Prijzen franco-srena 
rr 187,43 187,85 186,93 184,65 180,86 B.L.E.U. 
Prilheaeata-Ber!iapa rr 46,26 46,26 51,80 56,56 6o,8'> 
Ill 152,1} 152,96 169,71 170,37 169,55 
OII:UTSCBL.AIID Frei-Orenae-Preiae 
rr 187,77 188,79 209,46 210,29 209,27 
(BR) 
Allaobllpruapa rr 45,37 43,35 29,04 30,49 }0,99 
Lit 35209 35209 35.209 35.209 35.209 Pressi franco-trontiera 
ITALIA rr 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
Pre lied rr 
- -
- - -
n 148,99 145,89 146,98 145,99 143,86 Prijzen franco-srena 
IIIDERLAIID rr 203,20 198,97 200,45 199,10 196,20 
Berriapa rr }0,06 :n,39 38,61 42,93 45,8} 
Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIIRI 
MIU:HI:RZIDGNISSII: 
FROD. LAft.-CAS, 
ZOIVELPRODUCTP 
1 
OCT 1 IIOV 
PG 04 : Latte condensato 'aenza aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suik:er) 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae • 
Prezsi d'eatrata/Drempolprijzen • France rr 263,41 1 246,}4 
Prix franco frontière- Fb 2427,5 2427,5 2427 .s 2427,5 2427,5 
Prijzen franco-grena 
=~r~ rr Z39,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
Pr'lèYeaenta-Heffingen rr 5,11 5,11 0,34 -
-
Ill 159,75 159,75 167,22 169,45 169,68 
DEUTSCBL.AIID l'rei-Grenae-Preiae 
(BR) rr 197,17 197,17 206,39 209,15 209,43 
Abaobllpruapa rr 18,58 18,58 lo7,63 47,6} 22,47 
Lit 43885 lo3885 43.885 43.885 Prezzi franco-frontiera 4}885 
ITAL lA Fr }46 ,65 346,65 346,65 346,65 }46,65 
PrelieYi rr 
-
- -
- -
l'lux 2030,0 2030,0 2133,2 2140,6 2140,6 
Prix franco frontière 
LUJIMBOURG rr 200,44 200,lo4 210,64 211,36 211,36 
Prélheaeate rr 44,}6 't4,}6 18,24 16,37 16,37 
n l65 ,,a 165,58 
Prijzen franco-grene 170,87 171,25 171,25 
NIIIERLAND Fr 225,82 225,82 233,04 233,56 23},56 
Berrillgea rr 18,98 18,98 1,27 - -
(1) A p artir de 
' 
1 Ab • A . 1 partire dal • 1 vaaar . 10.4.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZ:I.I D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJ:I.EN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREN:r.E-PREist: 
PRE:I.:I.I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJ:I.EN FRANCO-ORENS 
Pour iaportations vera nJr Einfuhren nacb : 
Provenance 
Berkunft Deecriptioa - Beecbreibuns 
Proveniensa 
Herkoaat De seri zione - OeachrijYiDI 
1-7 
PG 03 1 Lait SD poudre (~1,5 \() Latte iD po1vere (-=:::- 115 \() 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee . France Fr Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • 
J'b/ 1812,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-crene 
rt 185,88 
B.L.E.U. 
Pré1heaeate-ReftiapD rt 54,67 
DM 170,42 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rt 210,34 
(BR) 
Abecb6pfuasea rt 30,49 
Lit 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ff 278,12 
Prelini Ff 
-
F1 146,18 
Prijzen franco-grene 
NEDERLARD Ff 199,36 
Beffingen Ff 42,67 
PRELEVEIIENTS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHDPFUNGEN 
PRELIEVI INTR.U:OMVNIT ARI 
INTRACDMMUNAUTAIRI HEFFINGEN 
Per iaportasioni vereo : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
liAI 1 JUN 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
Mi1oh iD Pu1varform (~1~5 \() 
lllilk iD poeder ( ==. 1,5 \( 
249,00 
1882,5 1862,5 1862,5 1847,5 1847,5 1822,5 
185,88 183,91 183,91 182,42 182,42 179,96 
54,67 58,12 58,12 58,12 58,12 62,07 
170,42 170,42 170,42 169,94 169,94 169,45 
210,34 210,34 210,34 209,75 209,75 209,15 
30,49 30,49 30,49 30,49 30,49 }0,49 
35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
- - - - - -
146,18 146,18 146,18 144,19 144,19 144,19 
199,36 199,36 199,36 196,65 196,65 196,65 
42,67 42,67 42,67 45,38 45,38 45,}8 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCRIRHVGIIISSI 
PROD, LAft.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
1822,5 1822,5 1822,5 
179,96 179,96 1?9,96 
62,07 62,07 62,07 
169,45 168,97 168,97 
209,15 208,55 208,55 
}0,49 }},48 }},48 
}5.209 ,5.209 ,5<1209 
278,12 278,12 278,12 
-
- -
144,19 142,20 142,06 
196,65 19},94 19},75 
45,}8 48,09 48,28 
PG 04 : l::~ia •::=a~~'(:.::i =u!~a ~ra~oohari) ICondeDami1oh :lmoht r.zuokert) GeooadSDBeerde melk zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil 1 Scbwellen'preise . France Ff 246,34 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière- J'b 2427,5 2427.5 2427.5 2427.5 2427,5 2427.5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 
Prijzen franco-grene 
BELGIQUE/ Ff 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 2}9,69 2}9,69 2}9,69 
BELGIE 
Prélèvementa-Heffingen Ff 
- - - - - -
- - - -
DM 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,94 169,94 169,45 169,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,15 209,75 209,75 209,15 209,15 
Abach6p!unpa Fr 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 
Lit 
Prezzi franco-trontiera 
43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 4}.885 4}.885 4}.885 
ITALIA rt 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 }46,65 346,65 346,65 
PrelieYi rr 
- - - - - -
- - - -
Flux 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 
Prix franco frontière 
LUXIMBOUBG Ff 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 211,56 211,}6 211,}6 
Prélltvemente Ff 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,}7 16,}7 16,}7 16,}7 
n 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 169,341 Prijzen franco-grena 
NEDERLARD J't 233,56 233,56 233,56 233,56 233,56 233,56 233,56 2}},56 2}},56 2}0,95 
Beffingen J't 
- - - - - -
- - -
- 1) 
1) Valable à partir du : Gültig ab : V ali do a partire dal : Geldig vanaf : 1/7/67 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWI:LLENPREISE 
PREZZI D' ENTRA'U 
DREMPELPRlJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIEIIE 
FREI-GRENZE-PRI:lSE 
PREZZl FRANCO-FROIITliRA 
PRlJ ZEII FRANCo-GRillS 
PRELIVJ:MENTS liiTRACOHMUNAU'l' AIRES 
lNIIIRGEIŒliiSCHAJ'TLlCBI ABSCHDPFUIIGEII 
PRI:Lli:Vl lNTRACOMUIIlTARl 
lNTRACOMMUNAUTAlRI HEFFlNGEN 
Pour importation& ••ra FUr Einfuhren nacb 1 Per 1aportas1oa1 Yerao 1 Voor invoeren naar 
FRANCE 
ProYeaaace Deacription - a .. cbrdbuns BerkuDft 1 9 6 7 
ProYenieaaa Deacrhione - O.acbrijvins Herkoaat 
FEB MAR APR MAI JUN JUL AUQ 
PQ 05 : Lait condend (aveo addition de auore) Kondenamilcb ( gezuckertl Lotte oondeaaato (oon aggiunta di zuccb.ori) Gecoad.enaeerde melk (met 
Prix do aou1l / Scbnllonproiae 1 Pro&&i d 'ontrate/Droapolprij&on Franco rf }4},1} 1 }Z5,Z8 
Fb/ ,,,,z 
"9},Z 3393,2 3393,2 }}9},Z u • .s.s.L. 1 Prix franco frontilro- Flux Prij&en fraDOo-srono 
rf }}5,05 }}5,05 335,05 335,05 }}5,05 B.L.E.U. 
PrUhoaonta-Hoffinpn rf 
- - - - -
DM Z7} 146 27},46 273,46 273,46 2?},46 
DEUTSCHLAND Froi-Gronae-Prdoo 
rf }}?,52 }}? ,52 
(U) 
337,52 337,52 }}7 ,5Z 
Abaob.6pfunson rf 
- -
-
- -
Lit 55455 55455 55.455 55.455 55.455 Prnai franco-frontiera 
l'l'ALlA rf 4}8,04 lt}8,04 438,04 438,04 4}8,04 
Prolievi rf 
- - -
- -
Fl 197,89 197,89 204,03 204,47 204,4? Prij&en franoo-srono 
IIEDIRL.&IID rf 269,89 269,89 278,26 278,86 2?8,86 
Heffinpn Ff 56,12 56,12 31,09 29,30 29,}0 
SEP 
PROJ)Ul'l'S LAI'l'lDS 
MlLCHIRUUGIIlSSI 
PROD. LA'l"'.-<:AS. 
ZU1VELPRODUCTIII 
OCT NOV 
toegovoegde auiker) 
PQ 06 1 Qorsonaola ot fromaso• du ...... sroupe Gorsouola und Kl.eo doroolbon Gruppt Gorsonzola • formassi dello ottaoo sruppo Gol'son&ola en kaaaaoorten yan dezelfd.e sroop 
Prix dt eou1l 1 Schwtllenpruoe 1 Prt .. i d 'entrate/Drempelprijzon rruae Ff 611,69 611,691 6z2,to (l) 
Prix franco fronti•r•-
Fb/ 5504,6 5501t,6 5504,6 5504,6 5504,6 
u.:s:.s.L. 1 ri;,x Prij &on franoo-srene 
Ff , .. ,,, 54},5} 543,53 543,53 54},5} 
B.L • .S.U. 
Pr6lhtaento-Btffillsen Ff 49,82 lt9,82 57,67 61,03 61,0} 
DM 465,30 
DEUTSCHLAND Frti-Grenae-Preioe 
465,}0 483,41 484,70 484, ?0 
(U) Ff 574,}0 5?4,}0 596,65 598,25 598,25 
Aboch8pfu11pn rf 19,05 19,05 5,69 6,31 6,}1 
Lit 86J}2 828}7 Prt .. i franoo-frontiera 78.239 76.127 
?6.557 
l'l'ALlA Ff 681,94 654,33 618,01 601,33 604,72 
Proliovi Ff 
- - -
3,25 
-
Fl 41t2,10 ltlt2,l0 450,04 450,61 450,61 
Prijon franoo-sreno 
IIEDIRLAND rr 602,95 602,95 613,78 614,55 614,, 
Btffinsen rf 
- -
-
-
-
(l) A partir de 1 1 Ab 1 1 A partirt cial 1 1 laaaf 1 10.It.196? 
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PRIX DE SEUIL 
SCH.SLLENFRBISE 
PREZZl D'ENTRATA 
DRBIIPELPRl JZEII 
PRIX FRANCO rROJI'l'IEIE 
rREI-ORENZE-PREISE 
PREZZl rRAIICO.rROJI'l'IEIA 
PRIJUII rRAIICo-OREIIS 
PRELEYBIIBII'l'S Ill'l'RACOIIIIDAITAIIIBS 
IDIIGEIIEIJISCBAlTLICBE OSC:BOPFUIIGEII 
I'ULIEYI IJI'l'RACOIIUIIITABI 
IJI'l'R~AU'l'AIBE IŒFI'IIIGBN 
PRODUITS LAITIEIIS 
MIU:BEIZEOGJIISSE 
PROD. LAft,-C.AS, 
ZVIVELPRODUCTEN 
Pour iaportatioaa wera rar BiafWarea ...... 1 Per iaportaaioai ...... 1 Voor inYoeren Da&l" 
Proweaaace 1 9 
' 
7 
Berkuaft Doecriptioa - Boachreih.._ 1 1 ProYeDienu Doecrbioae - O..cbrijYiac Jill Jill JOL Berkoaet 1 1-7 6-14 15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 19-25 26-2 H 
PO 05 1 LaU ............ (- lld4l:Uoa de ...,.,.) Latta ........,_o <- llgillllta di IIWIOileri) 
~loh(~) 
 •lk <- ".._.... lllllbr) 
Prix •• aauil 1 SchwlleDprei .. , Fruca Ft 325,28 Prn&i d'aatrata/Draapelprij&eD ' 
Fb/ 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3}93,2 }}9},2 
J.J:.II.L. 1 Prix franco froatière- nux 
Prijua !ruca-sr••• 
Ff 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 }}5,05 }}5,05 }}5,05 
II.L.E.U. 
Prélheaeata-leffiDpD Ff 
- - - - - - - - -
-
Dl! 273,46 273..46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 27},46 273,46 
DEUTSCILAIID Frei-Grenze-Preiee 
Ff 337,52 337,52 337,52 337.52 337,52 337,52 337,52 }}7,52 }}7,52 337,52 
(BR) 
Abechllpfuapa Ff - - - - - - - - - -
Lit 55.455 55.455 55·455 55·455 
Presai fraaco-trontiera 
55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
lULU Ff 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 4311,04 4}8,04 438,04 438,04 
Prelini Ff 
- - - - - - - - - -
n 204,47 
Prijsen franco-sr••• 204.47 204,47 204o47 204o47 204,47 204,47 204,47 204,47 201,87
1 
JIJ:DEILAIID Ff 278,86 278,86 278,86 278,86 278,86 278,86 278,86 278,86 278,86 275,32 
Beffinpn Ff 29,30 29,30 29,30 29.30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 32.~ 1 
PO 06 1 ao_..,la at ~ 1111 .... ..-&18 Oorpasola - Dae llenalbe ~ OorpDDOl& e t~ dello at-- ao_..,la .. -rl- va deultde -
Prix de aeuil 1_ Schwellenpreiae . 
Prezzi d 'eatrata/Dreapelprijzen · Fraace Ft 622,90 
Prix franco frontière-
ft/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 6504,6 
U.E.B.L. 1 nux Prijzen franco-grena 
Ff 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,5} 54},53 543,5} 
B.L.E.U. 
Prélè•••enta-lleffingea Ff 61,03 61,03 n,o3 61,03 61,03 61,03 C1,o3 61,03 61,0' 61,0' 
Dl! 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 
DKUTSCBLAIID Frei-Grense-Preiae 
(BR) Ft 598,25 598,25 598,25· 598,25 598,25 598,25 598,25 598,25 5911,25 598,25 
Abecb8pfuopD Ff 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,31 6,,1 6,31 6,31 
Lit 76.081 76.081 76.1181 76.081 76.557 76.557 Pres&i franco-frontiera 76.557 76.,7 76.557 76.557 
ITALU Ft 600,96 600,96 600,96 600,96 604,72 604,72 604,72 604,72 604,72 604,72 
Pre lie Yi Ff 3,60 3,60 3,60 3,60 
-
-
- - - -
Fl 450,61 450,61 450,61 450,61 450,n 450,61 450,61 450,61 450,61 450,52 
Prijsen franco-creu 
-
.. DEILAJID Ff ,14,55 614,55 ,14,55 614,55 614,55 614,55 614,55 614,55 614,55 614,4J 
leffios•• Ff - - - - - - - - -
- 1) 
1) Yelallle i partir du : Glltic ali 1 Valida a partir• del 1 .. ldis ~aaaf : 1/7/67 
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PRIX DE SBVIL 
SCHIJ:LLENPREISB 
PREZZI D' ENTRATA 
DRIMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRQIITIIIRI 
FREI-GRENZB-PRIISB 
I'REZZ1 FRANCO-FRONTIIIRA 
I'RIJZEN FRANCO-GRillS 
Pour iaportation.a vera FUr Ein fuhren nach 
Preweaaace Ducription - Beschreibuac llerkllDft 
PreYenienr.a Deacrizione - Ollachrij villl Herko•at 
FEB 
PHI.IYEMEIITS INTRACOMMVNAft AIR li 
IDBRGI:IŒINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGIII 
PRELIEVI INTR.U:OHUNITARI 
IIITR.U:OMMUNAUTAIRI HEFFINGEN 
Per i•porta&ioai ••r•• : Voor invoeren naa.r 
FRANCE 
1 9 6 7 
MAR APII MAI JUN JUL AUG 
Ellaental uaà Klse deraelben Gruppe 
PRODUITS LAITllllll 
MlLCHIIRZBUGNlSSI 
PROD. LAT'J:.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
SEP OCT NOV 
PG 08 : Ellmental et fromages du mime 1roupe Emmental e f•aaggi dello eltesao gruppo Ellll ... ta1 en kaaasoorten van clezelfd.e groep 
Prix •• sellil / Scbwellenpreiae • France Ft 54},08 
1 543,o8 
614,66 }) Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • 
Fb/ 5'+17 ,5 5417,5 5417,5 5417,5 6045,8 V.E.B.L. 1 Prix franco frontière- n .. x Prijzen franco-creas 
Ft 5}4,9} ~}4,9} 534,93 5~.93 596,97 B.L.E.U. 
Pré1heaenta-Beffinpn Ft 
-
- - -
-
DM 468,21 469,}7 474,03 47,,55 48}, 70 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
Ft 577,90 579,}} 585,o8 5,1,90 597,01 
(BR) 
Abocll8phnsea Ft - - - - -
Lit 8}9}5 8},}5 83.,35 85.747 86.252 Prezzi fraaco-frontiera 
lULU Ft 661,12 6,1,12 663,00 677,31 681,}0 
Prelievi Ft 
- -
- - -
Fl 391,14 391,14 
Prij zen franco-are na 
3,1,84 3,1,84 4}7,29 
IIJ:DIIRLAIID Ft 534,4o 534,4o 5~.40 534,40 596,39 
Heffinpn Ft 
- -
- -
-
PG 09 : Gouda et fromages du aême &roupe 
Gouda und Klise dersel.ben Gruppe 
Gcuda e formagCi dello stesso sruppo Bouda en kaassoorten Tan d.ezelfde groep 
Prix de aeuil 1 Schwellenpreise . France Ft 558,25 551,251 569,68 (2) Preszi d' entrato/Dreape1prijzen • 
Prix franco frontière• 
Fb/ 532},8 5426,0 5465,2 5467.5 5455,8 Flux V.E.II.L. 1 Prijzea franco-grena 
Ft 525,67 535,77 539,64 539,87 5}8,71 
B.L.E.V. 
Pré1èYOaeDta-Hetfincen Ft 20,24 10,14 14,27 17,47 17,47 
DM }6},,6 370,1} 374,44 376,56 }68,14 
DJ:UUCHLAND Prei-Grea&e•Preiae 
(BR) Ft 449,22 456,84 462,1' 464,77 454,}8 
Abach8pfllnpn Fr 
''·'' 
90,00 91,91 92,57 102,96 
Lit 72984 71607 67.492 66.244 Preazi franco-froatiera 70.274 
ITALIA Ft 576,50 565,62 555,10 533,12 52},26 
PrelieTi Fr 
- -
- 18,87 }4,08 
Fl 339,56 }},,56 344,68 347,16 }43,55 
Prijzea fraace-sreas 
NIDIRLAND Ft 46},10 46},10 470,09 473,47 468,54 
Hetfinpn Ft 40,14(]) 40,14(1 61,701 62,54 67,47 
(1) Marcbaadiae accoapapée d'llll docuaent D.D.4, certifiant \U. le aoatant coapenaatoire eat perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren bec1eitet von eiDem Dokllaeat D.D.4, &llo do• eicb ercilot, daea eine Auac1eicbeabsabe erboben wird (Verorda. 9/65/J:WG lln• 12/65/IWI) 
Herce accoapapata da1 certificato aoolello D.D.4, atteetute che 1'iaporto U coapenaazione è stato riacoaao(lles. 9/65/CEE e 12/65/CD~ 
Goederea vergeze1d van een olokuaent D.D.4 waarllit lolijkt, dat ket coapeueread bedras cek ... an werd (Verord. 9165/UG en 12/65/DG) 
(2) A pertir de 1 Alo / A partiro ola1 / Vaaat : 10.'1.1967 
(}) A partir •• : / Allo : / A par tire ••1 : / Vaaat : 5.6,1967 
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ftll .. IIIIU. 
ICIIILLIIIftllU 
ftllll D'llft.&!A 
DIIMPILPIIl.JIII 
ftll ft.IIICO IIIOftlDI 
ftll..QIIIII-ftllll 
Plllll ftAIICO.ftOIUDA 
ftl.JIII ftAIICo-GIIIII 
~· lllftAIIC1111111411'f4llll 
1.....-uiiCIAI'ILICII dlc:IDPI'UICID 
JIIIILlal lllftAIICIIIIIJilt8l 
lii!IUCOIIIIIIII411'f4lll arr1111111 
ftODUltl W!IDI 
lllLCIDIIIJGiliU 
ftOD, L4ft ..CAl. 
llll'fiLIIIODIIC!II 
Pour iaportaU.oao woro 1 ftr llofùna aull 1 Por iapor\ooiooi ftroo 1 Yoor iawoeroo our 1 
ftAIICI 
ProftOAaOO 1 9 ' 7 
lorkul\ DoooripUoa - looollrei._. 1 1 Proftoioua IIAl ,. JilL 
lerkout Dooorhiou • Cluollri.1rioa l,.a, 1 211-2 1-7 6-14 ~1 11-18 IH s-u 1&-18 H 
1'0 08 1 -..nleth-.-6a ........ 
-...n1. ,...._..ua·- .... a...ta111114 .... ----~ ...tal................. poop 
Pria do oooU 1 lolaw11ooproioo 1 Proaai 4 1 ootra\a/DrHpolpri~ ... Pruoo rt 543t08 
614,66 Z) 
ft/ ~7.5 ~7.5 ~7.5 ~7.5 ~7.5 61.42,, 6142,5 61lt.e,5 614i,5 6142,5 
VololoLo / l'riz truoo troa\Uro• J'lu 
Pri~-· frUOD-11'000 
rt 534tfl 534,93 534,93 534t93 606,52 606,52 606,52 606,52 606,52 534,93 
....... v. 
Pr61,wooooto-loff11lll• rr 
- - - - - - -
- - -
Ill 478,88 478,88 ...,,a, 47!1,85 481,31 481,)1 484,70 484,70 486,16 486,16 
IID!ICILAIQI Prol-Groa .. ·Proioo 
rr "1,011 "1,011 ~.~~~ ~.~~~ ""'011 5H,OII 5!18,25 598,25 600,05 600,05 (D) 
......... ,,. .... rt 
- - - - - - -
- - -
Li\ 85.8)!1 85.8)!1 85.8)!1 85.8)!1 
Proaai traooo•froaUora 
84.887 84.887 811.7!11 86.791 87.74) 87.74) 
ltALU Pt 1178,04 678,04 1178,04 1178,04 670,52 670,52 685,56 685,56 69),08 69),08 
Pro Uni Pt 
- - - - - -
- - - -
1'1 )!11,84 391,84 391,84 391,84 391,84 444,28 444,28 444,28 444,28 444,19' Pri~aoo fruoO•FOOO 
IIIDIILAIID Pt 534,40 534,40 534,40 534,40 534.40 605,92 605,92 605,92 605,92 605,8o 
lortioll• Pt - - - - - -
- - -
-,, 
1'0 Of ' 
......... ,.,_,.. .......... llou4a 01111 lloo doroolllc Grappe 
........ toa.ai ..ua ·- ....,. llou4a • ~cuo-n• .,. -.udo ....., 
Pris do oooU ! loawu!apro>.oo 1 Pro .. i d'ootrat-tllroapolprl~••• l'ruoo Pt 569,68 
Pris truoo frootUro- ~~ 5467,, 5467,5 5467,, 5467,, 5467t5 5467,5 5442,, 5442,5 5467,5 5467,5 VololoLo / Pri~aoa truoo•II'OOO 
Pt 539,87 53f,87 539t87 539,87 539,87 539,87 537,40 ,7,40 ,9,87 ,9,87 
I.L.I.U. Pt Pr6UftUOto-lotrU,.a 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,47 17,,.7 
Ill m,o3 377,03 377,03 377,03 )72,18 372,18 367,33 567,, )61,51 )61,51 
IIIV!ICJILAIID Proi-Groooo-Proho 
(D) Pt .,,3, .,.» .,.» .,.» œ,37 4"t37 453,38 .. ,,,a 446,20 446,20 
AlloolllphOIIO Pt 91,, 9lt99 91,, fl,, !ntfT fT tf1 10),96 10),96 111,14 111 '11t 
Li\ 68.175 68.175 1111.847 1111.847 1111.847 "·847 ,,,a, 65.8, 65.895 65.895 Pro .. i rruoo-trooU.oro 
l!ALU rt 5l9,30 5Bt30 528,01 528,02 528,02 528,01 520,50 520,50 520,50 520,50 
Pro Uni rr 18,04 18,04 17,47 17,47 29tl2 29,32 )6,81t 36,81t )6,84 )6,84 
Pl 347,, 
Pri~a .. truoo•FOOO 
347,, 347,, 347,, 34),, 34),, 34),, 
'"'·" "''·" '"'·" 
UJIIIILAIII rr 474,00 474,00 474,00 474,00 468.54 468,54 468,54 468,51t lt68,)1t lt68,1t5 
lotru,.o rt 111,01 ~J ~. l, l, l, 1) 1) 67,,.;> 67~~) 111,01 111,01 62,01 67,47 67,47 67,1t7 67,1t7 
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PlU DE SEUIL 
SCHIILLEIIPRIISI 
PREZZI D'IIITRATA 
IIRIMPELPRI .JZIII 
PRIX FRANCO FROIITII:Ill 
FREI-GRENZI-PRIISI 
PREZZI FRANCO-FROJITIIRA 
PRIJZEN FRANCO.GRIIIS 
Pour iaportationa vera FUr Ein fubrea nach 1 
Provenuce D .. criptioa - BeecbreibiiDI Berkuart 
Provenien&a Deacriaione - OllecbrijYiDI Berkoaat FEB 
PIIILIYIIIIITS liiTRJCOIIIIIIAli'UliiS 
IDIRGIMIINSCBAFTLICBI ABSCBOPFUIIGIII 
PRILIIYI IIITRJCOIIUIIITABI 
IIITRJCOMMVIIAIITAlll HEFFINGEN 
Per iaportaaioDi verao : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUil JUL AUG 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCBIRZIUGIIISSI 
PROD, LAT'I.-C AS • 
ZUIVELPIODUCTIII 
SEP 1 ~ llO V 
Saint Paulin et froaqae du aime sroupe Saint-Paulia und ltllee deraelbea Gruppe PG 10 1 Laint Paulin e formagsi dello ateaeo gl'llppo Saint-Paulin en kaaaaoorten van de&elfde groep 
Prix de eeuil / Scbwellenpreiee 1 Pre ni d 'entrata/Dreape1prijzen France Ff 560,36 560,36 5?0,?1 (2 ) 
Fb/ 
528o,6 5298,5 5333,5 5373,5 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux 5357,7 
PriJ&en franco-srena 
526,64 rr !i21,42 523,18 530.58 529,02 
B.L.E.U. 
Pr6lheaentw-Beffiagea rr 24,o4 21,84 26,78 24,79 24,?9 
DM 39?,40 397,40 433,61 436,20 436,20 
DBUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Ft 490,50 490,50 535,19 538.39 538,39 
(BR) 
Abecb8ptungea Ft 54,52 54 ,f2 17,07 16,98 16,98 
Lit ?6404 75712 13·196 73.225 ?3.225 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 603,52 598,05 582,92 576,40 5?6,40 
Prelievi Ft 
- - - - -
Fl 3?9,52 379,52 391,17 404,49 404,49 Prij zen franco-grena 
IIEDERLAIID rr 517,60 517,60 533,49 551,65 551,65 
Beftingen rr 
l) l) 1 
- l} - 1) 
- -
6,22 
PG 11 : Camembert et fromages du m&me groupe 
Camembert und Klee derselben Gruppe 
Camembert et foraaggi dello stesao gruppo Camembert en kaaaaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil l Schwellenpreise . France Ff 1 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 567,35 594,92 
Prix franco frontière• 
Fb/ 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 
U,E,B.L, 1 Flux Prijzen franco-grena 
Ff 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 
B,L,E.U, 
Prélheaente-Hettingen Ff 
- -
- -
-
DM 528,40 531,62 534,83 565,32 562,59 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 652,18 656,16 660,12 697,76 694,38 
Abacb8pfungea Fr 
- -
-
-
-
Lit 76914 73701 71.416 70.645 70.845 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 607,54 582,16 564,12 559,60 559,60 
PrelieYi Ft 
- - - - -
Fl 424,27 424,27 429.44 429,61 429,61 
Prijzen f'ranco-grens 
liEDER LAND Fr 578,63 578,63 585,66 586,19 586,19 
Ref'fingen Ft 
- -
-
- -
1) Marcbendise accoapagnee d'ua document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perça (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokuaent D.D.4, aus dea aicb ergibt, dasa eine Ausgleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/E'IG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compenaazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CBE e 12/65/CEE) 
Goederen vorgezold Yan oen dokuaent D.D.4 waaruit blijkt, dat bet compenserond boidrag geheven werd (Verord. 9/65/EEC en 12/65/EEG) 
2) A partir de 1 / lllb : / A partire dal : / Vanaf : 10,4.1967 
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PliX Dl SIUIL 
SCHWILLIIIPRIISI 
PRIZZI D' J:IITRA'U 
DRIMPELPII.JZIII 
PliX I"RAIICO I'IIOII'fllll& 
PRII-ORI:III-PRSISI 
PRIZZI PRAIICII-I"RRftliRA 
PRI.JZIII PRAIICCI-GIIIU 
PlaoiVDIIftl IftR.IICIIIIIIIIAU!AIUS 
IDIRGIIIIIIICUJ'fLICII AIICIOJIFllllaal 
PIIILIIVI IftRM:CIIIIIIIl!ARI 
Illft.M:OJIIIUIIAftAIRI IIIFFIIIUII 
I'IIODUI!I LAI!IIRI 
MIU:IIIIIUGIIIII 
1'1101. LAn .-cAl. 
IUIVILPIIODDC!III 
Pour iaportatioaa Yera nr l:iaflallrea ... l Per t..portaaioai ... rao 1 Yoor iaYOerea aaar 1 
ftAIICI 
ProYeaaace 1 9 6 7 
llerkuart DucrlpUoa - a .. cbrei'IIUI 1 T ProYeaieasa 8I .Jill JlJL Deecrl&loae - OaacbrijYial lerkout 1-7 6-14 15-21 U-28 29-4 ,..11 12-18 19-15 26-2 H 
Pl 10 1 Baiat-Pmlia n h'Hapa dit .... ..--. ~ 11114 Da• olaNallltD = Baiat-Peo&liD e to._t ... llo ataaao poqpe lla1alt-hlal1D - lrau-rl- - ..... tb poep 
Pria •• seuil / Scbwlleaprehe 1 Prnai d'eatrata/Dreapa1prljsea !"ruee rr 570,71 
h/ 5373,5 5373,5 5373,5 5373,5 5373,5 5373,5 5l411o5 5348,5 531t&,5 53411,5 
t.I.B.L. 1 Prix france troat16re- nua Prijsea fraace-crene 
530,58 530,58 530,58 530.58 530.58 528,12 528,12 528,12 528,12 rt 530,58 
B.L,I,U, 
Pr'lheaeata-leffiDpa rt 24,79 24,79 24o79 24,79 24.79 24.79 21t,79 21t,79 21t,79 24,79 
Ill 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 436,20 lt36,20 lt36,20 436,20 
DKU!ICILAID Frei-Greaae-Preiae 
rt 531,39 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 5311,39 
(IR) 
AbacbHpfuapa rr 16,,S 16,98 16,98 1,,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 16,98 
Lit 73.225 7),225 7).225 73o225 73.225 7).225 73o225 73.225 73.225 75.225 
Preszi tranco-froatiera 
I'I!AUA rt 578,40 571,40 578,40 578,40 578;40 578.40 578.40 578,1t0 578,1t0 57&,1t0 
PrelieYi rt 
- - - - - - - - -
-
n 404,4, 404,49 404,49 404,49 404,49 404,49 404,49 401+,1t9 lt01t,lt9 lt01t,lt1 
Prij ••• rr-co-crene 
IIIDERLAIID rt 551,65 551,65 551,65 551,,5 551,65 551,65 551,65 551,65 551,65 551,55 
rr 1 1 1 - 1) 1) - 1) 1) 1) 1) 1)2) Heftiagn 
- - - -
- - -
PO 11 1 Coaeaberl at tro-• tu. .... - -.n 11114 Dae braellltD (houppa C-b•rl • fo:ruai ... llo naaao I1'UPP8 -.... .. Jrauaoort• - .... eltb poap 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae • 
Preszi d • entreta/Dreapelprijzen • fraace rr 594.92 
Prix fraaco trenti~r•- nt 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 576?,5 5?67,5 5?6?,5 Flua U.E.B.L, 1 Prij zea tranco•crena 
rr 56!1.49 569,49 569,4, 569,4!1 569.49 569,49 569,49 569,1t9 569,1t9 569,1t9 
B,L,E,U, 
Pr'lhoaenta-Bertingen rr 
- - - - - - - - - -
1»1 564,,3 564,63 565.79 565,79 56'ol7 566,37 560,55 560,55 559,97 559,97 
DIUTSCHLABD rre1-8rell&e-Preiee 
(BR) rt '96.~ 696,90 698,33. 698,33 699,05 699,05 691,87 691,87 691,15 691,15 
AbacbBpfungea rr 
- - - - - -
-
- - -
Lit 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.81t5 70.81t5 70.845 Prezzi traace-troatiera 
l~ULIA rr 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 559,60 
Prelie•i rr 
- - - - - -
- - - -
Fl 429,81 429,81 429,11 419,81 429,81 429,81 429,81 lt29,81 lt29,81 lt29,?;
1 
Prijsea france-If'••• 
IIIDERLAIID rr 586,19 586,19 586,19 586,19 586,19 586,19 586,19 586,19 586,19 586,08 
lleftinpa rr - - - - - - - - - - i!./ 
1) -.ml.ae aoooapaca'e d'un ÙOUMIIt D.D.4, oertltiat que le -•..t oo.,-lre en JIU'9U (Del. 9/65/fla at 12/65/fla) 
- beclelht VOll •iD• llc>kuaeat D.D.4, ou '- alob 8rllbt, daea e1De Aucloiolaaaltpbe -bea vir«, (Vero...,, 9/6'~ 11114 12/65/1111) 
.. roe eoooap...,.ta 4el oartltioato aobllo D.D.4, attenate oba l'l.aporto di o--loae • nato rlaooaao (JleC. 9/65/fla • 12/65/fla) 
Oo- -••ld .,.. HD clokuaeat D.1.4 warnU -Ujkt• dat lan o---.. ph- - (Veroz«. 9/65/aJ • 12/65/llliJ) 
01) Yalaltle à partir •u 1 1 Gii1tic ab 1 1 Valido a partira dal : Goldie Yuaf 1/7/67 
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Plll Dl IIUlL 
ICHIIILLEIIPIIllll: 
PIIZZl D'D'l'RAU 
œiiiiPILPilJZIII 
Plll fRAIICO rROII'I'U:U 
Rll-GRIIIZ&-PRilSI 
PIIZZi FRAIICO.PROI'I'IDA 
PIIJZIII fRAIICo-GIIDI 
PULIYIIIII'I'S IJ'I'RM:OIIIUIIAU'f Alli& 
t•DODŒIIICBAP'I'LICII ABICBDPFUIIGIII 
PRILIIYI IJ'I'RM:OIIUIII'I'ARI 
IJ'I'IM:OIIIIUIIAU'fAlll IIIFI'IIGIII 
Pou illportatioaa wera 1 nr liDCullroa aaelll 1 Per laportaaioD1 ftrao 1 Voor iawoerea naar 
fRAIICI 
Pro••~· De8CriptiOD • a .. clllreiltuc t 9 6 1 lerlllaaft 
Preweai•- Deacrisioae - OllacllrijYiDI lork-t FIB IWI APR liAI JlJII J1IL AUG SEP 
PG 1J 1 Lactoee Lùtoao Lattosio Mellcauikor 
Prix do aoull / Scllwlloaproiao 1 rruoo rt 221,17 1 212,29 Prosxi d'oatrata/Dreapolprijsoa 
"'' 
188:5,5 188:5,5 2004,6 2013,3 201J,J 
U • .Z.B.L. 1 Prix traaco troatUro- nux Prijun traaco-F••• 
rt 185,98 185,98 197.94 198,80 198,80 
B.L.B.U. 
Pr61hoaoata-Bottiapa rt 
- -
- - -
Ill 150,05 150,05 150,05 150,05 ~50,05 
lln'I'ICJILAIID Froi-Groaao-Proiao 
rt 185,20 185,20 (BI) 
185,20 185,20 185,20 
Altaollllptuapa rt 
- - - -
-
Lit }ltlt49 :55741 35.741 35.741 J4948 
Preasi franco-froatiera 
l'l'ALlA rt 272,11 202,:52 282,32 282,32 276,05 
ProliOYi rt 
- - -
- -
n 11:5,05 11:5,05 113,05 113,05 11:5,05 Prijsea franco-grena 
DJIIIILAID rt 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
Bettiagen rt 17,82 17,82 1,19 - -
PG 14 : Beurre Butter Burro Bot er 
Prilr. de aeail ( Sch-llenpreiae 
Prosai d' ontrata/Dreapelprijzen : Fraace rt 910,:55 910,:55 920,00 2 ) 
Prix franco rrenti'r•- "' 99:51,7 99:58,5 9929,2 9928,5 9928,5 
Prij sen franco-p-ene 
980,:55 =~/ rt 980,67 981,}1> 980,42 980,35 
Prflhoaenta-Bettiagea rt 
- -
-
-
-
Ill 668,03 668,0J 668,03 668,03 668,03 
DIU'fiCILAID Frei-Greau-Preiae 
(Ill) rt 824,53 824,53 824,53 624,53 S24,53 
Abacbllp t ...... rt 58,13 58,1:5 64,89 67,76 67,78 
Lit 93.221 91.976 90.253 69.551 90,092 Preaai fraaco-froatiera 
l'l'ALlA rt 736;35 726,52 712,91 724,36 711,63 
PreliOYi Ft 146,31 154,42 176,50 162,23 178,89 
Flux 
Prix franco frontière 
8943,9 8943,9 9129,6 9142,9 9142,9 
LUUIIBOUIIG rt 883,13 &8J,1J 901,47 902,78 902,78 
Prélheaent. rt 1) 1) - - -
- -
n 53't.J8 569,63 562,49 562,49 582,49 Prijzen franco-crens 
IIJIDBIILAID J't 728,80 776,87 794.42 794o42 794,42 
Betfingon Ft 81,141 ) JJ,07 1 56,21 61,53 61,5}1 ) 
PROœitl LAl'I'IIII 
IIILCBDUUGIIIUI 
PROD, LAft .-cAS. 
ZUIYILPRODUC'I'II 
OCT HOV 
. <f) Marchandise accompagaee d un docuaent D.D.4, certifiant que le montant coapensatoire ast perçu (ll~gl. 9/65/CEE et 12./65/CEE) 
Waren begleitet von einea Dokuaent D.D.4, aue dem aich ergibt, daaa eine Auadioicllaabgabe erlloben wird(Verordn. 9/65/EWG und 12/65/D•l 
Berce accoapagnata dal certiticato •ode llo D.D.4, attcatante che 1 'importo di coapenaazione è atato riacoaao (Reg. 9/65/CEE e 12/65CD) 
Goederen nrgeze1d van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat llet coçenserend bedrag 6•11even werd (Verord. 9/65/EEe en 12/65/I:I:G) 
2) A partir de : / Ab : / A partire dal : / Vanaf : 10.4.1967 
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PRIX DE SIVIL 
SCHIELLEKPIEISE 
PIIZZI D' EKTRATA 
IIRIIIPILPRioiZEK 
PRIX rRAIICO rROIITIDI 
rREI·GREKZE-PREISE 
PREZZI rRAIICO-rROIITIDA 
PRioiZEK rRAIICO.GRDS 
PRILIYDIEIITS IIITR.ICOIIIIVIIAII'UIRU 
IDII:IIGDŒIIISCB.AnLICBI AIISCHOPFIIIIGD 
PRILIIVI IIITR.U:OIIUIIITABI 
IIITRACOMMIIIIAIITAIRE HEFFIKGEN 
PRODIII!S LAITIERS 
IIILCBDUIIGIIISSI 
PROD, LA!'JI,.CAS, 
ZIIIYELPRODUCTIII 
Pour iaportaUou nra 1 nr EiDCullrea aacll 1 Per 1apartaa1oa1 nrao 1 Voor inYoeren. naar 1 
Pro•eaaace 1 9 6 1 
BerkuDCt D .. cripUoa - Beacllrei'buac l JUil l JUL liAI Pro't'eaieaaa Deecr1aioae • OaecbrijYiDC Berkoaat 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
PG 13 1 Lactoae Laktoae Lettoaio lle1auiker 
Pria de eeuil / Scbwelhapreiee : Fruce Ft 212,29 Prnai d •eatrata/Dreapelprijzea 
F'b/ 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 201},} 201},} 201},} 
IJ,&,B.L. 1 Pria traaco troatière• Flux Prij&ea traaco-creae 
Ft 198,80 198,8o 198,8o 198,8o 198,8o 198,80 198,80 198,80 198,80 198,80 
B.L.&,U, 
PrUheaeata•Bettiapa Ft 
- - - - - - - - -
-
Ill 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
DEU!SCBLAIID Frei·Gre•••-Pr•i•• 
Ft 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 
(BR) 
-
-A'bacll8ptuapa Ft 
- - - - -
- -
-
Lit 35-741 35.741 35-741 35.741 35.741 35-741 35.741 }5.7lt1 }0.981 }0.981 
Prezsi franco-frontiera 
ITALIA Ft 282,32 282,32 282,32 282,32 282,32 282,32 282,32 282,}2 2ltlt,72 2ltlt,72 
Prelini Ft 
- - - - - - - - - -
F1 113,05 
Prijaen franco-grena 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 
11},05 11},05 111,69 
J&DERLAIID Ft 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 15lt,l8 154,18 152;}} 
BettiDpD Ft 
- - - - - - - - -
- 2) 
PG 14 1 Beurre ~Uer ~rro Bohr 
Prix de eeuil 1 Scbwelleapreiae : France rt 920,00 Prezsi d • eatrata/Dreape1prijzen 
Prix franco frontière- F'b 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 9928,5 
Prij zen franco-grena 
=~~UE/ Ft 98o,35 98o,35 980,35 980,35 980,35 98oo35 98o,35 980,35 980,35 980,35 
Pr'li-Yeaenta-Heffingen Ft 
- - - - -
- - - - -
Ill 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Gren&e-Preiae 
668,03 668,03 668,03 668 ,0} 668,0} 668,0} 
(BR) rt 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 82lt,53 824,53 824,53 
Abech6ptuapn Ft 67,78 67,78 67,78 67,78 67,78 67,78 67,78 67,78 67,78 67,78 
Lit 89.193 89.193 89.675 89.675 
Prezzi franco-trontiera 
90.639 90.639 90.157 90.157 88.711 88.711 
ITALI.l rt 704,54 704,54 708,34 708,34 715,96 715,96 712,15 712,15 700, 7} 700, 7} 
PrelieYi rt 183,97 183,97 183,97 183,97 176,35 176,35 176,}5 176,}5 191,58 191,58 
Flux 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 P1lt2,9 9142,9 Prix franco frontière 
LUXDIBOUBG Ft 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 902,78 
Prélèvements Ft - - - - - - - - - -
n 582,49 
Prij zen franco-grena 582,49 582,49 582,49 582,49 582,49 582,49 582,lt9 582,49 582,4/ 
NED&RLAND Ft 794,42 794,42 794.42 794,42 794,42 794,42 794,42 79lt,lt2 79lt,42 79lt,}3 
1 1 1 1 1 1 61,5} IJ 61,6z'' Beffingen Ft 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,53 61,5} 
1) llerobendl.ae ecooiiP"""e d'ua dOCUIIfiDt D.D.4, oertitiaat que le aontaat OOIIP&n&atoire eat p"J'9U (Btg1. 9/65/Cl!B et 12/65/Cl!B) 
11&1"811 beg1e1tet von eiD .. Dokuamt D.D.4, aua du oicb ergibt, due eiDe Aueg1eicbeallpbe erbo'beD wird. (Verordn. 9/6?jF:/iKJ UDd 12/65/EWG) 
Marce ecooa:pegnata del oertitioato -e11o D.D.41 atteotmte obe 1'ia:porto di ooa:pen..,sione ~ atato rioooooo (Reg. 9/65/CD e 12/65/CEE) 
Goederen verpse1d V8ll eea dokuamt D.D.4 li&IU'Ilit blijkt, clat bet ooa:penaeread bedreg pb- werd (Verord. 9/65/r:m an 12/65/DI) 
2) valable à partir du : Gültig ab : Valida a partire cial : Geldig vanaf 1/?/6? 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRIISI 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERI: 
FREI-GRENZI-PRI:ISI 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO.GRENS 
PRI:LI:VI:MI:NTS INTRACOMIIUNAUTAIRU 
INIIEROI:IŒINSCHAJ'TLICII ABSCHDPFUIIGI:II 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAVTAIRI HI:J'FINGEN 
Pour iaportatione wera FUr EiDtllllren nacll 1 Voor invoeren naar 
FRANCI 
Pro•enaAot Ducription - B .. cllreibllBI Herkllntt 1 9 6 7 
ProYeniensa Deecrizione - O...cllrijYiBI Herkoaat 
FEB MAR APR MAI JUil JUL AUG 
CHE 1 c Il e d d a r 
~· a01li1 1 Scll=~· d'entrata/Dre prijzen : France rr 376,50 376,50 501,113 ) 
lb/ 4542,5 4542,5 4542,5 4542.5 4542,5 U.E.<t.l.. 1 Prix franco frontière- n .. x Prijzen franco-grena 
rr 448,53 448 .5~ 448,53 448,53 448,5} 
B.L.E,U. 
Pré1hementa-Bettingen rr 
- -
-
-
-
DM 332,27 }48,90 348,90 339,20 33},06 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
rr 410,11 430,64 430,64 418,66 411,08 
(BR) 
Abacbëipfungen rr 
- - -
-
-
Lit 43668 43668 43.668 43.668 56391 Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA rr 344,93 344,93 344,93 344,93 lt45,43 
Prelievi rr 19,23 19,23 19,23 19,23 7,05 
Fl 371,52 373,84 382,18 384,67 381,51 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND rr 506,69 509,86 521,23 524,63 520,31 
Bettingen rr - - - - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit Tüait 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae : France rr 558,25 558,2~ 569,68 2) Prezzi d' entrata/Drempe1prijzen 
Prix franco frontière-
ib/ 545lt,5 5454,5 5602,9 5613,5 5613,5 Flux U,E,B,L. 1 Prij zen franco-grena 
rr 538,58 538,58 553,24 554,28 554,28 
B.L.E,U, 
Pré lèveaen ts-He ffingen rr 7.33 7.33 2,63 3,06 3,06 
DM }61 ,37 365,67 372,85 375.58 375,98 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr 4lt6,03 451,33 460,19 463,57 464,06 
Abschopfungen Ff 101,38 95,00 93,74 96,77 95,77 
Lit 66781 66781 68.817 68.962 68;962 
Prezzi rranco-frontiera 
ITALIA rr 527,50 527,50 543,58 544,73 544,73 
Prelievi rr 18,41 18,41 10,33 12,61 12,61 
Fl 312,73 312,73 
Prijzen franco-grene 
346,18 348,57 348,57 
NEDERLAND rr 426,51 ~26,51 472,13 475,39 475,39 
Beffingen rr 76,7r 76,7/' 
1 1 1) 
59,03 60,62 60,62 
PIIODUITS LAITIERS 
MILCHUZEUGIIISSI: 
PROD, LAT'II.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
SEP OCT NOV 
l 
H Marchandise accompagnée d'un document D.D,4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von eine" Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausg1eichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e Rig.12/65/CEE) 
Goederen vergeze1d van een d okument D.D.4 waaruit b1ijkt, dat Ilot compenserend bedrag gelleven werd (Verord, 9/65/EE& en 12/65/EEG) 
2) A partir de : / Ab : / A partira ola1 : / Vanaf : 10,1t,1967 
3) 5.6.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIELLENPREISI 
PREZZI D • ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIIRI 
FREI-GRENZI-PRIISI 
PREZZI FRANCO-FRONTIIRA 
PRIJZEN FRANCCI-GRINS 
PRILIYEMI:IITS INTR.ICOIIIIIIIAftAIRIS 
IJIIIIRGEMIIISCBAI'TLICBI AIISCBOPrlllal 
PRELIEYI INTR.ICOIIUIIITARI 
INTR.U:OIOIUIIAft'Alll IIEPI'IIGIN 
Pour iaportatione Yera rur EiDf\lbrea nacb 1 Per t.portaaioai ••rao 1 Yoor iDYoeren aaar 1 
Prowenance 1 9 6 7 
Berkuatt Description - BeechrdbuDI 
1 ProYenien&a liAI Jill 
Berko .. t Deacri&ione - Ollechrij YiDI 1-7 6-14 15-21 22-411 29-4 }-11 12-1.8 
CHI 1 Clle44ar 
Prix de seuil / Schwellenpreiee : France rr 376,50 Prezzi d •entrata/Dre•pelprijzen 
Fb/ 4542,5 4542,5 4542.5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 U.i.B,Ioo 1 Prix franco frontière- nwc Prij&en franco-grena 
rr 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 
B.L.E.U. 
PrélltYe•enta-BettiapD rr 
- - - - - -
-
Ill! 339,20 339,20 339,20 339,20 339,20 339,20 329,50 
DIUTSCBLAIID l'rei-Grenze-Preiae 
rr 418,66 41.8,66 418,66 418,66 41.8,66 41.8,66 406,69 
(BR) 
Abech8ptunpD rr 
- - - - - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 58.348 58.348 
Preszi franco-frontiera 
ITALIA rr 344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 460,89 460,89 
Prelini rr 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 -
r1 384.51 
Prijzen franco-grena 384,51 385,51 385,51 381,51 381,51 381,51 
IIDIRldiiD rr 524,41 524,41 525,77 525,77 520,31 520,31 520,31 
Bett111p11 rr - - - - - - -
TIL 1 Tildt Tilelter 'l'ilelt 
Prix de eeuil ( Scbnllenpreiae . 
Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen · France Ft 569,68 
Prix franco frontière-
Fb/ 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 nu x U.E.B.L. 1 Prij zen franco• grena 
rr 554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 554,28 
B.L.E,U. 
PrélèYeaenta-Heffingen rr 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 
Ill! 375,58 375,58 375,51 375.58 375,58 375,58 375,58 
DEUTSCBLAIID l'rei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 463,57 463,57 463,57 463,57 463,57 463,57 463,57 
A.bacbiSpfu.n.pn rr 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 96,77 
Lit 68.962 
Prezzi fraaco·froatiera 
68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 
ITALIA rr 544,73 544,73 544,73 544,73 544,73 544,73 544,73 
Pre li ni rr 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 
r1 348,57 348,57 348,57 
Prijsen franco-.-ene 348,57 348,57 348,57 348,57 
IEDERLAIID rr 475,39 475,39 475,39 475,39 475,39 475,39 475,39 
BettinpD rr 60,62 ... 60,62 .. , 60,62.LJ 60,62·· 60,62·' 60,62 .. ' 60,621 
PRODUITS LAITIDI 
MILCBIRZIIIGIISSI 
FROD. LAT'J.-CAS. 
ZUIVELPRODDCTIN 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
501,11 2) 
4542,5 4542,5 4542,5 
448,53 448,53 448,53 
- - -
329,50 329,50 329,50 
406,69 406,69 406,69 
- - -
58.348 58.348 58.348 
460,89 460,89 460,89 
- - -
381,51 381,51 381,443 
520,31 520,31 520,22 
- -
- >1 
TileU 
5613,5 5613,5 5613,5 
554,28 554,23 554,28 
3,06 3,06 3,06 
375,58 378,00 378,00 
46~,57 466,55 466,55 
96,77 90,79 90,79 
68.962 68.962 68.962 
544,73 544,73 544,73 
12,61 12,61 12,61 
348,57 }48,57 }48,~ 1 
475,39 475,39 475,29 
60,621) 60,621 60,72 11 ) 
1) llarollaa41ee -~· 4111D -t D.D.4, oerUti ... t que la _ _. o-toire en P81'9D (Mcl. 9/65/IJa et 12/65/IJa) 
Varea bejrleitn """ •iD-~ D.D.4, ... clea eioll U'lillt, .... eille .bei1eiolaeallpbe ......, ..... 1I1M. ('faroi'IID. 9/6'~ 11114 12/65/11111) 
.....,. BOOOIIIIJI-ta dal oerUtioato -'allo II.D.4, aUen_.e olle l'l.IIIIJiorto 41 o~i- • nato ri-uo (Bec· 9/65/IJa e 12/65/IJa) 
Go- Ye...-sel4 VUI - ......._. D,D.4 V&&l'llit blijld1 ùt lin --- .......... ...,_ - (l'aroN. 9/65t-J c 12/65/lliJ) 
2) Valable à partir du : / Gültig ab : / Valido a partire dal : / Geldig vanaf 5/6/67 
3) Valable à partir du : / Gültig ab : 1 Valida a partira dal : / Goldie vaaaf 1/7/67 
ue 
PRIX Dl: SIUlL 
SCBIIILLIIIPUlll 
PRIZU D'IHRAU 
DRDIPILPRlJza 
PRIX FRAIICO rROII'rliH 
rRil·ŒRDIZI-PRilSI 
PRIZII rRAIICO.rROII'lliRA 
PRlJZIR rRAIICO.liiiiBI 
PULIYIIIIIITS Ill'lRACOIUIUIIAU'l' Al RIS 
IIIJIIIICIDIIliiSCBAJ'TLlCBI AIISCBOPrUIIGIII 
PRJ:LliVl Ill'lRACOKUIIl'l' Ail 
lll'l'RACOMMUIIAU'l'AIRI BIITIJIGIB 
Pour iaportationa ••r• 1 rar liatubrea aacb 1 l'er 1aportuioni Yerao : Voor iaYOereD naar 1 
l'l' .&LIA 
---
ProYeauoe Deacriptioa • Buchreibuac Berkuatt 1 9 6 1 
ProYeaieaza 
lerkoaat Deacrbione - O.aahdjYiaC 
FEil IWI APR MAI JUil JUL AUG 
PG 01 t Poudre cie •'rua Molkeapulnr Sioro cli latte 
Priz cie ""il / Schwlleaprei&e 
Pressi ••eatrata/Dr .. pelpdjaea 1 ltalia Lit 15.625 1 14.531 
Fb/ 1103,9 ll21,4 11}6,8 1136,2 1147,5 
Prix franco frontière• nu x U.E.B.L. 1 Prij zen franco-sr••• 
Lit 13.799 14.017 14.210 14,20} 14.344 
B,L,E.U, 
PrHheaeah•Bettincen Lit 304 31 -
- -
Ill 87,97 88,35 89,17 89,05 88,90 
DIU'l'ICBLABD rrei-lrense-Preiae 
(BR) Lit 13.7!f!S 13.8olo 1}.933 1},914 1},891 
Abach8pfunpa Lit 425 308 8 
-
-
rr 116,62 116,80 116,80 116,80 116,17 
Prix fraaco troatiire 
rR.tiiCI Lit 14.763 14.786 14.786 14.786 14,706 
Prnh .. eate Lit 
- -
-
- -
n 
Prijzen franco-sr••• 58,65 60,82 60,98 
69,99 69,0} 
ftDERL.UID Lit 10.125 10.501 10.528 12,083 11,919 
lettiapa Lit 3.893 3.519 2.546 924 l.o88 
PRODUl'l'S LAI'l'liRS 
MlLCBDZIUGIIlSO: 
PROD, LA'l"l' .-cAS. 
ZUlVELPRODUC'l'lll 
SEP OC'l' BOV 
Weipoecler 
PG 02 1 Lait et crhe cie lait ea poudre (24 à 27 ") Latte • creaa cli latte ia- 1101nre (24 a 2? ") Milch uacl Rahll 1a Puberro .. (24 bie 27 ") Melk e• rftft• •• • ••• ·124· tft~ :>?-4<\ 
Prix cie eeuil / Schwellenpreiee 1 Press:!. cl'eatrata/Dreapelprijzen Italia Lit 62.000 1 62.000 
Fb/ 
4030,4 4048,3 4469,2 
U,J:,B,L. 1 
Prix franco tron tière nux 4}70,2 4467,5 
Prijsen franco-grena 
Lit 50o379 50.604 54.627 55.844 55.865 
B.L.J:.-.. 
Pr6lèveaente-Bettincen Lit 6.002 5.6625 1.580 663 663 
DM 330,61 332,01 }4},08 354,04 357,08 
lmU'l'ICILAIID l'rei-lrea:r.e-Preiae 
Lit 51.658 51.1176 53.606 55.318 55.794 
(BR) 
Abach8p tupn Lit 4,861 4.597 2.588 1,081 466 
rr 449,80 50,48 450,80 450,80 450,80 
Friz truco troll tUre 
PR.tiiCI Lit 56.942 7.028 57.068 57.068 57.068 
PrUheaeata Lit 
- - -
- -
Fl 279,02 286,79 288,87 289,81 289,65 
Frijaen tranco-srene 
llaDIRLAIIJ Lit 48.174 ~.515 49.874 50,0}6 50.009 
Betti•••• Lit 8,184 6.806 6.342 6.320 6,320 
139 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRI:ISI 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPI:LPRIJZEII 
PRIX FR411CO I'IIOIITIDI 
FRII-GREIIZI-PRI:I&I 
PRIZZI FR411CO-FROIITIIRA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRILIYIMEIITS IITR4COMMUII AUT AIRES 
IHIIRGEMEINSCHAI'TLICBI AIISCBOPFUIIGIN 
PRELIEVI IITR4CONUNITARI 
INTR4COIOIUIIAUT41RI Rll'FIJGEII 
Pour iaportatioaa •• ,.. 1 rur Einfubren ll&Cb 1 Per iaporta&1on1 Yerao 1 Voor iDYOeren naar 1 
Proyenance 
- Beachreibuns 
1 9 6 7 
Rerkullft Description 
1 Pro•enien&a 
- Oeechrij YiDI MAI J1lN Berko•at Deacrizione 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PG 01: Poudre do sérwa Molkenpulver Siera di latte 
Pris de aeuil / Schwellenpreiae 1 Preszi d • entrata/Drempelprijzen Italia Lit 14,531 
Fb/ 1132,5 1132,5 1137,5 1137,5 1147,5 1147,5 1147,5 Prix franco frontière- J'lux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena 
Lit 14,156 14.156 14.219 14.219 14.344 14.344 14,344 
B.L.E.U. 
PrélèYemen ta-Heffingen Lit - - - - - - -
DM 89,18 89,18 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
88,94 88,94 88,94 88,94 88,94 
(BR) Lit 13.934 13.934 13.897 13.897 13.897 13.897 13.897 
AbachBpfungen Lit 
- - - - - - -
.rt 116,80 
Prix franco fronti~re 
116,80 116,80 116,80 116,80 116,80 115,80 
FRANCE Lit 14.786 14.?86 14,786 14.786 14.786 14.?86 14,660 
Prtill.Yeaenta Lit 
- - - - - -
-
n 67,91 
Prijzen franco-srena 67,91 71,87 71,87 70,88 70,88 66,92 
NID ERLAND Lit 11.725 11.725 12,408 12.408 12.238 12.238 11.554 
Heftingen Lit 1.282 1,282 599 599 769 769 1.453 
PROilUI'l'S LAI'l'IIRS 
MIU:BIRZIUGIISII 
PROD, LATT.-cAS. 
ZUIVJ:LPRODUCTEII 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
Weipoeder 
1147,5 1147,5 1147,5 
14.344 14.344 14,344 
- - -
88,94 88,70 88,70 
13.897 13.859 13.859 
- - -
115,80 115,80 115,80 
14,660 14,660 14,660 
- - -
66,92 70,88 70,751) 
11.554 12.238 12.215 
1.453 769 7921) 
PG 02: Lait et crème do lait en poudre 2'! l 27 ill) Latte e crema di latte in polvcre (24 a 27 %) Milcb lll1d Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiee : 
Prezzi d • entrata/Droapolprijzen ltalia Lit 
Fb/ 4467,5 Prix franco frontière Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen fraa.co-grene 
Lit 55.844 
B.L.E.U, 
Prélèvementa-Heffingen Lit 663 
DM 352,30 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preiee 
Lit 55.047 
(BR) 
Abach8pfungen Lit 1.147 
rt 450,80 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 57.068 
Prélève•enta Lit 
-
.1'1 289,81 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 50,036 
Hotringon Lit 6.320 
1) Val.ablo l partir du: 1 Gültig abl 1 Valida a partir• 
dal.1 1 Geldig vanafl 1, 7, 1967 
4467,5 4467,5 
55.844 55.844 
663 663 
352,30 355,21 
55.047 55.502 
1,147 1.147 
450,80 450,80 
57.068 57.068 
- -
289,81 289,81 
50,036 50,036 
6.320 6.320 
140 
62,000 
4467,5 4467,5 4467,5 4467,5 4467,5 4477,5 4477,5 
55.844 55.844 55.844 55.844 55.844 55.969 55.969 
663 663 663 663 663 663 663 
355,21 356,66 356,66 357,39 357,39 357,15 357,15 
55.502 55.728 55.728 55.842 55.842 55.805 55.805 
1,147 466 466 466 466 466 466 
450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 450,80 
57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 57.068 
- - - - - - -
289,81 289,81 289,81 289,81 289,81 288,87 285,751 
50.036 50.036 50.036 50.036 50.036 49,874 49.335 
6.320 6.320 6.320 6,320 6.320 6.320 6.85911 
Plll Dl IIUlL 
ICBIIILLIIIPRIISI 
PIIIIZ D'IHII4'U 
.IIIPILPII.JZII 
PliX ft.&IICO I'IIOftiDI 
ftll-GUIZI-PRIISI 
PIIZU ft411CO.ftOII'riiR4 
PII.JZIII ft.&IICG-011118 
PULIVIIIIII'fl Dmi.ACOIDID11411'1'4III8 
IIIIIIRGIIIIIIICUJ'TLICII AIICBOPrVIIGIR 
PULl lVI III'IR.ACCIIVIII'l 411 
III'IR.ACOHIIIIII411'1' 4111 BIITIIIGIR 
...... l.apor\a\1oaa ..... 1 ra .. ll.aflabreD aacb 1 l'er l.apor\uioai Yerao 1 Voor iD'fOereD ..... 1 
I'ULU 
---
Pro•eauoe DeaoripUoa • haobrei'buaa lerll:uf\ 1 9 6 7 
ProYeaieaaa 
Berl!:-\ Deaoriaioae • Ollaobl'ij'fiDI 
rn MAR APR MAI JUil JUL 4UG 
JIO 03 1 Lait ea poudre ( -==::: 1, 5 '" Latte ia Dolvore ( -=:::. 1 5 '" Milob iD 1'111'f8rfora ( -==:; 1,5 '" Melk iD poedor ( """"=== 1~ "' 
Pria 4e Hllil 1 Sobnlleapreiae 
Praaai d'ea\rda/llreapelprijaea 1 Halia Li\ "·500 1 ,.500 
Fb/ 1948,2 1952,5' 1943,2 1920,1 1881,7 Prix fraaoo froa\Ure• nux U,J,I,L, / PrijMD fruoo-areaa 
Li\ 24.J53 24.406 24.290 24.001 23.521 
I.L,I.U, 
Pr61heaeDb•leffiDpa Li\ 6.109 6.109 5.934 6,161 6.676 
.a!ICIL.&IID 
Ill 152,13 152,96 169,71 170,37 169,55 
l'l'ei-Greaae•Prel.ae 
(D) Lit 23o7?0 23.900 26.517 26.621 26,492 
4'baobllpflaapa Li\ 6.622 6.365 3.677 },48.5 ,,,48 
rt 237,94 239,64 
1'1'111 fruoo troaUbe 
240,27 237,80 2}8,27 
ft.&IICI Lit 30ol22 30o337 30.416 }0.104 }0.163 
Pr6lheua\a Li\ 292 • - 161 161 
Pl 1.52,61 149,.51 1,50,60 149,61 147,48 
Prijaea fruoo•are•• 
IIIDIIL4IID Li\ 26i.J49 25.813 26,001 2,5.8}0 2,5.462 
BetfiDpD Lit 4.058 4.479 4,264 4,4}.5 ,5.}11 
JIO 04 1 Lai!. ooa<leaa6 ( ••• ad <li Uoa de aaore ) ~~adonaai1oh ( •!:~! ':!!:!=rt) La tt ooadeaaatft ~~ ......... b .. t d< ~ftft~·~• ' Oftft~, 
1'1'111 4e Hlll.l 1 lobnlleapreiae 1 l'raad d'ea\ra\a/Jira.,.lprijaea Ualia Lit 39.063 37· .500 
1'1'111 truoo troatUra Fb 2!177,.5 247?,5 2477 • .5 2477,.5 2477,.5 
Pri~ ... truoo•area• 
=~r' Li\ 30·969 )0.969 30.969 }0.969 }0.969 Pr6lheuata•Bettiapa Lit 4.297 4.297 2.947 2.8,51 2,8,51 
Ill 159,75 159,75 167,22 169,4.5 169,68 
.ll'fiCBWIID Prei-Greue•Preiae 
Lit 24.961 24.961 26.128 26.477 26,,512 
(D) 
4'bao'blpflaapa Lit 10.305 10.305 7.788 7.343 7.343 
rt 258,40 258,40 
Pria truoo troatUre 
2,58,40 258,40 258,40 
ftAIICI Lit 32o712 32.712 32.712 32o712 32.712 
Pr616ftaea\a Lit 2.,54 2.554 1.204 1,108 1,108 
1'1'111 truoo traaUbe nux 2080,0 2080,0 
2183,2 2190,6 2190,6 
J.lfDIIIOIIH 
Li\ 26.000 26.000 27.290 2?.383 27.383 
l'r6lheaeata Li\ 9o266 9.266 6.626 6.437 6,437 
n 169,20 169,20 
Pl'i;l••• .............. 
174,49 1?4,87 174,8? 
IIDIIIL4IID Lit 29.213 29.213 30.126 30.192 30.192 
Bettiqea Li\ 6.053 6.053 3,790 3.628 3.628 
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PIODUI'l'l LAI'l'IDI 
IIILC&aUOGIIIII 
PIOD. L4'l"1' • ..CAl. 
IUIYILPIIODUC'l'IR 
SEP OC'!.' NOV 
....... ~, 
PIIJ œ IIUlL 
ICBIIILLIIIPR&lll 
PUZil D'III!IIA! A 
œiiiPILPIII.JUII 
PliX rRMICO 1'11011'1'1111 
rRII-GUIZI-PIIISI 
PIIZII FIAIICII-I'IIOII'l'IIIA 
PII.JUII rRAIICII-GUIIS 
JIBLallllll'fS Iftii.AC011111111Ali!'AIRIS 
IliiiiiiGIIIIIIICBAftLICU AIISCIOPFUIGD 
PRILIIYI DDM:OIIIIII! Ali 
IlftM:OIIIIliiiAII!AIII IIIPFIIGD 
PIODIII!I LAUIIII 
KILCIIIZIUGIIIII 
PIOD. LA!! .-cu. 
IIIIftLPIODIIC!II 
..... r 1aportat1oaa nra 1 fllr llatllbr&D aaeb 1 l'er aportuloal nrao 1 'foor lDYOereD DUI' 1 
.!!!!!!! 
........... DeacrlpUoa - a .. ebrelbuac 1 9 6 7 Barbait 
1 1 Pronalaaaa DeacrisloDe - O.aclorljda& MAI J1lN JUL 
...... _t 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 19-25 26-2 3-9 
PG 03: Lait en poudre~ 1 15 n-Latte ln po1vere le: 1,5 %) 
Mi1ch in Pulverform fe: 1,5 %) 
Melk in poeder ~1,5 %) 
Prlz de aeull / Soh .. lleaprelae 1 Prassl d'aatrata/Dreapelprljsea Italia LU 33.500 
Yb/ 1932,5 1932,5 1912,5 1912,5 1897,5 1897,5 1872,5 1872,5 1872,5 1872,5 Prix franco fronti'r•- nux 
v.s.:a.L. 1 Prijsn franco-creu 
Lit 24.156 24.156 23.906 23.906 23.719 23.719 23.406 23.406 23.406 23.406 
B.L.s.v. 
PrUheaenta-Beffinpn Lit 5.921 5.921 6.359 6.359 6.359 6.359 6.859 6.859 6.859 ,.859 
Ill 170,42 170,42 170,42 170,42 169,94 169,94 169,45 169,45 168,97 168,97 
IIB!ICIILAIID Frei-lreaae-Preiae 
(Il) Lit 26.628 26.628 26.628 26.628 26.553 26.553 26.477 26.477 26.402 26.402 
Abeclo8ptuapa Lit 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.485 3.863 3.863 
rf 237,80 237,80 237,80 237,80 
Prix franco froatUra 
237,80 237,80 238,80 238,80 237,80 237,80 
ftMICI Lit 30.104 30.104 30.104 30.104 30.104 30.104 30.231 30.231 30.104 30.104 
Prélheaeata Lit 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 
n 149,80 149,80 149,80 149,80 147,81 147,81 147,81 147,81 145,82 145,61 
Prijsen franco-sr••• 
-.JIID Lit 25.863 25.863 25.863 25.863 25.520 25.520 25.520 25.520 25.17' 25.152 
Jlefflapa Lit 4.402 4.402 4.402 4.402 4.745 4.745 4.745 4.745 5.089 5.1131 ) 
PG 04: Lait condensé (sans addition de sucre) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Kondenallli1ch (nicht fezuckert~ Gecondenseerde melk (zonder oegevoeg e suiker) 
Prlz de ... u / Scbwel1enpreiae 1 Prasld. d'eatrata/Dreapelprljsea Italia Lit 37.500 
Prix france frontière n 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 
PrijseD traaco-sreu 
30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 Bm.GIQOSj Lit 
IIIWIIJ: 
Pr'1ènaenta-Heftin&•• Lit 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 
Ill 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 169,94 169,94 169,45 169,45 
D80!'1C~D Frei-lrea.ze-Preiae 
Lit 26.477 26.477 26.477 26.477 26.477 26.477 26.553 26.553 26.477 26.477 
(Il) 
Abacb8p f11apa Lit 7.343 7.343 7.343 7.343 7.343 7.343 7.343 7o343 7.343 7.343 
rf 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 
Prix truc• froa tière 
-· 
Lit 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 32.712 
Pré1h••••t• Lit 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.101 l.lo8 
Prix franco frutière Flux 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 21,0,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 
Lit 27.383 27.383 27.383 27.383 
JoVXDIB01IIIG 
27.383 27.383 27.383 27.383 27.383 27.383 
l'rélh .. eate Lit 6.437 6.437 6.437 6.437 ~.437 6.437 6.437 6.437 ,.437 6.437 
Fl 174,87 174,87 174,87 174,87 
Prijzen franco-.. ena 74,87 174,87 174,87 174,87 174,87 172,961, 
-· 
Lit 30.192 30.192 30.192 30.192 ~.1,2 30.1,2 30.192 30.192 30.1,2 29.862 
lleftincen Lit 3.628 3.628 3.628 3.628 ~.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3o9581 ) 
1) Valable l partir du: / Gii1ti.r ab:/ 'falido a partire da1: 1 Geldig Tana!: 1. 7. 196'7 
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PRIX liS SIUIL 
ICBIIILLIIIPRIISI 
PRIZil D'IIIDA'fA 
IIRIIIPILPRI.JZII 
PRIX ftMICO notl'lliH 
ftll-GIIIIZI-PRIISI 
PRIIII ftAJICO-FIOftlDA 
PRI.JZIII ftAIICO-GHIII 
PlllloPIMIII'fl DmiACOIIIUilAIIUIRII 
liiiiiBGIIŒIIIICUftLICBI ABSCBOPPIIIIGIII 
PRILIIVI lll'l'IIACOMIIIIIT Alli 
IIIDACOIOIUIIAIIUIRI BDTIIIGIII 
PRODUITS LAITIDI 
llli.CBIRZIIIGIIIIII 
PROD. LATT.-cAS. 
ZUIVILPRODUCTJ:II 
Pour 1aportat1oaa ...... 1 ra .. lillfllllrea aach 1 Par i•portadoai ...... o Voor iaYOeren na.ar : 
ProYeaaa.ce Deecriptiea - Beachreib11DI Berk11Dtt 1 9 6 ? 
Pro•enieasa D .. cl'isioae - Ollechl'ijYial lerko••t 
I'EII IIAR APR liAI JUil .JliL AUG SEP OCT IIOV 
PO 05 1 ~!. coa4ead (ay~~-~4~:~oa 4e ~·~~:~:!h~< 1 loa4eaailch ( gezuck(:,t) O.coa4easeerde aelk et au1ho 
Pra 4e .. u11 1 lchnlleapreiee 
Presr.i 4' aatrat./Dr••pelprijzaa 1 Italie Lit 5J•~JS 1 51.563 
Yb/ 
:51143,2 ':51143,2 3443,2 3443,2 3443,2 Prix franco troatièra- J'lux IJ.I.B.L. 1 Prijzaa traaco-F••• 
Lit 4}.040 43.040 43.040 43.040 43.040 
B.L.I.U. 
,.,U .. ••••te-Battiagea Lit 4.398 4.398 2.780 2.664 2.664 
Ill! 2?3,46 2?3,46 273,46 273,46 2?3,46 DSUTICIIJ.AIID rr.i-Graasa-Preiaa 
(BI) Lit 42.?28 42.?28 42.728 42.?28 42.728 
Abach8pfuagea Lit 4.710 4.?10 3.092 2.976 2.976 
rr 33?,85 33?,85 
Prix fraaco frontière 
337,85 337,85 337,85 
I'IIAJICI Lit 42.?70 42.?70 42.770 42.770 42.770 
Pr'lè•••••t• Lit 4.668 4.668 3.050 2.934 2.934 
J'l 201,51 201,51 207,65 208,09 208,09 
Prijzen franco-sreaa 
RDIIILAIID Lit 34.?91 34.?91 35.851 35.927 35.927 
Battiagoa Lit 12.64? 12.64? 9.968 9.777 9o777 
PO 06 1 Gorgonzola et froaagea du ••••~croupe Gorgonzola und Dae dereelben Gruppe Go•soasola • forJoaggi dello ateaao çuppo Gorsonzola en kaaaaoorten YU dezelfde groep 
Prix do aeuil / Schwe11oapreiae • Italia Lit 77.436 ??.436 ?8.855 1) Prnsi d'eatrata/Dro•pelprijzoa ' 
Prix franco frontière 
Fb/ 5554,6 5554,, 5554,6 5554,6 5554,6 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen trance-arena 
Lit 69.433 69.433 69.433 69.433 69.433 
B.L.E.U. 
PrHheaea te-He f fin,;ea Lit 933 933 1.856 2.251 2.251 
Ill! 4fJ,30 465,30 4a3,41 484,70 484,70 
DIUTSCHLAIID l'rei-Greaze-Preiae 
Lit ?2.703 ?2.?03 75.532 75.734 75.734 
(BR) 
Ab•chlpfungen Lit 
- - - - -
J'f 663,06 664,?6 663,00 661,31 659,93 
Prix franco frontière 
PRJIICI Lit 83.940 14.155 83.932 83.718 83.543 
PrélèYeaenta Lit 
- - - -
-
n 445,?2 445,?2 453,66 454,23 454,23 
Prijzea fruco-arena 
IIIDm<L.AIID Lit ?6.954 ?6.954 78.326 ?8.424 ?8.424 
Battias•• Lit - - - - -
1) A partir 4o 1 / Ab 1 / A partira al 1 / Yaaat 1 10.4.196? 
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Plll Ill IIUIL 
ICIIILLIIPUlll 
PIUII D1arriA'U 
œiiiPILPII.IZII 
PliX ftAIICO ftOII'rllll 
ftll-GIIII&-PIIlll 
Plll&l ftAIICO.ftOftlDA 
Pll.IZII ftAIICD-CIIIMI 
I'IIILIVIIIIIItl IftiM:011111111AII'Ullll 
lliiiiiGIIIIliiCIAftLlCII AIICIOPJ'UIIGD 
PIILliVl lftiACOIIUIIl'l' Ail 
lftiACOMII1IIIAU'l'AlU IIITliiGD 
Pour i•portaUoaa •ere 1 rlr liatubrea aaoa 1 Par ieportu:Loai .,.rao 1 Voor i..,oerea aur 1 
!!!!=!! 
Pl'neauoe D .. oripUoa - l .. obreibuac 1 9 6 ? lerkuatt 
1 Pl'o.,.aieaaa D .. criaioae - O.eobri,j•iDI MAI JUB lerkout 
1-? 8-14 1.'-21 22-28 29-4 ,_11 12-18 
LtJ.t ooadead (a.,.o addlt:l.oll de auore) 
PRODUl'l'l LAl'l'IDI 
MILCIDZIUCIIIIIR 
PIOD, LA'l"l'o..CAio 
IUIVILPIODUC'l'al 
1 JUL 
19-25 26-2 :5-9 
PG 051 Latte OOIIdDUato (OOII aasiUDta di auooher:l.) loDdeu.Uob (pauokrrt) Geooll.de11eeerde •elk •et toe•noe..te eu:l.ker) 
Pria cie aeuil ~ lohHlleapreiee 1 Pl'eaa:t. cl1eatrat.;Dr .. pelpri,jaell n.u. Lit 51.56:5 
Fb/ 
:544:5,2 :544:5,2 :544:5,2 :544:5,2 :544:5,2 :544:5,2 :544,,2 ,44,,2 
'"'·2 '"'·2 Prix traaoo tro11tUre- n .... U,I,B.L, / Pl'i,jau truoo-poe11e 
Lit 4:5040 4:5040 4,040 4:5040 4,040 4:5040 4:5040 4:5040 4:5040 4:5040 
B,L,I.V. 
PriU•e•eate-lettiapll Lit 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 
Ill 2?,,46 27:5,46 2?,,46 2?,,46 2?,,46 2?,,46 27,,46 27,,46 27,,46 2?:5,46 
DIU'l'ICILAIID l'l'ei-Greaae-Pl'ei .. 
(D) Lit 42?28 42728 42?28 42728 42728 42728 42728 42728 42728 42728 
Allaob~ptullpa Lit 2976 29?6 2976 2976 2976 29?6 2976 2976 29?6 2976 
ft. ,7,85 
Pria traaoo tr11aUbe 
,7,85 ,7,85 ,7,85 ,7,85 ,7,85 ,7,85 ,7,85 ,7,85 ,?,85 
ftAIICI Lit 42??0 42770 42?70 42770 42770 42770 42770 42770 42?70 42770 
Pl'Uhe•uta Lit 29:54 29:54 29,4 29:54 29:54 29:54 29:54 29:54 29:54 29:54 
n 208,09 208,09 208,09 208,09 208,09 208,09 208,09 208,09 208,09 205,49~ Pl'i,jaea truoo-poue 
DDDLAIID Lit ,92? ,927 ,927 :55927 ,927 :5.5927 ,927 ,927 ,927 :554?8 
letfillpll Lit 9?77 9777 9777 9777 9777 9777 9777 9777 9??? 102261) 
PG o61 C!orso11ao1a et tro..., .. du mtme croupe GorBOIID01a Ullcl lli.. deree1bell Grup~e Gorp11ao1a e tormass:l. dello ete .. o sruppo Gorp11ao1a 111 kauaoorte11 ., .. de.. tde a:roep 
Pria de eeuil 1 Sobnllellpreiee 1 Pre alli cl • llltrat.;Dl'e•pelpri,jaell !talla Lit 78.8" 
Pria truoo tro11tUre 
Fb/ 
,54,6 "54,6 ,54,6 "54,6 5554,6 ,54,6 5554,6 ,54,6 "54,6 5554,6 U,I,J,t, / na x Pl'i,jaell truoo-poeae 
Lit 694, 694, 694, 694, 694, 694, 694, 694, 694, 694, 
B,L,B.U, 
Pl'Uh .. uta-Bettillllll Lit 2251 2251 2251 2251 2251 2251 2251 2251 2251 2251 
Ill 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 484,70 
DIU'l'SCBLAIID l'l'ei•Gruae-Pl'eiee 
Lit ?57:54 757:54 757:54 7.57:54 757:54 7.57:54 757:54 757:54 757:54 757,4 
(IR) 
AbaobBptuapll 'Lit 
- -
. . . . . . . . 
Ft 662,60 662,60 660,60 660,60 658,60 6.58,60 658,60 658,60 666,60 666,60 
Pria truoo tro11tUre 
ftAIICI Lit 8:5881 8:5881 8:5628 8:5628 8,75 8,7, 8,75 8,7, 84:587 84:587 
Pr6lhe•e11h Lit . . . . . . . . . . 
Fl 454,2:5 454,2:5 454,2:5 454,2:5 
Pl'i,jDell trUOO•poell8 454,2:5 454,2:5 454,2:5 454,2:5 454,2:5 454,14
1 
IIDDLAIID Lit 78424 78424 78424 ?8424 78424 78424 78424 78424 ?8424 78408 
Bettillpll Lit . . . . . . . . . • ;J.j 
11 Valable l partir dui/CIU1t:Lc alu/V.Udo a parUre dali/Ge14il TUefl ~ .. 7o 1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D'ENTRAT.\ 
DREMPELPRIJZEJI 
PRIX FRANCO FRONTIUE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PRt:ZZl FRANCO-FROKTID.l 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PRELt:VENEIITS INTRACOMHUNAUTAIRES 
INNUGEIŒINSCHAFTLICBt: ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HJ:FFINOEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUONISSJ: 
PROD, UrT.-cAS. 
ZUIVELPRODUCTER 
Pour iaportationa vera FUr Einfuhren aach 1 Fer 1•portaz1on1 yerao : Voor inYoeren naar : 
Pro•enance D08cription - Beacbraibuns Rerkuntt l 9 6 7 
Pro•eaieasa Deacrizione - Oaacbrij dns Rorkoaat 
ru MAR APR MAI JUN JilL AllO SEP OCT NO' 
PG oB 1 Ezuental et froaagea du mime groupe Erurental o torau~i dello ahaao ;;.runno 
Erurental und Kilao dorsolbon Oruppe 
Emmental en kaaoaoorton van d•;;;, •• ~M•n 
Prix do aouil / Scbftllonproiao 
Proazi d 1 ontrata/llroapelprijaon 1 Italie Lit 68.750 1 68,750 1 7?.8133) 
Fb/ 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 6095,8 Prix franco fronti•r•• Flux ti.E.B.L. 1 Prijzen franco-çena 
Lit 68.344 68.344 68.344 68.344 76.198 
B.L.E.tl. 
Pr6UYoaonta-Hottingon Lit 
- -
-
- -
DM 468,21 
DEUTSCHLAND Frai•Oronao•Proiao 
469,37 474,03 479,55 483,70 
(BR) Lit 73.158 ?3.339 ?4.068 ?4.930 75.5?8 
Abach8ptun1on Lit 
- - - - -
Ft 
Prix franco trontUre 
612,99 615,02 617,27 614,67 614,64 
FRANCE Lit 77.6ol ?7.858 78.143 7?.813 77.809 
Pr6lhoaonh Lit 56?2 2 5672 2) 5672 2) 5672 2) 8271 2) 
Fl 395,46 395,46 395,46 395,46 440,91 
Prijzon tranco-srona 
RDJ:RLAND Lit 68.277 68.277 68,277 68.277 76,124 
Rettingon Lit 
- - - - -
PG 09 1 ~:~:: :t ,!~~=!~• .!~ . ..a::.~::u!! .. nn• Gouda und Kliao deraelbon Oru!~:. CJftuda Aft 
Prix do aouil / Scbwollenpreiao 1 Proni d1ontrata/llroapo1prijzon Italie Lit ?2.500 1 ?4.844 
Fb/ 5373,8 54?6,0 5515,2 5517,5 5505,8 Prix franco trontUro Flux U.E.B.L. 1 Prijoon tranoo-srena 
Lit 6?.1?2 68.451 68.940 68.969 68,823 
B.L,E,U. 
PrHhomon ta-Hot tingon Lit 
- -
-
- -
DM 363 ,96 3?0,13 374,44 376,56 368,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 56.868 5?.833 58.507 58.838 57.522 
(BR) 
Abach8ptungon Lit 8.912 8,064 9.326 9.120 10,437 
Ft 
Prix franco trontUro 
573,42 573,60 574,40 578,95 577,10 
FRANCE Lit 72.592 ?2.614 ?2. ?15 73.292 ?3.057 
PrHho1unta Lit 
- - -
- -
Fl 343,18 343,18 348,30 350,?8 34?,17 
Prijsen franco-grene 
NEDI:RLAND Lit 59·251 59.251 60.135 60.563 59.940 
Hettingen Lit 1127 l) 112? l )48?8 l) 4695 l) 5318 l) 
1) Marobandiao aooompagde d 1un doouent D.D.4, certifiant quo lo aontant oompenoatoire ut perçu (R6gl. 9/65/CEE et 12/65/CI:E) 
Waron begleitot YOD oinom Dokuont D.D.4, auo dom aioll orgibt, daaa oino Auogleiobaabgabo erhoben wird (Vorord. 9/65/EWO u. 12/65/EWO) 
Moroo aoooapagnata dal cortitioato modello D.D,4, attutanto oho l'iaporto di ooapenaazione 6 otato riaooaao (Ros.t/65/CEE o 12/65/CEE) 
Ooedoren vergezold van een dokumont D.D,4 waaruit blijkt, dat Ilot coaponoorond bedrag gehnon werd (Verord. 9/65/EEG on 12/65/EIO) 
2) Doat1n6 i la tonte / FUr Sollllol .. wooko / Dutinato a la tuaiono / Beatomd voor de produktio Yan aaoltkaaa 
}) Valable à partir du : Gfiltig ab : V ali do a parti re da1 : Go1dig venaf : 5. 6.1967 
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PRIX Dl SIVlL 
SCBIELLIIIPUISI 
PREZZl D' IIITRAU 
DRIMPILPRIJZIII 
PRIX PRAIICO nKiftiDI 
PRII..QUIIZI-PRIISI 
PIIZII PRAIICII-I'IIOftiiiiA 
PRIJZIII PRAIICII-GIIIIa 
PRILIYIIIIftS Ill'ftl.tCOIIIIUJIAU'UIRU 
IIIIIIIIGIIIIUSCBAl'l'LICU ABSCBOPrDIIGII 
PBLIIYI lftJI.tCOIIUIIl'l' Alli 
Ill'l'UCOIIIIUIIAU'l'AIJII JIDTUGII 
PRODUI!S LAI'l'IDS 
lllloCBIIZIUQIIISD 
PIOD, L.&'l"l' .-cAS , 
Zlll'IILPJIODUC'l'll 
Pour iaportatioaa Yera 1 lllr liatullru ucll 1 Par iaportuiODi Yerao 1 Voor iD'I'OereD aaar 1 
.!!!!:!! 
Proyeaaace 1 9 6 1 
Berkuaft Deacriptioa - a .. cbreib ... 1 _l Pro•enieaza MU JUif JUL Deacrisioae - OloacbrljYiac Berkoaat 
1-7 8-14 1.5-21 22-28 29-4 .5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
PQ 08: F.maontal et fro~~Bgea du mime groupe :&laental und Kaae derselben Grappe 
:&laeatal o fonuurrl dello at seo ruvoo Emaenta: en _D1L doz"ël..n.._ ••n 
Pria de seuil / Scbftllnpreiee • 
Pressi d'entrate/Dreapelprij&ea • Italia Lit 68,750 77,8w> 
Fb/ 5467,5 j"5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 6192,5 6192,5 6192,5 6192,5 6192,5 Prix fraa.co frontière- nax 
u.s.a.L. 1 Prijua fruco-P"••• 
Lit 68.Y+4 68.Y+4 68.344 68.344 68.Y+4 77.406 77.406 77.406 7?.406 7?.406 
II.L.i.U. 
Pr6lheaeata-Beffi-D Lit 
- - - - - - - - - -
Ill 478,88 478,88 479,85 4?9,85 481,31 481,31 484,70 484,70 486,16 486,16 
DEIITSCBLAIID Frei-Greaae-Preiae 
(BR) Lit 74.825 ?4.825 74.977 74.977 75.205 75.205 75.734 75o734 75.963 75.963 
Abacbl!pfuapa Lit 
- - - - - - - - - -
rt. 612,67 612,67 616,67 616,67 
Prix traaco froatière 
614,67 614,67 615,67 615,67 611,67 611,67 
FBAIICi Lit 77.560 77.560 78.067 78,067 77.813 77.813 77.940 77.940 77.434 77.434 
Prélheaeata Lit 5672 2 5672 2) 5672 2 5672 2) 5672 2) 140912 2 140912 140912) 14091 2 14091 
n 395,46 
Prij zen franco-cr••• 
395,46 395,46 395,46 395,46 447,90 447,90 447,90 447,90 44?,814 
JŒDE:BLAIID Lit 68.277 68.277 68.277 68,277 68.277 77.331 77.331 77o331 77o331 77o315 
Beftiqea Lit 
- - - - - - - - - -
"1 
PG 09: Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kiiae deraelbea Gruppe Gouda e forJDaggi dello steaso gruppo Gouda en ltaassoorten "t'aD dezelf'de groep 
Prix de aeuil / Schaelleapreiae . ltalia Lit 74.844 Prezs:l. d' entrata/Dreapelprijzea • 
Fb/ 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5517,5 5492,5 5492,5 5517,5 5517,5 Prix franco frontière Fla x U.i.B.L, 1 Prijzea franco-greaa 
Lit 68,969 68.969 68.969 68.969 68,969 68.969 68,656 68.656 68.969 68.969 
II,L,i.U, 
Prélèyeaeata-Beffiagea Lit 
- - - - - - - - - -
Ill 377,03 377,03 377,03 377,03 372,18 372,18 367,33 367,33 361,51 361,51 
DBUTSCBL~D l'rei-Greaze-Preiae 
Lit 58.9ll 58.9ll 58.9ll 58.911 58.153 58.153 57.395 57.395 56,486 56.486 
(IR) 
Abacbllpfunpa Lit 9.047 9.047 9.047 9.047 9.805 9.805 10,563 10.563 ll.472 11.472 
Ff 576,60 576,60 581,60 581,60 577,60 577,60 577,60 577,60 574,60 574,60 
Prix fruco froatière 
Fil AliCE Lit 72.994 72.994 73.627 73.627 73.121 73.121 73.121 73.121 72.741 72.741 
PrélèYe•eata Lit - - - - - -
- - - -
n 351,17 351,17 351,17 351,17 347,17 347,17 347,17 347,17 347,17 347,104 
Prijzea franco-ar••• 
JliDIRLAII. Lit 60,6}0 60.6}0 60.6}0 60.63o 59.940 59.940 59.940 59.940 59.940 59.927 
Beftinpn Lit 4628 1 4628 1) 4628 1) 4628 1) 5318 1) 5318 1) 5318 1 5318 1) 5318 1) 8031 4) 
1) Marchaadiae accoapagaée d'ua doc1111ent D,D,4 certifiant que le aontant compeaaatoire est perçu (Règl, 9/65/C.EE e't 12/65/C.EE), 
Waren ltec1eitet YOD einea Dokullent D,D, 4, aus dea sich erpbt, daas eine Auag1eicbaabgabe erhobea wird (Verord. 9/65/:EIIIJ und 12/65/BWG), 
Moree accoapar;aata dal certificato -dello D,D,4, attestante che l'importa di coapeaeazioae 1 stato riacoaao (Reg,9/65/Cii e Rec.l2/65/CB 
Goeàeren nr~ezeld Yan eea dokuaeat D,D,4 waaruit blijkt, dat hot coaponserend bedrq cehnen werd (Verord. 9/65/.EEG ea 12/65/DIG), 
2) Destiaé l la foate - flir Sch.aelzzwecke - d.eatiaato a la fuaioae - bestead. voor de produkti.e YaD sael~. 
3) Valable l partir da:/ Gül tic ab:/ Valido a partire dal:/ Geldic Yaaat: 5.6.1967 
4) Valalole A partir du:/ Gültic ab:/ Valido a partire dal:/ Geldic naat: 1.7.1967 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLEIIPRBISI: 
PREZ:&l D' EIITRATA 
DRDIPI:LPR IJZEII 
PRIX PRAIICO PROIITIBRI: 
PRBI-CIUIIZJ:-PRI:IU 
PRIZII PRAIICG-PROIITIIRA 
PRIJUII PRAIICG-CIUIIS 
Pour iaportationa •era rar EiDfubr ... aacb 1 
ProYeaaace Deacriptioa - Beacbreibuas Herkuft 
Proftaieaaa Deacrisione - O.acbrij Yins Herkoaat rn 
PG 10 1 Saiat Paulin et froaag .. da •••• croapo 
Sdnt-PauUn o for .... i dello at sa rrunno 
PRI:LEVIIŒIITS IIITRACOIUIUJI AUT AIRES 
INJIIRGDII:INSCHAJ'TLICHI: AIISCHOPFUJIGEN 
PRI:LIBVI INTRACONUNlT ARI 
IIITHACOMMUNAUTAIRE BI:FFINGP 
Per iaportasioai ••rao 1 Voor inYoeren aaar 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUil JUL AUG 
PRODUITS LAITIBBS 
MILCBIRZEVGNISO: 
PROD. LATT .-cAS. 
ZUIVBLPRODUCTIII 
SEP OCT NOV 
Saiat-Paulia und ldiao deraolboa Gruppo 
Saint-Paulia en kaa88oorto• wan •n•' f. •• 
--·-Prix de aeuil / Scbftllenpreiae 
Presai d'entrata/Dreapelprijzen 1 ltalia Lit ?0.938 70.938 72.248 2) 
Fb/ 5330,6 5348i!l 5383,5 5423,5 5407,7 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijaen fraaco-sr•n• 
Lit 66.633 66.856 67.294 67.794 67.596 
B.L.E.U. 
PrUheaonh-Beffingon Lit 
- - - - -
DM 397,4o 
DEUTSCHLAIID Frei•Grense-Preiae 
397,4o 433,61 436,20 436,20 
(BR) Lit 62.094 62.094 6?.7j;2 68.156 68.156 
Altaclollpfungen Lit 2.235 2.235 150 
- -
rr 
Prix franco frontiltre 
588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 
FRANCE Lit 74.513 74.513 74.513 74.513 74.513 
PrélèYeaenta Lit 
- - - -
-
Fl 383,14 383,14 394,79 408,11 4o8,11 
Prij zen franco-sr••• 
DDBBLAIID Lit 66.150 66.150 68.162 70.461 70.461 
Heffincen Lit 
-
1) 
- 1) 
-
1) 
-
1 
- 1) 
PG 11 1 Caaeabert et ,;roaagea du aime srou.pe c-e•bert und Kiiae dersel'ben Gruppe 
•"· .. van .n~Î ~•• -••• 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 1 Proasi d' entrata/Dreapelprijzon Italia Lit 74.355 75-313 
Fb/ 5817,5 581?,5 5817,5 5817,5 5817,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzea franco-grena 
Lit 72.719 ?2.719 n. 719 72.719 72.719 
B.L.E.U. 
Prélè•eaeata-Beffingea Lit - -
- - -
DM 528,4o 531,62 534,83 565,32 562,59 
DEUTSCBL .. D Frei-Greaze-Preiae 
Lit 82.562 83.066 83.567 88.332 87.904 
(BR) 
AbacbBprunpn Lit 
- - - - -
rr 621,40 62t,l4 641,40 641,40 636,20 
Prix fruco frontière 
PR.AJICE Lit ?8.665 79.645 81.197 81.197 80.539 
PrélèYeaeata Lit 
- -
-
- -
n 427,89 42?,.89 433,06 433,43 433,43 
Prijzen franco-srena 
NEDIRLAIID Lit 73.876 73.876 74.?69 74.833 74.833 
Beffiagea Lit 
- -
- -
-
1) Marcballdiao accoapapée d•ue docuoat D.D.4 cortifiaat ,,.. le aontaat coapea .. toiro oat perça (Rtc1. 9/65/CEE ot 12/65/CEE) 
Warea bogleitet Yon oieoa Dek,..eat D.D.4 ••• dea aioll erP,bt, uaa eiae Auasleicb .. lolaloe orheloea wird (Terort1D.9/65/EWG "• 12/65/DII) 
Meroo ac•o•papata Ul cortificato aodollo D.D.4 atteataate cho l'ieparto ti coapenaazioao l atate riacosao (Roc. 9/65/CEE e 12765/ÇD) 
Gooder ... nrpsoU ..... oea dokuoat D.D.4 waaruit blijkt, ut llet coapo .. er••• ltodras ceaevea werd (Vererd. 9/65/EEG •• 12/65/BEG) 
2) A partir •• 1 / Jlt : / A partiro tlal 1 / Vall&f 1 10.4.1967 
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PRll DE SEUIL 
SCBIIJ:LLEIIPREISE 
PRU:&l D'II:II'.I'RA'l'A 
DRDIPELPRIJZD 
PRIX FIAIICO lllOIITIIU 
rRII·GIEIIZE-PRElU 
PREZZl FIAIICO.raoll'l'IIRA 
PRIJZD FI.IIICO.GIEIIS 
PIIILIYIMIII'll :UITIUCOIIMUII AUT AlRIS 
IIIIIIIIGIMIIISCBAPTLICU AISCBOPFUIIGIII 
PRILIIVI IIITIUCOMUIIIT ARI 
IJITIACOIIIIUIIAUTAIU B&rrlJGEII 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBIIZIUGIISSI 
PROD, LATT .-cAS, 
ZUIVILPRODVCTEII 
Pour iaportationa yera 1 rllr EiDtlallraa nacll 1 Par iaportaa:loai nno 1 Voor 1DYoeren naar 1 
lm!! 
ProYeD&DCe 1 9 6 7 
Berkunft Deacription - Bucllreibua 1 1 ProYeDieD&a Deacri&ione • O.acllrijYiDI MAI JUN JUL Berko•at 
1-7 8-14 15-21 22-25 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 J-9 
PG 101 5aiDt-PauliD et fromagea du mtme groupe SaiDt-PauliD uad KKae deraelben Gruppe SaiDt-PauliD a formaggi dello eteaao gruppo Saint-Paulia en kaaaaoorten Yan dezelfde noe'D 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae 1 Preazi d'eatrate/llreapelprijaen ltalia LU 72.2lt8 
l'b/ 542},5 . 5lt2J,5 542},5 542},5 5lt2J,5 542},5 5}98,5 5}98,5 5}98,5 5}98,5 Prix franco frontUre- na x U.li:.B.L, 1 Pri.jzen franco-anna 
LU 67.79lt 67.79lt 67.794 67.794 67.79lt 67.79lt 67.481 67.lt81 67.lt81 67.lt81 
B.L.I!,U, 
Pr6lheaenta-Beffinaen LU - - - - - - - - - -
Ill 4}6,20 lt}6,20 4}6,20 4}6,20 4}6,20 4}6,20 4}6,20 4}6,20 4}6,20 4}6,20 
DI:UTSCBLAIID Frei-Grenae•Preiae 
(BR) Lit 68,156 68,156 68,156 68.156 68.156 68.156 68,156 68.156 68.156 68.156 
Abacb6pfunsen LU 
- - - - - -
- - - -
rf. 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 
Prix franco frontUre 
FIAIICE Lit 74.51} 74.51} ?4.51} ?4.51J ,4,51} ?4.51} ?4.51} 7lto51} ?4.51} ?4.51} 
Pr6lheaenta Lit 
- - - - - - - - - -
2 
n 408,11 408,11 408,11 408,11 
Pri.jzen francO•P'•na 408,11 408,11 408,11 lt08,11 lt08,11 408,0} 
IŒDIRLAIID Lit 70olt61 70,461 70.461 70.461 ?0.461 70,461 ?0,461 70.461 70.461 70,ltlt7 
Bef finsen Lit 
-
1) 
-
1 
-
1 
-
1) 
- 1) 
-
1 
-
1) 
-
1 
-
1 - l)l 
PG 111 Camembert et fromages du .ame groupe Camembert e formaggi dello ateaao gruppo 
Camembert uad Kiiee der a el ben Grup~e 
Camembert en kaaaaoorten van deze tde~roep 
Prix de aeuil 1 Scbwellenpreiae 1 Pren:l. d • entrate/Dreapelpri.jzen Italia Lit 75.}1} 
l'b/ 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 Prix franco trontUre nax U.E.B,L, 1 Pri.jsen franCO•P'8D8 
Lit 72.719 72.719 72.719 72.?19 72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 
B,L,Ii:.U, 
Pr6lheaenta-Beffinaen Lit 
- - -
- - -
- - - -
Ill 564,6} 564,6} 565,79 565,79 566,}7 566,}7 560,55 560,55 559,97 559,97 
DI:UTSCBL'"D Frei-Grenae-Preiae 
Lit 88,22} 88,22} 88,405 88,405 88.495 88,495 87.586 87.586 87.495 87.495 
(BR) 
Abacb8pfunpn Lit 
- - - - - - - - - -
Ft 641,40 641,40 641,40 641,40 641,40 641,40 637,40 6}7,40 621,40 621,40 
Prix franco trontUre 
J'RAIICI! Lit 81,197 81,197 81.197 81.197 81,197 81,197 80,691 80.691 78.665 78.665 
Pr6lheaenta Lit 
- - - - - - - -
- -
n 43},4} 4}3,4} 4}},4} 4}3,4} 4J},4J 4}3,4} 4}},4} 4JJ,4} 4,,lt, 4}},,~> 
Pri.jzen trancO•P'eD• 
NEDDLAIID Lit 74,8}} 74.8}3 74.8}} 74,8}J 74,8}} 74,8}} 74.8J} ?4.8}} 74.8}} 74.819 
Beffinpn Lit 
- - - - - - - - -
- 2) 
l) Marchandise accompagnh d'ua docUIIIent D,D,4 certifiant que le montant compensatoire eat perçu (Règl, 9/65/CD et 12/65/CD), 
Waren bogleitet von eiDem llokument D,D,4, aue dam aich ergibt 1 daaa aiDe Auagleicllaabgabe erhoben wird (Verord, 9/65/EWG und 12/65/EWG), 
Moree accompagnata dal certificato modello D,D,4, attestant& che l'importo di compenaazione t atato riacoaao (Reg, 9/65/CD a 12/65/CD), 
Goederon vergezold van een dokument D,D,4 waaruit bli.jkt, dat hat compenaerend bedrag gehenn werd (Verord, 9/65/EEG en 12/65/DG), 
2) Valable à partir du 1 GGltig ab 1 Valldo a partira dal 1 Geldis Yanat 1.7.1967 
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Plll Dl SEUIL 
ICBIILLI:IIPRBlSII: 
PUUl D1111TRAT.\ 
IIRDIPBLPilloiZIII 
Plll ft.IIICO FIOIITli:U 
ftl:l-GIIIIIZB-PUUB 
PIBW ft.IIICO-FIOIITIDl 
PlloiZD ft.IIICO-GIIII& 
PULIVIICD!I lllft.at::OIIIDilU'l'llDI 
lJIIIIIGI:IIIli&CilftLICII liSCIOPI'VIIGII 
PULIIYI lllft.ACOIIDIIT Alli 
Ill'rii.ICOIIIIUIIlliTllll DrriiGII 
PIIODUft& Lll!'IDI 
IIILCIIIZIIICIIII&n: 
PIOD, Llft o..Cll. 
ZVIVILPIODUCTII 
PoUl' 1aportatiou vera 1 rar lillfullreD aacll 1 Par 1aporta&ioa1 verao 1 Voor ianerea aaar 1 
Pron-ee 
Deacriptioa - a .. cbreibuas larkutt 1 9 6 7 
Proweaieaaa Deacrisioae - Ollacbrij vias lark-t 
FEB MlR APR MAI JUil oiUL AUG SEP OCT llO V 
Pù 1} : Lactose Laktose Lattosio Me1keu1ker 
Prb 4a &&1111 / Scbftlleapreiae 1 ltalia Lit 29.688 26.8?5 Prassi cl 1 eatrata/Dreapelprij&aa 
Fb/ 
19}}15 19!1},5 2054,6 206},} 206},} Prix fruco froatUre- nux U,J,B,L, 1 Prijsea fruco-sreu 
Lit 24.169 24.169 25.68} 25.?91 25-791 
B.L.I.U, 
Pr'1•v••••ta-left1asea Lit 2.281 2.281 152 
- -
Ill 150105 150,05 150,05 150,05 150,05 
DIUT&CIIL.IIID Frei-Grease-Preiae 
(BI) Lit 2}.445 2}.445 2}.445 2}.445 2}.445 
Abecbllptuapa Lit }o005 }o005 200 
- -
rt 19? ,1~ 199120 199,20 199,20 199,20 Priz franco frontière 
ft.IIICI Lit 24.960 25.21? 25.217 25.217 25-217 
PrélèYe•enta Lit 1.490 1.2}2 82 
- -
n 116,6? 116167 
Prijzen franco-srena 116,6? 
116167 116,67 
JIIDIIlL.IIID Lit 20.14} 20.14} 20.14} 20.14} 20.143 
lettiasea Lit 6.}07 6.307 420 
- -
PO 14 1 Beurre Butter Burro Boter 
Pris 4a eeuU / Scb .. 11ellpre1ee 1 Press!. cl1eatrata/Dreape1prijsea ltalia Lit 10Ji000 1 109.}75 114.063 
2 ) 
Prix fruco troa ti ère n 9981,7 9988,5 9979,2 9978,5 9978,5 
Prijaea fruco-sreu 
124771 124856 124740 124?31 124.7}1 BELGIQIIJ:/ Lit 
BELGU 
Pr'Unaeata-Beftiqea Lit - - -
-
-
DM 668,0} 668,0} 668,03 668,03 668,03 
DI:UT&CBWIID l'rei-Grea.ze-Preiae 
Lit 10438o 104}8o 104380 104380 104.38C 
(BI) 
lbacbllpfuapa Lit - -
- - -
rt 865,96 867,60 866,93 875,31 871,37 Prix franco frontière 
ft.IIICI Lit 109625 1098}} 109748 110809 110.310 
PrUheae11ta Lit 
- - - - -
nu x 
Prix franco friUltière 
899},9 899},9 ~179,6 9192,9 9192,9 
Lit 112424 112424 14745 114911 114.911 LUDMIIOUIIG 
h-'lèvements Lit 
- - -
- -
F1 
Prijzen fruco-srene 538,00 57},25 586,11 586,11 586,11 
IIIDIIILliiD Lit 92.886 98.972 10119} 101193 101.193 
Bettingen Lit 
-
1) 
-
1 - 1) - 1 - 1) 
1 1) Marchandise accoapagaée d un document D.D.4 1 certifiaat que le montaat compensatoire est perçu (Règ1, 9/65/CEE et 12/65/CEE! 
WRea beg1eitet von eia .. Dokumont D,D.4 aue dem aicb orgibt, daaa eine Auag1tt.l:llsabgabo erhobon wird (Verordn. 9/65/IIIIG u. 12/65/EWG) 
Herce accompagaata da1 certificato •ode11o D.D.4 atteatante che 1°importo di compensazione 6 otato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederea vergazeld van eea dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bot compenserond bedl:ag gahevon word( Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Valable à partir du : Gültig ab : Va1ido a partira dal : Ge1dig vanat : 5.6.1967 
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Plll Ill: SIUIL 
SCBHLLIIIPRIISI 
PIUII D'IIITRA1'4 
III:IIIPSLPIIIJZIII 
PRIX ft.AIICO ftOIITU:U: 
ftll-GUIIU.PIIISI 
PIIZil ftAIICO.nolft'IDl 
PIIJZIII ftAIICO.GUIII 
PIIILIYIMIII'fl IIITIUCOIIIUII.t.UT liU& 
IJIIIIIGIIIIUSCB.t.rTI.ICBI lBSCBOPI'UIIGIJI 
PDI.IIVI Ilft'R.ACOKUIIIT 4111 
Ilft'll.ACOIDIUII.t.U'rllll IIDTIIIGIJI 
Poar iaporta ti olle ..-er a 1 rllr liatllllrea aacb 1 P.r illportasioal Yerao 1 Voor ianerea aaar 1 
Pron-ee 1 9 6 7 
........ tt Deacrlptloa - Beacbrellnmc 
ProY&aleaaa D .. crlsloae - Ouobrlj •ille HAl 1 JUN ...... _, 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PG 13: Lactose Laktose Lattosio 
l'l'la de ••il / &cb .. lleaprelae 
Proasl 4 1eatrata/Dreapelpr1jaea 1 Ital la Lit 26.875 
Fb/ 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 2063,3 Pria fruco frontière- Flux lJ.J:.B.L. 1 Pl'ljaea traaco-P'eDa 
Lit 25.791 25.791 25.791 25.791 25.791 25.791 25.791 
B.L.J:.U. 
1'1'6l•••••ata-Betriacea Lit 
- - - - - - -
1»1 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
.v'l'SCIILAIID Frei-Grenae-Preiae 
<•> Lit 
23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 23.445 
.t.bacb8ptuacea Lit 
- - -
- - - -
rt 199,20 199,20 199,20 199,20 199,20 199,20 199,20 
Prix franco fronti.re 
ft.AIICI Lit 25.217 25.217 25.217 25.217 25.217 25.217 25.217 
PrUheaeate Lit 
- - - - - - -
n 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 
Prijzen tranco-crena 
BIIDLJIID Lit 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 
Betfiapa Lit 
- - - - - - -
PG 14: Beurre Butter Burro 
Pria de Hllil / Scbwe11eapreiee 1 Italia Lit 109.375 Pro alli 41 eatrata/Dreapelprijzea 
Prix franco frontière Fb 9978,5 9978,5 9978,5 9978,5 9978,5 9978,5 9978,5 
Prijzea franco-grena 
BELGIQUE/ Lit 124731 124731 124731 124731 124731 124731 124731 
IIBLGII 
PrUheaeata-Bet!iapa Lit - - - - - - -
1»1 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DKUTSCBL611D frei-Greaze-Preiee 
Lit 104380 104380 lo438Ô 104380 104380 104380 104380 
<•> 
.lbacb8pf11apa Lit 
- - - - - - -
rt 875,6o 875,60 875,6o 875,60 872,60 872,60 869,60 
Priz franco frontière 
ft.AIICII Lit 110846 110846 110846 110846 110466 110466 110086 
PrHheaeata Lit 
- - - -
-
- -
Prix franco frlliltière 
Flux 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 
Lit 114911 114911 114911 114911 114911 114911 114911 
LDD:IIJIOOl!(J 
ITélèYements Lit 
- - - - - - -
Fl 586,11 586,11 586,11 586,11 586,11 586,11 586,11 
Prijzen franco-grens 
IIIIJIII:IILAIID Lit 101193 101193 101193 101193 101193 101193 101193 
Bef!ingen Lit 
-
1) 
-
l) 
-
1 
-
1) 
-
1 
-
l) 
-
l) 
PIODUI'l'l Lll'l'IDI 
KILCBDDUCIIU&n: 
PIOD • L.t.ft .-cAS • 
ZVIYILPIIODUC'l'J:II 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
Melksuiker 
2063,3 2063,3 2063,3 
25.791 25.791 25.791 
- - -
150,05 150,05 150,05 
23.445 23.445 23.445 
- - -
199,20 199,20 199,20 
25.217 25.217 25.217 
- - -
116,67 116,67 115,31 3 
20.143 20.143 19.9o8 
- - -
3) 
Boter 
114.063 2) 
9978,5 9978,5 9978,5 
124.7}1 124.731 124.731 
- - -
668,03 668,03 668,03 
104.380 104.380 104.380 
- - -
869,60 873,60 873,60 
110.086 110.592 110.592 
- - -
9192,9 9192,9 9192,9 
114.911 114.911 114.911 
- - -
586,11 586,11 586,0~ 
101.193 101.193 101.183 
- l) 
-
l) 
-
l)3J 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/1)5JCEE" e{" ~2/ CJ/ l:oJ!olo 
~~6;;~~g5:1tet von eJ.nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 
~=;~e 1;.!6;i~;:}~ta dal certificato modello D.D.4, attestante che 1 'importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Goederen vergezeld von een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het c:ompenserend bedrag geheven werd (Verord. 9;65/EEG en l2/65/Em). 
2) Valable à partir du : Gültig ab V ali do a partixe dal Geldig vaaaf : 5· 6.1967 
3) " :1.7.1967 
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PRIX DE SIUlL 
SCHIILLIIIPR&lSI 
PREZZI D'IIITRA'rA 
DRDIPILPRlJZIII 
Pour iaportatioDa Yera 
Pro't'eD.ance 
Berkuatt Deacriptioa -
PRIX FRAIICO FROIITIERI 
FRII-GRIIIZI-PRIISI 
PRIZZI FRAIICO.FROIITIERA 
PRIJZIII FRAIICO.GRDIS 
rur Eiafu.bren nach 
Beochroibuac 
ProYenieaaa 
Deacrisione - O.achrij dac Rerkoaat 
FEB 
CRE 1 
Prix do aouil / Schwelloaproiao 
PRILIYIMIIITS IIITRM:OIIIIOIIAO'UIR&S 
INNERGDŒIIISCBAI'TLICBI AIISCBOPFOIIGIII 
PRILIEVI IIITRACOMOIII'l' .1111 
IIITRACOMMON AO'l' AIRE BEn' IN GD 
Fer iaportazioni •erao : Voor inYoeren naar 
1 9 6 7 
IIAR .rRR MAI JUil JOL AOG 
c h. d d a r 
SEP 
PRODUITS LAI'l'IIRS 
MILCBERZIUGNISSl: 
PROD. LA'l"l' .-CAS. 
ZOIVILPRODUC'l'EII 
OCT NOV 
Pro&&i d'ontrata/Dr .. polprijzea 1 Italie Lit 47.663 1 47.663 63.438 3) 
Fb/ 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 Prix franco trontiitre .. Flux O.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Lit 57.4o6 57.4o6 5?.406 57.4o6 57.406 
B.L.E.U, 
Prélhoaoah-Betfincen Lit 
- - - - -
DM 332,27 348,90 348,90 339,20 333,06 
DIUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BII) Lit 51.917 54.516 54.516 53.000 52.040 
Aboch8ptuacoa Lit 
- -
- - -
rr 560,21 544,86 541,47 528,63 532,30 
Prix franco fronti~re 
FRANCE Lit 70.919 68.976 68.546 66.922 67.386 
Pr'lè•eaenta Lit 147822 147822 ) 
2) 
15.2072 
2) 
15.179 27.9o8 
n 375,14 377,14.6 385,80 388,29 385,13 Prij zen franco-srena 
liED ERLAND Lit 64.769 65.170 66.6o9 67.039 66.493 
4782 2 ) 147822) 
2 2) 2) Betfiagea Lit 15.179 15.207 27.9o8 
TIL : Tilsit Ti1sitor Tilsit Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
' 
Italie Lit 72.500 ?4.844 Prezai d 1 entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 5504,5 5504,5 5652,9 5663,5 5663,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 688o,6 688o,6 70.661 ?0.794 70.794 
B.L.E.U, 
Prélèveaen ta-He t fingen Lit - -
-
- -
DM 361,37 365,67 372,85 375,58 375,98 
DI:UTSCBL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 56.465 57.136 58.257 58.684 58.747 
(BR) 
Aboch8pfUDCOD Lit 9.505 8.575 9.508 9.653 9·653 
l't 
Prix franco frontière 
552,57 552,57 557,90 564,00 564,00 
FRANCE Lit 69.952 69.952 70.627 71.399 71.399 
Prél~Yeaents Lit 
- -
- - -
Fl 316,35 316,35 349,80 352,19 352,19 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 54.618 54.618 60.394 60,806 6o.8o6 
Heftingea Lit 5.7601 ) 5.7601 ) 4.5391 ) 4.4521 ) 
1) 
4.452 
. 1) llarchaadiee accoapapéo d'ua docuaoat D.D.4 certifiant quo le aoatut coapoasatoire eot perçu (Règl, 9/65/CEE et 12.1'65/CEE) 
Warea bogloitot von eine• Dokwaoat D.D.4 aue dea sich ercibt daaa eiao Ausgleichaabgabe orhoben wird (VerordD. 9/65/EIIG u. 12/65/EliG) 
Herce accoapagnata dal certi!icato aodello D.D,4 atteotaato che l'iaporto di coapeaoazioao 6 etato riacooao (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
GoodoroD nrgaaeld van eon dokuaeat D.D.4 waaruit blijkt dat hot coapeaeerond bodrac gehnoa werd (Verord. 9/65/EEG ea 12/65/EEG) 
2) DestiD' è la tonte / Für Schaolzzwocko / Dostinato a la tuoioae / Boetead Yoor de produktio Y&D -ltka&o 
3) Valable à partir du : Gültig ab : V ali do a par tue da1 : Ge1dig VBDaf : 5.6.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREllll: 
PREZZ.l D 1 ENTRA'U 
DREMPII:LPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FROIITIDII: 
FRII:I-GRENZJ:-PRIISII: 
PREW FRAIICO-J'IIOIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
PRII:LJ:VIIŒIITS IIITRACOMMUII4UT .llRJ:S 
IIIIIDGDŒIIISCBAJ"l'LICIIII: 411SCBOPFUIIGEII 
PRELIEVI INTRACOIIUHlT .&RI 
IIITRACOMMUNAUT.llRI: II:EFFINGEII 
PRODUITS LAITIII:RS 
MILCIIJ:RZJ:UGIIISSJ: 
PROD, LATT .-cAS, 
ZUIVII:LPRODUCTEN 
Pour importation• Yera 1 rur Eintuhren nacb 1 Per iaportazioni ••rao : Voor in•oeren. naar 1 
Pt-oYenance 1 9 6 7 
Borkunft Description - Beacbreibunc 
1 1 ProYenienza MAI J1lN JUL 
Herko•at Deacrizione - OllacbrijYinl 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 19-25 26-2 3-9 
CHE: C b e d d ar 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae : 
Prnzi d'entra ta/Drompelprij zon Italia Lit 47.663 63.438 3) 
Fb/ 
4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4_592,5 4592,5 Prix franco frontière- Flux U.E.B,L, 1 Prijzen franco-srena 
Lit 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 57.4o6 57.4o6 57.406 
B,L,E,U. 
Pr,lèYementa-Heffingen Lit 
- - - - - - - - - -
Dl! 339,20 339,20 339,20 339,20 339,20 339,20 329,50 329,50 329,50 329,50 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 51.484 51.484 51.484 51.484 
Abech6pfungen Lit 
- - - - - - - - - -
Ff 528,60 528,60 527,60 527,60 533,60 533,60 527,60 527,60 542,60 542,60 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 66.917 66.917 66.791 66.791 67.550 67.550 66.791 66.791 68.690 68.690 
2 2) 2 2) 2) 29.86~) 2 2 2 2 PrélèTementa Lit 15.207 15.207 15.207 15.207 15.207 29.862 29.862 29.ù62 29.862 
4) 
Fl 388,13 388,13 389,13 389,13 385,13 385,13 385,13 385,13 385,13 385,06 Prijzen franco-grene 
IIEDERLAIID Lit 67.011 67.011 67.184 67.184 66.493 66.493 66.493 66.493 66.493 66.481 
Lit 2) 2) 2) 2) 2) 2) 29.86/ 29.86~) 29.86~) 29:8~14 Beffingen 15.207 15.207 15.207 15.207 15.207 29.862 
TIL: Tilsit Tilsit er Tilsit Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 
Italia Lit 74.844 Preza:l. d. 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 
5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 5663,5 Prix franco frontière Flux U.E.B,L. 1 PriJzen franco-grena 
Lit 70.794 70.794 70.794 70.794 70.794 70.794 70.794 70.794 70.794 70.794 
B.L.E,U. 
Prélèvemen ts-Beffingen Lit 
- - - - - - - - - -
DM 375,88 375,58 375,58 375,58 375,58 375,58 375,58 375,58 378,00 378,00 
DEUTSCHL4)1D Frei-Grenze-Preise 
Lit 58.684 58.684 58.684 58.684 58.684 58.684 58.684 58.684 59.063 59.063 
(BR) 
Abacbl:Spfungen Lit 9.653 9.653 9.653 9.653 9.653 9·653 9.653 9.653 9.653 9.653 
rf 564,00 564,0 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 
Prix franco frontière . 
FR AliCE Lit 71.399 71.399 71.399 71.399 71.399 71·399 71.399 71.399 71.399 71!399 
PrélèYellenta Lit 
- - - - - - - - - -
Fl 352,19 352,19 352,19 352,19 352,19 352,19 352,19 
4) 
352,19 352,19 352,12 Prijzen franco-grena 
IIII:DERLAHD Lit 60.806 6o.8o6 6o.8o6 60.806 60.806 60.806 60.806 60,806 60.806 6o.794 
Bef!ingen Lit 1 1) 1) 1) 1) 1) l) l) l) 4. 4611 )4 4.452 4.452 4.452 4/452 4/452 4.452 4.452 4.452 4.452 
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D,4 certi!iant que le montant compensatoire est perçu (Règl.9/65/CEE et' 12/65/CEE), 
Waren begleitet von einem Dckument D,D,4, aus dem sicb ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird(Verord,9/65/EWG und 12/6,/EWG), 
Merce accompagna ta dal certifioato modello D.D.4, attestante che 1 'importo di compensazione t stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg, 12/65/CEE), 
Gcederen vergezeld van een dokuméht D.D,4 waaruit blijkt, dat bet compenserend bedrag geheven werd (Verord, 9/65/Em en 12/65/EEG), 
2) Destin' A. la fonte - für Schmelzzweoke - destinato a la fusione - bestemd voor de produktie van smeltkaas. 
3) Valable à partir du : Gt!ltig ab 1 Valide a partire dal 1 Geldig vanaf 5. 6.1967 
4) 1 1.7.1967 
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PRIX Dt: SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTR4T4 
DREMPELPRIJZEII 
Pour importations vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FR4NCO-FRONTIER4 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUN 4UTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTR4COMUNIT4Rl 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pet' iaportazion.i ••rao 1 Voor invoeren naar 
NEDEIIUIID 
ProYenance Description - Boechroibung 1 9 6 7 Berkuntt 
ProYenienu. Deacrizioa.e - Oaechrijvins Rerkoaat FEB II4R APR MAI JUN JUL AUG 
PG 01 : Poudre de a'rum Molkenpulver Siero di latte 
Prix do eeuil / Scbwollonproieo : 
Proui d'entrate/Droapolprijzen No der land Fl 65,16 1 71,50 
Prix franco fronti~re- Fb/ 1028,9 1046,4 1061,8 1061,2 1072,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crena 76,88 Fl 74,49 75,76 76,83 77,65 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Re ffingen Fl 
- -
-
-
-
DM 83,97 84,35 85,17 85,05 84,90 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 75,99 76,33 77,08 76,97 76,83 
(BR) 
Abach6pfungen Fl 
- - - - -
Ft 111,69 111,87 111,87 111,87 111,24 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 81,90 82,03 82,03 82,03 81,56 
Prélèvements Fl 
- - -
- -
Lit 14,483 14.483 14.483 14.483 14.483 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Fl 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 
Prelievi Fl 
- -
- - -
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISU: 
PROD. LATT • ..CAB. 
ZUlVELfRODUCTEN 
100 
SEP OCT NOV 
Weipoeder 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre \2 _à 27 _, Mil ch un ><a hm 1n u" ver orm \ "' ou .,. :!\ Lat te e cre ma di latte in polvere (24 a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de eeuil / Schwellonproioe , N d 1 d Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • • er an Fl 280,55 1 310,70 313,93 l) 
Prix franco frontière-
Fb/ 3955,4 }973,} 4295,2 4}92,5 4394,2 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fl 286,37 287,67 
B.L.E.U. 
}10,97 318,02 318,14 
PrélèTe•enta-Heffingen Fl - - - -
-
DM 326,61 328,01 339,08 }50,04 353,08 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
Fl 295,58 296,84 306,87 316,78 319,54 
(BR) 
Alleclooptungon ll - - - -
-
Ft 444,87 445,55 445,87 445,87 445,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl. 326,19 326,69 326,9 326,93 326,93 
PrélèYementa Fl - -
-
-
-
Lit 6o<XJ8o 6o.o8o 6o.o8o 60.080 60.o80 
Prezzi tranco-frontiera 
lTALU Fl 347,98 347,98 347,98 }47,98 347,98 
Prelievi Fl - -
- -
-
.. l) Valable a partl.r du Gultl.g ab Valido a part1.re dal Geldig vanaf 1.7.1967 . 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D•EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI -ORIIIZI-PREI SE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-ORENS 
PRELEVEMENTS INTR.ICOHMUN AUT AIRES 
IIIIIEROEHEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNOEN 
PIIELIIYI INTR.ICOHUIIIT ARI 
INTR.ICOIIIIUJIAUUIRI HEJ'FINOEN 
Pour i.Jiportationa ••r• 1 FUr Einfubrea aacb Per iaportasioai Yereo : Voor inYoeren naar 
IIEDDLAIID 
----
PraYe nance 
1 9 6 7 
Borkunft Description - Beacbreibuns 1 ProYenienza MAI JUil 
Berkoaat Deacrizione • OllacbrijYinc 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
PO 01 : Poudre do aérwa Molkenpulver Siera di latte 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae : Nederland 
Prez si d 1 entrata/Dreapelprijzen Fl 71,50 
Prix franco frontière- Fb/ 1057,5 1057,5 1062,5 1062,5 1072,5 1072,5 1072,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crana Fl 76,56 76,56 76,93 76,9} 77,65 77,65 77,65 
B.L.E.U. 
Prélinaonte-Rettingen n 
- -
- - - - -
Ill! 85,18 85,18 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 
DIUTSCBLAIID Frei-Orenze-Preiae 
Fl 77,09 77,09 76,87 76,87 76,87 76,87 76,87 
(BR) 
Abach6ptungen Fl 
- - - - - - -
Ft 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 111,87 110,8? Prix franco frontière 
FRAIICI n 82,03 82,03 82,03 82,03 82,03 82,03 81,29 
Prélhe•onta n 
- - - -
- - -
Lit 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 111'.483 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA n 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 
PrelieYi Fl 
- -
- - - - -
PRODUITS I..U'l'IDS 
MILCHDZIUOJIISU 
PROD. LA'l"l'.-C.AS. 
ZUI'IILPJIODUC'l'lll 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
Woipoeder 
1072,5 1072,5 1072,5 
77,65 77,65 77,65 
- - -
84,94 84,70 84,70 
76,87 76,65 76,65 
- - -
110,87 110,87 110,87 
81,29 81,29 81,29 
- - -
14.483 14.483 14.483 
83,89 83,89 83,89 
- - -
PO 02 s Lait et crtm.e de lait en poudre (24 l 27 '" HU ch und Ralul in Pulverfol"DI (24 bie 27 •> Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 •> Halk en rooa in poeder (24 tot 27 •> 
Prix de seuil / Schwo11onpreieo If do 1 d Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 • r 0 n 310,70 1 }13,93 l) 
Prix franco frontière-
Fb/ 4392,5 4392,5 4392,5 4392,5 4392,5 4392,5 4392,5 Flux .. 392,5 4402,5 4402,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 318,02 318,02 318,02 318,02 318,02 318,02 318,02 318,02 318,74 318,?4 
B.L.E.U. 
Prélhe•enta-Heftingon fl 
- - - - - - -
- -
- ~ 
Ill! 348,30 348,30 351,21 351,21 352,66 352,66 353,39 }53,39 353,15 35}, 15 
DIUTSCBLAIID l'rei-Grease-Preiao 
Fl }15,21 
(BR) 
315,21 317,85 317,85 319,16 319,16 319,82 319,82 319,60 319,60 
Dacls8ptungea 1'1 - - - - - - - - - -
l) 
Ft 445,87 445,87 4'+5,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 445,87 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 326,93 
Prélhe•onta Fl - - - - - - - - - -
l) 
Lit 6o.o8o 6o.oso 6o.o80 6o.08o 6o.o8o 60.08o 6o.oso 6o.oso 6o.oso 6o.oso 
Prezzi tranco-trontiera 
ITALIA n 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 
Prelini n 
- - - -
1) 
- -
- - - -
-1) Valable à partir de Gultig ab V ali do a partire dal Geldig vanaf 1. 7.1967 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPRElSE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAiiCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMHU~AUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAJ'TLICHE ~SCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHIIUIIAUTAIRE HEFFINGEN 
Pou.r iaportationa ver• FUr Einfubren nach Per iaportasioni Yerao : Voor inyoeren naar 
IIIIIERLAliii 
Pro..-enuce Deacription - Baecbreibuns 1 9 6 7 BerkuDft 
ProYeaiear.a Deacrizione - O.acbrijYins Berko-t FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 0} : Lait en poudre l .........==. 0 5 16) 11:11cb in Pu1verform \......:::: ,5 161 
Latte in polvere <- 1,5 %) Melk in poeder ( -= 1,5 %) 
Prix 4e .. uil / Scbftllenpraiae 1 lleclerlancl Pressi 4'entrat-1Dreapelprijaen Fl 135,75 1 150,05 
Prix franco trontUre- ~/ 187},2 1877,5 1868,2 1845q3. 1806 '7 
u.s.B.L. 1 Prijsen tranco-sre~~a ux Fl 1}5,62 1}5,93 1}5,26 1}},58 1}0,80 
B.L.E.U. 
Pr'lheaent.-Rettinsen Fl 
- -
9,29 11,}4 14,}2 
JI( 148,1} 148,96 165,71 l66,3? 165,, 
IIIUTSCBLAIID lrei•Grense-Preiu 
Fl 1}4,06 1}4,81 149,97 150,5? 149,82 
(BR) 
Abecb8p tunsen F1 -
-
-
- -
rr 2}},01 2}4, 71 2}5,}4 2}2,87 2}},}4 
Prix frallCO frontière 
ft.AIICI n 170,85 1?2,10 1?2,56 170,?5 171,09 
Pr'l~Yementa Fl - -
- - -
Lit }5.209 }5.209 }5.209 }5.209 }5.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 20},9} 20},9,} 20},9} 20},9} 20},9} 
Prelievi Fl 
- -
-
- -
PG 04 : Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte conden ~ato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder tof!_g_evoe«de 
Prix 4e aeail 1 Scbwellenpreiae 1 Pressi 4'eotrat-1Dreapelprijsen 1 Ne4er ancl Fl 169,10 169,10 
Prix franco trontUre- Fb 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
Prijsen franco-srena 
17},94 173,94 =~/ Fl 1?3,9 173,94 17},94 
Pr'lè ... aenta-Bettinpn Fl - - - -
-
JI( 155,75 155,75 i116},22 165,45 165,68 IIIUTSCBLAIID Frei-Gr .. se-Preiwe 
Fl 140,95 140,95 14?,?1 149, ?} 149,94 
(BR) 
üaclollptanpa Il 14,86 14,86 8,10 6,08 6,08 
rf 25},47 25},4? 
Prix franco frontière 
25},4? 25},47 25},4? 
FRAN Cl n 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 
Prflheaent. :n - - - - -
Lit 4}.885 4}.885 
Press1 franco-frontiera 
4}.885 4}.885 4}.885 
IT.ILU Fl 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 
Pre li ni Fl - - -
- -
Flux 2.005,0 2.005,0 2108,0 2115,6 2115,6 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 
145,16 145,16 152,64 15},17 15},17 
PrélèYeaenta F1 10,65 10,65 },17 2,64 2,64 
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SEP 
PRODUITS LAITIDS 
MILCBDZEUGIUSSI 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
OCT NOV 
suiker) 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPR 1 J ZEN 
Pour importations ••r• : 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZI-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZJ:II FRANC<l-GRINS 
FUr Einfubrea nach 
PRELEVEIIEIITS INTR.ICOMMUN AUT AIRJ:S 
INNERGEMEINSCBAFTLICHE AIISCROPFUNGEN 
PRELIIVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOIOIUN A UT AIRE HUFINGII:II 
Per i•porta&ioni Yerao : Voor inwoeren naar 
PRODUI'fS LAITIDS 
MILCRDZIUGIIISU 
PROD. LATT ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTJ:I( 
NEDERLAIID 
Pro•enuce 1 9 6 7 
Rerl<uart Description - Beachreibung 1 1 Pro't'eaieaza MAI 
JUN JUL 
Deecrizione - OtaschrijoiDI Berko•at 1-7 8-llf 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
PG 03 1 Lait en poudre ( ~ 1,5 %) Milch in Pulverform ( ....:::::. 1,5 %) Latte in po1vere (~ 1,5 %) Melk in poeder ( ~ 1,5 %) 
Prix de eeuil / Scbeellenpreise 1 Neder1and Preasi d'entrats/Dreape1prijzen Fl 150,05 
Prix franco frontière- Fb/ 1857,5 1857,5 1837,5 1837,5 1822,5 1822,5 1797.5 1797,5 1797,5 1797,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena 1'1 134,48 l}'t,48 133,04 1}3,04 131,95 131,95 1}0,14 130,14 130,14 130,14 
B.L.E.U. 
Pr' lè•••• n ta-Re ffingen Fl 9,95 9,95 12,48 12,48 12,48 12,48 15,38 15,38 15,38 15,38 
DM 166,42 166,42 166,42 166,42 165,94 165,94 165,45 165,45 164,97 164,97 
DEU'I'SCRLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 150,61 150,61 150,61 150,61 150,18 150,18 149,73 149,73 149,30 149,30 
(BR) 
Abacb6pfungen F1 
- - - - -
- - - -
-
rr 232,87 232,87 232,87 232,87 232,87 232,87 233,87 233,87 232,87 232,87 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 170,75 170,75 170,75 170~75 170,75 170,75 171.~8 171,48 170,75 170,75 
Prélèvements J'l - - - - - - - - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 203,93 203,93 203,93 203,93 203,93 ao3,93 203,93 203,93 203,93 203,93 
Prelievi Fl 
- - - - - - - - -
-
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
Latte condensato (senza aftgiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Pri::< de eeuil / Schwellenproise N d 1 d Preaa1 d'entrata/Dre•pelprijzen : • er an Fl 169,10 
Prix franco frontière- Fb 24o2,5 24o2,5 24o2, 5 24o2,5 24o2,5 24o2,5 24o2,5 2402,5 2402,5 24U2 ,5 
Prij zen franco-grena 
=~:Uif Fl 173,94 173,94 17},94 173,94 173.94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 
Prélheaeate-Rotrincen Fl 
- - -
- - - - - -
- 1) 
Dl 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,45 165,94 165,94 165,45 165,45 
DEDTSCIILAJID l'rei-Oreaae-Preiae 
Fl 149,73 149,73 149,73 149,73 149,73 1119,73 150,18 150,18 149,73 149,73 
(BR) 
Aloeclo8pfuncea 1'1 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 4,12 1) 
Fr 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 25},47 253,47 253,47 
Prix franco frontière 
Ill ANCE Fl 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 
Pr'Iheaente l'l 
- - - - - - - - - -
1) 
Lit 43.885 4}.885 43.885 43.885 
Prezai tranco-frontiera 43.885 43.885 43.885 
43.885 43.885 43.885 
ITALU Fl 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 
Prelini Fl 
- - - - - - - - - -
1) 
Flux 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,9 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 
Prélèvements Fl 2,64 2,64 2,64 2,64 2,61t. 2,64 2,64 2,64 2,64 0,68 1 
-l) Valable a partir du o Gult~g ab o ValJ.do a partira dal o Geldig vanaf o 1.7.1967. 
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PRll Dl SIUIL 
SCHRLLIIIPREISII: 
PREZZI D' Ell'rliA'rA 
DREMPELPRIJZD 
PRlX FRANCO FROIITIERE 
FREl-GRDZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO.FROIITIERA 
PRIJZD FRAIICO.GRDS 
PRELIVEMIIITS IIITR.ICOIIMUIIAUT AIRES 
liiiiERGDŒIIISCBUTLlCBE AIISCBOPFUIIGEN 
PRELlEVl liiTR.ICOMUIIl'URl 
liiTR.ICOIOIUH AU'l' AIRE HEFFIHGD 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCIERZEUGIIlSSI 
PROD, LAT'l' ,-CAS, 
ZUlVELl'RODUCTD 
Pour :LaportaUono won 1 rltr Ebfubroa aacb 1 Por iaportasioai woreo 1 Voor inwoeren naar 
1 
Proweauce Dncription - leechreibuac 1 9 6 7 Borkuaft 
PrOYIIliellU Deecrisioao - · Oaecbrijwinc lorkoaet FZB lW! APR MAl JUil JUL AUG SEP OCT llO V 
PO 05 1 ait condense 1avec aacut1on e eucreJ Kondenemilch ( gezuckort J Latte condoaeato (con aggiuata di zuccbori) Gecondeneeerde melk (met toegevoegde auikor) 
Prix do oouil 1 Scbnlleapreioo 1 Hedorloa4 Pro .. i d'oatrata/Droapolprijooa Fl 221, 7} 1 22},54 
Prix froaco frontUro• ~~~" ~}68,2 "68,2 }}68,2 "68,2 }:568,2 U.&.B.L. / Prijsoa froaco-crona n 24},86 24},86 24},86 24},86 24},86 
B,L.I.U. 
Pr'Uwoaonto-loftincoa r1 
- -
- - -
Ill 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Frei-Groaso-Proiao 
Fl 24},86 24},86 24},86 24},86 24},86 
(BR) 
Abocb8pfuns•• Fl - - - - -
rf ,2,92 }:52,92 ,2,92 })2,92 }}2,92 
Prix fraaco frontUro 
FRAIICI rl 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 
Pr'lhomonto n 
- -
-
- -
Lit 55ï455 55.455 55.455 55.455 55·455 
Pro .. i froaco-frontiora 
lULU Fl }21,20 }21,20 }21,20 }21,2o }21 ,20 
Prolini Fl 
- - - - -
PO 06 1 Gorgoazola et fromages elu mtme groupe 
Gorgonzola und Klioe doraelben Gruppo 
Gorii:oazola o formaggi dello oteoao gruppc GorS:onzola en kaaseoorten van dezelfde groep 
Prix do oouil / Bcbwolloapreioo H 
Prossi 4 'oatrata/Droapolprijaea 1 edorloa4 Fl 448,51 1 
457,0} 
Prix froaco froatUro-
Fb/ 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 54?9,6 nux 
U.I.B.L. 1 Prij•on franco-erone 
Fl 396,?2 }96,72 }96,72 }96,72 }96,?2 
B.L.E.U. 
Pr,UwoaOilto-Boffingon Fl 42,?4 42,?4 50,69 51,26 51,26 
Ill 461,}0 461,}0 479,41 41o,?C 480,70 
DEUTBCBLAIID l'roi•Groaso•Proioo 
n 41?,48 417,48 4,;,,86 4}5,0} 4}5,0} 
(BR) 
A'locllBptuqea Il 21,98 21,98 1},55 12,95 12,95 
rf 658,1} 6:;9,8} 658,07 656,}! 655,00 
Prix franco froatUro 
FRAIICII: n 482,56 48},81 482,52 481,2! 480,2? 
PrUhoaoato n - -
- -
-
Lit 86.,2 82.8}7 78.2}9 76.127 ?6.557 
Proaai fraaco-froaUora 
lULU Fl 500,0} 479,79 45},16 440,9} 44},42 
Prol1od n 
- -
0,84 7,05 4,56 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR I J ZEN 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTH.ACOIIMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTR.ACOMUNITARI 
INTR.ACOIOIUNAHAIRE BEFFIJIGEN 
Pour importations •ers FUr Einfuhren nacb Pet" iaportazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
IIEDERLAJID 
---
ProYenance 
1 9 6 7 
Berkunft Description -
Beacbreibung 
1 MAI JUil ProYenienza Deacrizione - oaachriJ•ins Berko•at l-7 8-14 15-21 22-28 29-4 ,_ll 12-18 
Lait condensé (avec addition de sucre 
PRODUITS LAITIDS 
MILCBERZEUGJIISSI 
PHOD. LATT • ..CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
T JUL 
19-25 26-2 3-9 
PG 05 1 Latte condensato (con aggiunta di zuccberi) 
Kondenslli.lch _ ( gezuckert) 
Gecondenseerde aelk (met toegevoegde suikor) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland 
Prezzi d 1 entrata/Drell.pelprijzen Fl 223,54 
Prix franco fronti•r•- Fb/ 3368,2 3398,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 Fl 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
B.L.E.U. 
Pr'l~Yellenta-Heffingen Fl 
- - - -
- - - - - -
l 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fl 24},86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243 ,b6 243,86 
(BR) 
Abacb8pfungen Fl 
- - -
- - -
- - - -
l) 
rt 332,92 332,92 332,92 }}2,92 }}2,92 332,92 ~:52,92 332,92 332,92 332,92 Prix franco frontière 
FRAIICE Fl 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 
Prél,Yementa n 
- - - -
- - - - - -
l) 
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 '21,20 321,20 321,20 
PrelieYi Fl 
- - - -
- - - - - -
l 
PG 06 1 Gorgonzola et froJU.gea du mfme groupe) Gorgonzola und Kii.ae derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Schwelleapreiae JI d 1 d Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 • er an Fl 457,03 
Prix franco fronti,re-
Fb/ 
5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Heffinpn Fl 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 51,26 
DM 48o,70 1>80,70 480,70 480,70 480,70 48o,70 480,70 480,70 480,70 480,70 
DEUTSCHLAIID J"rei-GreDze-Preiae 
Fl 435,03 435,03 435,03 435,03 
(BR) 
435,03 435,0} 435,03 435,03 435,03 435,03 
4llacll6ptuasea Il 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 
rt 657,67 
Prix franco fro~atière 
657,67 655,67 655,67 653,67 653,67 653{>7 653,67 661,67 661,67 
FRAIICE n 482,22 482,22 480,76 480,76 479,29 479,29 479,29 479,29 485,16 485,16 
PrHheaeata Fl 
- - - - - - - - - -
Lit 76.081 76.081 76.081 76.081 76.557 76.557 76.557 Prezzi franco-frontiera 76.557 76?557 76.557 
IULIA Fl 44o,66 440,66 44o,66 440,66 443,42 443,42 443,42 443,42 443,42 44,,42 
Prelini Fl 7;32 7,32 7,32 7,32 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 
1) Valable a part~r du Gültig ab Valido a partire dal Geld~g vanaf 1.7.1967. 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FROIITliRE 
FREl-GREIIZE-PREISI 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
Pour i•portationa vere FUr Eintubrea nacb 
Provenue• Deecription - Beachreibuns: Barkuntt 
ProYenieaza Deacrizione - oaechrij•ins 
Berko•at FEB 
PG 08 : Emmental et fromages du mime groupe Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
PRELEVEMEIITS lNTRACOMIIUNAUTAlRES 
IIIIIERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUIIGEII 
PRELlEVl lNTRACOMUNITARl 
INTRACOHIIUNAU'UlRE HEFFINGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSI 
PROD. LAft.-CAS. 
ZUlVELiRODUCTEII 
Pe.- i•portazioni verao : Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
Emmentar und Kase dersUben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Schnllenpreiee • Nederlsnd 
Prezzi d'entrate/Dreapelprijaen • Fl 398,20 1 }98,20 450,69 l) 
Prix franco frontière- Fb/ 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 6020,8 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crena Flux Fl 390,42 }90,42 390,42 }90,42 4}5,91 
B.L.E.U. 
Préltnaenta-Bettinsen Fl 
- -
- - -
1111 464,21 465,37 470,0} 475,55 479,70 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 420,11 421,16 425,}8 4}0,}8 434,1} 
(BR) 
Abach6ptuqen Fl - -
- -
-
Ft 612,99 615,02 617,27 614,67 614,64 
Prix franco frontière 
FRANCE 1'1 449,46 450,95 452,60 450,70 450,67 
Pr,lèYements Fl - - - - -
Lit 8}.967 8}.935 8}.935 85.747 86.252 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 484,77 486,15 486,15 496,65 499,57 
Prelievi Fl 
- -
-
-
-
Gouda et fromages du m~me groupe ou da undîrase aerselben ruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae N d 1 d Preaai d.' entrata/Dreapelprijzen 1 • er au Fl }19,01 1 354,88 
Prix franco frontière-
Fb/ 5298,8 5401,0 5440,2 5442,5 5430,8 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-crena 
Fl }8},63 391,04 39},87 394,04 }93,19 
B.L.E.U. 
Prélènaenta-Hettinpn Fl - - - - -
1111 359,96 
DEUTSCIILAIID l'rei-Grease-Preiae 
}66,1} 370,44 372,56 }64,14 
Fl }25,76 }}1,35 }}5,25 337,17 }29,54 
(BR) 
AhciiBptunc•• Fl - - 9,74 8,66 16,29 
l't 568,49 568,67 569,47 574,02 572,17 
Prix franco froatière 
FRANCE Fl 416,84 416,97 417,55 420,89 419,53 
Prélheaenta F1 - -
- - -
Lit 72.984 71.607 70.274 67 ... 92 66.244 
Prezzi fraaco- frontiera 
ITALIA Fl 422,72 414,75 407,03 390,91 }83,69 
-· 
Pre li ni n - -
- - -
1) Valable à partir du : Gllltig ab : V ali do a partire dal : Geldig vanar : 5· b. 19bo 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREI SE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Pour l.mportations Yera FUr Eintuhren nach 
Provenance Deacr1ption - Beechreibung Herkunft 
Pro•enienza 
- OmochrijYins 
Herkoaust Deecrizione l-7 
PG 08 1 Emmental et fromages du mAme groupe Emmental e formaggi dello stesso Jtru 0 
Prix de seuil / Schwellenpreis• : Nederlancl 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen Fl 
Prix franco frontUtre ... Fb/ 5392,5 IFlux U.E.B,L, 1 Prijzen franco-crana Fl 390,42 
B,L,E.U, 
Pr•lhemento-Reffins•" Fl -
DM 474,88 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 429.77 (BR) 
AbochBpfungen Fl 
-
rt 612,67 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE fl 449,23 
PrHhemonto n 
-
Lit 85.8'9 
Prezzi tranco-trontiera 
I~ULIA Fl 497,18 
Prelievi Fl 
-
PG 09 1 ~~~da et fromages du mime groupe >uda • f~rmu;i do11~ ahu~ •runno 
Prix cie oouil / Scbwellonpreioe 1 Node 1 cl Preasi d'entrato/Drempelprij&on r "" Fl 
Prix franco trontilre-
Fb/ 5442,5 nux 
U,E.B.L, 1 Prij zen tranoo-ll"•n• 
Fl 394,04 
B,L,E,U. 1 
Pr,lheaenta-Hottinpn Fl 
-
DM 373,03 
DEU'I'SCBLAND Fre:I.-Groaao-Proiao 
Fl 337,59 
(BR) 
Aboo~8pfunson Il 8,24 
Ft 571,67 
Prix franoo fro11.tUre 
FRANCE Fl 419,17 
Pr4lhomenta J'l 
-
Lit 68.275 Prezzi tranoo-trontiera 
I'l'ALU Fl 395,45 
Pro li ni Fl 
-
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN A UT AIRES 
INNERGEKEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAU'l'AIIIE HEFFINGEN 
Pet' iaportazioni verao 1 Voor invoeren naar 
l 9 6 7 
MAI 1 JUN 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
PRODUITS LAI'I'IDS 
MILCHDZZIIGNISU 
PROD. LA'I"'' ,-CAS. 
ZUIYILPRODUC'I'EN 
1 JUL 
26-2 3-9 
Emmental und K&se derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde Jl'roep 
J98,20 450,69 l) 
5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 6117,5 6117,5 6117,5 6117,5 6117,5 
390,42 390,42 390,42 390,42 442,91 442,91 442,91 442,91 442,91 
- - - - - - - - -
474,88 475,85 475,85 477,31 477,31 480,70 480,70 482,16 482,16 
429,77 430,64 430,64 431,97 431,97 435,03 435,03 436,35 436,35 
- - - - - - - - -
612,67 616,67 616,67 614,67 614,67 615,67 615,67 611,67 611,67 
449,23 452,16 452,16 450,70 450,70 451,43 451,43 448,50 448,50 
- - - - - - - - -
85.839 85.839 85.839 84.887 84.887 86.791 86,791 87.743 87.743 
497,18 497,18 497,18 491,67 491,67 502,69 502,69 508,21 508,21 
- - - - - - - - -
Gouda und Kbe doraelben Gruppo 
Gouda en kaaaeoorten van dezeltde "rotll 
354,88 
5442,5 5442,5 5442,5 544~,5 5442,5 5417,5 5417,5 5442,5 5442,.5 
394,04 }94,04 394,04 394,04 391+,04 392,23 392,23 394,04 394,04 
- - - - - - - - -
373,03 373,03 373,03 368,18 368,18 ;:56},33 363,33 357,51 357,51 
337,59 337,59 337,59 333,20 333,20 328,81 328,81 323,55 }2},55 
8,24 8,24 8,24 12,63 12,63 17,02 17,02 22,28 22,28 
571,67 576,67 576,67 572,67 572,67 57.2,67 572,67 569,67 569,67 
419,17 422,83 422,83 419,90 419,90 419,90 419,90 417,70 417.70 
- - - - - - - - -
68.275 66.847 66.847 66.847 66.847 65.895 65.895 65.b95 65.895 
395,45 387,18 387,18 387,18 387,18 381,66 381,66 381,66 381,66 
- - - - - - - - -
l) Valable à partir du : 3Ultig ab : Valido a ar tire P dol • Geldig vanat , 5, G. 1967 
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PRllt DE SEUIL 
SCHWELWPRElSI: 
PREZZI D' !:N'l'RATA 
DREMPELPRlJZEN 
PRIX FRANCO FRON'I'lERE 
FREI-GRENZE-PRZISI 
PRI:ZZI FRANCO-FRONTIIRA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRSLEVZMZN'I'S INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNIRGZMZINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRSLIEVI lN'I'RACOMUNl'I'ARl 
lN'I'RACOIIIIUNAU'l'AlRE HEFFINGEN 
PRODIIUS LAI'I'IDS 
MlLCBDZIDGIIliU 
PIOD o LAft o..C AS o 
ZUIVELPRODUC'I'EII 
Pour illportationo .. u 1 FUr Einfubru nach 1 Por i•portaaioni .. ua 1 Voor inooron naar 1 
IIZDDLAIID 1 
PI'OYift&ftCI D11cription Berkuntt - B11ohroibuns 
1 9 6 7 
Pro•ea.iea.sa D11cri&io111 • o .. chrijYilll Blrko•ot rn IWI APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
pa 10 1 Sa1n~Paulin it1rcmagu du m '"" groupe Sain -:au~1n una Kilt aor11lbon aruppo Saint-Paulin t tormassi dello otoeoc gruppo Saint-Paulin en kauooorten van dozelrdt grotp 
Prix do onU 1 Scllwlllonprdaa 1 llodtrland Proui d • ontrata/Pl'o•polprijau Fl 364, ?2 1 409,06 
Prix franco trontUro- Fb/ .5255,6 52?3,5 5;,o8,5 "48,5 "32,? lrl'ux 
UoEoBoLo 1 Prijatn tranco-srna 380,51 381 ,8o Fl 384,34 38?,23 386,09 
BoLoEoUo 
Pr'lh .. onto•Roffinl•n Fl - - 15,31 12,?8 12,?8 
DM 393,40 393,40 429,61 432,20 432,20 
DSU'I'SCBLAND Frei•GrtDit•Prtilt 
Fl 356,03 356,03 388,80 391,14 391,14 
(BR) 
AbocbSp fun1on Fl 
- -
8,28 8,8? 8,8? 
Ff 583,6? 583,6? 
Prix franco frontUrt 
583,6? 583,6? 583. 6? 
FRANCE Fl 42?,96 42?,96 42?,96 42?,96 427,96 
PrUhomonto n 
- - - -
-
Lit ?6o404 ?5o?12 ?3o ?96 ?3o225 73.225 
Prtzzi tranco-trontiera 
l'l'ALlA Fl 442,, 438,53 42?,43 424,12 424,12 
Proll.ovi Fl 
- -
- --
PG 11 : Camembert et fromageo du mime groupe Camembert 
und Klieo deroelbon Gruppo 
Camembert e formuii:i dello otouo gruppo Camembert en kaaeeocrten van dezelfde groep 
Prix do otuU / Schwollonprli.. 11 d rl 4 Proasi d • 111 trata/Dr .. polprij 1111 1 1 1 an Fl 4;,o,66 1 436,21 
Prix fruoo fro11tUrt• 
n/ ?42,5 5742,5 5?42,5 5?42,5 5?42,5 Flux 
U,J:,B,L. 1 Prij sen franoo-srena 
Fl 15,?6 415,?6 415,?6 415,?6 415,?6 
B.L.E.Uo 
Pr,Un•ontw-Biffilll'" Fl 
- -
-
- -
DM .524,40 52? ,62 ;;,a ,83 561,32 558,59 
DZU'I'SCBLAIID Froi-Groaao-Proilo 
F1 4?4,;8 47?,50 480,40 ;o8,oo 505,52 
(BR) 
A'llack8ptu1111n 1'1 
- - - - -
Ft 616,4? 624,21 
Prix franco trontUro 
636,4? 636,4? 631,27 
FRANCE Fl 452,01 4;?,69 466,68 466,68 462,8? 
PrUhoa111ta !'1 - - - -
-
Lit ?6.914 ?3.?01 ?1.416 ?0.845 ?0.845 
Prou1 franoo•frOIItiora 
l!ALU 1'1 445,49 426,88 413,64 410,33 410,}3 
1-
Prolini 1'1 
- - - - -
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PRIX DE SEU 1 L 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importation• Yera : 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREND-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GREIIS 
FUr Eiafubrea nacb 
PRELSYDIEN'fS IIITR.ICOIIIIUNAVTAIRES 
INJIEIIGEIŒIIISCB.IFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRZLIIVI INTR.ICOIIUNITARI 
INTR.ICOIDIUJIAUUIRI BEJTINGEN 
Per iaportazioai Yerao : Voor inToeren naar 
PRODUITS LAI'UERS 
MILCBERZIUGIIISU 
PROD. LAft • ..CAS. 
ZUIYILPIIODUCTIJI 
----
froyenance 1 9 6 7 
BerJr.unft Description - Beecbreibuaa 1 1 ProYeDienu MAI JUN JUL 
Berkoaat Deecrizione 
• O.acbrijYiDI 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-ll ).2-18 19-25 26-2 3·9 
PG 10 1 Saint-Paulin et frosagea du alae groupe 
Saiat-Pauli.D und n:ae deraelben Gruppe 
Saint-Pau11.D • touaagi dello ateaao sruppo 8&1D.t_Paulin en kaaaeoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : lleclerland 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen n 489,06 
Prix franco frontière- Fb/ 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5348,5 5323,5 5323,5 5323,5 5323,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crena n 387,23 387,23 387,23 387,23 387,23 387,23 385,42 385,42 385,42 385,42 
B.L.E.U. 
Pr'lè•e•enta-Reffinsen F1 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 
Ill 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 391 ,14 391,14 391,14 
(BR) 
4bacblSpfungen F1 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 8,87 
Ft 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 583,67 58},67 583,67 583,67 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE 1'1 427,96 427,96 42?,96 427,96 427,96 427,96 427,96 427,96 427,96 427,96 
Pr-'lèYeœente n - - - - - -
- - -
-
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
73.225 73.225 73.225 73.225 73.225 73.225 7}.225 73.225 73· 225 7}.225 
ITALU n 424,12 424,12 424,12 424,12 424,12 424,12 424,12 424,12 424,12 424,12 
Prelievi Fl 
- - - - -
-
- - - -
PG ll : Camembert et fromages du aiae groupe Camembert UDd Küe derselben Gruppe 
"•m•mbert o formal<d dello stosao gruppo Caaembert en kaaeeo•l"ten van dezelfde sroep 
Prix de seuil / Scbwelleapreiae N de 1 d Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 • r an n 436,21 
Prix franco frontière-
Fb/ 
5?42,5 5742,5 5?42,5 5?42,5 5?42,5 5742,5 Flux 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
F1 415,76 415,76 415,?6 415,76 415,76 415,76 415,?6 415,76 415,76 415,76 
B.L.E.U. 
Pr'lèn•enta-Hettinaon F1 
- -
- -
- - - - - -
Ill 560,63 560,63 561,79 561,7') 562,37 ~62,3? 556.55 556,55 555,97 555,97 
DEUTSCHLAND lrei.-Greaae•Preiae 
F1 ;1:)7,3? 507,3? 508,42 508,4 508,94 508,94 503,68 503,68 503,15 503,15 
(BR) 
Al>ecll8ptunaea 1'1 
-
- - - - - - - - -
Ft 636,47 636,47 636,47 636,4 636,47 636,47 632,47 632,47 616,47 616,47 
Prix franco froDtière 
FRANCE n 466,68 466,68 466,68 466,61 466,68 466,68 463,75 463,75 452,01 452,01 
Pr'lèyeaenta :1'1 
- - -
- - -
- - - -
Lit 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 70.845 Prezzi franco-frontiera 
ITALU n 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 410,33 
PrelieYi n 
- - - -
- -
- - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GIENS 
PRELEVEMENTS INTR.ICOMMUNAUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAI"l'LICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITII.ICOIIUNIURI 
IIITII.ICOMMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
Pour l.aportationa ••r• FUr Einfuhrea. nach Per i•portasioai ••rao 1 Voor inYoeren naar 
ProYenance D .. eription - Beechreibuns 1 9 6 7 Berl<uDft 
ProYea.ieasa. Deacrizioae - Oeeehrij•ins lerko•et FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 1) : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de eeuil / Sehftllenpreiae • Neder1and 
Prezsi d'ntrata/Dre•pe1prijsen • F1 145,71 155,66 
Prix franco trontUre• Fb/ 1858,5 1858,5 1979,6 1988,3 1988,3 
U.E.B.L. 1 Prijsen franco-crana Flux Fl 134,56 134,56 143,33 143,95 143,95 
B.L.E.U, 
Pr'lè•o•onte-ReffiDIOD Fl - -
- - -
Ill 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
DEU'l'SCBLAND Frei-Grense-Preiae 
Fl 132,18 1}2, 18 132,18 132,18 132,18 
(BR) 
Abeeh8ptuns•• Fl 2,22 2,22 0,15 - -
rf 192,23 194,27 194,27 194,27 19'+,27 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 140,95 1'+2,'+4 1'+2,'+4 1'+2,44 1'+2,'+'+ 
PrélèYellenta n - -
- - -
Lit 34.'+'+9 35.741 35-7'+1 35-741 34.948 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA Fl 199,53 207,01 207,01 207,01 202,'+2 
Prelini Fl - - - - -
PG 14 Beurre Butter Burro 
Prix do ••11 1 Schwellenpreiae 
Praazi d'entrata/Dre•pelprijzn 1 Neder1and Fl 565,63 628,31 
Prix franco frontière• Fb 9906,7 9913,5 990'+,2 9903,5 9903,5 
Prijua franco-crana 
=~:uE/ Fl 717,25 717.74 717,06 717,01 717,01 
PrUhe .. nta-Beffinpn F1 
- - -
-
-
Ill 66'+,03 664,03 66~,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grea .. ·Preiae 
Fl 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 
(BR) 
Allacllllptans•• n - - 8,64 9,26 9,26 
rr 861,03 862,67 
Prix fruco froatière 
86z,oo 870,38 866,'+4 
FRANCE Fl 631,33 632,54 632,05 638,19 635,30 
PrUhe•enta Fl 
- - - - -
Lit 93221 91.976 90-253 89.551 90.092 
Prezzi franco-froatiera 
l'l'ALlA n 539,94 532.72 522,75 518,68 521,81 
Pre li ni n 7,59 12,44 83,28 90,27 87,09 
Flux 8918,9 8918,9 9104,6 9117,9 9117,9 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 
6'+5,73 645,73 6,9,18 660,14 660,1'+ 
PrélèYementa Fl - - - -
-
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SEP 
PRODUITS LAI'l'IIU 
MILCBERUIJGIIISU 
PROD, Lo\ff ,..CAS , 
ZUI VELPRODOC'l'll 
00 
.!!!2...!& 
OCT NOV 
Melksuiker 
Bot er 
PRll Dl SEUIL 
SCHWII:LLENPRElSE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO rRONTI ERII: 
FREI-ORENZJ:-PREISI: 
PREZZI rRANCO-rRONTIERA 
PRIJZU FRAHCO-ORUS 
PRI:I.IVEMENTS INTR.ACOIIMUIIAUT.\IRIS 
INNEROEMEINSCHAF'l'LICHI ABSCHOPFUNQEN 
PRELIEVI INTR.ACOMUNITARI 
INTRACOIIIIUNAU'l'AIRE HEFFINOU 
Pour iaportationa ver• 1 FUr Eillfubrn nach Per iaporta&ioni v•r•o 1 Voor inToeren naar 
IIEDDLAJII) 
PrOYID&DCI 
- Beochreibuns 
1 9 6 7 
Berkuart Doocription 
1 ProYeaiear.a MAI JUN 
Berko•at De•cri&ione - OaochrijYiDI 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix da aouil / Scbwollenpreioo 1 lleder1and Preaai d'ontrata/Dr .. po1prijzn F1 155,66 
Prix franco frontiire- Fb/ 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 !Flux 
u.s.s.L. 1 Prijzen franco-crana F1 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 
B.L.s.u. 
PrHheaento-Rottinson 11 
- - - - - - -
IJII 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
frei-Grea.ze-Preiae IIKU'lSCILAIID 
r1 132,18 132,18 132,18 
(BR) 
132,18 132,18 132,18 132,18 
AbochBptunsn Fl 
- - - - - - -
rt 194,27 194,27 194,27 19li,27 194,27 194,27 194,27 Prix franco frontiire 
I'IWICE 11 142,44 142,44 142,44 142,44 142,44 142,44 142,44 
Pr,livementa n - - - - - - -
Lit 35.741 35.741 35.741 35.741 35.741 35.741 35.741 
Prezzi franco-frontiera 
I'l'ALI.l Fl 207,01 207,01 207,01 207,01 207,01 207,01 207,01 
Prelievi Fl 
- - - - - - -
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de aauil / Scbwollenpreioe 
Preaai d'oD.trata/Dre•po1prijzell 1 Nederlud Fl 628,31 
Prix franco frontière- Fb ~903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 
Prijzen franco-grena 
=~:DE/ Fl 717,01 717,01 717,01 717,01 717,01 717,01 717,01 
Pr'li•eaenta-Heffingen Fl - - - - - - -
IJII 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DED'l'SCILAIID lrei-Greaze-Prei•• 
F1 600,95 600,95 600,95 
(BR) 
6o0,95 600,95 6o0,95 6o0,95 
.A.lt•c~6ptuncen 1!1 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 
rr 870,67 
Prix franco frontière 
870,67 870,67 870,67 867,67 867,67 864,67 
FR AliCE Fl 638,40 638,40 638,40 638,40 636,20 636,20 63~,00 
Pr'lèYeaent• F1 
- - - - - - -
Lit 89.193 89.193 89.,75 89.675 90.639 90.639 90.157 Prezzi franco-trontiera 
l'l'ALU F1 516,61 516,61 51,,40 519,40 524,98 524,98 522,19 
PrelieYi 11 90,81 90,81 90,81 90,81 85,23 95,23 85,23 
Flux 9117,9 9117,9 9117,9 Prl.x franco frontière 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
LDXI:IIBODRG Fl 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 
Prélèvements F1 - - - - - - -
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PRODUI'l'S LAI'l'IDI 
MILCBDUUQIIISU 
PROD, LA'l"l' ,-C.AS, 
ZUIVELPRODUC'l'D 
1 JUL 
19-25 26-2 3-9 
'''elksuiker 
1988,3 1988,3 1988,3 
143,95 143,95 143,95 
- - -
146,05 146,05 146,05 
132,18 132,18 132,18 
- - -
194,27 194,27 194,27 
142,44 142,44 142,44 
- - -
35.7lt1 30.981 30.981 
207,01 179,4lt 179,44 
- - -
Bot er 
9903,5 9903,5 9903,5 
717,01 717,01 717,01 
- - -
664,03 664,03 664,03 
600,95 600,95 600,95 
9,26 9,26 9,26 
864,67 868.67 868,67 
634 ,oo 636 '94 636,9lt 
- - -
90.157 88.711 88.711 
522,19 513,81 513,E1 
85,23 96,40 96,'+0 
9117,9 9117,9 9117,9 
660, 1lt 660,14 660,1'+ 
- - -
PRIX DE SEUIL 
SCKWE!.I.ENPREISE 
PREZZI D' EN'I'RA'I' A 
DREMPEI.I'RIJZEN 
Pour importations vere 1 
PRIX FRANCO FRON'I'IERE 
FREI-QRENZE-PREISI 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
FUr Eidubrell nach 
PRE!.EVEMEN'I'S INTRACOMMUNAUTAIRJ:S 
INNERGEMEINSCHoii'TI.ICHE ABSCKOPFUNQEN 
PREI.IEVI IN'I'RACOMUNITARI 
IN'I'RACOMMUN AUTAIRE HEFFINQEN 
Per importazioni vereo 1 Voor invoeren naar : 
NEDERLAND 
fr'OYIIl&ACI Deocription - Beechreibung 1 9 6 7 Borkuntt 
Pro•enienza Deacrizioa.e - O•ochrijvinc Berko•at FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
CHE : c h • d d a r 
SEP 
Prix do seuil 1 Scbwellenpreiae 1 Nederland Prezzi d'entrata/Dreapelprijsen Fl 276,06 1 276,06 367,43 
1 ) 
Prix franco tron tUre- Fb/ 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crena 327,07 Fl 327,07 327,07 327,07 327,07 
B.L.E.U. 
PrUhoBento•ReffiDCID Fl - - -
-
-
1111 328,27 344,90 544,,90 335,20 329,06 
DJ:U'I'SCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 297,09 312,13 312,13 303,36 297,80 
(BR) 
Abacb6pfungon Fl 
- - - - -
F! 555,28 539,93 536,54 523,70 527,37 
Prix franco fronti•r• 
l'RANCE Fl 407' 15 395,89 393,40 383,99 386,68 
Pr'l.vements Fl - -
- -
-
Lit 43.668 43.668 43.668 4}.668 56.391 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALI A Fl 252,93 252,93 252,93 252,93 326,61 
Prelini Fl 14,08 14,08 14,08 14,08 1,88 
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix do seuil / Scbwellonpreiee 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Neder1and F1 319,01 1 354,88 
Prix franco frontière-
Fb/ 5429,5 5429,5 5577,9 5588,5 5588,5 Flux 
U.E.B.L, 1 Prij zen franco-grena 
F1 393,10 393,10 403,84 4o4,61 404,61 
B,L.E.U, 
Pr' lè Yemen ta-Be t fingen Fl 
- - - -
-
1111 357,37 361,67 368,85 371,58 371,98 
DJ:U'I'SCHLAND J'rei-Greaze-Preiae 
F1 323,42 327,31 
(BR) 
333.~1 336,28 336,64 
ADaclliSpfungen Il 
- - 10,97 11,75 11,02 
Ft 547,64 547,64 552,97 559,07 559,07 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 401,55 401,55 405,46 409,93 409,93 
PrélèYementa Fl - - - - -
Lit 66.781 66.781 68.817 68.962 68.962 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA Fl 386,80 386,80 398,59 399,43 399,43 
Pre li ni Fl 
- -
-
- -
.. 1) Valable a part1r du Gul t1g ab Val1do a part1re dal Geld1g vanaf 5. 6.1967 
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PRODUITS LAITIDS 
MILCBIRUUGNISU 
PROD, !.AH ,-CAS, 
ZUIVEI..'RODUCTEN 
1 
OCT NOV 
Tilsit 
l'RIX DE SEUIL 
SCHWELLENI'RE!SE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREHPELPR l J ZEN 
l'RIX fRANCO fRONTlERE 
fREl-GRENZE-PREl SE 
PREZZl fRANCO-fRONTlERA 
PRlJZEN fRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUTAIRES 
INNERGEMEINSCH.u'TLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour ~mportat1ona vera FUr Einfuhren nach Per importazioni •ereo : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
---
Provenance 1 9 6 7 
Herkunft Descr1.pt1.on 
- Beachreibung 
1 Pro•enl.enza MAI JUN 
Rerkomat Descr1.zione 
- Omachrijving 
l-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
CHE : c h • d d a r 
19-25 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGIIISU: 
PROD. LATT .-CAS o 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 JUL 
26-2 3-9 
Prix de seuil / Schwellenpreia~ • Nederland Fl 276,06 367,43 
1) 
Prezzi cl'entrata/Drempelprijzen • 
Pr1.x franco frontière- Fb/ 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena F1 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Heffingen Fl 
- -
- - - - - - -
-
DM 335,20 335,20 335,20 335,20 335,20 335,20 325,50 325,50 325,50 325,50 
Frei-Grenze-Preise DEUTSCHLAND 
Fl 303,36 (BR) 303,36 303,36 303,36 303,36 303,36 294,58 
294,58 294,58 294,58 
Abach6pfungen Fl 
- -
- - - - - - -
-
rt 523,67 523,67 522,67 522,67 528,67 528,67 522,67 522,67 537,67 537,67 
Pn.x franco frontière 
FRANCE Fl 383,97 383,97 383,24 3R3,24 387,64 387,64 383,24 383,24- 394,24 394,24 
Prélè•ements n 
- - - - - - - - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 58.348 58.348 58.348 58.348 58-348 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 
Prelievi Fl 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 - - - - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit Tilsit 
Prix cle seuil / Schwellenpreiae : Nederland Fl 354,88 Prezzi cl' entra ta/Drempelprij zen 
Prix franco frontière-
Fb/ 5588,5 5588,5 5588,5 5588.5 5588,5 5588,5 5588,5 5588,5 5588,5 5588,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
F1 4o4,61 4o4,61 4o4,61 4o4,6l 4o4,61 404,61 4o4,61 404,61 '+04,61 404,61 
B.L.E.U. 
PrélèYellent•-Beffingen Fl 
- - - - - -
- - - -
DM 371,58 371,58 371,58 371.58 371,58 371,58 371,58 371,58 }74,00 }74,00 DEUTSCHLAND Frei-Grease-Prei•e 
Fl 336,28 336,28 3}6,28 336,28 336,28 336,28 336,28 336,28 }38,47 }38,47 
(BR) 
Abackopfungen 1'1 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 7,}6 7,36 
rt ~59,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 559,07 
Prix franco froatière 
fRANCE Fl 4o9,93 409,93 4o9,93 4o9,93 4o9,93 409,93 4o9,93 409,93 409,9} 409,93 
PrélèYemente Fl 
- - - -
- - - - - -
Lit 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 Prezzi franco-frontiera 68.962 
ITALU Fl 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 
Pro li ni F1 
- - -
- - - - - - -
1) Valable à p ar tir du : 'JUl ti g ab : Val~do a rt pa ire dal o Geldig vanaf o 5o6.1967. 
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~roupe/Produi 
ruppe/Produk 
làruppo/Proddlll 1) 
làroep/Produc \ FEB 
.l 15,61 
PG 01 
B 15,72 
A 52,75 
PG 02 
B 52,75 
A 33,06 
PG 03 
B 33,40 
A 30,66 
PGo4 
B 30,66 
A 33,70 
PG 05 
B 33,70 
A 95,56 
PG 06 
B 97,56 
A 111,36 
PG 07 
B 111,36 
A 91,10 
PG o8 
B 93,10 
A 59,05 
PG 09 
B 61,05 
A 78,39 
PG 10 
B 80,39 
A 82,52 
PGH 
B 84,52 
A 25,28 
PG 13 
B 25,28 
A 50,84 
BURAC 
B 52,17 
.l 50,84 
BURDO 
B 52,17 
A 46,50 
CHE 
B 46,50 
A 70,00 
TIL 
B 72,00 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
rREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
MAR APR 
15,82 16,09 
16,32 16,69 
52,57 51,03 
52,96 51,56 
33,13 31,38 
33,73 32,17 
30,66 30,66 
30,66 30,66 
33,70 :n,7o 
33,70 33,70 
95,56 95,93 
97,56 97,93 
111,55 114,93 
111,55 114,93 
91,10 91,10 
93,10 93,10 
59,33 59,82 
61,33 61,82 
78,39 78,39 
80,39 80,39 
82,52 82,52 
84,52 84,52 
25,28 25,28 
25,28 25,28 
50,50 50,50 
52,00 52,00 
50,50 50,50 
52,00 52,00 
46,50 46,50 
46,50 46,50 
70,39 71,69 
72,39 73,69 
MAI 
16,05 
16,65 
49,92 
49,92 
30,88 
31,92 
30,66 
30,66 
33,70 
33,70 
97,13 
99,1} 
117,10 
117~10 
91,10 
93,10 
60,82 
62,82 
78,39 
80,39 
E:2,52 
84,52 
25,2( 
25,23 
50,50 
52,00 
50,50 
52,00 
46,50 
46,50 
71,59 
73,59 
1 
PAIS nERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
9 6 7 
JUN JUL 
15,98 
16,58 
49,92 
49,92 
30,50 
31,85 
30,6S 
30,66 
33,70 
33,70 
97,13 
99,13 
118,oo 
118,oo 
91,10 
93,10 
59,8~ 
61,84 
78,39 
80,39 
62,52 
84,52 
25,28 
25,28 
50,50 
52,00 
50,50 
52,00 
40,50 
46,50 
71,47 
73,47 
1) Pour 1 es importations vers 
Fllr Einf'uhren nach A • U.E.B.L./B.L.E.U. - lliDl'SCHLAND (BR) - FRANCE- NEilERLA!Ill 
B • ITALIA Per importaz1.oni verso Voor invoeren naa.r 
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AUG SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
UC-RE/100 Kg 
OCT NOV 
~:oupo/Pro4ui 
ruppo/Pro4uk 1) Or\•ppo/Pro4cllllll 
~roop/Produa• 
A 
PO 01 
B 
A 
PO 02 
B 
A 
PO 0} 
B 
A 
PC! 04 
B 
A 
PO 05 
B 
A 
PO 06 
B 
A 
PO 07 
B 
A 
PO 08 
B 
A 
PO 09 
B 
A 
PO 10 
B 
A 
PO 11 
B 
A 
PO 1111 
B 
A 
BURAC 
B 
A 
BURDO 
B 
A 
cu 
B 
A 
TIL 
1 
1-7 
16,10 
16,70 
49,92 
49,92 
31,00 
}2,00 
30,66 
30,66 
33,70 
33,70 
97,13 
99,13 
116,00 
116,00 
91,10 
9},10 
60,91 
62,91 
78,39 
80,39 
82,52 
84,52 
25,28 
25,28 
50,50 
52,00 
5C,50 
52,00 
46,50 
46,50 
71,78 
73,78 
PliX FIAIICO FRONTIEIŒ 
FIŒI-OIŒNZE-PIŒISE 
PIŒZZI FRANCO·FRONTIERA 
PRIJZEN rRANCO·OIŒIIS 
M A I 
8-14 15-21 
16,10 16,00 
16,70 16,60 
49,92 49,92 
49,92 49,92 
31,00 30,85 
}2,00 }1,85 
30,66 30,66 
30,66 30,66 
33,70 33,70 
33,70 33,70 
97,13 97,13 
99,13 99,13 
116,00 118,00 
116,00 118,00 
91,10 91,10 
911,10 9},10 
60,91 60,74 
62,91 62,74 
78,39 78,39 
80,39 80,39 
82,52 82,52 
84,52 84,52 
25,28 25,28 
25,28 25,28 
50,50 50,50 
52,00 52,00 
50,50 50,50 
52,00 52,00 
46,50 46,50 
46,50 46,50 
71,78 71,44 
73,78 73,44 
1 9 
22-28 
16,00 
16,60 
49,92 
49 92 
}0,85 
}1,85 
}0,66 
30,66 
33,70 
33,70 
97,13 
99,13 
118,00 
118,00 
91,10 
9},10 
6o,74 
62,74 
78,39 
80,39 
82,52 
84,52 
25,28 
25,28 
50,50 
52,00 
50,50 
52,00 
46,50 
46,50 
71,44 
73,44 
PAYS TIERS 
DRITTLXIIDJ:R 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
6 7 
1 
29-4 5-11 
16,000 16,00 
16,60 16,60 
49,92 49,92 
49,92 49,92 
30,50 }0,50 
}1,85 }1,85 
30,66 30,66 
30,66 }0,66 
JJ,~o 33,70 
33,70 :n,7o 
97,13 97,13 
99,1} 99,1} 
118,00 118,00 
118,00 118,00 
91,10 91,10 
9},10 93,10 
6o, 74 60,74 
62,74 62,74 
78,39 78,39 
78,39 78,39 
82,52 82,52 
84,52 84,52 
25,28 25,28 
25,28 25,28 
50,50 50,50 
52,00 52,00 
50,50 50,50 
52,00 52,00 
46,50 46,50 
46,50 46,50 
71,44 71,44 
73,44 73,44 
J u N 
12-18 
16,00 
16,60 
49,92 
49,92 
}0,50 
}1 ,85 
30,66 
30,66 
33,70 
33,70 
97,13 
99,1} 
118,00 
118,00 
91,10 
93,10 
59,32 
61,32 
18,}9 
80,39 
82,52 
84,52 
25,28 
25,28 
50,50 
52,00 
50,50 
52,00 
46,50 
46,50 
71,48 
73,48 
1) Pour lu importation• vero 1 
FUr B:intUhrn na ch 1 
Per importazioni verso a 
Voor ia.voez'en naar 1 
A • U,J:,B.L./BLJ:U - Deutschland (Bll) - Franco - Nodorland 
B • Italia 
1~8 
19-25 
16,00 
16,60 
49,92 
49,92 
}0,50 
}1 ,85 
30,66 
30,66 
33,70 
33,70 
97,1} 
99,1} 
118,00 
118,00 
91,10 
9},10 
59,32 
61,32 
78,39 
80,39 
82,52 
84,52 
25,28 
25,28 
50,50 
52,00 
50,50 
52,00 
46,50 
46,50 
71,48 
73,48 
PRODIIITS LAITIERS 
MILCIIEIIZE110Nl8SE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVILPRODUCTEN 
UC-111/1 00 Jts 
1 J u L 
26-2 3-9 
15,90 15,90 
16,50 16,50 
49,92 49,92 
49,92 49,92 
}0,50 }0,50 
}1,8.5 31,85 
30,66 30,66 
30,66 30,66 
33,70 33,70 
33,70 33,70 
97,1} 97,1} 
99,1} 99,1} 
118,00 118,00 
118,00 118,00 
91,10 91,10 
93,10 93,10 
59,32 59,32 
61,}2 61,32 
78,39 7e,39 
80,}9 80,39 
82,52 82,52 
84,52 84,52 
25,28 25,28 
25,28 25,28 
50,50 50,50 
52,00 52,00 
50,50 50,50 
52,00 52,00 
46,50 46,50 
46,50 46,50 
71,48 71,48 
73,48 73,48 
Pa ;ra 
Laa4 
Paese 
PG 01 : 
UEIIL/BLEU 
DEII'l'SCIILAIIII 
(BR) 
l'RAil CE 
I'l'ALI.l 
IIEDEJILAlQ) 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DBUTSCIII.AliD 
(BR) 
FIWICE 
I'r.U.ll 
BEDEI!LAIID 
PID DB SEUIL 
SCHWELLEIIPREJSE 
PREZZI D'EIITRA'l'A 
DIIEMI'ELI'RJ.JZEII 
PRU FIL\IICO FIIOII'l'IERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZJ FRAMCO-FROJTJERA 
PRI.JZEII FRAMCO-GREIIS 
Deecr~ption - Beacbreibung 
Descriaioae - OascbrijYiDg 
FEB MAR 
Poudre de sérum Molkenpulver 
l'rb 4e seuil- Fb/ 1075,0 Dr .. pelprijzen nux 
Prix frau.co frontière- ~ Prijzen franco-srens Flux 780,7 791,0 
PrélèYe.ents- Fb/ BeffiDgen Flux 297,7 287,7 
Schwellenpreise Dll 86,00 
Frei-Grenze-Preise DM 62,46 63,28 
.lbachl!pfungen Dll 21,40 20,60 
Pri:J: de seuU Ff 106,15 
Pri:J: franco frontière Ff 77,09 78,10 
Prélèvements Ff 28,59 27,41 
Prezzi d 1 entrata Lit 15.625 
Prezzi franco-frontiera Lit 9826 10201 
Prelini Lit 4693 4332 
Dr-pelprijzen Fl 65,16 
Prij zen franco-grena Fl 56,52 57,26 
Beff'illgen Fl 8,88 8,15 
La1 t et cr~me de la1 t en poudre (2t à 27 %) 
Latte e crama di latte 1n polvere 24 a 27 %) 
Prix de seuil ... ~Xux 4130,0 Drempe1 prij zen 
Prix franco frontière- jFb/ 2637,5 2628,6 Prijzen franco-grens Flux 
Pré1èvec:ents- ;~ux 1492,5 1507 ,o Beffillgen 
Schwel1enJII'eise DM 326,76 
Frei-Grenze-Preise DM 211,00 210,29 
Abachiipfungen DM 105,52 107,07 
Prix de seuil Ff 474,72 
Prix franco f'rontière Ff 260,43 259,55 
Pré1èYemente Ff 212,26 214,17 
Prezz:l. d'entrata Lit 62.000 
Preszi fraaco-froati.era Lit 32.969 33.099 
Prelini Lit 24.319 24.319 
Dreçelprijzen n 280,55 
Prij zen fraa.co-grens Fl 190,96 190,31 
BeffiDgeD Fl 75,57 76,97 
1) A pertlr de : 1 Ab : 1 A partiro dal : 1 Vanaf : 10.4.1967 
2) .\partir de: 1 Ab : 1 A partire da1: / Vanaf : 1.7.1967 
PRELEVEIŒIITS EIIVEIIS PAIB TIERS 
ABSCBOPFOIIGEII GEGEIIUBER DRITTLliHDERN 
PRELIEVI VERSO P.;&:;I TERZI 
IŒFFIIIGEII TEGEHOVER DERDE L.'JIDEH 
1 9 6 7 
APR MAI JUN JUL AUG 
Siero d1 latte 
l 1075,0 
804,3 802,3 79~,2 
275,7 275,0 275,0 
1 86,00 
64,34 64,18 63,93 
19,64 19,59 1'J,J':1 
l 106,15 
79,42 79,22 7G, 91 
2f,39 26,36 26,)6 
1 14.531 
10429 14403 1G)64 
3177 3101 3101 
1 71,50 
58,23 53,08 57,E6 
13,21 13,58 13,58 
SEP 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD. LATT • -CAS • 
ZUIVELPRODUCTEH 
or.T NOV 
We1poeder 
I.Ulch und Rahm m Pulvefform (24 b~J 27 %) 
Melk en room 1.n poeder 24 tot 27 
1 4560,0 
2551,5 2496,0 24'96,0 
1979,9 2064,0 2064,0 
1 355,33 
204,12 199,68 1'1';,61... 
139,29 145,58 11.fJ,;::;G 
~4,7 484,18 l) 
251,93 246,46 246,46 
228,65 236,92 236,92 
1 62.000 
32.226 31.200 j1.200 
25.217 26.244 26.2'+'+ 
l 310,70 j1j,93 2 ) 
184,72 18o,71 160,71 
109,49 115,42 11:5,42 
169 
Paya 
Land 
Paese 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREHI'ELI'RIJZEN 
Description -
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
1-7 
Il A 
8-1'+ 
PRELE'IEIŒIITS ENVERS PAH TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLllliDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 7 
I l J U N 
15-21 22-28 29-'+ 5-11 12-18 19-25 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siera di latte dei poe der 
Prix de seuil· Fb/ 1075,0 Drempelprijzen Flux 
UEBL/BLEU 
Prix franco frontière- F~( 8oo,o Prijzen franco-grens Flux 805,0 805,0 Boo,o Boo,o 800,0 Soo,o ôoo,o 
Prélèvements- Fb/ 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 27::>,0 27~,c Heffingen Flux 
Schwellenpreise Dl! 86,00 
DEUTSCBLAIID 
Frei-Grenze-Preiee DM 64,'+0 6'+,40 6'+,00 6'+,00 6'+,00 6'+,00 6'+,00 64,oo 
(BR) 
Abschëpfungen Dl! 19,59 19,59 19,59 19,59 19,59 19,59 1~,59 1;,59 
Prix de seuil Ff 106,15 
FRANCE Pnx franco frontière Ff 79,'+9 79,'+9 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 7u,99 
Prélèvements Ff 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,>6 26,,36 
Prezzi d'entra ta Lit 1'+531 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 10'+38 10'+38 10375 10375 10375 10375 10375 10375 
Prelievi Lit 3101 3101 3101 3101 3101 3101 3101 }101 
Drempelpr~jzen Fl 71,50 
NEDERLAIID Prijzen franco-grene Fl 58,28 58,28 57,92 57,92 57,92 57,92 57,92 57,92 
Heffingen Fl 1},58 1},58 1},58 13,58 1},58 13,58 13,:>8 1j,5c 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 ") Milch und Rahm in Pulverform (2'+ bis 27 ") 
Lat te e cre ma di latte in polvere (24 a 27) Melk en room in poeder (24 tot ?.? %) 
Prix de seuil .. IFb/ 
'+560,0 Drempelprl.jzen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- IFb/ 2496,0 Prl.J zen franco-grens Flux 2496,0 2'+96,0 2'+96,0 2'+96,0 2'+96,0 2496,0 2496,0 
Prélèver.:ents- ~( Heffingen Flux 206'+,0 206'+,0 206'+,0 206'+,0 206'+,0 206'+,0 206"+,0 206~,0 
Schwellenpreise DM 355,33 
DEUTSCHLAIID 
Frei-Grenze-Preise DM 199,68 199,60 199,68 199,68 199,68 199,68 199,68 199,œ 
(BR) 
AbschOpfungen DM 145,58 145,58 1~5.58 1'+5,58 1'+5,58 1'+5,58 1'+5,58 1'+5,58 
Prix de seuil Ff '+8'+,18 
FR/JI CE Prix franco frontière Ff 2'+6,'+6 2'+6,'+6 2'+6,'+6 2'+6,'+6 2'+6,'+6 2'+6,'+6 2'+6,46 246,'+6 
Prélèvements rr 236,92 236,92 236,92 2}6,92 236,92 236,92 236, ~~ 236,92 
Prezzi d'entra ta Lit 62.000 
IT.U.IA Prezzi franco-frontiera Lit 31200 31200 }1200 }1200 }1200 }1200 }1200 )1.200 
Prelievi Lit 262'+'+ 262'+'+ 262'+'+ 262'+'+ 262'+'+ 262'+'+ 26.2'+4 26.2'+4 
Drempelprijzen Fl 310,70 
IIEDERLAIID PriJzen franco-grens Fl 180,71 180,71 180,71 18o,71 180,71 18o,71 18o,71 1Eo,71 
Heff1.ngen Fl 115,'+2 115,'+2 115,'+2 115,'+2 115,'+2 115,'+2 115,'+2 115,'+2 
.. 1) Valable a pe.rt1r du Gul tig ab Val1.do a part1.re dal Geldig van.af 1/?/6? 
170 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
l J U L 
~6-2 3-9 
795,0 795,0 
27::>,0 27),0 
63,60 6),60 
1j,59 1';;,59 
70,50 7u,50 
26,36 26,36 
10313 10313 
3101 31U1 
57,56 37,56 
15,5L 13,)8 
24).6,0 2496,0 
2C64,o 206<+,0 
1)15 ,68 199,6C: 
145,58 145,~8 
2'+6,~6 246,46 
236 '92 236,9..:: 
31.200 31.200 
c6.2'+'+ 26.2-t..,. 
1 
313,93 1) 
180,71 180,71 
1) 
115,'+2 114,82 
PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRAT,\ 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FR:JICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-rREISE 
PREZZI FR,JICO-FRONTIERA 
PRJJZEN FRAIICO-GRENS 
FUr Einfuhren nacb . 
Pa;ye Description - Beschreibuns 
La ad Descrizione - Omschrijving 
Paese FEB 
PRELEVEf ENTS ENVERS PAYS TIIRS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUJIER DRITTLXIIDIIIN 
PRELIEVI RIISO PAESI TERZI 
IIEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoer•n naar 
1 9 6 7 
~lAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 
.Lait en poudre ("<: 1,5 %) Mil ch iD Pulverfora (-=:::_ 1 ,5 r.l 
PG 0 3 : Latte in polvere <-<:- 1,5 %) ~lelk in poeder (~ 1,5 %) 
Prl.x de seuil· !rb/ 1830,5 1 1848,5 Drer.pelprij zen Flux 
TJEBL/BLIU Prix frd.nco frontière- Fb/ 1656,3 Prijzen franco-grena Flux 1653,0 1569,0 1544,2 1525,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffin,;en Flux 182,5 172,0 273,6 295,6 306,0 
Schwellenpreise DM 143,60 1 176,95 
DIVTIICBLAIID 
Frei-Grenze-Preise DM 132,24 132,50 125,52 123,53 122,00 
(BR) 
AbscbiSpfuncen DM 7, 74 6,90 43,91 47,57 48,56 
Prix de seuil Ft 239,11 1~~11 249,00 1) 
FRAIICE Prix franco frontière Ff 163,22 163,54 154,92 152,47 150,58 
Prélèvements F! 75,58 74,55 89,85 94,67 95,ô9 
Prezzi d'entrata Lit 33.500 1 33.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 20.877 21.078 20.104 19948 19906 
Prelievi Lit 10.300 9.991 11,000 11046 11046 
Drempel ?rij zen Fl 135,75 1 150,05 
IŒDBRLAIID Prijzen franco-grens Fl 119,68 119,91 113,60 111,80 110,41 
Heffingen Fl 16,43 15,67 35,16 37,47 38,37 
Lait condensé (sans addition de sucre) 
PRODUITS LAITIERS 
MII.CHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
OCT NOV 
PG 0 4 : Kondennilch (nicht gezuckert) 
Lat te condensa to ( senza url un ta di zuccheri Gecondenaeerde aolk Czonder to.,.evoud~ AUike,.\ 
Prix de seuil- Fb 
1 Drempelprijzen 2349,0 2349,0 
BELGIC<UE/ Prix franco frontière-
BEL<! l'!: Prij zen :franco-grena Fb 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 
Prélèvements- Fb 816,0 816,0 816,0 816,0 Heffint;en 816,0 
Scbwellenpreise DM 172,47 1 179,68 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae DM 122,64 
(BR) 
122,64 122,64 122,64 122,64 
Abech~pfungoa DM 43,12 43,12 51,41 52,00 52,00 
Prix de S8U1l Ft 263,41 r 246,34 
FIWICE Prix franco frontière Ft 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 
Prélèvements Ft 100,84 100,84 84,91 83,77 83,77 
Prezzi d'entra ta Lit 39.063 1 37.500 
!TALlA Prezzi tranco-trontiera Lit 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 
Prelievi Lit 17.041 17.041 15.691 15.595 15.595 
Prix de seuil Flux 2.131,6 1 2.246,0 
LUXEMBOURG Prix franco tron ti, re Flux 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 
Prélèvements Flux . 
Drempelprijzen Fl 169,10 1 169,10 
IIEDJ:RLAIID Prijzen franco-grene Fl 110,99 110,99 llO, 99 110,99 110,99 
Heftingen Fl 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 
1) A parhr de 1 Ab 1 A partlre dal 1 Vanaf 10.4.1967 
171 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRAT.\ 
DREflPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Pays Descrl.ption 
Land DescrJ.zione 
Paese 
PRIX FR:.NCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-rREISE 
PREZZI FR1.NCO-FRONTIERA 
PRJJZEN FRI1NCO-GRENS 
FUr Einfubren nacb : 
- Beschreibung 
- Omsc hr iJ ving 
1-7 
PRELEVE~ ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLIIIDERN 
PRELIEVI UIISO PAESI TERZI 
HEITINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 7 
M A I 1 J u N 
8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
PG 0 3 .Lait en poudre (-..e 1.5 %) Milch in Pulverform (~ 1 ,5 ~) : Latte in polvere C-<:- 1,5 %) ~lelk in poeder (<:::: 1,5 %) 
Pr1x de seuil- Fb/ 1848,5 
Drer.pelpriJ zen Flux 
UEBL/BLEU Prl.x frc:~.nco frontière- Fb/ Prij zen franco-grena Flux 1550,0 1550,0 1542,5 1542,5 1525,0 1525,0 1525,0 1525,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 278,5 278,5 306,0 306,0 306,0 306,0 306,0 306,0 
Schwellenpreise DM 176,95 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 124,00 124,00 123,40 123,40 122,00 122,00 122,00 122,00 
(BR) 
AbschHpfungen DM 46,36 46,36 48,56 4ô,56 4e,56 48,56 4è,56 4o,56 
Prix de seuil 'l'! 249,00 
FRANCE Prix franco frontière Ff 153,05 153,05 152,31 152,31 150,58 150,58 150,58 150,5Ô 
Prélèvements Fr 93,18 93,18 95,89 95,89 95,89 >5,89 '/5,(.9 95,C.9 
Prezzi d'entrata Lit }3.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 20000 20000 19906 19906 199ü6 19906 19906 19)0G 
Prelievi Lit 11046 11046 11046 11046 110~6 11046 11046 11046 
Drempel;Jrijzen Fl 150,05 
NEDERLAND Prijzen franco-grene Fl 112,22 112,22 111,68 111,68 110,41 110,41 110,41 110,41 
Heffingen Fl 36,38 35,38 38,}7 3E ,57 38,37 38,37 .)l. ,37 35,37 
Lait condensé 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZtJIVELPRODUCTEN 
1 J U L 
26-2 3-9 
1525,0 1525,0 
j06,0 306,0 
122,00 122,00 
4E,56 48,56 
150,58 150,55 
9:7,::') 95, .... ~' 
1~906 199C6 
1104ô 11C40 
110,41 11C,41 
3è,37 3ë,37 
PG 0 4 : (sans addition de sucre) Kondennilch (nicht gezuckert) 
Latte condensato (senza a l'tri un ta di zuccberi Gecondenaeerde melk ë'zo~d~r toe••yn••de su !.ker) 
Prix de seuil- Fb Drempelpr~j zen 2349,0 
BELGI(tUE/ Prix franco frontière-
BELGIE Prijzen .franco-grena Fb 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1J33,0 1533,0 1533,0 1533,0 ":,35,0 
Prélèvements- Fb 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 o16,o 016,0 .... ~o,v Heffingen 
Schwellenprel.se DM 179,68 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 (BR) 
Absch5pfungen DM 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 5~,ü0 52.,(.(. 
Prix de seul.l Ff 246,34 
FRANCE Prix franco frontière Ff 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 
Prélèvements Ff 83,77 83,77 83,77 83,77 83,77 83,77 t3, 77 ~;;. 77 é3,77 83,77 
Prezzi d'entra ta Lit 37.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19163 19163 19163 19163 19163 19163 19163 11)16..) 191(•3 1S'ï63 
Prelievi Lit 15595 1~595 15595 15595 15595 15595 15595 15595 1.)59 .... 1~.5::5 
Prix de seuil Flwc 2246,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière FlW< 1533,0 153~,0 15~3,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 15;. .... ,.: 15.$3,C 
Prélèvements Flux 
Drempelprijzen Fl 169,10 
NEDERLAND Prijzen franco-grene Fl 110,9::;~ 110,99 ~10,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,':19 110,99 
Beffingen Fl 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 5C,25 ~0,25 ,!}0,2;., ~é,29 1 
1) Valable 
" 
,:. ::.rt~r d- : 1 ~-Ül t~ ob : ·: 1 ~ g / a J co a .t-art~re dal . \.leld~c; V.o..naf • 1/7/67 
172 
Pa;ra 
Land 
Paese 
PG 05 : 
UBBL/BLZU 
Dl111'rSCJILAIID 
(BR) 
FIWICE 
ITALIA 
IIEDEIILAIID 
PG 06 
' 
UBBL/BLE1I 
Dl111'rSCIILAIID 
(BR) 
FIWICB 
I'r.&LIA 
•EIIIIIUIID 
PRIX Ill SEUIL 
SCJIIIELLEIIPREISS 
PIŒZZI D'EIITRA'rA 
DIŒIII'SLI'RIJZEII 
PIIIX FIWICO I'IIDII'fUIIS 
FREI-GREIZE-PREISS 
PREZZI FIWICO-I'IIDII'fiSRA 
PRIJZEII FIWICO-GREIIS 
Deacriptioa - Beachreihuas 
Deacrisioae - Oaachrij•iDs 
Pi:B MAR 
Lait condena6 {avec addition de ouore) 
Latte oondensato {con aggiunta di zuooheri) 
Pris de 1101111- Yb/ 3800,0 
-.elprijzea Flux 
Pris franco froatière- ~ Prijzea franco-sreaa Flux 1685,0 1685,0 
Prélhe•ata- Yb/ 
BeffiapD Flux 2085,0 2085,0 
Schaelleapreiae Ill 304,00 
Frei-Greaze-Preiae DM 134,80 134,80 
AhachllpfDDSBD DR 160,62 160,62 
Priz de seuil Ff 343,13 
Pris frllDco froatièra Ff 166,38 166,38 
Prélève•nta Ff 169,50 169,50 
Prezzi d'entrata Lit 53.438 
Prezzi fraD.co-frontiera Lit 21.063 21.063 
Prelini Lit 27.625 27.625 
Dreapelprijzen Fl 221,73 
Prijzen franco-grena Fl 121,99 121,99 
BeffiDgeD Fl 79,94 79.94 
Gorgonzola et fromages du mime groupe 
Gorgonzola e formagg1 dello steaao gruppo 
Prix de seuil .. 
Dreape1prijzeD fFb/ Flux 5587,1 
Prix franco frontière- fFb/ 
Prijzen franco-grena Flux 4778,0 4778,0 
Prélèwements- ~{ux 809,1 809,1 BeffiDsea 
Schwellenpreiae DM 455,78 
Frei-Grenze-Preise DM 382,24 382,24 
Abschllpfuagea DM 56,60 56,60 
Priz de seuil Ff 611,69 
Prix franco frontière Ff 471,79 471,79 
Prélheaenta Ff 133,90 133,90 
Prezzi d'entra ta Lit 77.436 
Preazi tranco-frontiera Lit 60.975 60.975 
Prelini Lit 10.954 10.954 
Dreapelprijzea Fl 448,51 
Prij&en franco-grena n 345,93 345,93 
BeffiDgea n 102,58 102,58 
1) A partir de 1 Ab 1 A partira dal 1 1 Vanaf 1 10.4.1967 
PIIILBRIŒII'l'S IIIYSIIS PAU 'rDIIS 
ABSCIIOPFIJI(GEII GSGEIIUBER DRITTLIIIDSiilf 
PRELIS'fl VERSO P.ŒSI TERZI 
IŒFFIIGEII 'rSGSIIOVSR DSRDE L.a!DEI 
1 9 6 7 
APR MAI JIJlJ JUL AUG 
Konqnamilch {gezuokert) 
Gecondenseerde melk {met toegevoegde 
1 3483,5 
1685,0 1685,0 1685,0 
1789,6 1768,5 1768,5 
1 280,19 
134,80 134,80 134,80 
139,04 137,50 137,50 
1 328,28 
166,38 166,38 166,38 
152,84 151,65 151,65 
1 51.563 
21.063 21.063 21.063 
26.007 25.891 25.891 
1 223,54 
121,99 121,99 121,99 
81,55 81,67 81,67 
Gorgonzola und Kliae derselben Gru.ppe 
SEP 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEI 
OCT NOV 
suiker) 
Gorgonzola en kaassoorten van dezeU'de groep 
1 5587,1 
4796,3 4856,5 4ù56,5 
790,8 730,6 730,6 
1 492,27 
383,70 388,52 388,52 
87,43 85,42 d5,42 
1611,6 622,90 l) 
473,59 479,54 479,54 
139,94 137,36 137,36 
~7436 78.855 l) 
61.204 61.956 61.956 
11.648 11.291 11.291 
1 457,03 
347,25 351,61 351,61 
109,21 105,42 105,42 
173 
Pa)' a 
Land 
Paese 
PG 05 : 
UEBL/BLJV 
DEUTSCRLARD 
(BR) 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
PG 06 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL !A 
RIDER LAND 
PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DRIMI'ELl'RIJZEII 
PRIX FRAKCO FROIITIEIII 
FRII-OREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRORTIERA 
PRIJZEII FRAKCO-OREIIS 
Description - B .. cbreibuac M 
Deacrizione 
- O.acllrijviac 
1-7 8-14 
Lait condene' (avec addition d.e sucrel._ 
Latte condenaato (con acgiunta dl. zuc!beri) 
Prix de seuU- Fb/ 
Dre•pelprijzen Flux 
Prix franco frontiire- Fb_l 1685,0 1685,0 Prijzen fraaco-srens J'lux 
Prélèvements- Fb/ 1768,5 1768,5 Reffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preiae DM 13'>,80 13'>,80 
AbachBpfuncen DM 137,50 137,50 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 166,38 166,38 
Prélèvements Ff 151 ,65 151,65 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.063 21063 
Prelievi Lit 25891 25891 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 121,99 121,99 
Heffingen F1 81,67 81,67 
Gorgonzola et fromages du mêae groupe 
Gorgonzola e formag!'l. dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. jFb/ 
Drempelpr1.jzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Pr1.j zen franco-grena Flux 4856,5 4856,5 
Prélèver.ents- 1'~1 
Heffingen Flux 7}0,6 730,6 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM :;88,52 388,52 
AbachHpfungen DM 85,'>2 85,42 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff '>79,5'> '>79,5'> 
Prélèvements Ff 137,36 137,36 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 61956 61956 
Prelievi Lit 11291 11291 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grens Fl 351,61 351,61 
leffia!'en Fl 105,'>2 10,,'>2 
PJlELBYEIII:IITS EII'IIRS PA!I TIDI 
AIISCIOPFUROEII OllOEIIllliER DRITTIJIRDERI 
PRELIIVI VERSO PAESI TERZI 
IŒFFIROEif TEGEIIOVER DERDE I.\IIDEII 
1 9 6 7 
A I 1 J 
15-21 i!i!-i!8 Z9-lt 5-11 12-18 
u N 
19-25 
PRODUITS LAITIDS 
MILCIIERZI1IORISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUC'l'EII 
1 J U L 
26-2 3-9 
Aondea .. ucll_ ICOZUckertJ 
Gecondenseerde aelk (aet toegevoegde auiker) 
3483,5 
1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 
1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 1768,5 
280,19 
134,8o 13'>,80 13'>,8o 13'>,80 13'>,80 13'>,80 13'>,80 13'>,80 
137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 
325,28 
166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 166,38 
151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 
51.563 
21063 21063 21063 21063 21063 21063 21063 21063 
25891 25891 25891 25891 25891 25891 25891 25891 
223,5'> 
121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 
81,67 81,67 81,67 81,67 81,67 61,67 81,67 79,071) 
Gorgonzola und Kiae deraelben Gruppe 
Gorgonzola en kaasaoorten van dezelfde ~roep 
5587,1 
4856,5 '>856,5 4856,5 '>856,5 4856,5 '>856,5 '>856,5 4856,5 
7}0,6 730,6 730,6 730,6 730,6 730,6 730,6 730,6 
'>92,27 
388,52 388,52 388,52 388,52 388,52 388,52 388,52 388,52 
85,'>2 85,'>2 85,'>2 85,'>2 85,'>2 85,'>2 85,'>2 85,'>2 
622,90 
'>79,5'> '>79,5'> '>79,5'> '>79,5'> '>79,5'> 479,5'> '>79,5'> '>79,5'> 
137,36 13?,36 137,36 137,36 137,36 137,36 137,36 137,36 
78.855 
61956 61956 61956 61956 61956 61956 61956 61956 
11291 11291 11291 11291 11291 11291 11291 11291 
'>57,03 
351,61 351,61 351,61 351,61 351,61 351,61 351,61 351,61 
105,'>2 105,42 105,'>2 105,'>2 105,'>2 105,42 105,'>2 105,'>2 
.. 1) Valable à partir du 1 Gultig ab 1 Valido a partire dal 1 leldig naaf 1 1/7/67 
174 
Par• 
Lmo4 
-·· 
PG 07 • 
1IDJ,/BUID 
HU!ICIILMIII 
(BR} 
FIWICII: 
rr.u.u 
n.RIAID 
PG08 • 
1IDIJ'BLBU 
DII:O'rSCIILAJID 
(BR} 
I'RiolfCII: 
I'r.&LIA 
DJlmiLUID 
l'lill. IIIIL 
ICIIILLIIIPIIIUII: 
PRD FIUIICO ,...,DB 
PIIII-GIIII:IZII:-PIIEISII: 
PIIII:ZZI D' lll'rll.l'rA 
DIIIIIII'BLI'II.JZD 
PIIIIZZI I'JWICO-FIIIII'riii:II.l 
PIII.JZD rJIAIICO-GigS 
De•riptiaa - Bescllrei.'lnlllc 
Bescri.sioae - llluclari.jYiac 
PZB JWI 
Gr81la et rro_.e du •lme sroupe 
Gr81l& e to,.,..,.P dello oteooo ll'UPpo 
Pr1.s .. ...U- Fb/ 7373,0 ~prij .... Flwt 
Pr1.s tr ... co froati.tre-
"'.! Pri.J,... truco-cr ... Flwt 5567,9 5577.4 
Prélh-Dta- ~/ Beffi.BpD l'lwt 1805,1 1795,6 
lclaweU .. prei.ae lit 589,84 
Prei.-GI'BDSe-Prei.H Ill 445,43 446,19 
Absclallp,._ Ill 122,38 121,62 
Pri.:l: de aeDU l'f 728,00 
Pr1.s friiDco troDtüre l'f 549,78 550,72 
PrélèYe-Dta l'f 176,22 177,28 
Prezsi d •entra ta Li.t 92.163 
Prezsi. fr&~~.co-Croatiera Li.t 69.598 69.716 
Pre Uni. Li.t 16.012 15.692 
-pelprij&eD n 533,61 
Prijsea frau.co-creae n 403,11 403,60 
Beffi.DpD n 130,70 130,00 
Emmental et f'romageo du mime ll'OUP• 
l!llllllental • f'orooocgi dello etoeoo ll'UPPO 
Prix de seuil. r:{..,. Dre•pe1prijzea 5500,0 
Prix rraaco frontière- rb/ 
4555,0 4555,0 Prijzea fraaco-sreaa Flwt 
PrélèYeDeata- 1"',.{_ 960,0 960,0 Beffi.acOD 
lcla-llenpreiae DM 440,00 
l'rei~•••e-Preiae DM 364,40 364,40 
.lbaclallpfDDpD DM 60,46 60,46 
Pri.:l: de BODi.l l'f 543,08 
Pr1.s fruco frODti.ère l'f 449,77 449,77 
PrélheMDta l'f 94,79 94,79 
Prezzi d.' eatrata Li.t 66.750 
Preszi fraaco-froatiera Li.t 58.168 58.168 
Prelini Li.t 5.672 5.672 
Droapelprijaen n 398,20 
Prijaen friiDco-crens n 329,76 329,76 
BeffiDpD n 69,50 69,50 
PIIII:UIQIIIII! lODS PAU 'rUIII 
.t.IISCII!PPVIIGII GIIGE1111BD DRiftLIIIDEJil 
PIIELIII:YI 'fEII&O P.o\ESI TERZI 
BrFDIGII TIIGEIIOYER DII:RilK LHIIDII 
1 9 6 7 
.lPR liAI JUI JUL AUG 
GrM& und Dae deroe1b• Gruppe 
SEP 
Or8Da en lcau•oorten van deselt'd.e groep 
1 8786,5 
5746,7 5854,8 5900,0 
2945,6 2931,7 2886,5 
J 702,92 
459,73 468,38 472,00 
209,60 208,20 204,59 
1 867,59 
567,43 578,11 582,57 
286,19 289,48 285,02 
J 109.832 
71.8" 73-185 73750 
29.097 26.840 28275 
1 636,14 
416,06 423,69 427,16 
213,26 212,25 208,98 
lilllllenta1 und IClee deree1ben Gruppe 
PIIODOI'fS LAI'liDS 
MILCJIEIIZII:OGIIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUI'IELPRODOCTIR 
OCT llO V 
-tal en kaaeaoorten van deze1fde groep 
1 5500,0 1 6225,0
1) 
4555,0 4555,0 4555,0 
946,0 945,0 1573,3 
1 1 498,001) 
364,40 364,40 364,40 
59,34 59,26 94,60 
J 1614,661) 
449,77 449,77 449,77 
93,41 93,31 155,35 
1 177813 1) 
56.168 58.188 58.188 
5.672 5.672 12.968 
1 1450,69
1) 
329,78 329,78 329,78 
68,49 68,42 113,91 
-1) Valable 1 partir tu / Gültig ab 1 / 'lalido a partire dol 1 Ge1dig nnaf : 5/6/67 
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Pa;ya 
Land 
Paese 
PG 07 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 08 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERL.\ND 
PliX Dl SEUIL 
SCHWELLEIIPRI:ISI: 
PRI:ZZI Il' ENTRATA 
DRI:MPELPRIJZE!f 
PRIX FRANCO FRONTIERI: 
FRI:I-GRENZE-PRI:ISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZE!f FRAIICO-GRENS 
PIIELEVIMEIITS ENVERS PAYB TIDS 
ABSCHOPFUNGE!f GEGENUBER llRITTLliNilERN 
PRI:LIEVI VERSO PAESI TERZI 
!lEFFINGE!! TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROil. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTE!f 
Description 
- Beacbreibung 
MAI 1 JUN l JUL Descrizione 
- OmachriJviDg 
1 - 7 8 - 1'+ 15 - 21 22 - 28 29 - ,. 5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 2 
' - 9 Grana et fromages du aime groupe Grana und Kl.se derselben Gruppe 
Gran& • formaggi dello steeao gruppo Grana en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil- Fb/ 
8786,5 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~iux Prijzen franco-grena 5800,0 5800,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 
Prélèvements- Fb/ 
Beffingen Flux 2986,5 2986,5 2886,5 2886,5 2886,5 2886,5 2886,5 2886,5 2886,5 2886,5 
Schwellenpreise Dl! 702,92 
Frei-Grenze-Preise DM 464,00 '+6'+,00 '+72,00 '+72,00 '+72,00 '+72,00 '+72,00 '+72,00 '+72,00 472,00 
AbechBpfungen DM 212,59 212,59 20'+,59 20'+ ,59 20'+,59 204,59 204,59 204,59 204,59 20'+,59 
Prix de seuil Ff 867,59 
Prix franco frontière Ff 572,70 572.70 582,57 582,57 582,57 582,57 582,57 582,57 582,57 582,57 
Prélèvements Ff 294,89 294,89 285,02 285,02 285,02 285,02 285,02 285,02 285,02 285,02 
Prezzi d'entrata Lit 109.8}2 
Prezzi franco-frontiera Lit 72.500 72.500 73.750 73.750 73·750 73.750 7}.750 73.750 73.750 73.750 
Prelievi Lit 29.525 29.525 28.275 28.275 28.275 28.275 28.275 28.275 28.275 28.275 
Drempelprijzen Fl 636,41 
Pr1jzen franco-grena Fl 419,92 419,92 42?,16 427,16 427,16 427,16 427,16 427,16 427,16 '+27,16 
Heffingen Fl 216,22 216,22 208,98 208,98 208,98 208,98 208,98 208,98 208,98 208,98 
1 
Emmental et 1!~~=:~ee d~1 mê~:.!~~upe Emmental ~:d k!!::o~~~=!1~!: ~~:~lfde uoen li:mmonta Emmental 
Prix de seuil .. jFb/ 6225,0 1) Drempelprijzen Flux 5500,0 
Prix franco frontière- l'b/ 
4555,0 4555,0 Pr1j zen franco-grena Flux 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 4555,0 
Prélèvements- !'~( 945,0 945,0 9'+5,0 9'+5,0 945,0 1670,0 1670,0 1670 ,o 1670,0 1670,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 440,00 '+98,oo 1) 
Frei-Grenze-Preise DM 364,40 364,40 }6'+,'+0 }64,'+0 364,40 }64,40 364,40 }64,'K> 364,4o 364,40 
AbscbBpfungen DM 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 115,06 115,06 115,06 115,06 
Prix de seuil Ff 543,08 614,66 1) 
Prix franco frontière Ff 4'+9,77 449,77 449,77 449,77 449,77 4'+9,77 449,77 '+49,77 449,77 '+49,77 
Prélèvements Ff 93,31 93,31 93,31 93,31 93.31 164,89 164,89 16'+,89 164,89 164,89 
Prezzi d' ~nt ra ta Lit 68.750 77 .81} 1) 
Prezzi franco-frontiera Lit 58.188 58.188 58.188 58.188 58.188 58.188 58.188 58.188 58.188 58.188 
Prelievi Lit 5.672 5·672 5.672 5J672 5.672 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091 
Drempelprijzen Fl 398,20 450,69 
1) 
Prijzen franco-grena Fl 329,78 329,78 329,78 329,78 329,78 329,78 329,78 329,78 329,78 329,78 
Heffingen Fl 68,'+2 68,42 68,'+2 68,42 68,'+2 120,91 120,91 120,91 120,91 120,91 
1) Valable à partir du Gllltig ab 1 V ali do a par tire dal Geldig vanaf 5/6/67 
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P&:JB 
Land 
Paese 
PG09 : 
11BBL/BLBU 
DEU'l'SCllLAIID 
(BR) 
FRAIICE 
l'l'ALlA 
IŒIIEIILAlOI 
PG 10 : 
11BBL/BLEU 
DEUTSCliLAJID 
(BR) 
FIWICE 
l'l'ALlA 
.J:IIEBI.UI)) 
PlU DB SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DJIEMI'ELI'RIJZEII 
PRIX FIWICO FRm'fiERE 
FREI-GREIZE-PREISE 
PREZZI FRAIIC<l-FROJI'l'IERA 
PRIJZEII FRAIICO-GIIEIIS 
DescripU.on - Beschreilnmg 
Descrisione - Oaschrijviug 
FEB MAR 
Gouda et fromages du m8me groupe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prb: de aeuU- Yb/ 5537,0 Dreçel.prijzen l'lux 
Pris franco fronti~re- Yb.! Prijsen franco-srena l'lux 2952,7 2966,5 
PrélèveMnts- Yb/ BeffiDgen Flux 2602,1 2570,5 
Schwellenpreiae Dl! 361,30 
Frei-Grenze-Preiae DM 236,21 237,32 
AbacbllpfDDgen Dl! 111,51 111,51 
Prix de seull Ff 558,25 
Prix franco Crontière Ff 291,55 292,92 
Prélèvements Ft 267,01 267,01 
Prezzi d'entra ta Lit 72.500 
Prezzi. frëUlco-frontiera Lit 38.158 38.331 
Prel.ievi Lit 29.224 29.224 
Drem.pelprijzen Fl 319,01 
Prijzen franco-grena 1'1 213,77 214,77 
BeffiDgen Fl 105,47 105,47 
Saint-Paul1n et fromages du m8me groupe 
Saint-Paulin e formaggi dello stosso gruppo 
Prix de seuil ... Fb/ 
Drempelprijzen Flux 5312,5 
Prix franco frontière- Fb/ 
Prijzen franco-grena Flux 3919,5 3919,5 
Prélèvements- ~( 1393,0 1393,0 Beftingen l'lux 
Schwellenpreise DM 410,60 
Frei-Grenze-Preise DM 313,56 313,56 
81,82 81,82 Abachilpfnngen DM 
. 
Prix de seuil Ff 560,36 
Prix franco frontière Ff 387,02 387,02 
Prélè•ements Ff 170,34 170,34 
Prezzi d • entra ta Lit 70.938 
Prezzi franco-frontiera Lit 50.244 50.244 
Prelievi Lit 15.648 15.648 
Dreçel.prijzen 1'1 364,72 
Prijz.en franco-grens Fl 283,77 283,77 
Beffingen Fl. 80,95 80,95 
1) A partlr de 1 Ab 1 A partlre da1 1 Vanaf 10.4.1967 
PIIELBVIiliŒII'S DIVERS PAD 'l'IERS 
.ABSCBOPFUifGEII GEGEIIUBER DRI'l'TIJIIIDE!ill 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFIJIGEII TEGENOVER DERDE L.'JIDEN 
1 9 6 7 
APR MAI J1lJI JUL AUG 
Gouda und IQI.se dersel ben Gruppe 
SEP 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
1 
5696,0 
2990,8 }040,8 2992,0 
2694,6 2625,5 2691,7 
l 405,00 
2}9,26 24},26 239,}6 
147,98 144,}5 149,}0 
1558,25 569,68 
1) 
295,}1 300,25 295,43 
271,05 266,50 273,03 
l 74.844 
38.634 39.260 38.650 
30.756 29.890 30.717 
1 354,88 
216,53 220,15 216,62 
1}6,04 132,58 137,37 
Saint-Paulin und Rse derselben Gruppe 
PRODUITS LAI'l'IERS 
MILCBERZEUGJIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
OGT NOV 
S&l.Jlt-Paulin en kaaesoorten van dezelfde groep 
1 5650,0 
3919,5 3919,5 3919,5 
1708,0 1730,5 1730,5 
1 447,00 
313,56 313,56 313,56 
114,50 116,83 116,83 
j_s6o,3E 570,71 1) 
387,02 }87,02 387,02 
177.59 180,69 180,69 
170.9}! 72.248 1) 
50,244 50.244 50.244 
16.500 16.~65 16.865 
1 409,06 
283,77 283,77 283,77 
122,33 125,29 125,29 
177 
Para 
Land 
Paese 
PO 09 l 
UEBL/BLIU 
DEOTSCHLAIID 
(BR) 
FRAI! CE 
ITALIA 
!IEDERLAIID 
PO 10 1 
UEBL/BLIU 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 
FRAI! CE 
ITALIA 
!IEDERLAIID 
PID DIIIUIL 
IC1111ELLEIIPREISI 
PREZZI D'EIITRA'l'A 
DREMPILPRIJZEII 
PID I'RAIICO 1'10lf'1'IIRI 
I'REI-OREIIZE-PREISI 
PREZZI FRANCO-FROI'l'IIRA 
PRIJZEII FRAJCO-OREIIS 
PIIBLI'BIII:II'S Ell'liiiS PAD 'l'IDS 
AIISCBOPFUIIOEII OEOEIIliBIR DRI'l"l'LIJIDEB 
PRELIB'II VERSO PAESI 'l'ERZI 
IIDTIIIOEII 'l'EOEIIOVER DIRDI L.UIDEII 
1 9 6 1 
PRODUITS LAI'l'IIIS 
MILCIŒIIUUOIIISSI 
PROD. L.\'1"1'.-CAS. 
ZUIVELPRODUC'l'EII 
Description 
- BeacbreibUDg 
MAI 1 JUil 1 JUL Deacrizione 
- O...chrijYing 
1 - 1 8 - ,,. 15 - 21 22 • 2! 29 _,,. 5 - 11 12 - 18 19- 2*6 - 2 3 - 9 
Gouda et fro-sea elu al•• croupe Gouda und ·a.. deraelben Gruppe 
Gouda e foruggi dello ateaeo gruppo Gouda en ltaaaaoorten Tan deselfde çoep 
Prix de seuil- Fb/ 5696,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- Fb_! 
Prijzen franco-grena Flux 3()1+5,0 3045,0 3037,0 3037,0 3037,0 3037,0 2966,0 2966,0 2966,0 2966,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 2625,5 2625,5 2625,5 2625,5 2625,5 2625,5 2130,0 2730,0 2130,0 2?30,0 
Scbwellenpreise llM 4o5,00 
Frei-Grenze-Preiae DM 243,64 243,64 242,96 242,96 242,96 242,96 23?,28 23?,28 23?,28 J}?,2s· 
AbachBpfungen DM 144,35 144,35 144,35 144,35 144,35 144,35 152,17 152,1? 152,1? 152,1? 
Prix de seuil Fr 569,68 
Prix franco----frontière rr 300,?2 300,?2 299,88 299,88 299,88 299,88 292,8? 292,8? 292,8? 292,8? 
Prélèvements Ff 266,50 266,50 266,50 266,50 266,50 266,50 2?6,81 2?6,81 2?6,81 2?6,81 
Prezzi d'entra ta Lit ?4.844 
Prezzi franco-frontiera Lit 39·319 39.319 39.Z1) 39.213 39.213 39.213 38.325 38.325 38.325 38.325 
Prelievi Lit 29.890 29.890 29.890 29.890 29.890 29.890 31.196 31.196 31.196 31.196 
Drempelprijzen Fl 354,88 
Prijzen franco-grena Fl 220,49 220,49 219,88 219,88 219,88 219,88 214,?4 214, ?4 214, ?4 214, ?4 
Heffingen Fl 1.5Z,58 1.52,58 1.5Z,58 1.52,58 1.5Z,58 uz,58 14o,14 14o,14 14o,14 14o,14 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Kl.se derselben Gruppe 
Saint-Paul; n e forma.v:.d dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde gro~ 
Prix de seuil .. P'b/ 
5650,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- lf'b/ 
Prijzen franco-grena Flux 3919,.5 3919,.5 .5919,.5 .5919,5 .5919,5 .5919,5 3919,5 3919,.5 .5919,5 .5919,5 
Prélèvements- ~{ux Heffingen 1?.50,5 1?.50,5 1?30,5 1?.50,5 1?30,5 1?30,.5 1?30,5 1?30,5 1?30,5 1?30,5 
Schwellenpreise DM 44?,00 
:Frei-Grenze-Preise DM 313,.56 .51.5,56 ,,,,.56 .51.5,56 .51.5,56 .513,.56 .51.5,56 .51.5,56 .51.5,56 .513,56 
Abschtspfungen DM 116,8, 116,8.5 116,8.5 116,8.5 116,8.5 116,8.5 116,83 116,83 116,8.5 116,8.5 
Prix de seuil Ff 
.5?0,?1 
Prix franco frontière Ff .58? ,02 .587,0Z .58? ,02 .58?,02 .58? ,oz .58? ,oz .58? ,oz 
.58?,02 .58?,02 38?,0Z 
Prélèvements Ff 180,69 180,69 180,69 180,69 180,69 180,69 180,69 180,69 180,69 180,69 
Prezzi d'entra ta Lit ?Z.Z48 
Prezzi franco-frontiera Lit 50.244 50.244 5Q.Z44 50.244 50.244 50.Z44 50.244 .50.244 50.244 50.244 
Pre lie vi Lit 16.865 16.865 16.86.5 16.865 16.865 16,86.5 16.865 16.865 16.865 16.865 
Drempelprijzen n 409,06 
Prijzen franco-grena Fl Z83,?? 28.5,?? 28.5,?? Z8.5,?? Z8.5,?? Z8.5,?? Z8.5,?? 283, ?? 28.5,?? Z8.5, ?? 
Heffingen Fl 1Z5,Z9 125,Z9 125,Z9 1Z5,Z9 125,Z9 1Z5,29 125,29 125,29 1Z.5,29 125,Z9 
178 
Pa7• 
Laad 
Paese 
PG 11 1 
liii:IIL/BJ.BIJ 
DBII'l'ICIILAIID 
(BB) 
FJWICJ: 
ITALU 
HDii:IILAIID 
PG 13 : 
UDL/BLII:II 
DII:UTICIIUIIll 
(BB) 
ns.IICJ: 
ITALU 
IRIIDJ.AIII) 
PIID œ IIIIIL 
ICII'IELLEIIPIIEIIB 
PIŒZZI D'IIITIIATA 
DIIII:IU'II:LI'I.JUII 
PRD FIWICO FIIOII'fiDII: 
FIIBI-GIIIIIZE-PREISI: 
PREZZI FIWito-~'liii:IIA 
PRIJZEII FIWICO-GIIEIIS 
hecripti011 - Beechrei~ 
DeBCrisiOile - O...Chrij•iJis 
FEl! MAR 
Camembert et fromageo cl!1 mime groupe 
Camembert e foraaggi dello steaao gru.ppo 
Pris de seuu- Fb/ 5948,4 
-pelprijzen Flux 
Pris fraaco froati,ro- Fb_! 
Prij zen fraaco-sreaa Flux 4126,0 4126,0 
PrélèYeMata- Fb/ 
BeffiapD Flux 1800,9 1800,9 
Schoellenpreise Dl 475,87 
Frei-Greuze-Proue Dl 330,o8 330,o8 
Abechllpf- Dl 126,37 126,37 
Pris de seuU Ff 587,35 
Pris franco frontière Ft 407,41 407,41 
Prélè•e•nta Ff 168,62 168,62 
Prezzi d'entrata Li.t 74.355 
Prezzi fr&.Dco-frontiera Li.t 52.825 52.825 
Prelini Li.t 15.973 15.973 
Dr-pe1prijzen n 430,66 
Prijzen fraaco-crena Fl 298,72 298,72 
BeffiJisen Fl 130,38 130,38 
Lacto•e Laktose 
Prix de seuil .. f"b/ 
Drempelprijzen Flux 2012,5 
Pri.Jt franco frontière- ~{ux Prijzen franco-grena 1264,0 1264,0 
Pré1è•ements- ~{ux BeffiJisen 637,3 637,3 
Sch-llenpreise D~ 161,00 
Frei-Grenze-Preise DM\ 101,12 101,12 
Ahachllpfunpn DM: 53,95 53,95 
Prix de seuil rr 221,17 
Pris f.raaco frontière rr 124,81 124,81 
PrélèYe•ente rr 
1~3,36 53,36 
Presd d -,.ntrata Li.t 29.688 
Prezzi frenl;o-!rOiltiere Li.t 15.800 15.800 
Prelini Li.t 11.431 11.431 
Dreçelprijsen Fl 145,71 
Prijzen fraaco-greDs Fl 91,,51 91,'51 
BeffiJisen Fl <t7,42' 47,42 
PIIII:I.BYDIIIIS snDS PAU TDII 
AJIICIIDPFOIIGEII GIGEIIUBD DBiftLDDI:III 
PRELIINI VEliSO P.U:SI Tli:RZI 
IŒFFIJGEI TIGI:IIO'lli:R IIDDii: L.aiDEII 
1 9 6 7 
APR MAI JUil JUL AUG 
Camembert und Kllae derae1ben Gru.ppe 
SEP 
PIIODUITS LAITIDS 
MILCBIIIZI:UGIIISI 
PIIOD. LATT.-CAS. 
ZUIVt:LPRODUC!EII 
OCT NOV 
Camembert en kaaasoorten van ciezelfde groep 
1 6025,0 
4126,0 4126,0 4126,0 
1892,5 1899,0 1899,0 
1 482,00 
330,08 }}0,08 }}0,08 
133,47 133,98 1}3, 98 
1 594,92 
407,41 407,41 407,41 
177,66 178,31 178,31 
1 75.313 
52.825 -52;825 52.825 
17.055 17.:j.32 17.132 
1 436,21 
298,72 298,72 298,7i 
137,02 137,49 137 fi.9 
i.attoaio Melksuiker 
1 2150,0 
126<o 1264,0 :1264,0 
758,4 ?6?,0 ?6?,0 
1 172,00 
101,12 101,12 101,12 
63,82 64,53 64,53 
1 212,29 
124,81 124,8 124,81 
46,73 46,26 46,26 
1 26.875 
15.800 15.800 15.800 
9.029 8.857 8.857 
1 155,66 
91,51 91,51 91,51 
56,27 56,90 56,90 
179 
Pa;ys 
Land 
Paese 
PG 11 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
P6 13 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FIWICE 
ITALIA 
NEDERL.\ND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRU FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
1-? 8-14 
Cameabert et fromages du a8me groupe 
Camembert e toraacgi dello steseo gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix frnnco frontiilre- ~iux Prijzen franco-grans 4126,0 4126,0 
Prélèvements- Fb/ 1899,0 Heffingen Flux 189910 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 330,08 330,08 
AbschBpfungen DM 133,98 133,98 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Ff 4o?,41 40?,41 
Prélèvements Ff 1?8,31 178,31 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 52.825 52.825 
Prelievi Lit 1?.132 17.132 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 298,?2 298,72 
Heffingen Fl l37,'t9 13?,49 
Lactose Laktose 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Prijzen franco-grena Flux 1264,0 1264,0 
Prélèvements- ~( 
Heffingen Flux 76?,0 ?6?,'0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 101,12 101,12 
Abschëpfungen DM 64,53 64,53 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 124,81 124,81 
Prélèvements Ff 46,26 46,26 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.800 l5.8oo 
Prelievi Lit 8.85? 8.857 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 91,51 91,51 
Heffingen Fl 56,90 56,90 
PRELEVEIŒIITS ENVERS P.f.II TIIRS 
ABSCHOPFUNGEII GEGENUBER DRITTLliNDEllll 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEilOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 ? 
MAI 1 JlJH 
15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 19-25 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-C.f.S. 
ZUIVELPRODUCTEII 
J JVL 
26-2 3-9 
Camembert und Kiiae deraelben Gruppe 
Cam.e.lllbert en kaaa•oorten van dezelfde aoe'D 
6o25,0 
4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 4126,0 
1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 1899,0 
482,00 
330,08 330,08 330,o8 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 
133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 133,98 
594,92 
4o?,41 40?,41 4o?,41 4o?,41 4o?,41 4o? ,41 4o7,41 4o7,41 
1?8,31 1?8,31 1?8 ,31 1?8,51 178,31 1?8,31 178,31 178,31 
?5.313 
52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 
1?.132 1?.132 17.132 1?.132 17.132 17.132 1? .132 1?.1}2 
436,21 
298,?2 298,72 298,72 298,?2 298,?2 298,?2 298,?2 298, ?2 
137,49 13?,49 13?,49 137,49 1}?,49· 137,49 137,49 13?,49 
Lattoaio Melksuiker 
2150,0 
1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,u 
?6?,0 ?6?,0 ?6;1,0 ?6?,0 767,0 76?,0 76?,0 767,0 
1?2,00 
101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101' 12 101,12 101,12 
64,53 64,53 64,5} 64,53 64,53 64,53 64,53 64,53 
212,29 
124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 
46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 
26.8?5 
15.800 l5.8oo 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 
8.85? 8.857 8.857 8.85? 8.857 8.857 8.85? 8.857 
155,66 
91,51 j91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 
56,90 ~6,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 55,08
1) 
.. 1) Valable à partir du 1 / Gultig ab 1 / Valido a partire dal 1 / Geldig vanaf 1 1/7/6? 
180 
Pays 
Land 
PRIX DE SEUIL 
SCHI'IELLENFREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRE~IPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FRF.l-GRENZE·PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
PRELEVEMENTS ENVERS P ~Ys TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTIJUIDERN 
PRELIEVI VERSO P,;ESI TERZI 
HEFFINGE!I TEGE!IOVER DERDE L,\NDEN 
Per l.ltportazionl. verso : V:~or invoeren naar: 
1 9 6 7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
Paese 
FEB T MAR 1 APR MAI JUN 1 JUL T AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Burro fabbricato con crema acida 
Prix de seu1.l- Fb 10,363,0 1 Drempelprijzen 
BELGIC,UE/ Prix franco fr on ti ère - Fb 2542,0 T 2525,0 12525,0 2525,0 BELGIE Prij zen franco gr ens 
Prélèvements- Fb 7813,0 T 7813,0 17836,3 7838,0 Heffin~ren 
Schwellenpreise DM 733,49 1 DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 203,36 1202,00 1202,00 202,00 
(BR) 
508,80 1508,80 1516,57 AbschBpfungen DM 517,12 
Prix de seuil Fr 910,35 ~10,35 
FRANCE Prix franco- fr on ti ère Fr 251,00 T 249,321249,32 249,32 
Prélèvements rr 655,56 1655.561664,62 667,68 
Prezzi d 1 entra ta Lit 105.000 1 109,375 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 32.606 132.500132.500 32.500 
Prelievi Lit 66.231 T 66.231170.215 70.500 
Prix de seuil Flux 9.376,0 1 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 2542,0 T 2525,012525,0 2525,0 
Prélèvements Flux 1 1 
Drempelprijzen Fl 565,63 1 
BEDERLAND Prijzen franco-grena F1 184,04 1182,81 1182,81 182,81 
Heffingen Fl 381,01 b81,01 1441,29 445,60 
BURDO : 
Beurre fabriqué à partir de crème douce 
Burro fabbricato con crema dolce 
Prix de seuil- Fb 10,363,0 1 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 2542,0 12525,0 12525,0 2525,0 BELGIE Prijzen franco_grens 
k~1ltg~:nts - Fb 7813,0 17813,0 17836,3 7838,0 
Schwellenpreise DM 733,49 1 DEUTSCHLAND 
203,36 1202,00 1202,00 Frei-Grenze-Preise DM 202,00 
(BR) 
508,801508,80 1516,57 Abscb5pfungen DM 517112 
Prix de seuil Ff 910,35 1910,35 
FRANCE Prix tranco frontière Fr 251,00 1249,321249,32 249,32 
PrélèveMents Ff 655,56 1655,56 1664,62 667,68 
Prezzi d'entrata Lit 105,000 1 109.375 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 32.606132.500 132.500 32.500 
Prelievi Lit 66.231 166.231 170.215 70.500 
Prix de seuil Flux 9376,0 l 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 2542,0 12525,0 12525,0 2525,0 
Prélèvemen ta Flux . 1 1 . 
Drempelprijzen Fl 565,63 1 
IIEDERLAND Prij zen franco-grena Fl 184,04 T182,81 1182,81 182,81 
Hei'fingen Fl 381,01 T381,01 1441,29 445,60 
(1) à partir de: / ab: / a partire dal: / vanar: 10,4,1967 
(2) à partir de : / ab : / a partire da1 : 1 vanaf : 5.6.1967 
181 
Sauerrahmbutter 
Boter bereid uit aangezuurde room 
10,363,0 
2525,0 1 1 T T T 
7838,0 1 r 1 1 1 
740,00 
202,00 1 1 1 T T 
517,12 1 1 1 T T 
920,00 (1) 
249,32 1 1 1 1 1 
667,68 1 1 1 1 T 
1114,063.::) 
32.500 1 1 1 1 1 
74.3191 1 1 1 1 
9.562,5 
2525,0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
628,31 
182,81 1 r 1 1 T 
445,581 1 1 1 1 
SUssrahmbutter 
Boter bereid uit verse room 
10.363,0 
2525,0 1 1 1 1 1 
7838,0 1 1 1 1 T 
740,00 
202,00 1 1 1 1 1 
517,121 1 1 1 1 
920,00 (1) 
249,32 1 1 1 1 1 
667,681 1 1 1 1 
114.0632) 
32.500 1 1 1 1 1 
74.3191 
1 1 1 1 
9562,5 
2525,0 1 1 1 1 T 
1 1 1 1 1 
628,31 
182,81 1 1 1 1 1 
445,581 1 1 1 1 
PRIX DE SEUIL 
SCRWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAifCO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZ I FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEI!EIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLli!IDERM 
PRELIEVI VERSO P.U:SI TERZI 
HEFFIIIGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per isportazioni verso : V,:)or invoeren naar: 
1 9 6 7 Paye 
Land Description - Beachreibung liAI 1 JlJJI 1 JUL Paese Descrizione - Omochrijving 
1-7 1 8-1.l 1 15-21 1 22-28 1 29-4 5-ll 1 12-18 119-25 1 26-2 1 3-9 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crèmt~ acide Sauerrahmbu t ter Burro fabbricato con crama acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10363,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière - Fb 2525,0 12525,0 1 2525,0 12525,0 1 2525,0 2525,0 1 2525,0T2525,0 1 2525,0 12525,0 BELGIE Prij zen franco grena 
Prélèvemen te- Fb 7838,0 17838,0 1 7838,0 17838,0 17838,0 7838,0 1 78}8,0178}8,0 1 784!8,0 1 78}8,0 lletrin~en 
Schwellenpreise DM 740,00 
DEUTSCHLAND 
202,00 1202,00 1202,00 1202,.00 1202,00 202,00 1 202,00 l2o2,oo l2o2,oo 1202çoo Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
517,121517,12 1517,12 1517,12 1517,12 517,12 1517,121517,12 ·1517,12 1517,12 Absch8pfungen DM 
Prix de seuil Ff 920,00 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 249,32 1249,32 1 249.32 1249,32 1249,32 249,32 !249,32 l21t9,32 121t9,}2 !2;9,32 
Prélèvements Ff 667,68 1667,68 1 667,68 1 667,68 1 667,68 667,681667,681667,681667,68 1667,68 
Prezzi d'entrata Lit 109.375 11lt.06} 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 32.500 132·500 1 32.500 1 32.500 1 32.500 32.500 132.500 T }2.500 T 32.500 1 }2.500 
Pre1ievi Lit 70.500 17Q.500 1 70.500 1 7Q.500 1 70.500 74.907 1 7,..90'7 T 71t.907 T 74.907174.907 
Prix de seuil Flux 9562,5 
LIJXEIIBOURG Prix franco frontière Flux 2525,0 12525,012525,0 1 2525,0 1 2525,0 2525,0 1 2525,0 T 2525,0 T 2525,0 12525,0 
Prélèvements Flux 1 • 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 628,31 
NEDERLAND Prijzen franco-grene Fl 182,81 1182,81 1182,81 1182,81 1182,81 182,81 1182,81 1182,81 1182,81 1182,81 
Heffingen F1 "t5 060 1445,60 1 445,60 1 445,60 1 445,60 445,60 1 445,61111 445,60 llt45,50 1**5,50 
BlJRDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUssrahmbutter Burro fabbricato con crema dolce Bot er bereid ui t verse room 
Prix de seuil- Fb 10.)63,0 Drempelprij zen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 2525,0 1 2525,0 11 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 2525,0 1 2525,0 12525,0 12525,0 12525,0 BELGIE Prijzen franco_grena 
k~1lt~~:nts - Fb 7838,0 1 7838,0 l' 7838,0 1 7838,0 1 7838,0 7838,o 1 7838,0 178}8,oT 78}8,o j78}8,o 
Schwellenpreise DM 740,00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Prei.&e DM 202,00 1202,00 1 202,00 1 202,00 1 202,00 202,00 1 202,00 l2o2 ,oo l2o2 ,oo !202 ,oo (BR) 
Absch8pfungen DM 517,12 1517,12 1 517,12 1 517,12 1 517,12 517,121517,121517,121517,12 1517,12 
Prix de seuil Ff 920,00 
FRANCE Prix tra.nco frontière Ft 249,32 1 249o32 1 249,32 1 249,32 1 249,32 249,32 1 249,32 T249,32121t9,}2 J249,32 
Prélèvements Ff 667,68 [667,68 1 667,68 1 667,68 1 667,68 667,68 1 667,681667,681667,68 1667,68 
Prezzi d'entrata Lit 109.375 114.06} 1) 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 32.500 1 32.500 1 32.500 1 32.500 1 32.500 32.500 1 32.500 1 32.500 1 }2.500 132.500 
Prelievi Lit 70.500 1 70.500 1 70.500 1 70.500 1 70.500 74.907 1 7lt.9071 74.909171t.907 171t.907 
Prix de seuil Flux 9562,5 
LIJXEMBOURG Prix franco frontière Flux 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 1 2525,0 2525,0 1 2525,0 T 2525,012525,0 J2525,o 
Prélèvemen ta Flux 1 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprij:r.en Fl 628,31 
NEDERLAIID Prij zen franco-grene Fl 182,81 1182,81 1 182,81 1 182,81 1182,81 182,81 1182,81 [182,811182,81 1182,81 
lleffingen Fl 445,60 1 445,GO 1 445,60 1 145,60 1 445,60 445,60 lltlt5,60IIt45,60141t5,50 141t5,50 
• G 6 1) Valable i. part1r du • / Gllltig ab 1 / Va lido a parti re da1 • eldig v ana! • 5/ /67 
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1'&7• 
..... 
Paeae 
CBE: 
11DI.,IBLID 
llai'ICIILMII 
(U) 
FUIICI: 
B.U.U 
--...m 
TIL: 
1IDIJBLBD 
IIB1J'fSCliLAII 
(BR) 
I'IWIC3 
BALlA 
IIJ:IIIIIILUD 
I'IID • SIIIIL 
SCBRLLIIIPIŒISII: 
PIID FUIICO FIDII'l'UIII 
I'IIEI-GIIIIIZJ:-PIIEISJ: 
PIIIZZI II'IITIIAi'A 
~JUil 
Pllli:ZZI I'JWico-..-!'IDA 
PIIIJUII J'IWICO-GIIIIIS 
lleacriptioa - lescbreilluac 
leacrisioae- O..Cbrij'l'i.q 
FEB MAR 
Prilt de ....n- Fb/ 3813,0 ~lprijs .. nu 
Prilt franco froatibe- ~,.{"" Prijsaa franco-creu 2325,0 2325,0 
PrélèYe•ata- ~{-Beff1acea 1454,0 1454,0 
Sc-lleapreiae Ill }05,04 
J'rei-G...,..._Preiae 1111 186,00 186,00 
Dsclallp""'- Ill 105,11 105,11 
PriJ:: de a...U rr 376,50 
Prilt rr-co troatière rr 229,57 229,57 
PrélèY .. ata rr 143,57 143,57 
Pressi 4'entrate Lit 47.663 
Prezsi fraaco-froatiera Lit 29063 29063 
Prelie't'i Lit 14782 14782 
-pelprij .... n 276,06 
Prijsea. fraaco-grena n 168,33 168,33 
Berti.Dpa n 105,27 105,27 
Tilsit Tilsiter 
Prix de seuil. 
"'' Dreape1prijzen Flux 5537,0 
Prix frBDco frontière- 1"'1 3499,8 3519,5 Prijzen franco-grena Fl"" 
Pré1èvementa- f>.,{_ 2046,5 2046,5 Beffiagen 
Sch-11enpreiae DH 361,30 
Frei-Ckenze-Preiae DH 279,98 281,56 
DschllpfUDgeD DM 66,75 66,75 
PriJ:: de aeuil rr 558,25 
Pri.z: fraaco froatière Ff 345,57 347,52 
Prélhe-nta rr 211,17 211,17 
Presd. tl'entrata Lit ?2.500 
Preszi fraaco-frOiltiera Lit 44998 45244 
PrelieYi Lit 22155 22155 
llr-lprijzen n 319,01 
Prij&en franco-srena n 253,39 254,81 
Bertiagea Fl 64,52 64,52 
(1) l partir de:/ ah:/ a partire 4al:/ nnafl 10. 4. 1967 
(2) l partir de : / ab : / a partire dal : / Yanaf 5.6.1967 
JIIIIKLftli:IIIS li:IIYii:IIS PAU niiiS 
ABSCIIOPP111fGDI GBGE111111D 11111~ 
PIŒLIJ:VI RIISO P.U:SI i'li:IIZI 
IŒFFIIIGDI i'BGJ:IIOYEII Dli:llllli: I.UIDDI 
l 9 6 7 
APR MAI JUN JUL AUG 
Cheddar 
3813,0 15075,02) 
2325,0 2325,0 2325,0 
1485,7 1488,0 2581,1 
305,04 14o6,oo2 l 
186,00 186,00 186,00 
107,65 107,83 169,34 
375,50 1501,112) 
229,57 229,57 229,57 
146,71 146,93 254,93 
47.663 1634382) 
29063 29063 29063 
15179 15207 27908 
276,06 367 ,432) 
168,33 168,33 168,33 
107,57 107,73 186,92 
Tilsit 
5696,0 
3584,4 3579,7 3573,3 
2103,0 2107,0 2107,0 
l 405,00 
286,75 286,37 285,86 
100,46 102,87 102,87 
1558,2~ 569,68 (1) 
353,92 353,46 352,83 
212,36 215,30 215,30 
74.844 
46054 45996 45916 
23324 23408 23408 
354,88 
259,51 259,17 258,70 
93,01 95,04 95,04 
183 
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PRODUITS Lll'rlli:IIS 
MILCIŒIIZJ:UGBISSJ: 
PBOD. LATT.-CAS. 
ZUIYELPRODUC'lDI 
OCT NOV 
Tilsit 
Pa)' a 
Land 
Paese 
CHE 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREICS 
Description 
- Bescbreibung 
Descrizione - OmschrijviDg 
1-7 8-14 
PRELEVEMENTS ENVERS PAD TIERS 
ABSCHOPFONGEII GEGEIItiBER DRITTLliNDEJII( 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE 1.\NDEII 
1 9 6 7 
lfAI 1 Jlll 
15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
Cheddar 
19-25 
Prix de seuil- Fb/ }81},0 5075,0 1) Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~ 
Prijzen franco-grene Flux 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2325,0 2}25,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 1488,0 1488,0 1488,0 1488,0 1488,0 2750,0 2750, 2750,0 
Schwellenpreise DM }05,04 4o6,oo 1> 
Frei-Grenze-Prei.se DM 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 
AbschBpfungen DM 107,83 107,83 107,83 107,83 107,83 107,83 204,95 204,95 
Prix de seuil Ff }76,50 501,11 1) 
Prix franco frontière Ff 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 
Prélèvements Ff 146,93 146,93 146,93 146,93 146,93 271,54 271,54 271,54 
Prezzi d'entrata Lit 47.66} 6}.4}8 1) 
Prezzi franco-frontiera Lit 29.063 29.063 29.063 29.063 29.063 29.063 29.063 29.06} 
Prelievi Lit 15.207 15.207 15.207 15.207 15.207 29.862 29.681! 29.682 
PRODUITS LArriERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 JUL 
26-2 l-9 
2}25,0 2}25,0 
2750,0 2750,0 
186,00 186,00 
204,95 204,95 
229,57 229,57 
271,54 271,54 
29.06} 29.06} 
29.682 29.682 
Drempelprijzen Fl 276,06 }67,4} 1) 
NEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 168,33 168,33 168,33 168,33 168,33 168,33 168,33 168,}} 168,}} 168,}} 
HeffiDgen Fl 107,73 107,73 107,73 107,73 107,73 199,10 199,10 199,10 199,10 199,10 
TIL 1 Tilsit Tileiter Tilsit TUait 
Prix de seuil ... b/ 
Drempelprijzen Flux 5696,0 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- b/ Prij zen franco-grena Flux 3589,0 3589,0 3572,0 3572,0 3572,0 3572,0 3574,0 3574,0 }574,0 }574,0 
Prélèvements- ~( 2107,0 2107,0 2107,0 2107,0 HeffiDgen Flux 2107,0 2107 ,o 2107,0 2107,0 2107,0 2107,0 
Schwellenpreise DM 405,00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 287,12 287,12 285,76 265,76 285,76 285,76 285,92 285,92 285,92 285,92 
(BR) 
102,87 AbschBpfungen DM 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 
Prix de seuil Ff 569,68 
FRAIICE Prix franco frontière Fr 354,38 354,38 352,70 352,70 352,70 352,70 352,90 }52, 90 352,90 352,90 
Prélèvements Ff 215,30 215,30 215,30 215,30 215,30 215,30 215,30 215,}0 215,30 215,}0 
Prezzi d • entra ta Lit 74.844 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 46.113 46.113 45·900 45·900 45.900 45·900 45.925 45.925 45.925 45.925 
Prelievi Lit 23.408 23.408 23.408 23.408 23.408 23.408 2}.408 2}.4o8 2}.408 23.408 
Drempelprijzen Fl 354,88 
NEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 259,84 259,84 258,61 258,61 258,61 258,61 258,76 258,76 258,76 258,76 
Heffingen Fl 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 
1) Valable à partir du / Gültig ab_ : / V ali do a parti!:• dal 1 Ge ldig vanaf 5/6/67 
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